El Debate: Año XXII Número 7053 - 1932 mayo 8 by unknown
j ; ! , T I K M l ' O i.--. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos de 
la reerión del Oeste y aguaceros. Resto de E s p a ñ a : Cie-
lo con pocas nubes--. Temperatura: máxima de ayer, 25 
en Alicante; mínima. 2 en Lfón. Falencia y Soria. E n 
Madrid: máxima de ayer, 13: mínima. 7. (Véase en sép-
tima plana el Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.053 Domingo 8 de mayo de 1932 
\ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
— — 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4B6.—Red. y AdmAn., A L F O N S O XI, 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094. 91095 y 91096 
o y s e c e l e u n a a e n c í a p a r a t r a t a r e l e o c a í a l a 
¡ j a n d o s i c i o n e s L 0 D E L D I A A s i s t e n r e p r e s e n t a c i o n e s d i v e r s a s d e l a s p r o v i n c i a s c a s t e l l a n a s 
Consigna, sí; pero ¿cuál? 
TTna o b s e r v a c i ó n a nuestra c a m p a ñ a de e x p o s i c i ó n y c r í t i c a del problema i T 
unrí ^ j - 4. I J J . i L a nota m á s estridente en pro de 
cata lán hemos escuchado, con d e r t a generalidad repetida: que nuestro pensa-, independencia de C a t a i u ñ a ha estado a 
miento, definido y claro en la crit ica, no se concreta en conclusiones positivas.! cargo de los comunistas. L o s interna-
¿Conc lus iones posit ivas? A ellas llegaremos... a su tiempo. A l iniciar la cam-1 c l ó n a l e s de M o s c ú , para quienes estor-
paña hubiera sido torpeza insigne la nuestra, como po l í t i cos y como periodistas, ¡ ban las fronteras, exigen hoy—curio-
consagrarnos al estudio minucioso y detall ista del proyecto. Con la e x é g e s i s del j so contrasentido—que C a t a l u ñ a se eri-
anartado b) del a r t í c u l o cuarto no h u b i é r a m o s logrado... lo que m á s urgente yM3, en "Astado independiente". 
n U ^ a r i o era: despertar al pa í s , sacudir a E s p a ñ a , traerla, acercarla al problema; . ^ F e d e r a c i ó n Comunista Ibér i ca y 
neceS „ „ 1 ^ „ v ™ . .o J t n m ^ CH™ n„a t r e r , ^ * ^ ¿ J ? 1 B ] o ^ 0 b ™ ™ y Campesino, al pro-
les "a su consig-
E l Ayuntamiento de Valladolid acuerda diriorirse directamente a los Poderes públicos. 
Han salido ya nutridas comisiones de Salamanca y de León. La Diputación de Zaragoza 
acuerda gestionar la autonomía para Aragón. Protestas de varias ciudades contra todo lo 
que signifique merma de la unidad nacional. Conferencias del señor Molina Nieto en To-
ledo y de don Miguel de Unamuno en Madrid 
del que estaba ausente y lejana. Y no era esto lo peor sino que frente a la in-:ceder ^ se d i c J fie]fes 
diferente inhib ic ión de casi toda E s p a ñ a , actuaba C a t a l u ñ a , v e l a n t e y enarde- na del derecho de a u t o d e t e r m i n a c i ó n L a P r e n s a d e B a r c e l o n a S C m a n i f i e s t a e n g e n e r a l S a t i s f e c h a d e l t o n o r o n m i P V i a P m n P 7 a r 1 n l a f W n c n ' r m H P I 
cida desde el advenimiento de la R e p ú b l i c a , no con una conciencia tan definida|de las nacionalidades". Que su actitud , C11 ^ c u c i d i t - d u & l C L - I l d U C l t o n o COn q u e n a e m p e z a d o l a Q l S C U S l O n Q C ! 
y clara como sus representantes dicen, pero sí, desde luego, con una voluntad j obedece a una consigna, y a lo sabe- U s t a t u t o e n l a s L - O r t C S y e x p r e s a S U C O m i a n z a e n q U C S e r á a p r o b a d o 
un pensamiento concretados en la Generalidad, en la m i n e r í a parlamentaria i mos. Pero que sea é s t a la que dicen,' • ^ • 
"de la E s q u e r r a y en el Estatuto . E n fin; t e n í a m o s por agravante de esta sitúa-1 eso^ y a es otra cosa. Como tampoco | V A L L A D O L I D , 7 . — E l 
r\fin mal asentada, el escaso, nulo i n t e r é s que el Gobierno revelaba en advertir i esT"suya • , ^ . . , ... en la ses ión que ha ce 
L a consigna es de Oriente, y h a sido ;Che) e s t i m ó q^e no era 
a los catalanes por m e d i a c i ó n ;a ia Asamblea 
v enterar a las gentes de la gravedad del problema y a abocado a su . re so luc ión . . . , , 
p e suerte que ia euestlón catalán, era, para nosotros, ante todo, un pro- de S ^ m ^ ^ ^ ^ ^ U ¿ ^ U n t ^ i Z 
na. de opinión públ ica . O en otros t é r m i n o s : su planteamiento ex ig ía , como palabras de é s t e en su reciente obra so-i ta lán, ya que el Ayuntamiento de blem 
artículo de pronunciamiento previo, la comparecencia de toda la opinión espa-
ñola y la rect i f icac ión, necesaria para l legar a una f ó r m u l a viable y a r m ó n i c a , 
de la opin ión catalana. Por eso hemos dedicado varios ar t í cu los a interesar al 
país, a recordar al Gobierno su tutelar deber de i lustrar y orientar a los ciuda-
danos, y a influir cuanto p u d i é r a m o s , en modificar el pensamiento y los propó-
sitos del nacionalismo c a t a l á n . 
Nos hemos esforzado en cambiar, ante l a opin ión públ ica, el enfoque de este 
apunto. Y hemos dicho: E s p a ñ a no h a de tolerar que l a a u t o n o m í a sea, y sola-
mente eso, l a r e a l i z a c i ó n de la voluntad de C a t a l u ñ a , ni que el Estatuto, desde 
la rimera palabra de su p r e á m b u l o has ta el ar t í cu lo 52, con que termina, haya 
de ser, letra a letra, votado por las Cortes. S i eso se quiere, ¡ni hablar! No 
hay posibilidad de de l iberac ión sobre la base de esa re tór i ca de "pueblos libres, 
autodeterminac ión , federalismo", etc., etc. No se puede partir del reconocimiento 
de un Estado c a t a l á n a u t ó n o m o , nacido el 14 de abril , que se da su ley, y que 
ahora viene a pactar con el Gobierno de Madrid su alianza, su f ederac ión con 
los "demás pueblos ibér icos". H a y que partir , por lo contrario, de una N a c i ó n 
española, de una P a t r i a e s p a ñ o l a y de un E s t a d o e s p a ñ o l que, reconociendo, en 
justicia, los derechos naturales e h i s t ó r i c o s de las personal dades regionales, va 
a estudiar en .sus Cortes y a votar en ellas un Es ta tuto encajado en la consti-
tución nacional, supeditado al texto de l a C o n s t i t u c i ó n e spaño la . 
• No es c lara la diferencia de criterios ? ¿rNo son distintas y aun a n t a g ó n i c a s 
l a s a o s posiciones arr iba d i s e ñ a d a s ? Desplazada de una de ellas el problema, 
rechazado el E s t a t u t o de la Generalidad y el voto part icular de los s e ñ o r e s 
Xirau y Lluhí , só lo entonces es posible intentar obra positiva. Base de é s t a 
—también lo hemos dicho—es el dictamen de la C o m i s i ó n parlamentaria . Por-
que allí al menos, el pun' de part ida es el E s t a d o español , no federal, sino 
unitario' anterior a las regiones que "puedan ser" a u t ó n o m a s , a las que se v a 
a conceder una razonable a u t o n o m í a . L o que no quiere decir que no h a y a que 
hacer y a sino l levar el dictamen, convertido en ley. a la "Gaceta". S m duda, 
será, objeto de graves reparos y queremos creer que de importantes modifi-
caciones respecto a gobernadores, orden públ ico . , e n s e ñ a n z a , hacienda, etc. Y 
cuando se v a y a planteando cada uno de estos temas, la modesta co laborac ión 
de nués tro parecer, claro y positivo, no h a de faltar. Pero entonces, como aho-
ra nuestra voz s e g u i r á siendo un alerta, u n a l lamada a todas las regiones de 
España no para lanzarlas contra C a t a l u ñ a , fa l sa i m p u t a c i ó n que un diario bar-
celonés nos hace, pero sí para que se percaten bien de que con reuniones con 
I sambleas y con e x p r e s i ó n firme del pensamiento c o l e c ü v o , pueden influir, y 
mucho, en la s o l u c i ó n ú l t i m a del pleito c a t a l á n . • 
Tajes han sido nuestros p r o p ó s i t o s , y no estamos aescontentos de los resul-
tados conseguidos. L a opinión e s p a ñ o l a es y a act iva y ^ ^ a ^ ^ f > ^ é 6 s r 
disposición de los e s p í r i t u s y no es aventurado anticipar que no se d 
ta luña tanto como los extremistas de a l lá -
satisfactoria p a r a todos los buenos e s p a ñ o l 
en fin, que nuestro pensamientc . 
ore Mal entienden nuestras palabras quienes, tras recordar n u e s t r a , s i m p a t í a al n 




bre la revo luc ión en E s p a ñ a : "Mien-! capital, se dir igirá por escrito directa-
tras el separatismo de la b u r g u e s í a i "^"te al presidente del Congreso y a los 
catalana—dice—es só lo un instrumen- diPutados de la provincia, pidiéndole que 
to de g e s t i ó n de sus intereses, esgrimi- dp. V111̂ 11*1 forma se merme en lo m á s 
do a la par contra el pueblo c a t a l á n ™ ' ™ ,a. f n i á a ? nafc'onal- kl 
«i ^ ^ ^ i «i ™ J i 1 P a r a asistir a la citada asamb ea mag-
y el e spaño l , el separatismo de los :na de representantes de toda Castilla, 
obreros y campesinos es la envol tura]ha salido una representac ión de la Aso-
aparente de su rebel ión social." c iación Patronal de Comercio e Indus-
Y ahora el por qué de la t á c t i c a . tria de Valladolid. 
extremista: "Hay que distinguir m u y ! i _ „ - , , •.>.: i D „ | 
cuidadosamente ent?e estas dos formas I La reumon de Palenda 
de separatismo. P a r a t razar bien la 
al r é g i m e n de tutela, 
raciones que al final 
—pitulo primero registramos, con via-
autondad. Termina diciendo que su opi- ;gua! a la que el Estado gaste en terri- i ta de las Constituciones de Austria y 
mon va contra los separatistas y contra ¡torio centralizado por un:dad de masa: Brasi l . 
los ^que ^dialogaron con los separatistas i forestal u obra pública, multiplicada porj Y queda pendiente un problema. E l 
el n ú m e r o de unidades del territorio| Parlamento h a b r á sin duda de precisar a 
cata lán . _ _ !cargo de quién g r a v i t a r á el costo de eje-
e) Cata luña percibirá por razón de l j cnc ión de los servicios de interés no ge-
servicio forestal (repoblaciones) una can-jneral que se enumeran en el articulo 11 
tidad igual a la que el Estado destine!del proyecto de Estatuto. Sí ha de ser el 
por h e c t á r e a repoblable en el territo- Estado quien los pague, de conformidad 
en San Sebas t ián . 
" E ! Correo de Zamora" 
L E O N , 7.—Todas las conversacione.--
l ínea divisoria entre los obreros y c a m - j giran alrededor del Estatuto de Cata-
pesinos nacionalmente oprimidos y su ¡ luña. Convocados en la Cámara de Co-
b u r g u e s í a , la vanguardia proletaria de- rnercio se reunieron representaciones de' 
be adoptar en este problema la pos-1 comercio. industria, médicos , abogados y 
tura radical y violenta. L o s obreros i 'tras profesiones. Se mostraron contra 
m a n t e n d r á n hasta el ú l t i m o momento^'03 al Estatuto y por unanimidad acor-
el derecho de los catalanes y de los vas- ! d*ron as'stl,r a ,a. asamblea que el do-
S t e . , 1 " " " indePen- i " n T a i l . l f S r s ? p^r'a " S u í i ^ * 
H a s t a aquí l leva la t á c t i c a , i H a s -
ta sal tar a la cabeza de un movimien-
to que pugna con la propia i d e o l o g í a ! 
Pero no perdamos el tiempo tratan-
do de poner en evidencia a nuestros re-
volucionarios. Con alguna mayor es-
peranza de ser o ídos nos dirigimos a 
a  
m á s amplitud esta cues t ión 





Z A M O R A , 7 . — ' E l Correo de Zamora" 
publica un art ículo de fondo en el que 
dice que Zamora no está dispuesta a pa-
gar a Cata luña la organizac ión de su 
Estatuto. No estamos dispuestos—dice— 
' a. que nuestras contribuciones vayan a 
parar a manos de Cata luña para enri-
quecerse a costa de nuestra pobreza. E s 
un escarnio para el país, no só lo la con-
cesión del Estatuto, áino una suprema-
cía sobre el resto de E s p a ñ a . Cata luña 
intenta supeditar la Patria entera a eu 
propia reg ión destrozándola al separarse 
de ella rencorosamente. 
Rechazamos fieramente el estableci-
miento de la Repúbl ica catalana que 
crea un Estado dentro de otro con pre-
rrogativas para vivir a costa oe los de-
m á s sin aportar nada para los preteri-
dos. Nos colocamos del lado de nuestros 
i Ayuntamientos, porque sobre todas las 
n'deas pol í t icas flota el espíritu de Uamar-
I nos castellanos. 
rio centralizado, multiplicada por el nú-
mero de h e c t á r e a s repoblables de Cata-
luña. 
f) C a t a l u ñ a recibirá por razón del es-
tablecimiento de nuevas obras públ icas . 
con la interpretac ión por nosotros usada, 
no hay necesidad de ampliar la preceden-
te fórmula . S i contrariamente se declara 
la obl igación a cargo de la Generalidad, 
el costo de los servicios de referencia de-
locales o regionales un porcentaje flja-ibería integrarse en el sistema preceden-
™Csl .^,--eÍ_5-n°s _?e Jâ c.an,tidad q"e, te' compensado conforme a m ó d u l o s se-
mejantes a los propuestos. Todo consis-
tirá en ampliar el contenido de la fór-
mula. 
con iguales fines gaste el Estado español 
en el territorio centralizado. 
g) Cuando la Hacienda del Estado 
crease un impuesto global sobre la renta 
o sobre la fortuna, los rendimientos de 
éste o de ambos se adic ionarán a los de 
los tributos anteriormente citados, a los 
efectos de esta fórmula . 
S A L A M A N C A , 7.—La C á m a r a de Co-
mercio se ha reunido en ses ión extraor 
diñaría para tratar del Estatuto cata lán 
y se propuso se convocase a una asam 
las derechas catalanas para ponerles; blea a todas las fuerzas vivas de la ciu-. 
bien de manifiesto el sentido de ciertas i l1ad para solicitar su opinión de los asis |^ue n ° Pro3Pere 
colaboraciones. itentes. hac i éndose constar que la posi ;to y a t ^ a n Q"6 
nacional, y que 
C I U D A D R E A L , 7. — L a C á m a r a de 
Comercio ha dirigido un telegrama a' 
presidente de las Cortes, en el que piden 
el 
m e r m a r í a 
se conceda ú n i c a m e n t i que la posl 
Va le tanto como prevenirlas sobre el!f . '^V^ 
|lidad para levantar el esníritu patr iót ico a ^ataiuna. como a cuaiqiiK precio que en el mañana habrán de pa-!,^ ^ 
gar por semejantes servicios. 
L a propaganda por "radio" 
Por medio de una nota, que v a inser-
ta en otro lugar de este n ú m e r o , con-
testa U n i ó n Radio a las observaciones 
que sobre la difusión de la propaganda 
se le han hecho en la Prensa . 
A f i r m a que "se mantiene alejada de 
las luchas de los partidos po l í t i cos" y 
que .Í-US.. ^cryicioj?, "eminentemente .nú-
sé . encaminan a "servir a la 
st inción de ideolniíías pol í t icas ni 
de clases, uniéndose todos en pro de la 
unidad de la patria y en defensa de los 
intereses del Gobierno nacional y de la 
región castellanoleonesa. Se dió cuenta 
de la Asamblea de Valladolid y se acor-
dó enviar una nutrida i ^presentación 
g ión que lo 
ministrativa. 
solicite, la a u t o n o m í a ad-1 
Acción Agraria Manchega 
C I U D A D R E A L , 7 .—El Comité de Ac-
ción Agraria Manchega ha telegrafiado 
al presidente del Consejo de ministros, 
los actos que se ce lebrarán m a ñ a n a en consignando su protesta por el Estatuto 
Palencia. Catalán 
La Diputación de Zaragoza 
Z A R A G O Z A . 7 .—La Diputac ión de Za-
Tgos5 h a abordado J i a c j ? . 
Atesta AV LÍ .A, 
Ahogados ha i 
>• , d£ los extiPmi;-mos f(ue figuran . 
enturaoo a»iM y & f i n * o r á „ní, frtrmula:0pini0n ; P o s l c l ó n 3usta. <3ue aplaudí- en el Estatuto cata lán y gestionar una acordado protestar contra el Estatuto ca 
a l lá p e d í a n , y que m u n r a r a uud i u i m u a r í a m o s sin regervagi si no l a e m p a ñ a s e a u t o n o m í a para Aragón dentro de la nni- ta lán, pues en la forma que e s tá pro 
añoles , de dentro y de fuera de C a t a l u ñ a . |Un tant0i cierto concepto que 
a segui-r*3^ "e â Patria . ¡yectado es atentatorio contra la unidac en fin, que nuestro pensa iento y nuestra pos i c ión son ^ J 3 ^ ^ ™ ^ ' d o se ^declara, y j j u e , a nuestro juicio, 
Í€ 
, S i c i ; r ¡ Í E s t 7 t u T o ' d e ' l a Generalidad. E s que son m u y d i v e r ^ ^ ^ p r o -
regionalismo 
blema de ahora y el de antaño. El de antes se formulaba así: centralismo o autonomía Y nosotros decíamos: centralismo, no; autonomía, s i A h o r t se plan-
La de este modS: autonomía o federalismo. Y contestados: autonomía, si; fe-
de HoTd^mos lo mismo que ayer. Son los demandantes catalanes quienes han 
variado los términos de su reclamación. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n de C o n m e m o r a c i ó n de 
A c c i ó n P o p u l a r 
L a gerencia de A c c i ó n Pop i far , an-
tes A c c i ó n Nacional , nos ruega l a in -
serción de la siguiente nota: 
"Se h a dicho por a l g ú n p e r i ó d i c o 
que un individuo llamado Miguel Lahoz , 
detenido como complicado en un com-
plot, se af i l ió a A c c i ó n Nacional y 
pronto se le ut i l i zó para real izar ac-
tos de propaganda de este partido" 
E n otro diario m a d r i l e ñ o se ha afir-
i 
El Papa Ies envía un telegrama al 
celebrar ellos sus bodas de pla-
ta con la profesión 
Z A R A G O Z A , 7.—Los abogados de 1907 
con motivo de las bodas de plata de 
su p r o m o c i ó n , han celebrado vanos ac-
tos. A ellos asistieron 27 abogados 
de aquella fecha y los ca tedrát i cos que 
fueron sus profesores en la Facultad de 
Zaragoza. T a m b i é n as is t ió el Obispo de 
mado-"qurTodor ios"pis to leros de lo s jOsma que es de la misma P r ^ c i o n 
Ubres £ encuentran identif icados ffi^Su^T^ 
Acción Nacional . ^ o i ^ n t J n i ó n , a la que asistieron todos los cl-
una y otra a f i r m a c i ó n son totalmente ^ tado;3 abogadogi D e s p u é s visitaron al 
inexactas. E l llamado L a h o z no h a ln- ,rector de l a universidad para demos-
tervenldo en acto alguno de propagan-Itrarle gu acatamiento a las autoridades 
da de A c c i ó n Nacional, ni h a sido n u n - l a c a d é m i c a s . Luego se trasladaron al Pi-
ca afiliado a ella. L a otra especie, por l lar donde el Obispo de Osma deposito 
no darse en ella nombre alguno, h a de ¡unos ramos de flores en el altar de la 
rechazarse en t é r m i n o s generales, pero L|gncitados abogados obsequiaron con Hoy se celebra en A l m e r í a una A s a m -
rotundamente y sin reserva de ninguna c o m ¡ d a s a otrog tantos n iños pobres, y blea de parraleros. . R e ú n a n s e para bus-
especie, ¡ luego se reunieron en un fraternal ban- car ^ soluciones al grave problema co-
Acción Popular, antes A c c i ó n N a c i ó - > - .te. mercial de su producc ión uvera, 
nal, rechaza y condena cualquier actúa-^ E s t a noche, en el Colegio de Aboga-| Anteg de iniciarSe la d e p r e s i ó n eco-
ción contraria a la ley. y en el orden dos se c e l e b ^ actual, prohibieron los E s -
Personal ni h t ¡d n i tiene ni quie- ^ boda ¿ ^ J ^ - s.^lg^nos tados U n i d o s - e l mejor mercado de en-
re tener contacto alguno con gentes de los ab | o s reunidos y distintas 
que habitualmente v iven contra l a ley :personaijdades. gg t o m ó en considera-
0 fuera de ella. c i ón el acuerdo del señor Royo Villano-
_ . , i . ¡va (don Antonio), para que se restaure 
Sene de conferencias,a "Zaragoza la Academia Jurídico Ara-
— ¡gonesa . E l Obispo de Osma apoyó la 
Protestas do Sevilla 
m á s amplio esclarecimiento. 
Dice U n i ó n Radio que su criterio es el S E V I L L A , 7.—Siguen m a n d á n d o s e 
de difundir todos los "actos guberna- Madrid numerosos telegramas de protes-
mentales", y respecto a los otros, no ¡ 
L a H a c i e n d a y e l E s t a t u t o 
ta contra el Estatuto cata lán . 
nee-ar un servicio nue se le mda mían- E1 Periódico - L a U n i ó n " publica esta 
negar un servicio que se le pida, cuan- . m a ñ a n a un brioso articui0 contra el E s -
do la autoridad lo consienta y se abo- tatuto y arremete contra los que toma-
ne por los interesados la correspon-
diente tar i fa de e m i s i ó n . 
E l punto delicado e s t á en el senti-
do que se dé en la nota a la palabra 
"gubernamental". ¿ Q u i e r e decir "ofi-
cial" ? T a l ser ia la i n t e r p r e t a c i ó n confor-
me con un criterio justo. E n ese caso, 
nada h a b r í a que decir. Todos los que 
en alguna manera d e s e m p e ñ a n un ser-i C o n t i n ú a s iendo l a p r e o c u p a c i ó n 
vicio públ ico , siguen l a misma ñ o r - i genera l e l aspecto de l a H a c i e n d a en 
Z V ? Z l * - L ^ r t % ! % 0 ñ C Í a l y apli"iel E s t a t u t o c a t a l á n . D e este punto 
car a lo privado la tar i fa que corres-1 , ^ . 
ponda. No otra es l a conducta de i a | c o n c r e t o ' a s i como de otros proble-
Prensa misma. Pero, ¿ y si la p a l a b r a ' m a s que p l a n t e a e l E s t a t u t o , hemos 
gubernamental se emplease por U n i ó n |cie t r a t a r en los a r t í c u l o s de fondo 
Radio en el sentido de todo lo a f e c t o I , , cprnann nrnv imn F n pilos nos 
o lo agradable al Gobierno? H e a q u í | d e la s e m a n a P r ó x i m a , h.n ellos nos 
algo que r e s u l t a r í a inadmisible. E l m i - ¡ ocuparemos s i n g u l a r m e n t e de la H a -
tin de un partido pol í t ico , aunque e s t é j e i e n d a , desde luego, y t a m b i é n del 
ocupando el Poder, merece el mismo 
trato que el de otro que se halle en la 
opos i c ión . No puede haber tarifas para 
un diputado, o un conferenciante poco 
afecto a l Gobierno y gratuidad para los 
adictos. E s o y a no es justo... ni es c r i -
terio. 
Con gusto v e r í a m o s que U n i ó n Radio 
aclarase estos extremos y demostrase 
no haber c a í d o en el grave error de 
confundir un servicio púb l i co con un 
servicio al partido p o l í t i c o que e s t é 
ocupando el Poder. 
Las uvas de Almería 
de la patris 
nomíp 
Conferencia de Unamuno 
Anoche, en el Liceo Andaluz, con 
h) S i ' í o s 'servic'ios 'descentralizados a [Sra-n concurrencia entre la que figura-
cargo de la Generalidad produjeren en el bari numerosas señoras , dio su anun-
territorio de :as provincias d i rec tamente ¡ ciada conferencia don Miguel de Una-
vinculadas al Poder central tasas o ren-i0111110 fobve los Estatutos regionales en 
.dimientos pa'•••moniales, el importe de,8^,? TT - , 
¡éstos se d e d u . - a á del costo de los servi- f1 J?*fnor UnamVno. que fué muy 
Sobre l a autonomía c i ó , a los efectos del cá lculo del canon ap au o- conieilzo agradeciendo los 
anual aplausos y pasando al tema de la con-
i) L a Generalidad segu irá percibien- ferenc/a' diJ0 ?ue a él 1° ún ico que le 
do las participaciones que en los tribu- lmPorta.ha es la cultura. Se puede en-
tos del Estado tienen actualmente reco- ^egar / los catalanes la Justicia y la 
proyecto del Es ta tu- | nocidas las corporaciones locales y las « ^ I f 1 ^ - no 'e interesa, / e r o la cultu-
la soberanía que en lo sucesivo pudiera reconocer a P1 *e "importa sobre todo. No puede 
favor de las corporaciones del territorio i haber mas que una ^ « r a y querer di-
ño a u t ó n o m o P o d r á promover trabajos Vldl.rla en. .vasca o catalana es una gran 
de eva luac ión catastral de la riqueza in equivocac ión . E n vasco, por ejemplo, se 
mobiliaria catalana. De modo general se P ^ s a r muchas cosas, tales co-
reconoce a la Generalidad la facultad de "?0 la manera á* cuidar una vaca y co-
crear tasas: tributos directos sobre losimo se f * ^ 8 el mai7v Pero los grandes 
productos logrados en territorio c a t a l á n ; P^samientos no Pucden ser interpreta-
Claro es que el c a t a l á n e s tá m á s cul-
tivado que el vasco, y tiene la influen-
cia de Mistral . Pero a los catalanes les 
interesa saber el castellano. E n los tiem-
pos modernos hay que tender a la Uni -
versidad de l a lengua y los que Invocan 
lo contrario, e s t á n equivocados. 
H a b l a del pacto de San Sebas t ián y 
dice que és te no obliga m á s que a pre-
sentar el Estatuto en las Cortes para 
Const i tuc ión de la R e p ú - I ^ ^ U S * Setbast'an J?" trajo 
tut0 ^ ia -República, que lo mismo hubiera ve-
nido sin él. L a Repúb l i ca la trajo Al-
fonso X I I I con sus yerros y la masa 
de opinión que vo tó el 12 de abril no 
era republicana, sino a n t i m o n á r q u i c a . 
Seña la la diferencia del federalismo de 
Pi y Margall con el presente y los elo-
gios que hizo del P a p a L e ó n X I I I . 
Agrega que el problema cata lán hay 
que resolverlo, pero no de la manera 
como se quiere hacer. Alude a las ma-
El Colegio de Aboga-
dos de Avila 
Z A R A G O Z A , 7 .—El Ayuntamiento de 
Calatayud ha enviado un escrito al Go--
bierno protestando dol Estatuto de Ca-
taluña. 
recargos sobre los impuestos directos de! 
Estado, en tanto que graven los produc-
tos logrados en igual territorio, e im-
puestos indirectos sobre transmisiones, en 
las que no salga del territorio c a t a l á n el 
objeto transmitido. L a creac ión de estos 
tributos no habrá de perjudicar al ren-
dimiento de los pertenecientes al Esta-
do, oponerse a las finalidades económi-
ms y social?s n,u» los misiíioa persiguie-
ran, establecer tratos diferenciales entre 
los contribuyentes por razón geográfica 
o vulnerar la 
blica o el E s t a  
j ) L a dis tr ibución por servicios de los 
ingresos de la Generalidad se rea l izará 
De Calatayild | a u t o n ó m i c a m e n t e por ésta . 
k) E l poder fiscal del Estado no tiene 
m á s l ími tes que los nacidos de l a Cons-
t i tuc ión de la Repúbl i ca . Sin embargo, 
el Es tado d e j a r á de percibir en Cata luña 
los conceptos correspondientes al impues-
to del Timbre, que constituyen remune-
d 
y perjudicial para la eco-
rac ión por servicios de e n s e ñ a n z a , y las nifestaciones estudiantiles y afirma que 
tasas que en lo sucesivo pudiera crear;son provocadas por Sindicatos de e^tu-
sobre servicios que en Cata luña se hallen diantes parados que no quieren m á s 
orden público y de la enseñanza. 
La fórmula Larraz 
l iria y Orden y centros de contrata-
ción. 
1) Lo que el Estado gaste por razón 
de estos servicios en la E s p a ñ a cen-
tralizada se dividirá por el n ú m e r o de 
descentralizados. 
1) Cata luña no p o d r á apelar a l crédi 
to exterior. Si el Estado español emitiera 
iOeuda para iniciar en el territorio cen-
tralizado, servicios iguales a los descen-
tralizados con cargo a la Generalidad, Ca-
t a l u ñ a par t i c ipará en el producto de la 
emis ión , conforme a los mismos módu-
los que determinan el canon anual. Si 
en el territorio centralizado los servicioc sus habitantes y el cociente se multipli-
cará por el número de habitantes de Ca- financiados con la reefrida e m i s i ó n estu-
la luña . i vieren organizados con personalidad eco 
2) Lo que el Estado gast.; por .razón n ó m i c a distinta de la del Estado, y fue-
L a Junta de gobierno de A c c i ó n P o - | P r o p o s i c i ó n 
Pular (antes A c c i ó n Nacional ) , a c o r d ó ^ ^os abogados que 99lebJan ^ ^ ° d a ' 
celebrar t-,-̂ ,̂, i „ „ j {„„ J „ i „ „ ' „ _ i d e plata, por m e d i a c i ó n del Nuncio de 
«er n n c U 3 ^ de l a sem^na' a | s u Santidad han recibido el siguiente 
obro conferencias Para s e ñ o r a s , | telegrama del P a p a : 
la 3óvenes , etc., en los locales dej "Augusto Pont í f i ce corresponde pia-
.* entidad, aprovechando l a m a g n í f i c a ' d o s a ce lebrac ión jubileo antiguos alum-
icsta lac lón de altavoces que se ha mon-1 nos de la Facul tad de Derecho de Za-
tado en toda la casa . jragoza, y les e n v í a su paternal afecto 
Serán invitados oradores de provin-jy berídición apostól ica , prenda de m á s 
^ i ^ 1 ™ ™ * ^ ™ ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ ™ ' favores-
v r , , , , ' . , I E l citado telegrama ha sido contes-
. " ^ y en hreve se c e l e b r a r á u n a confe- tado con otro muy respetuoso, en el 
ocia en loa locales de A c c i ó n Popu- que los citados abogados encarecen al 
^ a cargo de don Antonio Goicoe-i Nuncio de Su Santidad haga llegar al 
S ^ a , sobre el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a . P o n t í f i c e su reconocimiento y su ad-
^or el i n t e r é s e intensidad del actual!hesion-
emento parlamentario, en que se van 
" E l Libera}", en su n ú m e r o de ayer, 
dice lo siguiente acerca de la fórmula 
propuesta en su libro " L a Hacienda pú-
blica y el Estatuto c a t a l á n " por nues-
tfo c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , don José 
L a r r a z : 
"Nosotros repetimos lo que dijimos 
ayer. L a mejor fórmula es la de don 
José L a r r a z , desarrollada en un libro 
perfectamente actual, dedicado al es-
tudio de este asunto; pero a ú n puede 
haber otras que l a superen. Y esto es lo 
que d e b e r á esclarecerse en el debate 
parlamientario, que empezó ayer bajo 
los mejores auspicios." 
A c o n t i n u a c i ó n inserta la fórmula , que 
es como sigue: 
" E n consecuencia, proponemos que lal 
fórmula se integre asi: 
a ) C a t a l u ñ a percibirá por razón de i 
por 
de estos servicios en la E s p a ñ a centra-
lizada se div idirá por la suma obtenida 
on dicho territorio de las contribucio-
nes territorial, industrial, de utilidades 
e impuesto de derechos reales y el co-
ciente se mul t ip l i cará por el rendimien-
to global de los mismos tributos en el 
territorio cata lán . 
c) Cata luña perc ib irá por razón de 
Jos servicios agropecuarios una cantidad 
igual a la que resulte de dividir el cos-
to de estos servicios por el importe de 
la contr ibuc ión mística en territorio cen-
tralizado, multiplicando el cociente por 
el rendimiento de la misma contr ibuc ión 
en territorio ca ta lán . 
ren suficientemente rentables para aten 
der directamente la amort izac ión e inte-
reses de la Deuda absorbida, Cata luña 
v e n d r á obligada a devolver a la Hacien 
da, por los mismos conceptos, una canti-
dad proporcional a la porción en que par-
ticipara de la emis ión . 
m) A los efectos de la de terminac ión 
del canon anual se cons t i tu irá una Co-
m i s i ó n paritaria, formada por igual nú-
mero de representantes de la Hacienda 
públ ica y de la Generalidad y presidida 
por un miembro del Tribuna! de garan 
t ías constitucionales. 
Juzgamos conveniente que a la prece-
dente f ó r m u l a se le agreguen a d e m á s dea 
d) Cata luña percibirá por razón del bases, relativas al control de cuentas de 
que aprobar a toda costa. Termina di-
ciendo que hay que defender la indivi-
dualidad, que es la personalidad y hay 
que defender de ellos mismos a los que 
desean perderla. 
E l s e ñ o r Unamuno f u é ovacionado. A 
la conferencia asistieron varias perso-
nalidades po l í t i cas , entre ellas, el s e ñ o r 
B e r g a m í n . que fe l i c i tó cordialmente a l 
orador. E l conde de Colombi hizo la 
« i n K H i i K I M M ^ 
- r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
m e n a , 
la "mosca 
tonces—la i m p o r t a c i ó n de uvas de A l - ,os servicios de -iusticia, y los sociales 
f u n d á n d o s e en la existencia del^116 consistan en prestaciones económi-j 
o-r^A^cn" a„ caSr. un^ cantidad igual a la que el E s -
.erranea en n u e s t r o s ! ^ gaste por habitante en la E s p a - ! 
parrales . Pero la prohib ic ión , m á s q u e l ñ a centralizada, multiplicada ñor el nú-
en motivos sanitarios, e s t á inspirada en i mero de habitantes de la región ca-
m ó v i l e s de intransigente proteccionismo talana. 
E l j u e v e s , f u n e r a l e s s o l e m n e s p o r D o u m e r 
El Presidente dejó escrito que ios funerales fuesen 
católicos, y se celebrarán ese día en Notre Dame. 
El cadáver será enterrado en el Panteón 
8 mayo 1932 
Charlas del tiempo ( L a s he-
ladas de mayo) , por "Me-
teor" 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
L a a l egr ía que vuelve (folle-
t ín ) , por Marie le Miére . 
LJI vida en Madrid P á g . 
B o l e t í n financiero (Abri l ) . . . P á g . 
In formac ión c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
D e l color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
dina" P á g . 12 
Paliques femeninos ( E p i s -
tolario), por " E l Amigo 
Teddy!' P á g . 12 
Notas del block P á g . 13 
b) C a t a l u ñ a perc ib irá una cantidad 
igual a la semisuma de las siguientes, 
por razón de los servicios descentraliza-
dos de I n s t r u c c i ó n públ 'ca y Bellas A r -
tar a l a e c o n o m í a yanqui la salida de tes Beneficencia y Sanidad interior, Po-
cerca de dos millones de d ó l a r e s que va-
l ían las compras de u v a y d e s t e r r a r ! - " - " « " ^ ^ I J ^ - Í ^ M " - • • " • • " . ^ J ^ - • • • • • • • • • • • 
comercial. L i b r a r a las cosechas ameri-
canas de "mosca m e d i t e r r á n e a " — p l a g a 
que ya sufren—importaba menos evi-
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 7 . — E l presidente de l a R e -
públ i ca e x p i r ó en los brazos de su es-
posa, a lma femenina unida a la de 
M . Doumer durante medio siglo y que 
cerró sus ojos ayer a las cuatro de la 
madrugada. A l clarear el alba un co-
che, tras ladaba a !a ilustre dáma, abru-
mada por el dolor, del hospital a l P a -
lacio del E l í s e o . U n cuarto de hora 
un r iva l triunfante de las uvas produ-.a las tarifas ferroviarias. Se da el caso d e s p u é s el f u r g ó n fúnebre llevaba a la 
o ídas en el S u r de los Estados Unidos, ¡de que la tarifa 103 de p e q u e ñ a v e l o - ! r e s i d e n c ¡ a presidencial í o s deSpOj0S mor. 
T r a s la pérd ida de aquel importante jeidad aplicable en las l íneas de M . Z . A . ; tajeg dei jefe del Estado . E l públ ico 
mercado vino la depres ión mundial y, ¡no es aceptada por los ferrocarriles A n - i q u e a ú n p e r m a n e c í a frente al hospital 
sobre todo, el proteccionismo e x t r a n j e - ¡ d a l u c e s . A s i la e x p o r t a c i ó n por t ierra'gg descubr ió reverente y los primeros 
ro. E n los telegramas de P r e n s a se a l u - | a los p a í s e s de E u r o p a occidental e s t á | madrugadores, a l sal ir de su casa, lo 
de casi a diario a la c r e a c i ó n por I n - j m u y dificultada p a r a la uvas a l m e r í e n - j m i s m o ; no faltaron l á g r i m a s de dolor. 
L a viuda, que durante toda la triste 
jornada habia d o m e ñ a d o su dolor, sal-
vo en el momento de llegar junto al 
lecho de su marido, no pudo y a subir 
las escaleras del E l í s e o sino ayudada 
por sus hijas. R e c l u y ó s e entonces en 
g la terra de impuestos aduaneros. Y j s e s . ¿ P o r qué, pues, no c o n c e d e r l a ta-
otros p a í s e s , como Checoslovaquia y , r i f a mencionaba para los e n v í o s prove-
Suecia han s e ñ a l d o para las uvas de Al- lnientes de m á s a l l á de Alcantari l la (em-
m e r í a derechos tan altos que equivalen palme de M. Z. A . , y Andaluces) se-
a su prohib ic ión . jgún tienen solicitado hace a ñ o s los in-
Aperece, pues, como pr imer remedio i teresados ? 
4 * scu t i r puntos tan interesantes p a r a l p v \ 7 " «. " 
Sg5*! Popular como el E s t a t u t o d e j L ' o n a V i c t o r i a 
ac JA y la Reforma A g r a r i a , s e l 
t o s d l imitar todo lo posible los ac- ! F O N T A I N E B I E A U , 7 . — D o ñ a Victo-1para el problema comercial de l a uva, j E l mercado interior t a m b i é n podr ía sus habitaciones, abandonada a la pena 
g0r Propaganda del presidente s e - : r i a de B o r b ó n ha salido en a u t o r a ó v i l j l a a c t u a c i ó n de nuestros organismos de,ser un recurso salvador p a r a los p a r r a - ¡ a n t e s reservada s ó l o en su c o r a z ó n . F u é 
^ " R o b l e s . Ipara Bruselas y L o v a i n a con objeto: relaciones exteriores. Estos no p o d r á n :leros de A l m e r í a . L a e x p l o t a c i ó n de i un matrimonio de perfecta u n i ó n . E l 
. mr |de v i s i tar a su hijo don Gonzalo. ¡ consegu ir , sin embargo, grandes é x i t o s aquél, m á s que un poblema de t r a n s - j l a c o n o c i ó a los veinte años . E r a her-
j J U V e n t u d d e Acción Popular; E s t a r á de regreso en Fontainebleau'en los momentos actuales. E l mundo su-'portes lo es de o r g a n i z a c i ó n y prona* mana de uno de sus c o m p a ñ e r o s de es-
JJJ " 1 ¡el lunes por la noche. 'fre honda cris is e c o n ó m i c a y los p a í s e s ganda. L a Cámara nvf-ra Alraeriens" tuiio, pero él t en ía entonces muy on-
y ined- ^Ím0 lune3, d í a ^ a las siete ^ ¿ ^ s ^ ^ ' i í ^ + L ^ T i i i ^ ^ i K ^ . u X i , , s e a ferran a l proteccionismo como a puede real izar en este ^. i t ido una grau eos a ñ o s y tenia nsces iaaa ae traDa- ;ma ai,p r r í r n n x r <m 
gariñnaaífJa,tar.de> .don Sant ia fo M a - c ión Popular, en su domicilio. Alfon-jremedio ú n i c o .labor. P a r a ello contraria-.con l a s i m p a - | j a r como grabador para seguir ras e s ^ j ^ J p ^ ]a recepc ión de p é s a m e así lo 
M A D R I D . — Hoy, solemne ses ión de 
clausura de la Asamblea de Padres 
de Fami l ia . — Una sentencia contra 
el Ayuntamiento por ocupac ión de 
terrenos particulares. — R e u n i ó n de 
la Comis ión Agríco la Arbitral (pági-
nas 5 y 12). 
rios, se d e d i c ó a trabajos humildes paraj 
sostener a l a familia. Doumer, que en j 
los primeros a ñ o s se l l a m ó Atanasio, i 
ayudaba a la madre. No parece, pues,! 
que inspiraba el grabador y estudiante i 
gran porvenir para la familia de la no- i 
v ia , pero esta dificultad s irv ió de actf 
cate al muchacho, que con l a l icencia-j 
t u r a y el profesorado en M a t e m á t i c a s , ! 
c o n q u i s t ó t a m b i é n la a u t o r i z a c i ó n de i 
los suegros para el matrimonio. Y a ! 
casi en ascensional carrera de Paul 
Douiner, los hijos (cinco varones y tres, 
h e m b r a s ) , los nietos, l a misma desgra-i 
c i a de l a p é r d i d a de los cuatro hijos! 
en l a guerra (y de otro fuera de e l la) , ! 
todas las c ircunstancias , en fin, alian-1 
zaron m á s l a unidad espiritual del ma- • 
trimonio. E r a frecuente que Doumer se ,. 
excusara para abandonar una r e u n i ó n - u n P ^ b i s c i t o . - H a fallecido en Par í s 
o una char la o terminar antes un á s u n - I repentinamente el presidente de la 
to porque su mujer le esperaba o ie O ^ i n a Internacional del Trabajo, A l -
l lamaba. bert Thomas ( p á g i n a s 1 y 3). 
A y e r a m e d i o d í a , en su semiincons-
clencia, se le o y ó decir el nombre de 
su mujer : B lanca , B l a n c a . Blanca, que 
h a visto caer a balazos a cinco seres 
queridos. 
T>-o"f- •.••TÍ- • -
P R O V I N C I A S . — S u s p e n s i ó n de actos 
de propaganda al Bloque Agrario en 
Ledesma.—Hoy se celebra en Palen-
cia una Asamblea para tratar del 
Estatuto c a t a l á n . — A m e n a z a s de huel-
ga en Gijón ( p á g i n a s 1 y 3). 
E X T R A N J E R O . — E l jueves serán los 
funerales de M. Doumer; el martes 
será elegido el nuevo Presidente de 
la R e p ú b l i c a ; suenan los nombres de 
Lebrun y P a i n l e v é . — L a nueva Cons-
t i tuc ión portuguesa será sometida a 
I H B I H I I ü B • S a 
El presente número de 
. 1 B I..!.!.19 
\ T 
s d a r á la te del" ""*'n ^ecc:i^a correspondien-|so X I , n ú m e r o 4. i l a s existen otras posibilidades d e ' í i a de todos los e spaño le s que no des-jludios. S u madre , .v iuda de un emplea-
0̂ de E Í H - orSanÍ7'ado Por el C i r c u - j L a entrada e s t á reservada a los s o - ¡ m e j o r a p a r a los mercados uveros y por | conocen, l a s i t u a c i ó n de aquella provin-jdo u obrero ferroviario que h a b i a ga-
stucüos de l a Juventud de A c - cios inscritos, , 'cierto no a ij iucha costa. Nos r e f e r i m o s - c í a andaluza. Inado sus buenos dos o tres francos día-
exigía. 
( C o n t i n ú a en l a tercera p lana) 
c o n s t a a e 
D O C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS 
o ue muyo de Ití'á'Z 
presentac ión' del s e ñ o r Unamuno en bre-
ves palabras. 
El Ateneo y el Estatuto 
F i r m a d a por m á s de 70 socios, h a sido 
presentada a la Directiva del Ateneo de 
Madrid u n a instancia pidiendo que, con 
la urgencia" que el caso requiere y el re-
glamento p r e v é , se convoque a J u n t a ge-
neral extraordinaria, para que é s t a , si 
así lo estima procedente, acuerde d i r i -
gir al pa í s el m a n i ü e e t o . q u e a d icha ins-
tancia se a c o m p a ñ a . 
Se dice en él que, viato que l a inmen-
sa m a y o r í a de los diputados no catala-
nes no se han d i r i g ido a sus electores en 
busca de inepiración, y menos de manda-
to p a r a ' a m o l d a r a é s t e s u - a c t u a c i ó n 
parlamentaria y su vo to decisivo sobre 
el' Estatuto de Cata luña, el Ateneo de 
Madrid h a acordado d i r i g i r , por medio 
de la Prensa, u n llamamiento a todas 
las fuerzas v ivas del P a í s , , es decir , a 
laa organizaciones pol í t icas , sociales y 
económicas de toda especie, de las diver-
sas localidades y provincias de E s p a ñ a , 
e incluso a los ciudadanos aislados que 
no se sientan representados pa ra el caso 
por ninguna de ellas; Invitando a todos 
a que por e spontá neo y aclamatorio "re-
ferendum", se manifiesten p ú b l i c a m e n -
te y den a sus diputados a Cortes el 
oportuno mandato de aprobac ión o des-
aprobac ión del repetido proyecto de Es-
tatuto ca ta lán , cada cual s e g ú n su l ibé-
rrimo y lea.l saber y entender. 
L a importancia, gravedad y transcen-
dencia del asunto son inmensas, tanto 
para el inmediato, como para el remoto 
porvenir pol í t ico, e c o n ó m i c o y social de 
E s p a ñ a , madre c o m ú n de todos los es-
pañoles , y tenemos todos el deber de ma-
nifestar c l a r a y p ú b l i c a m e n t e nuestra 
sincera' op in ión acerca de este vital í -
simo problema, que no debemos consen-
tir sea resuelto por los po l í t i cos profe-
sionales .a espaldas del pueblo, al cual 
no cesan ellos de repetir que es el único 
verdadero soberano, y del que afirman 
ser fieles y obedientes mandatarios. 
E l señor Molina Nieto 
T O L E D O , 7 .—En el pueblo de Torre 
de Esteban H a m b r á n el diputado agra-
rio por la provincia de Toledo, don R a -
m ó n Molina Nieto, en un mitin organi-
zado por A c c i ó n Popular, antes A c c i ó n 
Nacional, y al que as i s t ió mucha gente 
entre la que h a b í a muchos vecinos de 
los pueblos comarcanos, p r o n u n c i ó un 
extenso discurso en el que c o m b a t i ó 
principalmente el Estatuto ca ta lán . Hizo 
notar las vacilaciones del socialismo an-
te este problema f u n d a m e n t a l í s i m o pa-
r a la unidad de la P a t r i a ,y dijo que 
los socialistas e s t á n sólo atentos al de-
seo de lograr que prosperen sus proyec-
tos partidistas. P a r e c í a en un principio 
que esa m i n o r í a ser ía el m á s firme dique 
para el Estatuto y hoy es de temer que 
sea precisamente la que le d a r á paso 
con m á s encubierta habilidad. 
D e s p u é s se refirió a la gallarda acti-
tud de la provincia de Toledo, que ha 
sido de las primeras en levantar su 
protesta contra el atropello. Son incon-
tables, añadió , los telegramas y cartas 
y comisiones de Ayuntamientos y enti-
dades que he recibido, a p r e m i á n d o m e 
para que me oponga a tal intento. No 
necesito estos requirimientos, porque es 
é s t e uno de los ideales que inspiraron 
siempre mis actuaciones y que informan 
hoy m á s sustanc.'almente mi g e s t i ó n de 
diputado, pero recojo de ellos con orgu-
llo de hijo y representante de esta pro-
vincia el encendido espír i tu patrio que 
los inspira. 
L a provincia toledana, olvidando mo-
m e n t á n e a m e n t e sus grandes dolores y 
conflictos, piensa ante todo en la intan-
gibilidad y grandeza de la Madre P a 
tria. As í es Toledo y as í ha sido siem-
pre de hidalga y generosa. 
L a m i n o r í a agrar .a, contra lo que al-
g u n o s , d e c í a n aiiimandol,qu9,ninguna mi-
noria se pondría frente ai problema ca-
ta lán, , f u é ,1a primera, .y s e g u i r á en - su 
actitud, que se decidió contra el Es ta -
tuto, y la que lo combat i rá con entereza, 
s in otro compromiso que el .bien de la 
nac ión . (Se oyen vivas a la minor ía agrá 
ria y a los diputados honrados.) 
D e s p u é s el señor Molina e x a m i n ó en 
lineas generales el proyecto de reforma 
agraria, s eña lando la contrad icc ión que 
en ella se encierra, no sólo con los prin-
cipios de la "más jus ta e c o n o m í a , sino 
t a m b i é n con los intereses de aquellos a 
quienes aparentemente se trata de de-
fender. 
E l s e ñ o r Molina fué ovacionado, y se 
le d i spensó una car iñosa despedida. Un 
grupo numeroso de señoras y mujeres del 
pueblo le pidió que volviera pronto para 
organizar el grupo femenino de A c c i ó n 
Popular. A s í lo promet ió hacer en com-
p a ñ í a del diputado señor Madariaga, pa-
r a quien tuvo frases de elogio. 
E l señor Fanjul 
C U E N C A , 7.—Con motivo de la cam-
p a ñ a de Prensa' emprendida contra el 
Estatuto de Cataluña, el per iódico local 
" L a Opinió", publica un remitido del 
diputado agrario por esta circunscrip-
ción don Joaquín F a n j u l , que dice: 
"He le ído , complacido un llamamiento 
del prestigioso abogado de esa capital 
don J e s ú s Marchante, que dirige a la 
opin ión conquense para que sacudiendo 
su apat ía , se incorpore a l movimiento 
nacional que h a provocado el proyecto 
de Estatuto de Cata luña. No basta que 
quienes ostentamos una representac ión 
que lleva "aneja una responsabilidad cum-
plamos con nuestro deber; yo, al menos, 
nada represento, sino el aliento y el es-
t ímulo y la cr í t ica de mi s electores, a 
quienes me g u s t a r í a ver en pie v'brando 
de patriotismo cuando se plantean pro-
blemas que e n t r a ñ a n in terés para la eco-
n o m í a y Ja pol í t ica del país, orientande 
mi opinión y dándole calor y prestigio. 
Yo respondo a mis electores que no 
deser taré de mi puesto, porque no com-
bat iré el proyecto aludido n i el de refor-
ma agrar ia , con estridencias de tono n i , 
con violencias en mis palabra.s: son de-
.masiado transcentales ambos problemas 
para estudiarlos con la pasión. Deb? ins-
pirarnos, y a m í me inspira, mi patrío-
. tismo". 
Emite el señor F a n j u l su juicio sobre 
l a reforma agraria y agrega. 
E l Estatuto ca ta lán , separando toda la 
pas ión que despierta en C a t a l u ñ a y Cas-
tilla, lo juzgo inadmisible; no puede, no 
debe negarse a ninguna reg ión ni pro-
vincia la a d m i n i s t r a c i ó n y la a u t o n o m í a 
correspondiente, pero no puede admitir-
se la menor impos ic ión , n i menos que se 
rasgue la soberanía , porque si no se con 
serva intacta e inmaculada no es sobe-
ranía ni es nada. 
Tampoco debe tolerarse que grave el 
presupuesto nacional en beneficio de la 
reg ión catalana y en perjuicio del con-
tribuyente del, resto de la n a c i ó n espa-
ñola . E s és te el problema m á s grave de 
cuantos E s p a ñ a tiene que abordar y el 
Parlamento que resolver. S i la resolución 
v a en merma de l a s o b e r a n í a se habrá 
iniciado el proceso de la descompo s i c ió n 
nacional. Si acierta a conceder la autono-
m í a en un plano de justicia económica 
;n hipotecar con ello l a soberanía , hab"á 
iniciado una era de progreso. No me 
asusta el autonomismo. B a s t a r í a mirar 
a Cuenca pa ra decirlo. ¿ Q u é debe esta 
provincia a la pol í t ica del centralismo 
administrativo? E l desprecio y el aban-
dono,. Bas t a que un Es t a tu to provincial 
iniciase un esboso de descentra l i zac ión 
para que en cuatro a ñ o s se hayan he-
cho ahí m á s caminos que en dos siglos 
de centralismo. Dudo que alguien tenga 
m á s derecho a la a u t o n o m í a que Cuenca, 
pero no las provincias que son ricas, po-
derosas y bellas, porque han sido las m á s 
atendidas de los e s p a ñ o l e s y porque al 
¿unp<*¿v.,¿e un arancel a l íraprptsccionls-
t a han salido del resto de E s p a ñ a los ele-
mentos para su progreso. 
Admiramos l a laboriosidad, la inteli-
gencia y el espír i tu emprendedor del pue-
blo c a t a l á n , pero reconozcamos que se lo 
debe a las d e m á s provincias e s p a ñ o l a s 
a las que con notorio olvido e injusticia 
no tratan con la obligada corresponden-
cia y debido reconocimiento. 
L a sanidad 
S E G O V I A , 7 .—El Colegio de M é d i c o s 
ha enviado al presidente del Consejo de 
ministros, al director de Sanidad y al 
presidente de las Cortes, el siguiente te-
legrama: 
"Al comenzar a discutirse en las Cor-
tes los Estatutos regionales, este Cole-
gio Médico por in terés público pide que 
la Sanidad sea func ión ín tegra e indele-
gable del Es tado Central. Presidente, 
Eutiquiano Rebollar." 
Con respecto de este asunto recibimos 
la siguiente nota que nos e n v í a el secre 
tario del Colegio de Médicos de la pro-
vincia de Avi la , don J e s ú s G a l á n : 
" E L D E B A T E del día 5 de mayo publi-
ca una in formac ión , transmitida desde 
Barcelona por su corresponsal, en la cual 
hace referencia a un art ículo insertado 
en " L a Veu de Catalunya", escrito por el 
doctor don L u i s Trías de Bes, en el que 
se alude a una circular enviada por el 
Colegio de Médicos de Avi la a los res-
tantes de E s p a ñ a p id iéndoles manifesta 
ran, una vez m á s , a los Poderes públ icos 
sus deseos de que la Sanidad sea func ión 
indelegable del Estado. 
E n nombre del citado Colegio me inte 
resa hacer a l art ículo de referencia las 
siguientes observaciones: 
Primera. E n la ocas ión presente el Co-
legio de Méd icos de Avi la no ha hecho 
otra cosa que pedir a sus similares re-
novaran, ante la proximidad de d iscus ión 
del Estatuto, la pet ic ión que ya hace 
tiempo tiene formulada el Consejo Gene-
ral de Colegios, en representac ión de to-
dos los de E s p a ñ a , de que la Sanidad sea 
func ión del Estado. 
Segunda. E s t e Colegio, al tratar de 
conseguir lo anteriormente expuesto, cree 
defender la salud públ ica en general, "no 
sólo la de los ciudadanos catalanes", co-
mo dice en su art ículo el doctor Tr ias . 
Pues, es indudable que si en un momen-
to determinado estalla una epidemia en 
Cata luña y las autoridades sanitarias—ya 
pose ídas de las atribucionesi que les die-
ra el Estatuto—no pueden dominarla por 
falta de medios, o por mala organizac ión , 
o por deficiencias t écn icas , etc., esa epi-
idemla se e x t e n d e r á a otras reglones de 
jEspaña , poniendo en peligro la vida de 
los ciudadanos e spaño le s no catalanes. 
Tercera. Tampoco es menos cierto que, 
¡ tendiéndose hoy en todo el mundo a cen-
tralizar los c é r v i d o s sanitarios, para que 
Illegado el caso sea m á s eficaz su a c c i ó n 
y m á s rápido su desenvolvimiento, sig-
nif icaría un contrasentido el que el E s t a -
do español , por caprichosas complacen-
cias, hiciera dejación de func ión tan im-
portante y esencial como la sanitaria, en-
t r e g á n d o s e l a a una región que no sabe-
mos, por de pronto, qué uso podrá ha-
cer de ella. 
Cuarta . E s verdad que. a d e m á s de 
las razones expuestas anteriormente, ha 
movido al Colegio Médico de esta pro-
vincia a obrar como ha obrado, la si-
tuac ión de privilegio que para los m é -
idicofl catalanes recaba el Estatuto. Por-
que si se aprobara és te tal y como se 
propone, los cargoo medicos-sandtarios 
de Cata luña ser ían para los catalanes 
exclusivamente; lo que no impedir ía que 
los mismos cargos, del resto de E s p a ñ a 
fueran d e s e m p e ñ a d o s t a m b i é n por cata-
lanes. E s t o co locar ía a los médicos es-
p a ñ o l e s de otras regiones en condicio-
nes de inferioridad respecto a aquél los . 
Y contra esta irritante desigualdad tie-
ne perfecto derecho de iniciar una pro-
testa el Colegio al cual me honro en per-
tenecer. 
Quinta. Aparte la opin ión del "bene-
! mér i to" Sindicato dé Médicos de Cata -
¡luña, hay que hacer constar qué en la 
ú l t ima Asamblea celebrada en el mes 
de enero por los m é d i c o s titulares de 
¡toda E s p a ñ a , votaro . en favor de que 
la Sanidad fuera función indeleble del 
Estado, "los representantes catalanes". 
Debiendo añad ir a esto, que son mu-
chas las felicitaciones y adhesiones en-
tusiastas las m á s de ellas, que este Co-
legio por su iniciativa recibe de m é d i c o s 
catalanes. 
P a r a terminar, m a n i f e s t a r é que nos-
otros estimamos que la soberanía del 
Estado debe permanecer intangible, y 
base de aquél la es la Sanidad con la 
E n s e ñ a n z a , la Justicia, el Orden públi-
co y la Hacienda. 
Y , si al fin t sa soberanía sufre a l g ú n 
quebranto, que conste que se le impon-
drá brutalmente en contra del sentir 
u n á n i m e (al menos a lo que a Sanidad 
se refiere) de la clase m é d i c a española , 
incluyendo en ella a gran parte de la 
catalana." 
NACIONALISTAS Y R A C I S T A S to, pero antes hab ía apartado la pas ión de este debate, había matado lo enfer-
mizo y morboso. D e s p u é s de esto es de 
esperar que el Estatuto se apruebe fá-
cilmente. 
L a actitud de Lerroux 
B A R C E L O N A , 7 .—"El Diluvio" en un 
articulo insiste en que toda la maniobra 
contra el Estatuto es cosa de la Monar-
¡quía. T i lda de monárqu icos a varios dipu-
'tados y per iódicos y de don Miguel Man-
irá dice que es un perfecto ex ministro 
¡c iervista . Respecto a Lerroux dice que 
Icada vez se observa su actitud indecisa y 
les tá hondamente preocupado ante el di-
ilema de cumplir el compromiso contrai-
¡do ante toda Cataluña al ordenar a sus 
¡part idarios que votasen el Estatuto el 2 
i de agosto y a no indisponerse con los 
; muchos elementos del antiguo rég imen 
¡que en las provincias defienden hoy su 
i pol í t ica; por todo esto es por lo que Le-
irroux dejará en cierta libertad a sus 
¡d iputados para que adopten la actitud 
que quieran ante el voto del Estatuto. 
La división de los ca-
Hugenberg (el jefe nacionalista cuyo partido, aliado del racismo, dismi-
nuye por momentos): "He dado ta l í m p e t u al frente nacional, que no pue-
do seguir el paso." 
("Der Wahre Jacob", Ber l ín . ) 
r e s í o n e s d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 7 . — " E l Noticiero Uni -
versal" publica un art ículo de fondo ti-
tulado: "Serenidad y patriotismo". Trata 
del ambiente del Parlamento que no pue-
de ser hostil a un problema que h a re-
conocido al elaborar la Const i tuc ión ael 
Estado, dando t é r m i n o s hábi les para una 
solución y es de esperar que, percatados 
de la responsabilidad que a todos incum-
be, sabrán substraerse a las facciones y 
extremismos. No puede ni en hlpó.tesfs 
admitirse la quimera de una separac ión 
de Cataluña, qúe, ligada por v í n c u l o s de 
alta espiritualidad e integrante del pue-
blo español ha demostrado en el momen-
to que marca la Historia como culminan-
te dar su sangre generosa que no h a si-
do regateada cuando h a peligrado la in-
dependencia de E s p a ñ a y su v ida ma-
terial se halla unida con la e c o n o m í a es-
pañola, formando un solo culto que, a 
la vez que ver ía comprometida su exis-
tencia económica , ver ía comprometida 
toda la de E s p a ñ a y ello contr ibuir ía a 
una desmebrac ión total. 
" L a Humanitat" insiste en afirmar que 
todos los movimientos que hay contra 
Cata luña son exclusivamente de los vie-
jos monárquicos . No queremos ligamen 
tos de hierro, los queremos de amor y 
és te amor - esa cordialidad la ofrecece-
mos generosamente perpetuada en este 
Estatuto que hace estremecer con el úl-
timo esfuerzo a los cuatro instrumentos 
condenados de aquel rég imen . 
Firman en castellano 
" L a Publicitat" comenta que en la Ge-
neralidad se hayan recibido 200.000 tar-
jetas de a d h e s i ó n a la integridad del 
Estatuto. E s t a s tarjetas han sido ata-
das, formando paquetes po'* millares y 
amontonadas de manera qua ocupan to-
do la pared de uno de los salones. E s t o 
es reconfortante, y llena de optimismo 
pero, sin embargo, al leer las tarjetas 
vemos que un tanto por ciento muy ele 
vado están firmadas en castellano. No 
quiere decir que sean dirigí ir-s por cas-
tellanos y lo que nos duele es que los 
catalanes todav ía no sepan escribir m 
cata lán , ni siquiera cuando escriben un 
documento de fe catalana debían estar 
firmadas en cata lán . 
Es to demuestra la gran ¡abor que se 
tiene que hacer en Cata luña t e d i v í a pa-
ra catalanizar a la masa, que hay que 
trabajar mucho para que se consiga lo 
de la e n s e ñ a n z a en ca ta lán . Lamenta 
t a m b i é n que a l g ú n consejero de la Ge-
neralidad firme en castellano. Termina 
diciendo: "Esto de firmar Eduardo en 
lugar de E d u a r d , Domingo en vez de. 
Domenech, Pablo por P a u y Pedro po1-
Pere, en un documento de af irmación 
catalanista en el que se pide la integri-
dad del Estatuto, que es como si dijéra-
mos la oficilidad del c a t a l á n y la Uni-
versidad catalana, nos parece tan fantás -
tico como lo de aquellos otros ciudada-
nos separatistas que han mezclado la es-
trella solitaria de . la bandera y las cua-
tro barras con la firma en castellano. 
" L a Ven" 
" L a Veu de Catalunya" dice que hay 
que reconocer que los discursos pronun-
ciados en las Cortes Constituyentes al 
iniciarse la -d i scus ión del Estatuto de 
Cataluña se mantuvieron en un tono de 
serenidad y c o m p r e n s i ó n muy dignos. 
Hay que esperar que és tos se conserven 
todavía, pero, aunque así no fuese, con-
viene también que Cata luña no pierda 
j a m á s la seren:dad. Son demasiado trans-
cendentales estos momentos para que 
dejen 1 de sentir todos los catalanes el 
peso de la responsabilidad h is tór ica que 
sentimos. 
E s la hora definitiva de la concordia. 
Si los catalanes de hoy no la supiesen 
aprovechar no s e r í a m o s dignos ni los 
catalanes de ayer ni los de m a ñ a n a . 
L a in:c iación del debate abre nuestro 
corazón a las m á s r i s u e ñ a s esperanzas. 
Son m á s notorias las ventajas de la 
so luc ión de concordia para todos los 
pu'blos h ispánicos , que nos parece im-
posible que no lleguen a un acuerdo de-
finitivo. Por otro lado son t a m b i é n - l o s 
peligros para todos que prosiga el con-
fusionismo: con toda sinceridad espera-
mos que no habrá ninguno que quiera 
asumir tal responsabilidad. No quiere 
esto decir que nosotros deseamos que 
los diputados de otras tierras de E s p a -
ñ a que necesiten alguna objec ión que 
hacer sobre a l g ú n punto concreto, no 
la formulen, nosotros preferimos que to-
dos discutan la causa. 
L a enseñanza castellana 
Maura y dice: E l Estatuto s e r á aproba-
do dentro de pocos días. Sobre esto ni 
la menor duda. Será aprobado por enci-
ma de todo el ambiente hostil de la ca-
lle fomentado por los monárqu icos ŷ  to-
das las regiones h i spán icas verán c ó m o 
Cataluña, precisamente por haber sido 
la primera- en obtener su autonomía , en 
conseguir su libertad, verán entonces el 
resto de ios e spaño les que acusen gran 
potencialidad que les conviene empren-
der el camino que les conduzca también 
a su libertad y a su grandeza. E l E s t a -
tuto será aprobado porque aquí y allí 
somos m á s los que tenemos ganas de 
entendernos. 
El discurso de Maura 
talanistas 
B A R C E L O N A . 7 .—El periódico "No-
saltres Sois" publica un articulo, en el 
que comenta que las c o m p a ñ í a s de guar-
dias de Asalto hayan sido dotadas para 
mayor eficacia en el servicio dp_ ametra-
lladoras y morteros de c a m p a ñ a , Cree 
íque esas prevenciones es tán tomadas 
¡contra los separatistas y dirige una aren-
i ga. a los mismos para que vayan a la 
i lucha. Censura la divis ión que hay entre 
¡los catalanistas, error que sabe aprove-
¡char el enemigo. 
.Amigos míos , no durmáis , unios, me-
ditad en vuestras responsabilidades, dis-
ciplinaos, no- os dividáis .por cues t ión de 
matices, la libertad es para todos y en-
tre todos la hemos de conquistar. E s con 
la sangre -de todos con la que el enemigo 
p a g a r á su antiguo error. Catalanes, a los 
que sois ricos, os t o m a r á n las riquezas: 
a los que sois pobres, las vidas y a to-
ldos el honor. No podemos dejar de de-
cirlo, pero tan traidores a la patria es el 
que se vende por una presidencia y por 
su vanidad, como el que en nombre de 
un espíritu de clase rehuye colaborar con 
el obrero o con el patrono, tomando por 
encima. de la libertad y del honor la ma-
terialidad de un bienestar. 
"Hartos de Estatuto" 
i c i n a 
ÜÜGÜMOK HOÍ DO ÎIEO 
Aperitivos, almuerzos, meriendas, 
G r a n orquesta. 
Autocars de la casa 
Salidas: una y media y cinco tar-
de. Peña lver , 24. 
B A R C E L O N A , 7.—La Juventud socia-
I lista ha dirigido un telegrama a los 
diputados del g r a p ó ^ a r a que defiendan 
¡en el seno de la minor ía parlamentaria 
, el mantenimiento por el Estado espa-
ñol de la e n s e ñ a n z a C3.stellana en todos 
i sus grados en Cataluña, sin perjuicio 
|de que la Generalidad organice también 
¡la suya. E n igual sentido la Comis ión 
:pro e n s e ñ a n z a castellana se ha dirigido 
al presidente del grupo parlamentario 
¡social ista, señor Cabello. 
Ninguna modificación 
B A R C E L O N A . 7 .—"La Vanguardia" 
publica unas impresiones parlamentarias 
del debate de ayer. Elogia la actitud de 
Maura y califica la oración de maravi-
llosa, m á x i m e cuando no ha pronuncia-
do ni siquiera una sola vez la palabra 
patria, pues con sola ella hubiera pues-
to en pie a la Cámara , ac lamándole , y 
mañana , no m á s tarde, habría sido tam-
bién vitoreado fervorosamente en cente-
nares de pueblos y de ciudades que viven 
todavía esa historia de siglos de glorias 
y desgracias. E s maravilloso que renun-
ciase a. todo eso y la renuncia no es po-
sible sin el hei 'oísmo de que ayer tarde 
hizo gala. D i g á m o s l o sin rodeos y sin re-
gateos: hero í smo ún ico del que no recor-
damos ejemplo ni volveremos a presen-
ciar en nuestra vida. No quiere esto de-
cir que no combatiera el Estatuto Lo 
hizo con firmeza, lleno de convencimien-
B A R C E L O N A . 7—"Solidaridad Obre-
ra" comienza diciendo: "Allá en Madrid 
y aquí estamos hartos de Estatuto. Co-
mo si no hubiera en la po' í t ica repu-
blicana otras cuestiones de m á s inme-
diata y urgente n e c e ú d a d . Si se venti-
lara la libertad de Cataluña tendrían 
razón de sor los dos bandos en defender 
sus posiciones; pero todo lo que hay es 
una cues t ión de economía . Por ahora no 
tiene importancia el Estatuto, ya que 
lo que ú n i c a m e n t e se busca es el cajón 
del pan y las llaves de los cuartos. Po-
co para una región con la personalidad 
de Cataluña. Si los iniciadores de esta 
actitud hubieran sabido responder a lo 
que exige la verdadera catalanidad y 
a los que tradioionalirtenté se debe, se 
hubiera empreidido la conquista moral 
de Esp- f ia , on lugar de ir solo a por 
los presupuestos mun'cipal y provincial, 
y entonces a estas horas nadie discuti-
ría en E s p a ñ a e: asunto, porque la con-
quista estaba hecha." 
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ti d e b o l a v i d a 
No me cobe la menor duda. 
Este restaurador estimuló 
mi apetito, enriqueció mi 
sangre, dió vigor a mi cere-
bro y devolvió a mis mei'i-
llas su color rosado, ven-
ciendo al fin a la 
que me consumía. 
Este tónico reconstituyente 
"::a':i3::;;'Hi!;iiBii!í!B!¡!!iBiiiiiBi!ii!i 
S A R D I N A S 
T O N I F I C A - N U T R E - F O R T A L E C E 
Es imprescindible a las personas débiles 
en todas las épocas del año. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
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SIN E S P I N A . " C R U Z R O J A " 
B A R C E L O N A , 7.—-La U n i ó Catalanista 
ha hecho público un manifiesto en el que 
dice que en estos momentos en que se 
es tá discutiendo el Estatuto hace presen-
te otra vez públ ica y claramente que el 
Estatuto confaccionado y aprobado por 
la. Asamblea de diputados de la Genera-
lidad no satisface las aspiraciones ni ios 
derechos de los catalanes a la plena li-
bertad y soberanía de la nac ión catalana. 
Constituye tan sólo el m í n i m o de aspira-
ciones de derechos y necesidades de nues-
tra tierra, que todo el pueblo ca ta lán 
aprobó en el plebiscito de 2 de agosto co-
mo práct ica t r a n s a c c i ó n y no por cono-
cimiento de otra soberanía superior a Ca-
t a l u ñ a en su derecho de autodetermina-
ción. 
Por lo tanto, la U n i ó Catalanista de-
clara que ni las Cortes Constituyentes es-
paño las ni los diputados catalanes tienen 
n i n g ú n derecho a modificar, ni restringir, 
ni alterar nada del Estatuto con detri-
mento de la^ soberan ía de Cataluña, y de-
clara también bien alto que los diputados 
catalanes tienen el deber ineludible de 
defender dicho Estatuto de todas las 
acometidas, ataques y mutilaciones del 
espír i tu absorbente y dominador de los 
diputados españoles . 
E n consecuencia, la U n i ó Catalanista 
considera crimen de lesa patria la actitud 
de los diputados catalanes que ante los 
diputados españo les adopten una actitud 
pasiva o coíi su conducta se expongan a 
ulteriores aplazamientos en la discus ión 
del Estatuto. L a U n i ó Catalanista traba 
jará siempre, con toda su fuerza y me-
dios y con constancia, para conseguir el 
pleno reconocimiento de la osberanía de 
Cata luña . 
Será aprobado 
B A R C E L O N A , 7.—"L'Opinló" titula el 
fondo "Tenemos ganas de entendernos". 
Censura algunas de las frases del s e ñ o r 
Empiezan lumino^cu y suaves, infundiendo la 
alegría de vivir. Pero es necesario tener en cuen-
ta que esta época del año obliga, más que nun-
ca, a limpiar de impurezas el organismo y de 
toxinas la sangre. No perderá usted esa alegría 
y ese bienestar con que comienza el día en Pri-
mavera, si su primer acto es tomar en un vaso 
de agua una cucharadita de "Sal de Fruta" 
ENO. Esto bastará para mantenerle el organis-
mo limpio y para librarle de los trastornos y 
molestias características de esta época del año, 
proporcionándole el normal funcionamiento or-
gánico y con ello el bienestar de la salud. 
^ F R U T A 
Concesionario: F E D E R I C O B O N E T . Apartado 5 0 1 . — M A D R I D . 
LOS BUENOS AFICIONADOS 
NAUFRAGO PRIMERO.—Las tres y media. Ahora 
estará empezando el partido. 
("London Opmion", Londres.)! 
¡Buen chubasco, amíguitos! 
¿A cuál de ellos se refiere usted? 
'("Humorist", Londres.)^ -
-¡Eh, niño! No se puede dormir aquí 
-Claro, si da usted esas voces... 
("Everybody's", Londres.) 
Curso en la cátedra de 
Francisco Vitoria 
Conferencias de don Eloy Bullón y 
don Manuel Raventós 
S A L A M A N C A , 7.—La tercera conferen 
cia del cursillo organizado en esta Unt* 
versidad por la ' A s o c i a c i ó n Francisco de 
Vitoria" ha estado a cargo del académico 
de la Historia y presidente de la Socfe." 
dad Geográfica, don Eloy Bullón, que di 
ser tó ayer, a las siete de la tarde, sobr* 
¡el tema: " E l problema jurídico de la da! 
' minac ión española, en A m é r i c a antes d¿ 
;las "Relecciones" de Francisco de Vito! 
; ria. 
Hizo ver c ó m o ni en lo científico ni 
en lo literario suele llegar el espíritu'hy. 
mano repentinamente a obras de gran 
.perfecc ión . De ahí la necesidad de es-
tudiar los antecedentes de las grandes 
doctrinas situando a los personajes den-
¡tro del ambiente de su época. 
Francisco de Vitoria fué un gran r©. 
novador de los estudios filosóflco-jurídi: 
eos, pero su obra, no es sino un epig^ 
dio dentro de un movimiento de renova-
c ión mucho m á s amplio. E s t e movimien" 
to o ciclo de renovac ión arranca deldes-
: cubrimiento de A m é r i c a 
E s t u d i ó el señor Bul lón la forma en 
'que fué planteado el problema jurídico 
i de la d o m i n a c i ó n española en América 
Y c o m e n t ó los tratados hasta ahora 
¡ inéditos , que sobre el problema de la 
'conquista, de A m é r i c a escribieron dos de 
¡ los comisionados de Burgos, el teólogo 
dominico, Mat ías de Paz, y el consejero 
real, López de Palacios Rubios. 
E l error de aquellos tratadistas estu-
ívo en pensar que la Silla Apostólica te-
jnía verdadero dominio, aunque fuera só-
; lo eminente y virtual, sobre toda la tie-
rra . 
Pero el problema cambia df aspecto 
i y se presenta en forma m á s razonable, 
i si ae considera la intervención del Pon-' 
tificado, como fundada, no en atribucio-
i nes propiamente pontificias, sino en aquel 
poder espec ia l í s imo de orden internacio-
nal, que ven ían ejerciendo los Papas du-
rante algunos siglos de la E d a d Media, 
como resultado de la forma en que se 
e fectuó la evo luc ión de a q u i l a s socie-
dades. 
E x a m i n ó también el señor Bullón otros 
aspectos importantes del libro Inédito 
"De Insulis Oceanis". 
A la acc ión española en el Nuevo 
Mundo debe aplicarse—dijo el señor Bu-
llón—la frase con que Marco Tulio defi-
nió la dominac ión romana: "Protección 
del orbe, m á s que dominio". 
E l señor Bu l lón fué muy ap'audldo. 
Don Manuel Raventós 
S A L A M A N C A , 7.—Esta tarde, en la 
Universidad, en la Cátedra Francisco 
Vitoria, con asistencia de las autorida-
des a c a d é m i c a s y numeroso público ha 
disertado don Manuel R a v e n t ó s y No-
guer acerca de " E l dominio d2 l mar de 
R a m ó n Lázaro Dou". 
Comenzó el señor R a v e n t ó s . dedican-
do un recuerdo a la ilustre Escuela de 
Cervera fundada por Felipe V después 
de la Guerra de. Suces ión, haciendo no-
tar que al principiar él siglo XVIX1 era 
muy grande la decadencia del cultivo de 
las ciencias y de las letras en Cataluña, 
debido a la multiplicidad de la Universi-
dades que allí ex i s t ían y al ciracter re-
gional de las mismas, por lo que cuando 
Felipe V suprime las seis Universidades 
existentes en. Cataluña y funda la de 
Cervera sobre el modelo de la de Sala-
manca, hay un verdadero renacimiento 
científ ico en Cataluña. L,o= nombres de 
Aymerich, L a r r a z . Gall isá, Pou, Fines-
tres y Dou. lo atestiguan. 
—"Si muchas veces para la ciencia re-
sultan l ími te s estrechos los de una gran 
nac ión , ¿ c ó m o no va a asfixiarse cuando 
trata de reducírsela a un área regional 
y ponerla al servicio, no d-sja humani-
dad, sino de un grupo pequeño y egoísta 
de hombres?" 
E l señor R a v e n t ó s trazó la biografía 
de Dou como disc ípulo del gran Fines-
tres, de Dou como maestro y cancela-
rio de la Universidad de Cervera, fijan-
do su a tenc ión en su obra "Institucio-
nes de Derecho Públ ico", recopilación 
v comentario de todas las leyes vien-
tes que se dirigen a la utilidad puWl-
ca. E n ella niega el principio de la au-
tonomia legal, que algunos junconsui-
tos catalanes hablan sostenido. Esta 
obra contr ibuyó a que las Cortes de ^a-
diz, para las cuales f u é elegido dipu-
tado por Cataluña, le eligieran su primer 
presidente. Su labor en las Cortes ae 
Cádiz fué muy grande, se opuso a ia 
abol ic ión de los señoríos con las si-
guientes razones: "Hemos sentado que 
el ciudadano ha de ser libre con segu-
ridad en PU persona y bienes; que na-
die puede ser condenado sin ser oiao, 
que a toda costa debe sostenerse la re 
públ ica, que el Estado debe ser suma-
mente fiel en el cumplimiento fle 
pactos, y a renglón seguido proponernos 
que a treinta mil ciudadanos, o acaso 
m á s , contra lo pactado, contra lo esia-
blecido en las leyes de la nación, con 
t r a todo orden jurídico, se les despoje 
sin o ír los v sin reintegrarles su conuu 
gente, de las propiedades y derechos 
que han gozado pacificamente por e» 
pac ió de ocho o nueve siglos... , 
D e s p u é é s de hacer una indicación 
las obras de Dou, dedicó la mayor pai-
te de su conferencia a. la que fue TB 
doctoral, del ilustre jurisconsulto caui 
l á n : " E ! dominio del mar". E n eUa 
liene su autor que el mar, por su proP' 
naturaleza, es susceptible de Aommo. 
lo mismo que es la t ierra. Sigue muy 
do cerca la doctrina sostenida í'.lgunu-
añn,s antes por Pérez Valierite. 
E l s eñor R a v e n t ó s , después de nat. 
resaltar la manera elegante que u _ 
non do defender su tesis, cree que tn, 
te a ella, debo siempre Pi-cva,ece[ 'Q 
doctrina del mar libre, que sosl ó 
Franc i sco Vitoria, de quien la ™ 
Grocio Vázquez Menchaca, y. otros 
tadistas españoles y extranjeros, 
Dou debió rectificar la doctVna,ir de 
sostuvo a los ve int i t rés anos, al sa-1,rob 
las aulas de Cervera, es buena P J ^ U ' 
que nunca volv ió a insistir en eua J 
m u r i ó octogenario y escribiendo. 
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Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A ALICIA" 
m w m m m v í t s l B < 
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P e r i o d i s t a encarcelado 
P A M P L O N A , 7 . - C o n d u c i á o P°rcár . 
Guardia civil h a ingresado e" ^diclóii 
cel de é s ta el director de Traen 
V a s c a . 
Los armamentos yanqui* 
W A S H I N G T O N . Y . - E l Senado 
votado un proyecto autorizando ^ ]eg 
t r u c c i ó n de todas las unidades n a ^ 
que permiten las limitaciones ae 
tratados. ^ 
E l ^zeppelin", de regreso 
P E K N A M B U C O , 7 . — E l ¿3 * i g 1 
" G r a f Zeppelin" ha emprendido 
lo a las dos y cinco 
p a r a regresar a A l e m a n i a 
de la m 
. . . I D . — A ñ o X X H . — N ú m . 7.0.35 E L D E B A T L (3) Domingo, 8 de mayo de 1932 
E l m a r t e s s e r á e l e g i d o e l n u e v o P r e s i d e n t e d e F r a n c i a 
Son probables candidatos Lebrun,presidente del Senado, y Painleve, 
ex presidente del Consejo. Parece demostrado que el asesino estuvo en 
Rusia al servicio de los soviets y formó parte de células comunistas 
'jy •*'Sm l., mJ¿¡¡̂  lU.M. jj.ai:. i-m*». 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Viene de la primera plana) 
E l cadáver del presidente fué depo-
sitado en el s a l ó n Verde del E l í s e o , so-
bre el traje de etiqueta se le puso la 
Gran Banda de la L e g i ó n de Honor. 
L a noticia de la muerte produjo en 
Par í s la dolorosa i m p r e s i ó n que era de 
prever. Muchas personas se h a b í a n 
acostado con la esperanza de que Dou-
mer podr ía ser salvado. D u r m i ó en 
inquietud, y los que por deberes pro-
fesionales nos r e t i r á r a m o s a nuestras 
casas en pleno día, vimos como quie-
nes a esa hora s a l í a n a l a calle se in-
terrogaban unos a otros sin conocerse: 
H a muerto? H a b í a muerto. Mucho i1^1 es 61 t í t u l o con que encabeza en sus dadano dictador 
tenga otra p r e o c u p a c i ó n que la angus-[dor, es decir, sobre Gurgulóf f . T r e s as-
t í a nacional", dijo Herriot , el cual h a | F i c to s e s t a r í a n inmediatamente subor-
s u s p e n d í d o la conferencia radiada, pero dinados a sus ó i d e n e s : operaciones ex-
f a c i l i t ó el texto a la Prensa . E l elec- tenores, o r g a n i z a c i ó n y contraespiona-
tor v o t a r á , pues, m á s reposado y s e r é - je. Todos los voluntarios que hubiesen 
no que de ordinario. merecido bien del e jérc i to verde obten-
Elegido el nuevo presidente, el Go-! d r í a n una c o n d e c o r a c i ó n que se Uama-
bierno d imi t i rá , pero seguramente r e - ' r í a la cruz verde, reproducc ión exacta 
c ib írá el encargo de continuar en el ¡de la cruz de S a n Joorge del Imperio 
despacho de los asuntos has ta l a cons-1 de los Zares , salvo el color verde, en 
t i t u c i ó n de la nueva C á m a r a . — S o l a c h e . , lugar del blanco. Dedica un cap í tu lo 
. ¡ e s p e c i a l a la descr ipc ión de los emble-
E l asesino:mas de los soldados verdes y otro a 
" " I los t í t u l o s que s e r í a n dados a los je-
E l que debiera haberse abstenido."!fes. E l dictador verde se l l a m a r í a "ciu-
y c o n t a r í a con dos 
público se dir ig ió al palacio del E l í s e o !e<:,,clol}es de m a ñ a n a " E l Matin" una fo- ciudadanos subdirectores, 
durante l a m a ñ a n a , pero pronto el ser- tografia que representa al embajador de! S e g ú n un per iódico izquierdista que 
los soviets cuando sa l í a de f irmar en el examina las ideas de Gurgulóff , hay en 
Palacio del E l í seo . Y a hay planteado dej ellas una mezcla de t e o r í a s hitlerianas, 
modo vivo en la P r e n s a el tema de lal fascistas y comunistas.-—Solache. 
tacionamiento del públ ico , que se limi- calidad comunista y posibles relaciones » « * 
tó a pasar por delante y enfrente de ¡ s o v i é t i c a s del asesino del presidente, po- _, 
la verja presidencial. L o s hombres seisibil idad que a p u n t á b a m o s ayer- otra1 P A R I S ' 7.—Los informes complemen-
descubren, muchas mujeres hacen l a | l a nota ministerial que conf i rmó la exis- í f , " ^ ! . , r . ^ l b l d ° S . ^ P r a 8 r a ^0°f irm^n ^ue 
señal de la cruz. 
vicio pol ic íaco se h a b í a formado para 
impedir que la multitud se acercara, 
ordenar la c i r c u l a c i ó n e impedir el es-
Pidió funerales católicos 
tencia de un s í m b o l o propio de los pro-:Gur§:uloff c o m e n z ó sus estudios de Me-
vocadores bolcheviques y el carnet co-ldicina en Rostoff y f u é recibido como 
mimista que Gurgulóf f tuvo en P r a g a ldoctor en la c'aPital chec& 611 1926. 
Has ta el lunes no será expuesto a l |Tales son los informes oficiales objetivos ^ *92J " f* ' . i 0 
público el cadáver . E l entierro y f u ñ e - k ^ e pueden ser base de conjeturas. De- f i1 distrito de Markop en la S e c c . ó n 
rales nacionales s e r á n el jueves. L a ca - Jemos que la Po l i c ía realice aver iguac io - |de / f ,n idad Publ»;a. b ^ 0 j \ nombre d-e 
j a fúnebre s e r á trasladada con toda'nes por m ú l t i p l e s lugares de F r a n c i a y |Tohulkof, y f o r m ó parte de la cé lu la co-
pompa mil i tar y civi l que corresponde!el extranjero, pero lo indudable es que;"1^ a' . ^ 
al jefe del Es tado desde el palacio del!se trata, o de un demente absurdo tanl . D f s P u é s r e g r e s ó a Checoslovaqum, 
El íseo, oril la derecha del Sena, a l P a n - i pronto comunista como fascista que!don(?e P e r m a n e c i ó hasta 1930, e s f o r z á n -
teón nacional, situado en el barrio l a - ¡ q u i e r e erigirse en primer dictador verde:dose en crear el Pan,do P o p ^ a r cam-
tino, a la ori l la izquierda. Pero el paso de R u s i a y hace el p a n e g í r i c o de la gue-|Pesmo Panruso de c a r á c t e r neobolche-
de una a otra orilla se h a r á por el l u - ' r r a como so luc ión para la s a l v a c i ó n dell^116, 
gar de la Is la , donde se hal la enclava-1mundo, o de un comunista que trabaja! L a mu;,er de GurSuloff par t i rá de M ó -
da la Catedral de Notre Dame, mag- por la revo luc ión social sin perjuicio de'nac0 y s e r á »nterrogada m a ñ a n a por la 
nificencia del arte g ó t i c o . Al l í el cortejo | orocurar introducirse sin é x i t o entre las |tarde en Paris-
fúnebre y oñc ia l h a r á e s t a c i ó n para filas blancas como e s p í a o con á n i m o de L o s lDformes de M ó n a c o precisan que 
despistar. E l coronel Rezanoff, autor de 
la obra sobre manejos de los bolchevi-
ques, a f i rma que los soviets han gasta-
do dinero en la obra de desacreditar a 
los rusos blancos con propós i to de que I , 
fueran expulsados de los p a í s e s que les el emPleo de su t,eraP0 la v í s p e r a y el 
día del atentado. 
celebrar una ceremonia religiosa. M a -
dame Doumer e n c a r g ó esta m a ñ a n a 
que se pidiera a l cardenal arzobispo de 
Par í s l a a u t o r i z a c i ó n de una solemne 
ceremonia, y su eminencia a c c e d i ó in-
mediatamente. P a u l Doumer h a deja-
Gurguloff no sal ió del Principado desde 
que f u é expulsado del territorio fran-
c é s en noviembre de 1931 y no vo lv ió 
a P a r í s hasta la v í s p e r a del atentado. 
Actualmente se trata de comprobar 
Plebiscito en Portugal 
para la Constitución 
Lo anunció ei. un discurso el Pr3-
sidente de la República 
t i 
E l 
El gobernador de Salamanca prohi-
be a los diputados agrarios toda 
propaganda en Ledesma 
Para comer tuvieron que reunirse 
en grupos de cinco personas 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 7 .—El Presidente de la fle-
pública y los ministros del Interior, Gue-
rra, Comercio y Justicia, han visitado 
hoy el Alto Alemtejo. 
Durante todo el trayecto el Presiden-
te y sus ministros han sido aclamados. 
E n la primera c udad visitada, los re- jr-»ii«ii-kc« C M -7kDk 
cibió el elemento oficial y el pueblo con MITINES FEMENINOS EN ZAKA-
gran entusiasmo. Se celebró una recep- GOZA Y EN JAEN 
ción oficial. E l Presidente de la R e p ú - | , 
blica pronunció un discurso de gran in- , j j 
terés pol í t ico y entre otras hizo las si- S A L A M A N C A , 7 .—El gobernador, des-
guientes afirmaciones. " L a s i tuac ión dic- pués de suspender el mitin del Bloque 
tatoiial se prolonga desde haoe se i s ,Agrar io de Ledesma. suspendió también 
añoSi y el Gobierno comprende la nece - :Un banquete que les preparaban a los 
sudad de entrar en el rég imen constitu-! diputados agrarioa y una merienda que 
cional. H a y hombres a quienes no les, ¡es ofrec ían los obreros. _ 
¡fusta la palabra dictadura; pero la por-1 Los diputados agrarios señores Casa-
uguesa es tolerante, no es de violencia, nueva. Gi l Robles y Mart ínez de Velas-
Si el Gobierno castiga a algunos, lo ha-
ce moderadamente y contrariado; pero 
en un legitimo derecho y só lo cuando 
lo reclaman las circunstancias. 
Se trata, dijo el Presidente de la Re-
públ ica en estos momentos de dar al 
país una nueva Const i tuc ión , 
bierno de jará el campo libre 
co llegaron hoy a Ledesma a la una y 
media de la tarde en automóvi l . Fueron 
recibidos por enorme muchedumbre. 
E n vista de la suspens ión ordenada 
por el gobernador y no por el alcalde del 
pueblo, como .se había dicho en un prin-
E l Go- cipio, del mitin organizado por el Blo-
todosique Agrario y que debía haber celebrado 
;los portugueses p a r a su discusión. ; en dicha ciudad, los diputados hicieron 
¡deseando que se realice lo m á s amplia-!el viaje exclueivamente con el propós i to 
.mente posible. L a dictadura consu l tará; de reunirse a comer con un nutrido gru-
ja la nac ión en un plebiscito y la n a c i ó n i p o de amigos de esta localidad, 
¡dirá si quiere o no el Estatuto nuevo oj gin embargo no ha podido tampoco cc-
jsi desea volver al pasado vergonzoso. A i ¡ebrarse la comida que en honor de los 
estas preguntas, la nac ión t e n d r á que tres diputados se h a b í a organizado por 
contestar con un si c con un no. 
L a s palabras del Presidente fueron 
acogidas con grandes aclamaciones.— 
Correia Marques. 
do mstrucdones concretas, sepn n u é s - han conCedido hospitalidad. E l origen de 
tras noticias en demanda del c a r á c t e r ;la t a ñ a d e g," coroneli h fe bus. 
catól ico de los funerales, y el Gobier-, carle en M o s c ú 0 en ]as org/n^acione9 
reivindicado hace tiempo su calidad d e i ^ r . ^ ^ ^ ' l0S refu^ados ri),sos 
catól ico y se vanagloriaba de haber fa- |de Voumev, que s.empre se h a mostra-
vorecido a las Misiones mientras fué f0 c ° n ellos bondadoso y servicia . A n -
gobernador de la Indochina. Desde s u d e ser f 6 ™ 3 0 ^ la P ^ 6 ™ * 
e levación a la presidencia de la Repú-1b10 /" Im? df l0S aCtOS de l a COl0nia 
blica no h a b í a cesado de mostrar fer- sa d e . P * r í s - tras una conferencia de Ale-
vorosa s i m p a t í a , no só lo hac ia las d í g - xmskl- H0, entre otras cosas: "Desea-
nidades de la Iglesia, sino a la misma ;mos clue R l , s i a vuelva a recibir Pronto a 
Iglesia. Por otra parte, en una ínter-1sus hlJos' hoy proscriptos de ella, y pue-
pelac íón famosa del a ñ o 1904 sobre la :da colocarse a nuestro lado para rendir 
labor de s e l e c c i ó n que se realizaba enj serviC10 al mundo y trabajar para el des-
el e jérc i to para impedir l a existencia! arrollo de la civ i l ización". Caso, pues, 
de confesionales, el s e ñ o r Doumer i n - ¡ d e ^ e Gurgulóf f no sea un loco, cosa 
tervino llamando a las conciencias d e ^ e han de decir muy pronto los m é d i c o s 
sus colegas, estimando que s e r í a perni- ¡ alienistas, h a b r á que pensar en conside-
cioso para los intereses v í t a l e s del p a í s ; r a r l e comunista dentro de un proceso 
proceder de una manera que el p a í s : p s i c o l ó g i c o eslavo que llega has ta su 11-
u n á n i m e m e n t e rechazada. Y en 1926 s e j t e r a t u r a contradictoria y pobre, 
adhirió a l manifiesto de los intelectua-
les que p e d í a l a vuelta de los reli-
giosos. 
E l cardenal Verdier estuvo esta tar-
de en el palacio del E l í s e o y bendijo 
los despojos mortales del presidente. 
D e s p u é s c u m p l i m e n t ó a madame Dou-
mer. 
E l conde de Welczek, embajador de Alemania en Madrid, que repre-
sentará a su país en el próximo Consejo de la Sociedad de las Naciones 
haberla suspendido t a m b i é n por oraen 
•gubernativa no obstante el carác ter ín-
timo que había de tener el acto. A la 
llegada de los diputados les fueron co-
_ municadas estas suspensiones y al di-
ralidad de Barcelona hab ía transmitido yulgaree la noticia W c . 0 ™ *s 
i , , , , , fué recibida con desagrado, las familias 
su p é s a m e por conducto del consulado; f d u / ¿ ^ ' ^ cse d¡spu?aron «1 honor de 
de aquella ciudad. 'repartirse en sus casas a los parlamenta-
En Madrid rios derechistas y a los amigos que les 
habían a c o m p a ñ a d o en su viaje y que 
fueron numerosos. _ 
Por consiguiente, todos ios expedicio-
narios comieron en casas particulares, 
divididos en grupos de cinco personas, 
en cumplimiento de la dispos ic ión dic-
tada por el gobernador. 
L a gente, hoy congregada en Ledes-
ma, mos tró su gran entusiasmo por los 
señores Mart ínez de Velasen, Casanue-
va y Gil Robles, rec ibiéndoles con gran-
la entrada de Ledesma 
E l Presidente de la ftepüblica confe-
renció esta m a ñ a n a con el rnin'stro de 
Estado para con cre ía r lo relacionado con 
!a part ic ipac ión y a.í'.-i+encia de España 
a las exequias fúoobrps con motivo de 
la muerte de M. Ooumrr. 
E l señor Alcalá Zamora ha dirigido 
•hoy a P a r í s los siguientes telegramas: 
"Presidente Senado. E n esta hora de 
- - i - - - , - • ^ - ^ . . . v ,v, v.^ . . . ^ w v , ^ . ^ . ^ ..>. i .c.^.w..^... ¡dolor para la Repúbl ica francesa os rué 
Los registros practicados en Medonl g ¿ que comf p£>sidente Asamblea na- ^es ovaciones a 
y Montpellier, donde se af irmó que Gur- , E1 nombramlento de que ha sido objeto el representante de Ale- |c ional . seá i s in térprete ante pueblo y sus £ ^ P ^ f ^ viUa a P ^ f ; qrUe! 
guloff h a b í a permanecido a l g ú n tiempo, . X/T J - J • J - I U i u- J i D • i P™* res. (^] sincero p é s a m e que os en-pos tres parlamentarios no quisieron re 
no han dado resultado. I m a n i a M a d r i d , indica la alta estuna en que el C o b i e r n o del K e i c h vía ^ e s i r o antiguo amigo y colabora-1 " n i r ^ con objeto de no dar lugar a pro-
E n el registro practicado en Monaco1 tiene a su representante. Porque Ginebra es ahora el centro del m u n d o jdor en obras de paz y concordia ínter- testa de 
se h a descubierto solamente en la habi-j y nunca se discutieron allá problemas tan difíciles ni de tal i m p o r t a n c i a nacional- - Alca ,á Zamora, presidente 
tac ión de Gurgulóf f gran cantidad de 
cianuro, cartas en ruso, recortes de pe-
r iódicos de la misma nacionalidad y búl-
garos y un testamento en favor de A n a 
M a r í a Gurgulóf f . 
L a Prefectura general en una confe-
rencia que h a celebrado con el Juzgado| 
ha expresado su deseo de que se acele-, 
ren las diligencias en la medida com-
patible con la buena a d m i n i s t r a c i ó n de 
!a just icia, y ha invitado a los m é d i c o s 
para el pueblo germano. No puede extrañar esto a los españoles, entre 
los que vive desde hace años. Y a decir verdad, podíamos afirmar que 
el conde de Welczek es casi un compatriota, por su matrimonio con 
si este título no 
te, sabemos la alta cultura y el fino espíritu del embajador, presiden-
te de la Sección Alemana de la Federación de Uniones Intelectuales. 
Repúbl ica española . 
como a l terac ión del orden pú-marse 
blico. 
Durante las horas que los parlamen-
tarios agrarios han pasado fn Ledesma 
"Madame Doumer.—Recibid, s e ñ o r a . h a tranquilidad ha sido absoluta, como 
expres ión respetuosa emocionada m!5|>lubiera SUcedidp> también en el caso de 
sentimientos que transmite a vuestro no -ha ce lebrac ión del mitin y del banquete, 
u n a d a m a c h i l e n a de a l ta a l c u r n i a . M a s , si este titulo no tuera bas tan- ble espíritu tan reiteradamente ahruma-ipor ias caSas particulares d-mde comie-
do por el dolor .—Alcalá Zamora." | ron ]os diputados y sus amigos desfUa-
A la una y cuarto el jefe del Es'-zado ron numerosas personas para testimo-
en compañía del introductor de emba- niarles su s impat ía . 
jadores, s e ñ o r López Largo, m a r c h ó a| ge hicieron grandes comentarios de 
embajada francesa para dar persoml | protesta por la decis ión gubernativa; que 
p é s a m e al representante dip'o jha llegado al extremo de no autorizar 
L o s informes acerca de la locura son 
contradictorios. Quienes le han conoci-
do en Praga , en Ber l ín , en N i z a o M ó -
naco, unos le consideran como tal de-
mente, otros, no. Se le ha reconocido, 
eso sí, m a n í a s como la de destruir ob-
jetos o pasearse por el jard ín de noche 
I y con botas de charol, y ropa de dor-
La elección presidencial;mir- La- P o l i c í a realiza averiguaciones 
1 acerca de sus medios de vida, puesto 
E l nuevo jefe del E s t a d o s e r á elegido; que no trabajaba ú l t i m a m e n t e . A veces 
el martes, cuando a ú n Doumer p e r m a - | h a llevado una vida miserable, pero ha 
necerá de "corpore insepulto". E s de-1 existido desigualdad. E n M ó n a c o v iv ía 
cír, que el sustituto de monsieur Dou- como b u r g u é s o medio b u r g u é s y vis i ta-
mer a s i s t i rá a sus funerales. L a Cons- ^ el Casino. Su actual mujer ha de-
titución exige d e s i g n a c i ó n inmediata 
del sucesor. L a idea de continuidad y 
permanencia parece que quiere repre-
sentarse en un traspaso de la frase fú -
nebre r i tual de las m o n a r q u í a s heredi-
tarias que se recuerda aquí es estos 
momentos: " E l rey h a muerto, v i v a el 
rey." " E l presidente h a muerto, v iva 
el presidente." 
Pero como ayer a p u n t á b a m o s se 
plantea un problema constitucional de-
licado. E l adverbio "inmediatamente". 
De la ley o r g á n i c a se h a ipterpre-
tado siempre como un plazo de dos o 
tres días; l a i n t e r p r e t a c i ó n h a tenido 
que hacerse en v a r í a s formas, pues si 
t ír de las once de la noche, los docto- gramas del 
alienistas a que procedan lo antes posi- res sostuvieron una lucha t i t á n i c a p a r a j e la C á m a r a , sus colegas y 
sostener las agotadas fuerzas del h e - ¡ D o m i n g o se han ordenado tres días de ble al examen del criminal. 
general Justo a Doumer ylm<r?.te 0\ i _ c * mafico d ra. s s l  v en Santo R e p ú b l i c a vechi?». 
L a mujer de Gurgoiloff, detenida en rido. 
M ó n a c o , h a aceptado e s p o n t á n e a m e n t e ! • * • 
venir a P a r í s para dar todas las expli-| P A R I S , 7.—Todos los e s p e c t á c u l o s p ú -
caciones posibles, pero desde el primer blicos e s t a r á n cerrados el d í a de los 
momento h a declarado que ignoraba to-
do lo que se refiere a los criminales pro-
p ó s i t o s que t e n í a su marido. 
Manifiesto de Tardieu 
funerales del s e ñ o r Doumer. 
Una nota de ^L'Osser-
vatore" 
luto nacional. E l 
tampoco la ce lebrac ión de una merienda 
,con que los obreros de Ledesma pensa-
ministro d3 Estado, al recibir eniban obsequiar a los diputados igrarios 
esta tarde. E s t e s impát ico acto, que no 
ha podido verificarse revela la autént i -
ca popularidad de los diputados agra-
rios entre los trabajadores de Ledesma. 
los de los cuales hab ían adquirido esta 
la tarde de hoy a los periodistas, dijo-
Pésames españoles E l Presidente de la Repúbl ica , des-
p u é s de consultar al Gobierno, decidió 
P A R I S , 7 . — E l ministro consejero de ir a dar personaln-ente el p é s a m e a la 
la E m b a j a d a de E s p a ñ a , don Gonza- 3rr.bajada francesa, no rólo por las cir-1 m a ñ a n a sus corrospnnd'ente1: tar íe tas . a 
lo de Ojeda, en ausencia del emba- cunstancias extraordinarias que rodean c é n t i m o s cada una, para merendar 
jador, ha visitado al presidente del Con- * muerte de Mr. Doumer, sino a d e m a s - o n los parlamentarios que les represen-
s e ñ o r Tardieu, y al subsecretario impresionado por la fovmíidenftla de que ta íh ,. , T , , - /-:, 
Al salir de Ledesma los .«enores Gi l 
e Velasco y Casanue-
de grandes manifes-
sejo, 
P A R T q 7 r n n mAtiVA la Tv,„fl^a R O M A , 7.—"L-Osservatore" al protes- del ministerio de Negocios extranjeros, en la misma noche en que aquél m u r i ó R n h i ^ M a r t í n e z  
P A R I S , 7 . - C o n motivo de la muerte tar del atentado contra Doumer. pone del señor Berthelet. dándoles el p é s a m e , en .ubín el Jefe del Es tado español hallar- ^ S r í í o S e í o 
f i d l n t ^ d í ^ (3ue el delit0 "o fué cometido por nombre del Gobierno españo l y en el se en dicha E m b a j a d a p a r í recibir un 
an*!un exaltado, sino que fueron las ideas ^ Propio, por la muerte ' del 
clarado en M ó n a c o que v i v í a del resto 
de l a dote de ella. 
A l g ú n ruso habla de una A s o c i a c i ó n 
terrorista verde que estaba, tanto con-
t r a los de un color como los de otro. 
Otros dicen que en P r a g a inf luyó G u r -
g u l ó f f en reintegrar rusos a s u pa í s , 
donde luego no les iba bien s i es que no 
p e r e c í a n . Otro testigo. E l coronel del 
regimiento de la ciudad cosaca, donde 
Gurgu ló f f dice nac ió , hijo de un oficial 
de ese regimiento, no recuerda haber 
tenido ninguna persona de este apelli-
do a sus ó r d e n e s y s ó l o un paisano de 
la misma. Recuerda, al parecer, ún ica -
" F r a n c i a entera ha recibido a t ó n i t a 
la noticia del atentado que ha c(|-tado| s a s causas-
cés , s e ñ o r Tardieu, ha dirigido al pue- ^ 7 " ^ ' Sw" L™l'w* i " ^ ! ™ ^ " " w 0 homenaje y ha querido ahora ir a ren-
blo f r a n c é s el rio-uientP men^rie- exaltadoras. E l delito es y sera delito ^ e r . d i r l a 
po l í t i co y es necesario remontar de los Con el mismo objeto estuvo el señor A ñ a d i ó el s e ñ o r Z u l ü e t a que a las 
Ojeda en el palacio del E l í s eo , dejando ¡ckH.n de la m a ñ a n a de hov FStuvo af Mm. 
la vida a l señor Doumer v aue h a su-l ver el c a d á v e r de M . Doumer ei tarjeta a la s e ñ o r a de Doumer panado del s e ñ o r A z a ñ a en la E m b a j a -
„ * \ ? . Z ^ ™ Z e \ L ^ debe tener conciencia precisadel l ™ s e ñ o r M a d a n a g a l l e g a r á hoy do- ^ franceSa para el p é s a m e 
peligro que existe en que se agrave l a i m i n « o a las =!iete, procedente de Gine- • « » 
propaganda de estas ideas, que no sóIo!bra' Para asist ir a las honras fúnebres j . ^ . , . A 
asesinan a los hombres, sino que asesi- ^1 presidente de la Repúbl i ca . L ^ C i n t r o de E s t a d o ha dirigido un 
n a r á n a la humanidad. E l cónsul general de ESp«ña en Bur- i ele§;rama al ministro de Negocios E x -
M o n s e ñ o r e s Pizzardo y O t t a v i a ™ han!(leos ha visitado al prefecto del depar-1 g^e_ros de F r a n c i a dando el pésa -
mido en la tristeza y consternado a l 
pueblo f r a n c é s . 
F r a n c i a llora al ilustre anciano, cu-
y a v ida fué siempre dedicada al bien 
de su pa í s , y que a m á s de esto entre-
g ó sus cuatro hijos para la defensa de 
la patria , pereciendo en el campo d e r e s t a d ? efn la E m b a j a d a de F r a n c i a P a ^ ^ ^ " ^ ^ 
honor. manifestar el, sentimiento de condolen- atentado de 
tamento de la Gi ronda con motivo del 
que ha sido v í c t i m a el se-; Repúbl i ca francesa. 
me por la m u e r t 3 de! presidente de la 
raciones de afecto. 
Los derechos económi-
cos de la Iglesia 
_, ' . . . . . . . cía. T a m b i é n estuvieron altos dio-nata- ñor Doumer, e x p r e s á n d o l e el p é s a m e de 
d a ^ q u T e * " ^ ^ la C o r t í p T ñ t í r i a ^ l a d o s " ^ . : 31000 e s p a ñ o l e s residente? en dicho P A R I S . 7. Don Alfonso de 
d^'sS esposo Z Í T o t M U ^ en l l c Z k * romana y miembros del Cuerpo di- ^ f e ^ o . jenv.o a primera hora de la noche d 
po del honor. 
Rindamos, con nuestra tranquilidad 
y calma, el solo homenaje que el jefe 
de E s t a d o hubiese deseado. 
M a ñ a n a el pa ís e l eg i rá sus repre-
es cierto que só lo el presidente Carnet !mente «l116 dos Gurgu ló f f fueron a s e - ¡ s e n t a n t e s y el martes la Asamblea Na-1 
fué asesinado, s ó l o cuatro presidentes j sinados en 1918 por las soviets. U n pe- cional d e s i g n a r á el nuevo Presidente de ¡d 
agotaron el mandato legal, otros cinco | " ú d í c o de la m a ñ a n a plantea l a cues-
dimitieron y tres, Carnet , F a u r e y Dou- t i ó n de si se t ra ta de u n descendiente 
mer, han muerto durante su mandato. 
E l profesor Bartolemy, en un estu-
dio sobre la c u e s t i ó n aparecido en " L e 
Temps", estima que s e r í a anticonsti-
tucional aplazar has ta junio l a e l ecc ión 
y hasta junio no empieza el mandato 
de los nuevos diputados elegidos el do-
de ese famil iar o estaraos ante una su-
p l a n t a c i ó n de la personalidad. Por úl-
timo existe, la duda d e s p u é s de la de-
c l a r a c i ó n de Mme. Vilraesin, herida por 
uno de los disparos, de si Gurgulóf f fué 
a l a E x p o s i c i ó n de libros con c ó m p l i c e s . 
S e g ú n dicha señora , estuvo el criminal 
El pésame del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7 . — L a noticia de la muerte 
el Presidente de la R e p ú b l i c a francesa 
la R e p ú b l i c a . E l jueves, el pueblo de ,M. Doumer, le fué comunicada al Pon-
Par i s c o n d u c i r á desde el El í seo hasta el itífice esta m a ñ a n a en el momento que 
P a n t e ó n el cuerpo del s e ñ o r Doumer. ¡ terminó la misa. Aunque y a se preve ía 
p l o m á t i c o y de la colonia francesa.—i E n P a r í s se han recibido telegramas 
Daffina. | de p é s a m e de los alcaldes de Madrid y 
Zaragoza, y l a noticia de que la Gene-
a su secretario particular al Hospital 
Beaujon para informarse del estado de' 
Presidente Doumer. 
« • • * B n • 
mingo y los que se e l e g i r á n m a ñ a n a . ! con dos personas, un hombre y una mu- _ 
No ve inconveniente en que interven-1 jer. Cuando el presidente e n t r ó en el blicado manifiestos poniendo en guardia 
E n recuerdo a un gran servidor de la 
nac ión y en e j ecuc ión de la ley, F r a n c i a 
s a b r á confirmar su dolor y su unidad. 
¡ V i v a F r a n c i a ! ¡Viva l a R e p ú b l i c a ! " 
• * « 
P A R I S , 7 .—Los partidos radical so-
i a l í s t a y republicano socialista han pu-
gan los diputados salientes, cuya m i - ¡ s a l ó n l a mujer dijo a Gurgu ló f f : Ahí 
sión termina el 31 de mayo, pues aun-' e s t á . 
que la or i entac ión de la C á m a r a puede 
cambiar, l a je fatura del E s t a d o e s t á 
por encima de esos vaivenes po l í t i cos . 
Por eso el mandato presidencial es de 
siete años y no de cuatro como el de los 
diputados. 
E n ñn, el martes se reúne en V e r s a -
Mes el Congreso, C á m a r a y Senado, 
a l a op in ión contra ciertas Interpreta-
ciones tendenciosas que se dan relat ivas 
Damos como nota de i n f o r m a c i ó n a l - ! ai atentado de que ha sido v í c t i m a el 
gunos de los pasajes de sus libros o de | señor Doumer, 
su programa pol í t i co . " T u ú n i c o cami-
no de salud—dice d ir ig i éndose a l pue-
blo ruso—es l a guerra, cualquier gue-
Millares de firmas 
el desenlace, el Pont í f i ce se m o s t r ó muy 
afectado y e x c l a m ó : "Entre tantos lu-
tos, c a t á s t r o f e s y desolaciones hay que 
volverse a la Providencia con espe-
ranza." 
D e s p u é s de conferenciar con los C a r -
denales Pizzardo y Pacelli , el Pont í f ice 
e n c a r g ó que telegrafiara al Nuncio en 
P a r í s , m o n s e ñ o r Maglione, para que hi-
ciera presente su condolencia y expresa-
ra el sentimiento de e x e c r a c i ó n por el 
delito, corno t a m b i é n que Su Santidad 
participa en el luto de la nac ión fran-
cesa.—Daffina. 
Pésame de todos los países P A R I S , 7. — Desde las ocho de la 
r r a , extenor o intenor. L a ^ personalida-
lamente l a guerra, es l a ú n i c a sal ida, desfilan por ei paiacio EUseo es- • P A R I S , 7.—De todas partes- llegan 
Para elegir presidente tres d í a s antes d? l(S5 f ™ ^ 0 3 Trusos dlsPersos P ? ; i tampando su firma en los pliegos que. estimon'os ^ p é s a m e y noticias de ac-
del aniversario d f L e l e c c ^ D o u - \ e L m ™ ? ? . ^ I ^ ^ r ^ J * t í i * han colocado en var ias mesas y q u e ^ « honor leí presidente asesinado. 
mpr an del poder bolchevique. Da paz es el 
S i s í r e , á 6 c°Dte1?dleron dos ñ f ^ r a s fin de Europa , el fin del mundo y por 
a ^ b o f v B n a n ^ y D,0Umeri muft0SKyaie . s to ¡v iva la guerra!, nuestra salud", a^bos y acogidos a l morir en los bra-1 Decla'ra elB.efe ^ la Repübl i ca na . 
zos de la le les la Se da ñor « e ^ o . ^ ^ r a que ei j«Le ue m x v ^ u . » ua. ua-
jero. A l pueblo judio le reserva su pla-
z a en Pales t ina; pero en Rus ia no ten-
drá derecho siquiera a ocupar puesto 
ni de Correos ni de T e l é g r a f o s . 
^ Senado. T a m b i é n se h a 
oía de P a i n l e v é . L o que est ima seguro 
es que no h a b r á batalla, pues antes de 
« s elecciones seguro que los partidos 
^se pongan de acuerdo. 
E n estos d ías l a e n c a r n a c i ó n supre-
ma del poder ejecutivo radica en el 
gobierno. L a presidencia del Senado 
0 a c t ú a p a r a convocar el Congreso 
en Versalles. 
Las elecciones 
E n cuanto a sus ideas sociales: "To-
das las fábr icas , todos los medios de 
transportes, todos los "cines", todos los 
teatros p e r t e n e c e r á n al Estado . Los 
apetitos de los capitalistas s e r á n l imi-
tados por ley; pero los capitalistas con-
trolados por el E s t a d o s e r á n ú t i l e s al 
, . ¡pueblo" . P u b l i c ó un proyecto de la Re-
- l a s a n a domingo se ce lebrará l a s e - ¡ p ú b l i c a Nacional Popular Panrusa que 
el a vuelta electoral. No parece que í d e b í a ser dirigida por el dictador Ver-
asesinato pueda tener repercusiones; de, el organizador de un ejérc i to ver-
n á * or ientac ión que h a y a n de dar a lajde, cuyo mando r e c a e r í a sobre el dicta-
amara los electores. Si se confirma i 
se llenan con vertiginosa rapidez. , Hmdenburg h a enviado el p é s a m e a Uno de los primeros en firmar h a s i - ' l a «eñora de Doumer y Bri ining al pre-
do el general Gouraud, gobernador g e - ¡ s i d e n t p del Consejo. A d e m á s , en los mi -
neral de P a r í s . D e s p u é s han desfilado ¡ n ó t e n o s alemanes, o n d e a r á l a bandera 
el Nuncio, los embajadores de A l e m a - ¡ a media asta"el jueves p r ó x i m o ' . ' 
na. Estados Unidos, el Japón . B é l g i c a E l R e y de Inglaterra, a d e m á s del pér 
y l a U . R . S. S., los ministros de S u i - ' «anie trasmitido por conducto del " em-
za, Holanda. Portugal, etc., mariscales, | bajador en P a r í s , , ha ordenado que la 
generales, personalidades po l í t i cas , etc. i Corte guarde una semana de luto. Mac- | 
E l c a d á v e r h a sido embalsamado a las idonald h a enviado un telegrama de p é - | 
diez y cuarto de la mañana. Isame. E n l a Prensa se publican decía-1 
Desde las ú l t i m a s horas dé la tarde raciones de los principales jefes po l í t i - | 
de ayer los m é d i c o s h a b í a n pardido to-
da esperanza de s a l v a c i ó n , pues com-
probaron que h a b í a n sobrevenido com-
plicaciones de c a r á c t e r cerebral. A par-
8'!:fl"!"B""'B"': I " • • • ' • ' " I T ' I B 
¿ L o s mejores carbonesT 
La Calera Montero, S. A. 
Unico despacho: Cañizares , 18 
Telé fono» 10423 y 14808. 
r'].te°clencia que hace suponer el re -
uuado del primer voto, no s e r í a por 
^ a causa. E s de prever, por lo tan-
to una C á m a r a con m á s fuerza izquler-
*«sta que l a anterior, 
u^o que h a originado el asesinato es 
para l i zac ión cas i absoluta en la 
"^-paña electoral. L o s partidos se han 
cam H ' dávei de quier en- : 
dfi * la m á s ^ ^ s t a r e p r e s e n t a c i ó n ! 
w instado. G r a n n ú m e r o de m í t i n e s y 
«uniones han sido suspendidos a y e r y | 
OUP i celebradas han constituido m á s i 
^Ha 0 Q0Sa sesiones n e c r o l ó g i c a s . ' 
- a -
E l lunes se pone a la venta 
cosa sesiones 
que dejar que el Gobierno no 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A A G R A R I A 
por el 
CIRCULO DE ESTUDIOS AGRARIOS DE LA A. C. N. DE P. 
UNA P E S E T A en las principales librerías 
Pedidos (con descuento al por mayor), a la Secretaría de la 
A. C . N. de P. ALFONSO XI, 4 
eos ensalzando a Doumer y censurando 
el crimen. 
E n Roma, a d e m á s de transmit ir los, 
p é s a m e s oficiales, l a C á m a r a ha dedi-
cado una ses ión al presidente. D e s p u é s 
de la lectura del mensaje que los di-
putados italianos env ían al pueblo frah-j 
cés , h a h l ó Mussolini, censurando el cri-j 
men, "que humil la a l a humanidad" y 
enviando al pueblo f r a n c é s un mensaje j 
de s i m p a t í a emocio'iante". -
E n Washington se c e l e b r a r á n funera-
les el jueves próx imo . Hoover y Castle 
sustituto de Stimson, han enviado su 
p é s a m e . Stimson h a telegrafiado' tam-
bién. 
E n Ginebra no se han celebrado , se - ¡ 
¡ s i e n e s . Henderson, presidente de l a con-
iferencia del Desarme, y S ir E r i c Doum-
|mond, secretario general de la Sociedad 
de las Naciones, han enviado p é s a m e s 
al nobiprnn f r a n c é s . T a m b i é n en Gine-
bra el arcipreste Orloff, de la iglesia 
rusa, ha visitado al cónsul de F r a n c i a 
para protestar del atentado. 
Desde l a Argent ina han llegado tele-
14 Y* 
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E n la A s o c i a c i ó n Fernemna de l a 
Acción Popular cont inuó ayer tarde el 
señor Izaga <dón L u i s ) la lección que 
había comenzado a desarrollar el sá-
bado pasado sobre los derechos econó-
micos de la Iglesia. 
E l tondo de su diser tac ión se concre-
tó a demostrar que el presupuesto del 
Culto y Clero en E s p a ñ a ten ía c a r á c t e r 
[de i n d e m n i z a c i ó n (prescindiendo de si 
tuvo o no también c a r á c t e r de pago de 
B o r b ó n j u n servicio público) á s los bienes que 
el pasado siglp arrebató el Estado a la 
Iglesia. 
Siguiendo las huellas tratadas por el 
«eñor De los Ríos 0n su discurso de 8 
de octubre pasado, y refutando su r a -
ciocinio, a f i rmó que el Concordato de 
1851 y el Convenio de 1860 e s t á n aún 
"en derecho"' vigente?, aunque el Go-
bierno provisional, en uso de sus Con-
sejos (como nos cuenta el mismo señor 
De los Ríos) decretó unilateralmente su 
cpducidnd. 
Los Convenios internacionales, como 
son los Concordatos, no caducan por 
nic-ra voluntad de una de las partes, 
mucho menos si ella e s t á representada 
por un Gobierno que era v se decía 
"provisional". 
P a s ó luego a d-Pmostrar que la dota-
ción del culto tenia en España c a r á c t e r 
compensatorio. Los art ículos del Con-
cordato y del Convenio citados por el 
señor De los Ríos , lo mismo que las 
leyes presupuestarias del 40 y 41, para 
nada se refer ían a la índole de la do-
tación. 
E n cambio, prueban evidentemente 
esa índole otros pasajes del Concordato 
y Convenio, la Alocuc ión de P í o I X en 
ñ de septiembre de 1851. palabras e ins-
trucciones del Gobierno español a su 
embajador en Roma y aun palabras del 
mismo Bfendizábal. 
Tampoco es cierta la a f i r m a c i ó n del 
señor De los Rioo de que el Estado es-
panol, desde 1861 a 1931, había devuelto 
a la Iglesia y con creces el interés y el 
capital arrebatado a la Iglesia. L a s ci-
fras aportadas en las Cortes Constitu-
yentes eran U completas. De las tres 
partidas que hTbía que t^ner en cuenta: 
1) Lo desamortizadr del clero regular; 
2) L o desamortizadJ a l clero secular; 
y 3) Los bienes permutados, sólo una 
partida se t o m ó como base del cá lculo , 
y ella muy deficiente e incompleta. 
Mitin femenino 
é c í m o 
Z A R A G O Z A . 7.—La Agrupac ión F e -
menina Aragonesa de Acción Popular 
(antes Acc ión Nacional) ha celebrado 
¡en E g e a de los Caballeros un acto de 
i propaganda. Salieron de Zaragoza el dipu-
tado eenor Guallar, las seSoras N a -
va^cues. Navarro y otras señoras , y don 
i Manuel Gómey.. 
Los expedicionarios fueron recibidos 
en Egea de los Caballeros por la J u n t a 
|de la Federac ión aragonesa femenina y 
i muchos vecinos. 
E l acto empezó con un discurso á e do-
ña Isabel Coscuy f.ela, que exhortó a to-
das las mujeres a que escucharan con el 
debido respeto las palabras que les iban 
a dirigir. 
Luego habló la señora Navascuéfl . que 
en breves párrafos hizo constar la ne-
cesidad de la unión de todas las mujeres 
para la defensa de la patria. 
D e s p u é s hizo uso de l a palabra l a se-
ñora Navarro, que exhor tó a las mujeres 
a su mejor preparac ión para intervenir 
en la vida pol í t ica que lee eetá prepara-
| da. ya que tienen ob l igac ión de luchar 
por la defensa de sus sentimientos, 
j Finalmente el diputado señor Gual lar 
(Cont inúa en la primera columna de la 
cuarta plana) 
Domingo, 8 de mayo de 1932 E L D E B A i E x U A D U l D . — A ñ o X X U . - - A ü m . 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Muere repentinamente en 
París Albert Thomas 
Presidente de la Oficina Internacio-
nal del Trábalo 
P A R I S , 7 (urgente ) .—El s e ñ o r A l -
bert Thomas, director de la Oficina I n -
ternacional del Trabajo , lia sufrido ha-
c ia las doce de esta noche u n fuerte 
sincope. F u é trasladado con la urgen-
cia que el caso requer ía al Hospital Be-
aujon, en cuyo benéfico establecimiento 
fa l l ec ió poco d e s p u é s de ingresar. 
T a n pronto como el s e ñ o r Tard ieu tu-
vo conocimiento de la desgracia acud ió 
al Hospital en c o m p a ñ í a del presidente 
del Senado señor Lebrun. Tardieu con-
v e r s ó en el Hospital con el s e ñ o r F e r -
nando Buisson, presidente de la C á m a r a . 
* * * 
P A R I S , 7 . — E l s e ñ o r Albert Thomas, 
que acaba de fallecer en el Hospital 
Beaujon, de esta capital, a consecuen-
c i a de un s íncope , era natura l de 
S. A r t i g n y sur Marne, en 1878. 
P e r t e n e c i ó al partido socialista y en 
el a ñ o de Í 9 1 4 f u é nombrado jefe de 
l a o r g a n i z a c i ó n para la fabr i cac ión de 
material de guerra. 
E n 1915 era nombrado subsecretario 
de E s t a d o del departamento de Art i l l e -
r í a y Municiones y f u é a partir de dU 
c í e m b r e de 1915 hasta septiembre del 
a ñ o 1917 ministro de Armamentos . 
E n 1920 es nombrado jefe de l a Sec-
c ión de Trabajo de l a L i g a de las N a -
ciones. 
expuso el programa de la A g r u p a c i ó n 
Femenina Aragonesa. A l explicar dete-
nidamente cada uno de los puntos fun-
damentales de la agrupación, el eeñor 
Gual lar fué interrumpido casi constan-
temente con enormes salvas de aplau-
sos, especialmente al terminar su dis-
curso. 
Aunque al principio algunos elemen-
tos trataron de interrumpir con sus ru-
mores la ce lebrac ión del acto, és te se 
l levó a efecto sin otro impedimento, ya 
que las mujeres que llenaban el local con 
sus aplausos ahogaron toda protesta. 
Conferencia en Jaén 
C r ó n i c a v a t i c a n a 
" E l Chepa", en libertad 
H a s t a cerca de las once de l a no-
che estuvo el juez en la c á r c e l Mode-; 
lo. A c e r c a del resultado de las dili-j 
gencias se guarda impenetrable reser-j 
va . Unicamente los periodistas pudie-l 
ron averiguar que el juez h a b í a de-i 
crctado la libertad del detenido T o m á s ! 
I b á ñ e z "el Chepa", por no haber encon-| 
trado cargos contra él. 
Los estudiantes de Sevillaj 
contra el Estatuto 
S E V I L L A , 7.—Los alumnos de todas. 
!las Facultades de la Universidad, des-j 
pués de la m a n i f e s t a c i ó n , se reunieron] 
a celebrar una Asamblea en el Aula 
¡Máxima, en la que hicieron uso de la 
palabra varios estudiantes de distintas 
: Facultades, expresándose todos en fa-
¡vor de una E s p a ñ a ú n i c a e indivisible 
y en contra del Estatuto Cata lán . 
D e s p u é s de celebrada la Asamblea in-
i tentaron llegar a la parte alta de la 
Universidad, pero como encontraran las 
¡puertas cerradas, las forzaron y salie-
j ron a los balcones y ventanas, ante una 
¡gran a g l o m e r a c i ó n de públ ico que les 
Vitoreaba y ap laudía las manifestacio-
jnes que h a c í a n , y se dieron numerosos 
j mueras al Estatuto. Dos estudiantes, di-
! r ig iéndose al público hicieron uso de la 
i palabra y expusieron brillantemente el 
sentido h i s tór i co de la unidad do E s p a -
ña y atacaron duramente al Estatuto. 
Los dos estudiantes, al final de sus dis-
cursos fueron aclamados por el público, 
¡que, en enorme cantidad, se h a b í a es-
tacionado frente a la Universidad. 
A d e m á s se colocaron pizarras con vi-
vas a, E s p a ñ a y abajo el Estatuto. 
A primeras horas de la noche se rea-
lizó otra m a n i f e s t a c i ó n de estudiantes 
que llevaban un gran cartel que dec ía : 
Abajo el Estatuto. Recorrieron las ca-
lles de la ciudad dando muaras al E s -
tatuto, vivas a E s p a ñ a unitaria y mue-
ras a Maciá . D e s p u é s , los manifestan-
tes hicieron el simulacro del entierro 
de una personalidad catalana. 
Los manifestantes pasaron por l a ca-
lle de las Sierpes, y al cruzar por fren-
te a los casinos, así como a los ca fé s , 
eran aclamados por el público, que se 
agregaba a los mueras y los v iva* de 
los estudiantes. L a m a n i f e s t a c i ó n l legó 
hasta L a Campana, donde se d iso lv ió sin 
n i n g ú n incidente. 
En Valencia 
R O M A , 7 . — E l Pont í f i ce rec ib ió en la 
Sa la del Consistorio a M o n s e ñ o r C h i a -
petta, director de la Oficina pontificia 
de construcciones de casas e iglesias pa-
rroquiales de I ta l ia . M o n s e ñ o r Chiapet-
ta p r e s e n t ó al Pont í f i ce a los ingenie-
ros, constructores y capataces de di-
chas obras que representaban a los 
8.000 obreros que encuentran en ellas 
trabajo. T a m b i é n le o frec ió un rico á l -
bum con f o t o g r a f í a s de las iglesias 
construidas. 
S. S. dió las gracias e hizo notar l a 
importancia de la obra para el bien de 
las poblaciones.—Dnt'ina. 
UN GENERAL FRUNCES II1RRUEC0S 
a partir de mañana, LUNES, pre-
sentará en sus salones su última 
colección de 
Modelos de v e r a n o 
Horas: 
De once a una y de cinco a siete 
CONDE D E PEÑALVER, 7 
J A E N , 7 .—El lunes p r o n u n c i a r á una 
conferencia el -abogado don Eleesbaan 
Serrano, primera de un ciclo organizado 
por la A s o c i a c i ó n Femenina de E d u c a -
c ión Ciudadana, s ecc ión de A c c i ó n Po-
pular. E s t a A s o c i a c i ó n cuenta con m á s 
de un mil lar de afiliadas. L a s oficinas 
instaladas en la calle R o l d á n y Marín, 
n ú m e r o 1, resultan ya insuficientes. Hay 
gran entusiasmo para los conferencias 
anunciadas. 
El mitin de Villafranca 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 7 .—En to-
dos los pueblos de esta comarca existe 
gran entusiasmo para asistir el próx imo 
miérco l e s al mitin de A c c i ó n Regional 
Agraria, que a las once de la m a ñ a n a de 
dicho día, se ce l ebrará en el inmediato 
pueblo toledano de Vi l lafranca de los 
Caballeros. T o m a r á n parte los s e ñ o r e s 
Valiente, conde de Vallellano, Molina 
Nieto, Madariaga y Gi l Robles. D e s p u é s 
del mitin los oradores serán obsequiados 
con un banquete popular. 
Mitin en Huete 
C U E N C A , 7 . — E l d ía 21 se ce lebrará 
en Huete el grandioso mitin organizado 
por la A g r u p a c i ó n Ciudadana y Agrar ia 
de Cuenca. T o m a r á n parte en el mitin 
los diputados Gi l Robles y Madariaga 
y los s e ñ o r e s Goicoechea, Conceso Coso, 
conde de Vallellano, Alvarez y Mart ínez 
del Peral . H a y gran entusiasmo por es-
cuchar a los oradores y se calcula, a 
juzgar por las primeras demandas de in-
vitaciones, que as i s t i rán al acto unas 
8.000 personas. 
Acto aplazado 
S E G O V I A , 7.—Por tener que asistir el 
jefe de la m i n o r í a agraria s e ñ o r Mar-
t í n e z de Velasco a la magna asamblea 
de F a l e n c i a para fijar la actitud de Cas-
t i l la ante el Estatuto de Cataluña, ha 
sido aplazado el gran mitin de la Unión 
de Derechas que debía celebrarse el do-
mingo en el pueblo de Campo de San 
Pedro y al que habían prometido su asis-
tencia m á s de cinco mil personas. To-
m a r í a n parte en el acto los s e ñ o r e s Gil 
de Bledma, y los s eñores Cano de Rueda 
y Mart ínez de Velasco, aparte del mar-
qués de Lozoya, s e ñ o r Medina Togores 
y don Hi lar io Fraves . Se cree que este 
acto se ce lebrará el p r ó x i m o día 26, fes-
tividad del Corpus. 
H a y gran entusiasmo por asist ir a es-
te acto y segu irá la c a m p a ñ a de pro-
paganda y dará lugar a que en estos 
d ías aumente el n ú m e r o de asistentes. 
L a Unión Reo-ional 
de Derechas 
V I G O , 7.—Organizada por la U n i ó n 
Regional de Derechas, en la s ecc ión fe-
menina, dará m a ñ a n a una conferencia 
el s e ñ o r L i s . H a y gran e x p e c t a c i ó n por 
este acto. 
La tradición 
S A L A M A N C A 7 .—En el Círculo Cató-
lico de Obreros,"con gran an imac ión , dió 
una conferencia el ex diputado s e ñ o r So-
lana. D e s a r r o l l ó el tema de algunos fun-
damentos de la t rad ic ión . F u é constan-
temente aplaudido el orador. 
V A L E N C I A , 7.—A primerae horaa de 
la m a ñ a n a comenzaron los estudiantes a 
armar alborotos, exteriorizando su pro-
testa por el reciente decreto del ministe-
rio de Ins trucc ión públ ica sobre e x á m e -
nes y dieron numerosos gritos contra el 
ministro de Ins trucc ión . 
Como el e s c á n d a l o fuera en aumento 
se personaron en la Universidad una sec-
ción de guardias de Asalto, que fué fuer-
temente abucheada por los estudiantes. 
E l jefe de estas fuerzas se puso en comu-
nicac ión con los estudiantes y al con-
vencerse que las protestas de é s t o s no 
se relacionaban para nada con el E s -
tatuto y eran cuestiones puramente de 
enseñanza, se retiró de aquellos lu&pres. 
T a m b i é n hicieron acto de presencia el 
vicerrector y el decano de la Facul tad 
de Derecho, quienes dirigieron la pala-
bra a loe estudiantes, dándo le s cuenta 
de la orden aclaratoria del citado minis-
terio sobre esta c u e s t i ó n y que depusie-
ran por consiguiente su actitud y entra-
ran de nuevo a clase. Los estudiantes 
acogieron con sat i s facc ión la nueva y 
entraron seguidamente en las clases, no 
sin antes dar varios gritos contra el E s -
tatuto. 
E l Estatuto vasco 
B U i B A O , 7 .—El presidente de la Dipu-
tac ión ha dirigido una circular a los 
Ayuntamientos del pa í s vasco, hac i éndo-
les saber que el d ía 22 se ce l ebrará en 
Pamplona una reunión pnra tratar del 
Estatuto. 
tt • « 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — E l diputado 
vasco don José Aguirre ha dado en el 
Ateneo una conferencia sobre el E s t a -
tuto Vasconavarro. Es tud ió el espíritu 
democrát i co de las Constituciones mo-
dernas y e x a m i n ó los problemas naoio-
nales que surgen de los pueblos opri-
midos. T e r m i n ó dirigiendo un saludo n 
los catalanes, y p id ió a todos los vas-
cos que voten el Estatuto. A l a salida 
los elementos nacionalistas improvisa-
ron una m a n i f e s t a c i ó n , que se disolv ió 
allí mismo, después de ovacionar al ora-
dor. 
L E B O U R G E T , 7 . — E l general Her-
gout h a salido esta m a ñ a n a en a v i ó n 
para Marruecos. H a r á escala en Perpi -
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Protesta de abogados por 
lo del juez 
A V I L A , 7.—Se ha reunido el Colegio 
de Abogados, que acordó por unnimidad 
protestar de la s u s p e n s i ó n del juez se-
ñor Amado, y ha dirigido telegramas al 
ministro de Justicia y al Colegio de Ma-
drid, adhir iéndose a Jos acuerdos toma-
dos por éste . 
BiiiwiiiKiiuniiÉiiniiiiiao^^ 
F I J A D O R R U B I 
Producto especial para fijar el pelo sin 
engrasar, creac ión de la P E R F U M E R I A 
I N G L E S A . Carrera de San Jerón imo , 3. 
nBwmiwwnwpiMiii^^ 
L a mejor agua medicinal y de mesa. 
" E l A S Í Í O de la Vivienda'5 
Limpieza de pisos desalquilados. Escale 
ras. Oficinas, Cines. Teatros, Tiendas. E n 
cerado y acuchillado de pisos. Hlcono 
mia. G n z m á n el Bueno, 41. Trié». 
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E l 9 se reunirá la S. de N. 
G I N E B R A , 7.—-El Consejo de la So-
ciedad de Naciones se r e u n i r á el lunes, 
a las once de la m a ñ a n a , p a r a cele-
brar su segunda s e s i ó n ordinaria del 
a ñ o actual . 
E l s e ñ o r P a u l Boncour c e d e r á la pre-
sidencia al s e ñ o r Matos, representante 
de Guatemala, a quien corresponde pre-
sidir esta reunión. 
C O N V O C A T O K I A 
G I N E B R A , 7 . — E l presidente en ejer-
cicio del Consejo do la Sociedad de Na-
ciones ha enviado las convocatorias ofi-
ciales de l a X I I I s e s i ó n ordinaria de 
la Asamblea que c o m e n z a r á el 5 de sep-
tiembre p r ó x i m o . 
Delegación lituana a Vilna 
• 
V A R S O V I A , 7 . — L a Prensa anuncia 
que en la segunda quincena del mes co-
rriente l l e g a r á a Vi lna una d e l e g a c i ó n 
l ituana, procedente de Kovno, para fo-
mentar la r e a n u d a c i ó n de las relaciones 
e c o n ó m i c a s . 
inniiiiiiiiniiinmiiiiiiii 
Nudistas ingleses a la cárcel 
• 
N E L S O N , 7. — L o s tribunales han 
condenado a tres a ñ o s de pr i s i ón a 34 
mujeres de la secta de los "dukhowors" 
que el pasado domingo formaron parte 
de una m a n i f e s t a c i ó n nudista que reco-
rrió las calles. 
L o s tribunales h a b í a n condenado ayer 
a l a m i s m a pena a m á s de cien hom-
bres que participaron en dicha mant-
f e s t a c i ó n . L a s mujeres, que h a b í a n s i -
do puestas en libertad, reclamaron su-
fr ir igual trato que los varones y han 
sido condenadas a su vez. 
L a s autoridades h a n declarado que 
e s t á n dispuestas a evitar las manifes-
taciones de esta secta por todos los 
medios y que r e c u r r i r á n incluso a las 
deportaciones. 
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Los feligreses sacan la 
procesión 
El gobernador de La Coruña muí-
ta al párroco, que no inter-
vino en nada 
O O R U N A , 7 . — E l gobernador de esta 
provincia ha impuesto una multa de 
250 pesetas al cura párroco de Celas de 
Peiro, acusándo le de haber celebrado en 
su casa dos reuniones clandeatinaa. 
Teniendo noticias " E l Ideal Gallego" 
de esta ciudad de que la noticia propala-
¡da era inexacta, ha hecho una informa-
ción respecto al particular y resulta que 
los vecinos de esa parroquia, teniendo 
'noticias que los dueños de un camino 
l por donde se celebraba una procesión 
desde hace m á s de treinta años ponían 
a l g ú n impedimento a ello, convocaron 
representaciones de toda la parroquia 
para pedir permiso, que fué concedido, y 
después , sin que el párroco se mea-
clara en nada, se reunieron en el salón 
de baile y acordaron dirigirse al go-
bernador para pedirle permiso para ce-
lebrar todas las procesiones del año y 
los v i á t i c o s con toda solemnidad. 
E l párroco, el día 4, recibió una co-
m u n i c a c i ó n del alcalde de Gulleredo, co-
m u n i c á n d o l e que no podía celebrarse la 
proces ión . E l párroco así lo comunicó 
a sus feligreses-en la misa solemne del 
día 5, o sea el día de la Ascens ión. Una 
vez terminada la misa solemne, una Co-
mis ión de vecinos fué a entrevistarse 
con el cura párroco, quien lea dijo que 
era obligada la obediencia a los repre-
sentantes de la autoridad y entonces 
muchos del grupo, en su mayor ía mu-
jeres, se dirigieron a la iglesia, echaron 
las campanas a vuelo y sacaron la pro-
ces ión a la calle, mientras los hombrea 
p e r m a n e c í a n agrupados en la calle. 
No se reg is tró el menor incidente, y 
los vecinos de la parroquia estuvieron 
durante dos horas esperando la llegada 
de alguna autoridad para contestarle ade-
cuadamente. Por lo observado resulta que 
el párroco no ha tenido la menor culpa 
en lo que se le atribuye. 
A l mismo tiempo se sabe que algunos 
vecinos de las parroquias inmediatas se 
dirigieron a la ciudad para adquirir ce-
rraduras fuertes que colocaron en los 
cementerios y cuyas llaves entregaron 
al párroco, para evitar posibles desma-
nes sobre el particular, advirt iéndole que 
a la llegada de cualquier autoridad o de 
ocurrirle algo extraordinario mandase 
tocar a rebato. 
Como dato curioso merece citarse que 
cuando l legó a la casa del cura un re-
dactor de " E l Ideal Gallego" y el cho-
fer que le a c o m p a ñ a b a , se acercó un 
muchacho que con pretexto de pregun-
tar una cosa indagó que es lo qué que-
rían aquellos señores , porque tenia or-
den de su padre de tocar las campanas 
a rebato, si ocurría algo de anormal y 
cos tó a lgún trabajo convencerle. 
Con este motivo el citado periódico 
invita al gobernador a que se haga car-
go de la s i tuac ión y que se evite cual-
quier género de choque entre los feli-
greses y ]a.s autoridades. 
a 
G I J O N , 7 .—La Direct iva del Sindica-
to m e t a l ú r g i c o de la s ecc ión de la fá-
brica de Moreda y Gijón, ha convocado 
a junta general extraordinaria para mâ  
| ñaña domingo a ñn de tratar importan-
tes asuntos. Existe t o d a v í a el peligro 
| de la dec larac ión de huelga para el pró-
ximo lunes, día 9, ya que la empresa no 
ha contestado a los dos puntos que los 
obreros creen esenciales de las peticio-
nes que d ías pasados formularon sobre 
| l a organ izac ión del trabajo, después del 
conflicto del pasado diciembre. 
Dichos puntos se refieren a que los 
obreros no quieren que los maestros y 
encargados que fueron s u s p e n d i d o s 
cuando el conflicto entren en la indus-
tria en calidad de obreros, a excepción 
de aquél los que entraron como obreros 
y llagaron a ascender a aquellos pues-
tos; y que el servicio del laboratorio 
qu ímico quede igual que estaba antes 
del conflicto. 
Se sobrevenir la huelga, las conse-
cuencias ser ían g r a v í s i m a s para dicha 
industria, que acaba de encender un al-
to horno, d e s p u é s de apagarse cuando el 
conflicto de diciembre. Se dice que ca-
so de volver a pararse los trabajos se 
cerrar ía la fábrica definitivamente, y 
quedar ían en la calle cerca de 1.500 
obreros. 
Los obreros han prometido aceptar el 
laudo dictado por la comis ión arbitral 
nombrada por el Gobierno al solucio-
narse el conflicto para los servicios y 
salarios, y que ahora h a fijado una re-
baja general de un diez por ciento. 
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PLANTE cü LA « E l DE 01ÍIE00 
O V I E D O , 7.—Los presos de la cárcel 
promovieron un plante, negándose a en-
trar en las celdas. Acudió el gobernador 
que les dijo presentaran por escrito las 
reclamaciones, y como se negaran a na-
cerlo, el gobernador ordenó entrara 
fuerza de Seguridad, sin armas, y iogro 
reducir a los presos, que ingresaron nue-
vamente en sus celdas. 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
LAS HELADAS D E MAYO 
Y a estamos en pleno periodo propio de heladas pr i -
maverales. L o s labradores temen, m u y justificadamen-
te, las bajas t e r m o m é t r i c a a de estos d ías . Asimismo 
tiemblan medrosos ante la posibilidad de las tormen-
tas, frecuentes en el actual mes de mayo. De los dos 
peligros q u i z á es miis digno de a t e n c i ó n el de las he-
ladas. 
¿ L a s h a b r á t o d a v í a este afio?, se preguntan muchos. 
Por el grave riesgo que se corre de predecir desacer-
tadamente en este asunto, se queda e l á n i m o indeciao 
para contestar acerca de él, y só lo se determina a emi-
tir conjeturas m á s o menos probables. 
L a p r i m e r a base de ellas es la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i -
ca dominante ahora en E u r o p a y en el A t l á n t i c o Nor-
te, y, desde luego, hay que decir que es la adecuada 
para que soplen sobre nuestra P e n í n s u l a vientos del 
Norte, f r íos y m o n ó t o n o s , que pudieran hacer bajar la 
temperatura notablemente. 
L a segunda es la de ser los presentes d ías del mes 
aquellos en que encuentran a la T i e r r a los conjuntos de 
asteroides, de astros pequefiitoa, que circulan alrede-
dor del Sol y que se hacen visibles en forma d? lluvia 
de estrellas en las fechas por que atravesamos. L o s 
cuales enjambres, sea que interceptan la radiación 
Calorífica solar, sea, como creen otros, porque esta-
blecen un contacto e l é c t r i c o entre nosotros jr el astro 
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director de nuestro sistema, es el caso que producen 
un descenso t e r m o m é t r i c o : las heladas de mayo, las 
heladas primaverales, o lo que en varias naciones de 
E u r o p a l l aman "los santos de hielo"—San Mamerto, 
el d ía 10; San Pancracio , el 11, y San Servado, el 12. 
S i ambas causas se reúnen, pueden, naturalmente, 
dar origen a las heladas. Y como este a ñ o ocurre esa 
conjunc ión de circunstancias, no s e r í a e x t r a ñ o que a l -
guna baja poco apetecible p a r a los campos se regis-
trase en nuestra P e n í n s u l a . 
Claro es—queremos repetirlo machaconamente—que 
só lo damos esto a t í t u l o de conjetura y p a r a aprove-
char un tanto el pesimismo que produzcamos orig-1-
nando el saludable efecto de a traer l a a t e n c i ó n de los 
labradores acerca de la conveniencia de que cada uno 
en particular o las Asociaciones locales acechen cui- ¡ 
dadosamente la l legada de tan temibles bajas termo- '• 
m é t r i c a s y apliquen los medios defensivos que y a se \ 
usan con resultados p r á c t i c o s . 
L a manera de establecer ese acecho o vigilancia es 
relativamente fáci l . Se requiere p a r a ello un aparato 
que se denomina "ps icrómetro" , de uso v u l g a r í s i m o en 
todos los observatorios del mundo. Sencillamente e s t á 
formado por dos t e r m ó m e t r o s , que se cuelgan, a pocos 
c e n t í m e t r o s uno de otro, de u n soporte. L o s dos son 
de los vulgares—eso sí, han de ser exactos—. Uno de 
ellos no tiene aditamento alguno, pero el otro lleva ro-
deado su d e p ó s i t o de una tela m u y fina, muselina, que 
debe dar una sol% vuel ta a ese d e p ó s i t o y caer unos 
c e n t í m e t r o s h a s t a entrar en un vasito lleno de agua. 
E n este aparato, que como se ve es mucho m á s 
simple de lo que anuncia s u nombre un tanto enreve-
sado, p s i c r ó m e t r o , se observa a la s o m b r a — n ó t e s e bien, 
a l a soojbra—y al anochecer las temperaturas que mar-
can los dos t e r m ó m e t r o s , el seco y el h ú m e d o . E l h ú -
medo m a r c a r á menos que el seco, y si l a diferencia 
entre ambos de unos seis a cuatro grados—seis 
cuando el seco e s t é por unos 14° y cuatro cuando mar-
que irnos 10"—entonces amenaza para l a noche siguien-
te peligre de escarcha y q u i z á de helada. E l labrador 
debe entonces emplear los medios preventivos que posea. 
L a pasada semana ha ofrecido un m á x i m o de tem-
peratura hac ia el m i é r c o l e s 4, pero luego han venido 
las lluvias y descenso t é r m i c o que era de prever, es ae-
clr, el tiempo abr i l eño que s o s p e c h á b a m o s . Sevilla lie? 
ya a los 31°; C a s t i l l a ha alcanzado los 25° y lo rnis-
mo A n d a l u c í a . E l litoral cantábr ico , en cambio, esca-
samente los 20°. E n l a meseta castellana vieja alguna 
heladas poco satisfactoriais para los labradores. 
E n los d í a s p r ó x i m o s es probable que suba el t e r n V 
metro a l principio, pero es de temer, y a lo hemos 
cho, alguna helada d e s p u é s . 
N o t a . — A l g ú n suscriptor nos pide que voX 
A s t r o n o m í a . E s t a s "Charlas" son del " t ' f n P ° ¡ca-
lo tanto, só lo a l a a t m ó s f e r a se deben " f e n r Y ' ^ 
mente elevarse hasta los astros cuando de e i i ^ ^ 
que depende el tiempo. No obstante, P ^ ^ f 
mucho gusto complacer a nuestros ^ t 0 ^ e ^ A ^ 
lo haremos en lo de numerar estas "Charlas . 
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os d e i i í o s contra el E j é r c i t o y l a A r m a d a L a cr i s i s industr ia l de 
E n los r e a l i z a d o s p o r p a i s a n o s c o n o c e r á de e l los la 
j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a c o n i n t e r v e n c i ó n del T r i b u n a l 
del J u r a d o . L o s c a s o s d u d o s o s s e r e s o l v e r á n s i e m p r e 
e n c o n t r a de l a j u r i s d i c c i ó n c a s t r e n s e 
U N A C I R C U L A R D E L F I S C A L G E N E R A L D E L A R E P U B L I C A 
H a sido causa de honda medi tac ión pa- tender, pronunciando su veredicto como 
ra el fiscal general de la Repúb l i ca con- t r á m i t e previo y obligado a la senten-
templar. desde que se hizo cargo de la cia que vote y acuerde la correspon-
alta función que el Gobierno se s irvió diente Secc ión de Derecho, 
confiarle, c ó m o se plantean, sustancian y p i j _ | ¡ + n 
deciden las cuestiones de competencia a n a l 
disputadas entre las jurisdicciones ordi-
narias y castrense. 
L a fuerza poderosa de una costumbre 
arraigada; el espír i tu profesional, tan 
despierto y vivo frente a otras conve-
niencias que debieran estimarse como 
- Pero hay que tener presente que, a 
m á s de todo lo ya expreso, la R epúb l i ca 
ha convertido en ley, por reso luc ión del 
Parlamento, el decreto que el Gobierno 
provisional dió en 11 de mayo de 1931, 
^ . " ^ t L ^ T ^ X w ^ i o " 1 " 1 3 * ™ l T que bien puede calificarse de fundamen-
p r i m a H ^ V m f o c o m o definidor del estado de derecho creencia de que la justicia de toga sien- creado ella en cuanto al asunto 
te blanduras y desfallecimientos para; hace isa la redacc ión de esta ins-
conservar los prestigios, que hay que sos-S truccion general 
tener inmaculados del Ejérc i to y la Ma-j E n el preámbulo de ese decreto se di-
rina, servidores coactivos del poder ciu- Ce qUe "la coincidencia de todas las 
dadano de la nac ión , mantienen toda-¡ fuerzas po l í t i cas triunfantes en el mo-
vía modalidades de conducta y aprecia-
ción que tienen forzosamente que des-
aparecer si el r ég imen jurídico de la R e -
pública ha de encuadrarse dentro de los 
postulados polít icos, d e m o c r á t i c o s y so-
ciales que su glorioso advenimiento re-
clama. 
Fué allá, en 1906, cuando deplorables 
acontecimientos que no hay para qué re-
cordar, hicieron preciso, a juicio de loa 
vimiento revolucionario y representadas 
en el Gobierno provisional "es notoria" 
en el propós i to de reducir la jur isdicc ión 
militar a aquello que le es propio o sea 
al delito esencialmente militar también": 
y luego de censurar "el que la jurisdic-
c ión castrense haya estado extendida a 
hechos totalmente ex traños a su come-
tido y razón de ser", determina en su ar-
ticulo primero que "la jur isdicc ión de 
que entonces e jerc ían la gobernac ión dsl los Tribunales de Guerra queda reduci-
Bstado, dictar la ley de 23 de marzo, vul- | da a los hechos o delitos esencialmente 
garmente llamada de jurisdicciones, con- militares de que aquél la conoce por ra -
tra la que desde luego se alzaron, por z ó n de la materia, desapareciendo la 
unos u otros motivos, núc leos poderosisi-, competencia basada en la calidad de la 
mos de opinión que demandaban con sig-' persona o el lugar de ejecución". 
nificativa insistencia la desapar ic ión de 
un ley, a todas luces conculcadora de 
dogmas y principios de derecho informa-
dores de la leg is lac ión que regula la vida 
y el desenvolvimiento de los pueblos cul-
tos. 
Tres intentos, todos ellos fracasados, se 
hicieron durante la Monarquía , para de-
rogar la ley de jurisdicciones; "que esti-
mada por todos como precaria y e f ímera , 
aseguró, sin embargo, su vigencia duran-
te un cuarto de siglo. L o que el r é g i m e n 
dinástico no pudo hacer en veinticinco 
años lo hizo la R e p ú b l i c a en tres d ía s ; 
porque instaurada el 14 de abril de 1931, 
el 17 siguiente quedó derogada la ley de 
23 de marzo de 1906, con el aplauso en-
tusiasta de los que v e í a n por fin recupe-
rado el ejercicio de la justicia en el po-
der que genuinamente la representa. 
Cobró, pues, nueva vigencia, a virtud 
de esa derogación, el Estado de derecho 
que regía en E s p a ñ a "antes" de que la 
ley de jurisdicciones se promulgase; con 
lo que el art ículo sépt imo, en su n ú m e r o 
séptimo del Código de Just ic ia Militar 
quedó redactado así, conforme a lo dis-
puesto en el ar t í cu lo segundo dé la ley 
de 1.° de enero de 1900: "Por razón del 
delito, la jur isdicc ión de Guerra conoce 
de las causas que contra cualquier per-
sona se instruyan por los de atentado y 
desacato a las autoridades militares y loa 
de injuria y calumnia a é s t a s o a las 
corporaciones o colectividades del Ejér-
cito, siempre que se refieran a l ejercicio 
de destino o mando militar, tiendan a 
menoscabar su prestigio o a re lajar los 
vínculos de disciplina y subord inac ión en 
los organismos armados. Cuando fueren 
cometidos por medio de la imprenta, el 
grabado u otro medio m e c á n i c o de pu-
blicación, sólo c o n o c e r á de ellos la juris-
dicción de Guerra, si los encausados per-
tenecieran a l Ejérc i to e incurrieran por 
lo hecho en delito militar; y en idént ica 
forma en cuanto al n ú m e r o 10 del art ícu-
lo 7.° de la ley de o r g a n i z a c i ó n y atribu-
ciones de los Tribunales de Marina, por 
lo que respecta a las autoridades y Cor-
poraciones o colectividades de la A r m a -
da, en virtud de lo dispuesto en el art ícu-
lo 3.° de la citada ley de 1.° de enero de 
1900. 
E s por tanto evidente que, derogada 
por la Repúb l i ca l a ley de 23 de marzo 
de 1906, los paisanos a quienes desde 
después de esta derogac ión se acusen co-
mo responsables de loa expresados deli-
tos de atentado, desacato, injuria y ca-
lumnia han de ser juzgados por la juris 
dicción ordinaria, y a que las de Guerra y 
Marina son sólo competentes cuando los 
encausados pertenezcan al E j é r c i t o o A r -
mada e incurrieran por lo hecho en deli-
to militar. 
Qué Tribunal de la jur i sd icc ión ordi-
naria—el del Jurado o el del Derechos-
era el llamado a entender en el procedi-
miento contra los paisanos procesados, 
lo tenía estatuido claramente el art ícu-
lo 1.° de la ley de 1.° de enero de 1900, 
repetidamente citada; que a l modificar el 
número 2.° del ar t í cu lo 4.° de la ley de 
20 de abril de 1888, establecedora en E s -
paña del juicio popular, en el sentido de 
exceptuar de su conocimiento las causas 
por delito de injur ia y calumnia a las 
autoridades civiles, militares o ec le s iás -
ticas o a las colectividades del Ejérc i to , 
de la Armada y de l a Iglesia notoriamen-
te encomendada esa labor a las secciones 
de Derecho de las Audiencias respectivas, 
poniendo con ello fin a la contienda ju-
risdiccional mantenida con igual tesón 
por parte del Tr ibuna l Supremo, defen-
sor de la competencia del Jurado, y por 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
que amparaba la de los tribunales cas-
trenses. 
L a j i r r i s d i c c i ó n c a s t r e n s e 
Hubiérase limitado el Gobierno provi-
sional de l a R e p ú b l i c a a la actuac ión 
hasta aquí expuesta, y el estado de de-
recho vigente s e r í a el que se deja con-
signado: pero en f u n c i ó n del decreto de 
17 de abril de 1931 aparecieron sendas 
ordenes dictadas por los ministerios de 
Guerra y Marina con fechas de 20 y 23 
del mismo mes, modificando los artícu-
los sépt imo del Código de Just ic ia mili-
tar en su n ú m e r o 7.° y el de la ley de 
Organización y atribuciones de los T r i -
bunales de Mar ina en su n ú m e r o 10, 
sm que entre ambos textos se obtuviese 
^ debida igualdad y correspondencia: 
ya que si el de M a r i n a expresó flñl y 
acertadamente el que en su ley quedaba 
en vigor, el de G u e r r a se c o n c r e t ó a de-
C'r que la jur i sd icc ión de este nombre 
conocerá por r a z ó n del delito de las 
causas que "contra cualquier persona" 
se instruyan por los de atentado y des-
acato a las autoridades militares y los 
oe injuria y calumnia a é s t a s o a las 
Corporaciones o colectividades del Ejér-
cito siempre que se refieran al ejerci-
do de destino o mando militar, tiendan 
a_ menoscabar su prestigio o a relajar 
ios v ínculos de disciplina y subordinac ión 
n los organismos armados", sin añadir 
como lo hizo el de Marina, que "cuando 
mueren cometidos por medio de la im-
niT ' el &rabado u otro medio mecá-
'co de publ icación, solo c o n o c e r á de 
=uos la jur isdicc ión especial si los en-
causados pertenecieran a la A r m a d a e 
^ c u r n e r a n por lo hecho en delito mili-
a í 3 i C ^ m o P0C03 'i ías después , el 27 dé 
r y l 1® 1931' se d ic tó el decreto que di-
bw•^rtlcul0 i " declaraba quedar resta-
form i n s t i t u c i ó n del Jurado, can-
d e - ^ y 1 SU ley orgáll5ca de 20 de abril 
P1 r̂ T- ' con 5a3 codificaciones que en 
i mismo decreto se establecen entre las 
lo i on°, es,tá la excepción que el articu-
adiHo. - l3" :?y de 10 de enero de oiciono al numero 2.° del art ículo 4.'' de 
t r o A ey .de 1888 es Puente que, den-
Por i ^nsd icc ion ordinaria, a la que, 
c i m w y t dich0' corresponde el cono-
amiento de los delitos 
Pretender con este antecedente que el 
ar t í cu lo 171 del Código de Just ic ia Mi-
l i tar sea el definidor actual de los delitos 
militares considerando tales para los 
efectos de la competencia a todos los 
comprendidos en el citado cuerpo legal, 
es cerrar los ojos a los preceptos que in-
forman las modalidades jur íd icas actua-
les, que no pueden encontrar en una ley 
o r g á n i c a de una const i tuc ión monárqui -
ca el criterio definidor de lo que sea de-
lito mil itar en la Repúbl ica . 
^ Delito mil i tar ha de ser hoy en E s p a -
ñ a el delito referido en su concepto ge-
neral a los organismos que constituyen 
los E j é r f i t o s de mar y t ierra; lo que el 
Código Penal para el Ejérc i to , de 1884, 
d e n o m i n ó "delitos esencialmente milita-
res", o sean los castigados con penas 
militares y que sólo pueden ser someti-
dos por personas de esta clase; lo que 
define con no escasa fortuna el artícu-'" 
lo tercero del Código Penal de la Mari-
n a de G u e r r a al decir que el delito o fal-
ta^ es mil itar cuando la acc ión u omi-
s i ó n afecta directamente a la disciplina 
o viola a l g ú n deber exclusivamente mi-
litar. 
A l dar el m á x i m o de s igni f icac ión y 
trascendencia en esta materia, que no 
por delicada ha de dejarse Imprecisa, 
contribuye poderosamente el art ículo ter-
cero del mencionado decreto de 11 de 
mayo de 1931, que acaso no haya mere-
cido la cuidadosa a t e n c i ó n que sus dis-
posiciones solicitan; y a que no solo rein-
tegra en su párrafo primero a la juris-
dicc ión c o m ú n la competencia para co-
nocer del secuestro de personas con ob-
jeto de robo, desde 8 de enero de 1877 
encomendada a la jur isdicc ión militar, 
sino que el párrafo segundo estatuye que 
"también quedan sin efecto los precep-
tos que en las leyes penales especiales, 
posteriores hayan ido sometiendo a la 
jur i sd icc ión castrense hechos de que an-
teriormente v e n í a conociendo la ordina-
r ia" . 
No puede discretamente dudarse de 
que todos los cuerpos legales de carác-
ter punitivo que no son el Código pe-
nal reformado y aprobado por la ley de 
17 de junio de 1870 tienen la condic ión 
de leyes penales especiales. F iguran 
pues, dentro de este orden de leyes el 
Código de Just ic ia Militar y el Código 
penal de la Marina de Guerra, especia-
les ambos para los E j é r c i t o s de tierra 
y mar; y si a virtud de los preceptos en 
ellos contenidos se han ido sometiendo 
a la jur i sd icc ión castrense hechos de que 
anteriormente ven ía conociendo la ordi-
naria, y esos preceptos quedan sin efec-
to a consecuencia de lo que ordena el 
párra fo segundo del art ículo tercero del 
decreto de 11 de mayo de 1931, es rigu-
rosamente indefendible el aplicar a los 
delitos de Prensa realizados por paisa-
n,03 ^Mñ1"11'0"10 258 del Código de Just i -
cia Militar, s in eficacia para estos fines 
üesde 11 de mayo ú l t imo . 
N ó t e s e , pues ello es sobradamente sin-
t o m á t i c o , que este art ículo 258 no tie-
ne a n á l o g o en el Código de la Marina, 
ü/ilo supone que los redactores de este 
cuerpo legal se dieron acertadamente 
cuenta de que las injurias de palabra 
o por escrito dirigidas contra el Ejérci -
to o sus armas, clases o cuerpos no in-
tegran delito esencialmente militar, sino 
que constituye el ordinario de injurias 
a clases del Estado conforme a las dis-
posiciones del Código penal c o m ú n . Uti-
l izar ese ar t í cu lo 258. como se viene iia-
clendo, para que los paisanos a quienes 
se impute la comis ión por medio de la. 
imprenta, grabado u otro medio mecá-
nico de publ icac ión de atentados, des-
acatos, calumnias e Injurias contra el 
Ejerc i to y la A r m a d a y sus colectivida-
des y corporaciones, sigan sometidos a 
comparecer por ellos ante el Consejo de 
G u e r r a es, aparte de dar a ese art ículo 
alcances indebidos frente al texto que 
desde la derogac ión de l a ley de Juris -
dicciones tienen los n ú m e r o s 7.° y 10° 
de los ar t í cu los s é p t i m o s de los códigos 
especiales militares, declarar la prácti-
ca y nanidad del decreto derogador de 
la ley de Jurisdicciones y el positivo 
mantenimiento de és ta contra lo acorda-
do por el Gobierno provisional de la Re-
públ i ca con la expresa sanc ión de las 
Cortes constituyentes. 
E l F i s c a l general de la R e p ú b l i c a no 
puede avenirse a que tal equívoco perdu-
re; porque siendo atribución suya vigi-
lar por el cumplimiento de las leyes, re-
glamentos, ordenanzas y disposiciones de 
c a r á c t e r obligatorio que se refieran a la 
a d m i n i s t r a c i ó n de just icia; reclamar su 
observancia y sostener la integridad de 
las atribuciones y competencia de los Juz-
gados y Tribunales en general, defen-
d iéndo las de toda invas ión , deser tar ía de 
su deber si no se opusiera, dentro de 
los l ími tes en que legalmente ac túa , a 
la c o n t i n u a c i ó n de confusiones que hay 
a todo trance que extirpar. E l F i sca l 
estima que a virtud de todo lo hasta 
aqu í escrito la norma segura de la com-
petencia de las jurisdicciones d3 Gue-
r r a o de Marina, en sus casos respec-
tivos l a del ar t í cu lo 350 de la ley 
O r g á n i c a del^ Poder judicial de 1870, a 
la que habrá de apelarse actualmente 
para la reso luc ión de estos asuntos h?s-
ta tanto que la promulgac ión de nue 
vas leyes, cuya urgencia salta a la vis-
ta, concluya el período de trans ic ión en 
el que jur íd i camente conviven, es torbán-
dose leyes viejas, que tienen Indefecti-
blemente que desaparecer, y el art ículo 
95 de la Cons t i tuc ión de la Repúbl ica 
española , para cuyos supremos mandatos 
hay que abrir cauce anchuroso, sin pre-
tender cegarlo con interpretaciones in-
adecuadas por reñ idas con el espíritu 
que informa l a organizac ión actual del 
Estado español . 
L í m i t e s de l a i u r i s -
E l g o b e r n a d o r pide a y u d a a l G o -
b i e r n o p a r a r e s o l v e r l a 
B I L B A O , 7 . — E l alcalde, señor Ercore -
ca^ h a manifestado que el gobernador, 
señor Calviño, h a c í a gestiones en Madrid 
para obtener del Gobierno ayuda con 
objeto de resolver la crisis industrial. 
M a n i f e s t ó que había conferenciado por 
te lé fono con el señor Calviño, el cual ha-
bía propuesto al señor Prieto que viniera 
a Bilbao para luego informar al Gobier-
no sobre la s i tuación de la provincia, y 
que se hiciera un informe para que sir-
viese de base a alguna so luc ión posible 
para aminorar los perjuicios del paro. 
^También m a n i f e s t ó el alcalde que ha-
| bía hablado con los jefes y personal téc-
inico del Ayuntamiento, a fin de que ac-
¡ t ivaran los preyectos que hay en trami-
tac ión para poder presentarlos al señor 
Prieto, respecto a. la crisis industrial, és -
ta—dijo—cada vez m á s aguda. 
Hoy mismo han sido despedidos de la 
fac tor ía de Babcok Wilcock 412 obreros 
y de los astilleros del N e r v i ó n 221, que 
en total suman 633 obreros que han que-
dado despedidos. 
E l gobernador interino señor Vallejo 
hab ía rogado al gerente de la Babcok 
Wilcock, s e ñ o r Torrontegui que aplaza-
r a esta medida para ver la so luc ión que 
adoptaba el Gobierno pero el gerente ha 
manifestado que es imposible aplazarlo 
m á s puesto que se han agotado las po-
sibilidades de que se d isponían. A los 
obreros despedidos se les ha entregado 
una indemnizac ión que Importa dos se 
manas de jornal. A los obreros despe-
didos de los astilleros del N e r v i ó n se les 
ha dado la cantidad de media semana 
por cada a ñ o de servicio que han pres-
tado a dicha factoría . 
d i c c i ó n m i l i t a r 
L a simple lectura del art ículo consti-
tada a los delitos militares, a los servi-
cios de armas y a la disciplina de todos 
los Institutos armados" implica el con-
vencimiento de que la jur i sd icc ión de 
Guerra no puede abarcar bajo la R e p ú -
blica la ex tens ión que ha tenido duran-
te la Monarquía; pofque si esa jurisdic-
c ión h a de "quedar limitada" a los ex 
tremos que el precepto constitucional de-
termina, la competencia actual de la 1a-
r isdicc ión castrense tiene que ser "me-
nor" que la que disfrutaba antes ie que 
la R e p ú b l i c a adviniera. Otra c - t serví 
interpretar la Const i tuc ión vigente de 
modo que no ofrezca resultado; lo que 
l l evar ía a l absurdo de suponer que el 
legislador—en este caso las Cortes cons-
tituyentes—se habían empleado de modo 
supérfluo e inúti l en su solemne y funda-
mental m i s i ó n . 
F á c i l es, para el que quiera convencer-
se del espír i tu Inspirador del art ículo 95 
de la Const i tuc ión , cerciorarse de lo que 
sus preceptos significan. 
Con examinar la d i scus ión que en 13 
de noviembre ú l t i m o se promovió res-
pecto del art ículo 96 del proyecto cons-
titucional, que es el 95 de la Constitu-
c ión que E s p a ñ a , en uso de su sobera-
n í a y representada por las Cortes Cons-
tituyentes, decretó y s a n c i o n ó el 9 de di-
ciembre de 1931, queda fuera de duda 
que, salvo el caso de estado de guerra 
con arreglo a la ley de orden público, 
el propós i to de la C á m a r a fué, con ex-
presa referencia al decreto de 11 de ma-
yo de 1931, transformado en ley por las 
Cortes el 18 de agoste siguiente, decla-
rar qne no func ionarán j a m á s los Con-
sejos de guerra para paisanos; que ha 
de ser el Parlamento el que def inirá lo 
que son delitos militares, entre los que 
aparecen como indudables los de sedi-
ción, insubord inac ión , desobediencia, de-
serc ión, negligencia, e tcétera , y que al 
definirlos cuidadosamente, no habrá pe-
ligro alguno de que la justicia militar 
invada la jur isdicc ión ordinaria para en-
tender en delitos cometidos por paisa-
nos, armoniazndo as í todos los intereses 
en servicio y conveniencia de la R e p ú -
blica. 
Si un escrúpulo discutible, aunque res-
petable, acuciase contradicciones entre 
la Cons t i tuc ión vigente y el Código de 
Just ic ia Militar, claro es que la antino-
mia hay que resolverla apreciando los 
antecedentes de f o r m a c i ó n de ambas le-
yes; enfrentando la historia, tradiciones 
y afanes del pueblo español , cuando una 
y otra se han promulgado; y estiman-
do, en definitiva, que la ley posterior, 
la Cons t i tuc ión de la Repúbl i ca , deroga 
la anterior, el Código de Just ic ia Mi-
litar, en todo lo que la letra muerta de 
este cuerpo legal contradiga el conteni-
do nuevo y civi l de la ley fundamental 
del Estado, para la que, por serlo, han 
de ofrecerse, por parte de todos los or-
ganismos nacionales, los m á s acendrados 
y cordiales acatamientos. 
• » • 
E s , pues, deber Inexcusable de esta 
F i s c a l í a General l lamar la a tenc ión de 
sus subordinados sobre cuanto queda an-
teriormente escrito para que le s irva de 
regla en el d e s e m p e ñ o de l a m i s i ó n que 
ejercen, manteniendo as í l a unidad de 
ac.ción y de interpretac ión de las leyes 
que nuestro Ministerio constantemente 
procura. Y como la jur isdicc ión de esta 
F i s c a l í a General, antes l imitada a sus 
funcionarios privativos en el orden ci-
vil, en el penal y en el contencioso-ad-
ministrativo, se h a acrecido en cuanto a 
los que d e s e m p e ñ a n las F i s c a l í a s jurídi-
co-mili'tares. a virtud del articulo 13 del 
decreto de 2 de junio de 1931, a unos y 
a otros encarezco, usando de las atribu-
ciones que me confiere el art ículo ter-
cero del Estatuto del Ministerio F i s c a l , 
que se cumplan las siguientes instruc-
ciones: 
I n s t r u c c i o n e s 
G A R C I A M U S T Í E L E ! 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
• ¡ i H i i i i n i i i B i i n m a 
L a L i b r e r í a L A Y E T A N A 
Compra y paga a l contado en las mejo 
res condiciones lotes de libros antiguos 
y bibliotecas enteras. Especial idad en 
obras raras y curiosas. Obras en latín. 
Se desean intermediarios, a los que sé 
conceden ó p t i m a s condiciones. 
B A R C E L O N A : Calle Martí Jul lá , 1. 
T e l é f o n o 25151. 
NO C O M P R A R I 1 R R O ^ 
NI V E N D E R J-i * a-» *v w 
Sin ver precios de 
García Rico y Cor-pafiía. D e s e n g a ñ o , 29 
Apartado 578. Te lé fono 16821. 
Oferta especial de 1932. G R A T I S . 
IIHIIIIIBIIIIIWIiiWiBIIH^ 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
inüiiiBüiiiniini 
C A F E N A C I O N A I 
19, Toledo, 19 
•iüllB'lll'B'i'IWÜIWüKlllW" 





L L A 
D e s d e e l t e l a d o d-e l a U n i v e r s i d a d 
s e a r r o l a r o n a l a c a l l e g r a n 
n ú m e r o d e r} iednas y t e j a s 
• 
P i d e n l a d i m i s i ó n de l R e c t o r y de 
o t r o s c a t e d r á t i c o s 
G A = M a n i f e s t a c i o n e s c o n t r a e l E s t a t u t o 
E n estas casillas se encuentra com-
binado por silabas el nombre de 
tres grandes ciudades españolas . 
Si usted puede encontrar el nom-
bre de las tres ciudades, env íe la 
so lución de este concurso adjun-
tando un sobre con su nombre v 
direcc ión a ñn de poder contes-
tarle el resultado. 
C o n f o r m á n d o s e a las condicione-
de la carta que le mandaremos 
usted podrá, eventualmente, obte-
ner un hermoso premio compiet¿i-
mente gratis. 
Escr ib id: P A L M A . 99. Boulevard 
Auguste - Blamjul . P A R I S (13^ 
( F r a n c i a ) . Ref. núm. 8. 
Ayer por la m a ñ a n a se reprodujeron 
los incidentes en la Universidad con mo-
tivo de la d i s c u s i ó n del Estatuto y la 
dispos ic ión aparecida hace d í a s en la 
"Gaceta" sobre los e x á m e n e s de septiem-
bre. 
Los estudiantes pretendieron violentar 
la verja que da paso a la azotea, y tanto 
el rector, s e ñ o r S á n c h e z Albornoz, como 
el decano de la Facultad tuvieron que 
realizar grandes esfuerzos, para que de-
sistieran de su actitud. Los alumnos con-
tinuaron alborotando por el interior del 
recinto universitario, llegando incluso a 
empujar a los ca tedrát i cos a la vez que 
pedían a grandes gritos la d imis ión del 
rector y otros catedrát icos . Los bedeles 
consiguieron desalojar aquellos lugarer, 
pero poco d e s p u é s un grupo, formado por 
unos quince escolares, volvieron a subir 
al ú l t imo piso y consiguieron violentar 
Se r e ú n e l a C o m i s i ó n 
M á s de m e d i o c e n t e n a r de e x p e -
d i e n t e s d i a r i o s 
U n a c u e s t i ó n s o b r e el p a g o de l a 
r e n t a en e s p e c i e 
Se ha reunido la C o m i s i ó n Mixta A r -
bitral A g r í c o l a de la Propiedad ayer 
y anteayer, en el ministerio del T r a -
bajo. H a n asistido por vez pr imera 
los representantes recientemente elegi-
dos por los arrendatarios. Concurrieron 
un vocal y un suplente, de los tres que 
forman parte de cada c a t e g o r í a . 
Se revisaron, entre otros, los siguien-
tes asuntos: R e n t a de un pueblo de 
Badajoz, perteneciente a una casa s e ñ o -
r i a l casi todo el t é r m i n o . E l Jurado 
Mixto Provinc ia l rebaja las rentas en 
el 65 por 100. L a m a y o r í a del Jurado 
de l a C o m i s i ó n vota el fallo, excepto 
los propietarios, que votaron só lo la 
rebaja de un 25 por 100. 
Del Juzgado de L u c e n a se confirma 
el fallo del juez. Defendiendo a l arren-
datario, que h a perdido el pleito, a c t u ó la verja que da a c o s o al tejado. l i n a vez 
en la azotea comenzaron a arrojar a lajen la ú l t i m a s e s i ó n el s e ñ o r Serrano 
calle gran n ú m e r o de piedras y tpjas.j Batanero, quien a t a c ó a l a Judica tura 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le puede ocasionar su es-
tado. L a H E R N I A , aparte del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N , accidente con fre-
cuencia mortal, produce al paciente serias complicaciones de otro orden y, tar-
de o temprano el H E R N I A D O lamenta los efectos perniciosos de su descuido. 
E l reputado especialista hemiario de Par í s , Sr . C. A. B O E R , pone a su dispo-
s ic ión su acreditado M é t o d o de ap l i cac ión y sus afamados aparatos, cuya efica-
cia recomiendan miles de personas que se felicitan por la curac ión de sus 
O L M E D O , 20 de marzo de 1932.—Sr. D . C . A. B O E R , Ortopédico, Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A . Muy señor m í o : Muy agradecido le autorizo a publicar donde 
quiera los excelentes resultados que dan a mi hijo los aparatos C. A. B O E R y su 
reputado M é t o d o de apl icac ión . Con este motivo se repite de usted atento se-
o-uro servidor, Eustaquio Sanch idr ián , Arcos de San Francisco, 6, O L M E D O 
Tvalladolid). 
M I R A F L O R E S D E L A S I E R R A , 11 enero de 1932.—Sr. D . C. A. B O E R , Or-
topédico , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . Muy señor m í o : Me es grato manifestarle 
que desde que seguí el M é t o d o C. A. B O E R en el tratamiento de mi hernia 
voluminosa, de la cual estuve sufriendo horrores durante algunos años , hoy me 
encuentro, y a pesar de mis sesenta y seis a ñ o s , completamente restablecido de 
mi peligrosa enfermedad. P a r a bien de los herniados le autorizo publique esta 
carta en la Prensa y yo r e c o m e n d a r é el Método C . A. B Q E R a cuantos me pre-
gunten y sufran de este mal. Queda agradec id í s imo suyo a fec t í s imo seguro ser-
vidor, q. e. s. m., Nicasio Olmos, en M I R A F L O R E S D E L A S I E R R A (Madrid). 
¥ ¥ | 7 D ] \ T 1 A r̂ í̂ • n0 pierda usted tiempo. Descuidado o mal cuidado, amar-
i l E ^ r ^ l ^ & J ^ í J ' % J * ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al Método C . A. B O E R y vo lverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente 
or topédico de P a r í s en: • 
P A L E N C I A , martes 10 mayo, Central Hotel C o n t i n e n t a l . — V A L L A D O L I D , miér-
coles 11, Hotel Ing la terra .—MADRID, jueves 12 y viernes 13 mayo, H O T E L I N -
G L E S (Echegaray, 8 y 10).—C A L A T A Y U D , sábado 14, Hotel F o r n o s . — B A R B A S -
T R O , domingo 15, Hotel San Ramón.—-HUESCA, lunes 16 mayo, Hotel Petit For-
n o s . — Z A R A G O Z A , martes 17, Hotel Universo y Cuatro N a c i o n e s . — T U D E L A , miér-
coles 18, Hotel U n i ó n . — C A L A H O R R A , jueves 19, Hotel E s p i n o s a . — T A F A L L A , 
viernes 20, Hotel Comerc io .—PAMPLONA, sábado 21, Hotel Q u i n t a n a . — E S T E -
L L A , domingo 22, Hotel Comerc io .—LOGROÑO, lunes 23, G r a n Hote l .—HARO, 
martes 24 mayo, Hotel H i g i n i a . — M I R A N D A E B R O , miérco les 25, Hotel Trocóniz . 
V I T O R I A , jueves 26, Hotel F r o n t ó n . 
Un colaborador jJel Sr. B O E R recibirá en: 
A N D U J A R , martes 10 mayo, F o n d a L a E s p a ñ o l a . — J A E N , miérco les 11, Ho-
tel R o s a r i o . — U B E D A , jueves 12, Hotel I d e a l . — L I N A R E S , viernes 13 mayo, Hotel 
C e r v a n t e s . — V A L D E P E Ñ A S , sábado 14, Hotel L a P a l o m a . — M A N Z A N A R E S , do-
mingo 15, Hotel G r a n Cas ino .—CIUDAD R E A L , lunes 16, Gran Hote l .—ALCA-
Z A R S A N J U A N , martes 17, F o n d a F r a n c e s a — V I L L A R R O B L E D O , miérco les 18, 
F o n d a C o m e r c i o . — H E L L I N , jueves 19 mayo, Hotel A t i e n z a . — A L B A C E T E , vier-
nes 20, Hotel R e g i n a . — M U R C I A , sábado 21, Hotel Re ina V i c t o r i a . — L O R C A , do-
mingo 22, Hotel E s p a ñ a . — C A R T A G E N A , lunes 23, G r a n H o t e l ; — O R I H U E L A , 
martes 24, Palace H o t e l . — A L I C A N T E , miérco les 25, Palace Hotel. 
U n colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
O R T I G U E I R A , martes 10 mayo, Hotel S u i z o . — V I V E R O , miérco les 11, Hotel 
V e n e c i a . — R I B A D E O , jueves 12, Hotel F e r r o c a r r i l a n a . — L U A R C A , viernes 13, Ho-
tel Gayoso .—CANGAS D E N A R C E A , sábado 14, Hotel M a d r i d . — T I N E O , domin-
go 15, Hotel de la H o z . — A V I L E S , lunes 16, Hotel la I b e r i a . — P O L A D E S I E R O , 
martes 17, F o n d a Gut iérrez .—GRADO, miérco les 18 mayo. F o n d a la Gloya.—PRA-
V I A , jueves 19, Hotel V i c t o r i a . — O V I E D O , viernes 20, Hotel Ing lé s .—GIJON, sá-
una de las cuales rompió la luna de una 
tienda, situada frente al edificio univer-
sitario. 
L o s escolares daban gritos de "Gue-
boieoteadora de la R e p ú b l i c a . D e l J u -
rado Mixto de Barbas tro: una renta de 
217 pesetas que se p e d í a la rebaja a 
r r a al Estatuto". "Abajo el decreto" y 55 pesetas, f a l l ó el juez en 163. L a 
"Vivas a E s p a ñ a " . T a m b i é n en la fa- C o m i s i ó n lo confirma. Otro del J u z g a -
do de Huelva rebajando el diez por 
ciento, fué confirmado. Otro del Jurado 
Mixto de Badajoz, de 5.500 pesetas, 
donde hab ía arrendatarios y subarren-
datarios, tuvo que decidir el juez, pre-
sidente de dicho Jurado, rebajando el 
12 por 100 al arrendatario y el 25 por 
100 a los subarrendatarios. 
Quedaron p a r a mejor estudio asuntos 
del Jurado Mixto de Badajoz y otro 
del B o r j a . 
Se p l a n t e ó un curioso debate sobre 
A.' B O E R , Especial ista Hemiar io de P a r í s : Pelayo, 60. — BARCÍELONA. 
i i i i iwmwii iK 
^eflrienrtr, ! i delitos a que me vengo.tucional referido, declarador de que "la 
enao, es el Jurado quien ha de en-1 jur isdic ión penal militar quedará l iml-
Pr imera . Que no es el articulo 171 
del Código de Justicia1 Militar, sino el 
tercero del Código P e n a l de l a Marina 
de guerra, el texto legal en que los se-
ñores fiscales han de inspirarse para 
estimar 3o que sean "delitos militares", 
a tenor de lo dispuesto en el art ículo 95 
de la Cons t i tuc ión de l a R e p ú b l i c a es-
paño la y de lo consignado en el decre-
to, elevado a ley de 11 de mayo de 1931 
Segunda. Que el texto legal que como 
consecuencia de lo acordado por el se-
gundo párrafo del art ículo tercero, en 
re lac ión con su párrafo primero del de-
creto de 11 de mayo de 1931, concreta 
la confpetencia de las jurisdicciones de 
Guerra y de Marina como únicas para 
conocer de determinados delitos, es el 
art ículo 350 de l a ley o r g á n i c a del po-
der judicial. 
Tercera . Que como obligada e inelu-
dible resultancia de los decretos de 17 
y 27 de abril de 1931, derogador uno de 
la ley l lamada de jurisdicciones, de 23 
de marzo de 1906, y restablecer el otro 
de la ins t i tuc ión del Jurado, cuando los 
delitos de atentado y de^cato a las au-
toridades militares y los de injur ia y 
calumnia a é s t a s o a las corporaciones 
o colectividades del E j é r c i t o y l a A r -
mada fueren realizados por paisanos y! 
cometidos por medio de la imprenta, el 
grabado u otro medio m e c á n i c o de pu-
blicación, habrá de conocer de ellos la 
jur i sd icc ión ordinaria, con intervenc ión 
del Tribunal del Jurado, y 
Cuar ta . Que en c o n s i d e r a c i ó n a las 
doctrinas de h e r m e n é u t i c a expresadas 
en esta circular -se resuelven los casos 
dudos&s conforme al e sp ír i tu en que se 
inspira la Const i tuc ión de l a R e p ú b l i c a 
y en favor siempre de la jur isdicc ión 
ordinaria, fuente y origen de las de-
m á s , que por constituir privilegio exi-
gen l a m á s restringida interpretac ión. 
Los s eñores fiscales se serv irán par-
ticipar por te légrafo haber quedado en-
terados de l a presente circular al día 
siguiente de haber recibido el ejemplar 
de la "Gaceta" en que se inserte. 
Basta de sufrir Inút i lmente , gracias al maravilloso 
descubrimiento de las 
G r a t j e a s b o t e n c í a l e s de l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
. en todas sus manifestaciones: I m 
N e u r a s t e n i a potencia (falta de vigor sexual), 
poluciones nocturnas, espermatorrea (debilidad se-
xual) , cansancio mental, pérdida de memoria, dolor 
de cabe/a, vért igos , dpbiíldad muscular, fatiga corpo-
ral, temblores, dispepsia, palpitaciones, histerismo, 
trastornos nerviosos de ios mujeres y todas las enfermedades del cerebro, 
médula, ó r g a n o s sexuales, e s t ó m a g o , intestinos, c-ora/ón. etc., que tengan por 
causa u origen qííOtamÍí»nto nervioso. 
í - a . G r a g e a s po tenc ia l e s d e l D . . W í r X ^ T ^ S Í i 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual 
c-onservando la salud y prolongando la v ida indicadas especialmente a los 
agotados en su j u v e n ü i d por toda clase de excesos (viejos en a ñ o s ) , a lo? 
que verifican trabajos excesivos, tanto ñ s i c o s como morales o Intelectuales, 
esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, induíi 
tr íales , pensadores, etc . consiguiendo con las Grageas potenciales del doctor 
So ivré todos los esfuerzos o ejercidos fác i lmente , y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para 
convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S E V I D A L Y R I B A S (8. en O.), MONGA 
DA, 21; B A R C E L O N A 
Venta a 3,50 ptas. frasco, en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , 
Portugal y América . 
chada y en los claustros se han vuelto 
a colocar rótulos con las mismas ins-
cripciones. E n los cristo.les de la Secre-
tar ía se han colocado carteles que dicen 
" V a a cantar el n iño judío" y otros aná-
logos. 
L a actitud de los estudiantes produjo 
alarma entre las personas que pasaban 
p o r la calle de San Bernardo, don-
de se aglomeraron n u m e r o s í s i m o s curio1 
sos, por lo que los guardias se vieron 
precisados a dar varias cargas. 
Enterado el rector de que los estudian-
tes hab ían conseguido sus prepós i to s de si la renta pagada en especie, aunque 
pasar a la azotea se persono en aquel' v „ - í _? , , - ^ < H 
lugar a c o m p a ñ a d o del decano de la F a - no h a y a vanado desde 1914, es la mis-
cuitad y de otros ca tedrát i cos nafa ave- m a ^ en aquella xecha. 
riguar qu iénes fueron los autores del! E j representante de los socialistas 
hecho, pero no pudieron conseguirlo. | sostiene que no, y se espera la resolu-
Desde el tejado de la Universidad l o s l c i ó n ministerial , para que s e ñ a l e el c r i -
estudiantes pasaron al del Instituto deljterio con que h a b r á n de saldarse los 
Cardenal Cisneros y de aquí bajaron al pleitos sobre renta en especie, 
jardín. , . , . , _. . . . . Fueron aprobados los escrutinios de 
Unos cuantos escolares del I^stitu o Jurad Mixt d j Propiedad r ú s t i -
mtentaron saltar una tapia que dividei „ ^ TJ- . , , T S F 
el jard ín y sufrieron cortaduras en lasi^a df Hmojosa del Duque, Ohvenza. 
manos al colocar estas sobre unos cri-; FuenteoveJuna. E c 13 a, Alburquerque, 
tales colocados en la parte s iperior de: Bujalance, Na,valmoral de la M a t a y 
la tapia. ¡Montoro . Quedan pendientes las de 
Cerca de las dos de la ¿arde, hora en! Concentaina y Jarandi l la , y fueron 
que fueron desalojados l o s claustros,!aprobados condicionalmente, indicando 
quedó restablecida la normalidad. * a una de ]ag entidades que h a tomado 
Por la m a ñ a n a se celebro en a Uní- e l e c c i ó n que se inscr iba'en 
versidad una reunión, a la que asistieron!", ^ „ . M ^ ^ i^Vf*w* cx, 
las autoridades a c a d é m i c a s para tratat < f Censo social, pues tío lo e s t á n las 
acerca de los sucesos promovidos por los | j e L a R a m b l a y A g u i l a r de la P r o n -
estudiantes. Parece que no se t o m ó nin-i^era. 
gún acuerdo. Proponerse un nuevo r é g i m e n de t r a -
, , x J 1 o . bajo a la C o m i s i ó n para hacer su l a -
u n a n o t a a e i a t , e c r e t a - | b o r m á s ráp ida . 
A ú n h a de discutirse. 
E n t r e otros extremos se consigna que 
las cuestiones que vengan falladas por 
E l secretario de la Universidad no,s i unanimidad s e r á n respetadas; que no 
ruega la pub l i cac ión die la siguiente se e x a m i n a r á las que no traigan nue-
nota; vas alegaciones, etc., etc. 
E n la S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n A r -
bitral A g r í c o l a ingresan m á s de medio 
centenar de expedientes diarios, p a r a 
los que no da abasto el trabajo de l a 
Comis ión . 
r í a de l a U n i v e r s i d a d 
'Elementos e x t r a ñ o s a la 'Universidad, 
sugestionando la nerviosidad juvenil de 
los escolares, han movido a és tos a pro-
vocar cierta a g i t a c i ó n en la Facul tad 
de Derecho en especial. Interpretando 
torcidamente una d i spos ic ión del mi-
nisterio de I n s t r u c c i ó n pública, han pre-i r-'^"ItT»?"'^ííj!V?^í5í 
sentado a é s t a como perjudicial para lajmidad con los actos ocurridos en ía 
clasev escolar. L a burda maniobra re-1 Universidad, ayer m a ñ a n a , 
sulta evidente, pues esa orden minis te - ¡ Aclarada, aunque incompletamente la 
rial no se refiere sino a los alumnos inoportuna y confusa d ispos ic ión que 
libres de la Facul tad de Derecho que 
voluntariamente quieran aceptar su ven-
taja; ventaja porque la constituye s'n 
duda importante la autor izac ión para 
examinarse en cualquier época del año, 
sin otra l imi tac ión que la de no poder 
repetir la prueba en que hubieren sido 
suspensos hasta pasado seis meses. L a 
orden del ministerio de I n s t r u c c i ó n pú-
blica no afecta a los alumnos oficiales, 
ni imped irá a los no oficiales que no 
se acojan a ella seguir e x a m i n á n d o s e en 
junio y en septiembre 
mot ivó los alborotos del viernes, los 
nuevos t é r m i n o s de la misma exigen un 
anál i s i s sereno, consecuencia del cual, 
sean las demandas de modi f i cac ión o 
ac larac ión y las actuaciones que se con-
sideren pertinentes, pero en n i n g ú n mo-
do autorizan para recurrir a extremos 
como los alcanzados ayer, incluso con 
las autoridades a c a d é m i c a s . 
E s t a A s o c i a c i ó n recomienda a sus 
miembros que, al reanudarse las cla-
ses, _ se esfuercen en mantener la nor-
malidad, así como los convoca para la 
U n a m i n o r í a de estudiantes se ha de- Junta general que se ce lebrará el mar-
jado arras trar hoy por !os elementos j ^ 3 ; a las seis y media en la C a s a del 
revoltosos no un'versitarios a perturbar|^studiante,_ para f i jar criterio y acor-
el orden en la Universidad, y l a Junta! . , r actuaciones ante l a nueva disposi-
de Decanos h a acordado suspender lasjClon• 
clases para dar tiempo a que los escola-
res reaccionen al conocer sin torcidos 
comentarios la orden ministerial y se 
decidan a volver a la normalidad de la 
vida universitaria. A ia par. la J u n t a de 
Decanos h a decidido someter a la del 
Gobierno la adopc ión de las medidas que 
estima necesarias para fortalecer la au-
toridad a c a d é m i c a dentro de la Univer-
sidad." 
L a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n -
t e s C a t ó l i c o s de D e r e c h o 
E N P R O V I N C I A S 
S E V I L L A , 7.—Esta m a ñ a n a los estu-
diantes persistieron en su actitud de 
huelga y formaron una gran manifesta-
ción que se dir ig ió por varias calles ne 
la capital. Los manifestantes daban grl-
"Muera el "Estatuto y V i v a E s -
ütaria". A los manifes 
tos de 
paña uni i tantes ae 
unió numeroso público. Los guardias de 
Segundad y la Po l i c ía les salieron a! 
paso en la calle de B i o j a y les invita-
ron a disolverse d lc iéndoles que no se 
podía celebrar l a m a n i f e s t a c i ó n . Se di-
solvieron sin promover incidentes, pero 
m á s tarde se rehicieron y entraron por 




Recibimos la siguiente nota: 
" L a A s o c i a c i ó n de Estudiantes Cató-
licos de Derecho de Madrid se cree enj^e t ranv ías y carnajes q u e d ó paral izada 
el deber de exteriorizar su disconfor-! durante breves momentos. 
I A los gritos de los manifestantes de 
¡ Muera el Estatuto" salieron los vecinos 
¡a los balcones, que se unieron a los de la 
|raanifestación, como asimismo muchos 
comerciantes que sa l ían a la puerta de 
sus establecimientos. 
E n los t r a n v í a s , lo mismo que en esca-
parates y fachadas p o n í a n con tiza letre-
ros de "Muera el Estatuto" y en los cua-
dros de co t i zac ión de los Bancos coloca-
ban debajo de la lista de los cambios lo 
siguiente: Estatuto c a t a l á n , 00; E s p a ñ a 
unitaria, 1.000. 
L a P o l i c í a y la guardia de Seguridad 
les volvieron a sal ir al paso, manifes-
tando que no se podía tolerar la mani-
festación, porque estaba prohibida. Co-
mo eran muchos los que h a b í a n engro-
sado l a m a n i f e s t a c i ó n , siguieron hasta 
cerca de la Universidad dande gritos 
contra el Estatuto y se disolvieron s in 
incidentes. 
E n S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A , 7 .—Esta m a ñ a n a gru-
pos de estudiantes recorrieron las calles 
de la ciudad vitoreando a E s p a ñ a un ida 
y oando gntoe de muera el Estatuto ca -
ta lán y a Maciá . L a m a n i f e s t a c i ó n se d i -
solvió en la plaza Mayor s in que se re-
gistraran incidentes. 
iiiiffliiiiiiiiim^ 
O r f e b r e r í a d e A r t e 
I E L E & 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 2 . — M A D R I D 
c o m u n i c a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a s u 
G R A N V E N T A D E R E C L A M O 
d o n d e e n c o n t r a r á i n m e n s a s e x i s t e n c i a s p a r a c o m p l e t a r J u e g o s d e c u b i e r t o s , v a j i l l a , s e r v i c i o s 
t o c a d o r y o b j e t o s p a r a t o d a c l a s e de r e g a l o s 
Precios reducidísimos 
D i m i t e el d e c a n o 
S A L A M A N C A . 7.—Ha celebrado s e s i ó n 
a Junta del Patronato universitario en 
la que se dió lectura a u n a instancia del 
Comité de Cooperac ión intelectual soli-
citando el Paraninfo de la Universidad 
para dar una conferencia limitando l a 
entrada solamente a los socios. D e s p u é s 
de un largo debate se aprobó con el voto 
en contra de varios ca tedrát i cos , por en-
tender que deb ían tener acceso en el P a -
raninfo todos los estudiantes. E s t o h a 
dado lugar al acuerdo de u n voto par-
ticular de los representantes de la F a -
cultad de Medicina. Debido a este asun-
to ha presentado eu d i m i s i ó n el decano 
de la Facul tad don Gerardo Peralta. 
I n t e n t o de m a n i f e s t a c i ó n 
Z A R A G O Z A , 7.—Esta m a ñ a n a los es-
tudiantes de l a Universidad prorrumpie-
ron en gritos contra el Estatuto c a t a l á n 
e intentaron manifestarse. L a llegada de 
algunos guardias los disolv ió sin otros 
incidentes. 
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y F r a n c i a 
Ss establece un "record'* nadíona!. Esta 
|üez. Semifinal del campeonato amateur 
e se correrá el Derby de Aran. 
contra Celta 
Natarión 
E l I V "itiatch" E s p a f l a - F r á n c i a 
B A R C E L O N A . 7 . — E n la piscina del 
Club de N a t a c i ó n de Barcelona s é fia 
celebrado esta noche el IV "match" dé 
n a t a c i ó n entre F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E n la prueba de 800 metros, relevos 
(1 por 200)', ha quedado en primer lu-
g a í Franc ia , con 9 minutos 54 segundos; 
E s p a ñ a , 10 minutos 42 seg-undos. 
L a prueba de 250 metros, relevos (5 
por 50), f u é ganada por E s p a ñ a , que 
ha batido el "record" de E s p a ñ a . L o s 
• jugádórés e s p a ñ o l e s que han ganado son: 
Zabátá, Pared, Miguel y Pinillos, que 
h a ñ hecho el recorrido eñ 2 minutos 23 
- eg l iñdós y 6 déc imos . 
iñte la prueba el nadador Miguel 
i ó él "record" de E s p a ñ a y C a -
ri, en 27 segundos y 8 d é c i m o s . 
' C a r i - e r a s d i 
E l Berjsy de Aranjuez 
E s t a tarde se correrá en el h ipódro-
mo de la C á s t e í l a n a el Derby de A r a n -
juez, la prue'bá i ñ á s importante del an-
tiguo programa de L e g a n i a r é j o y que 
por su caracterist ica se ha a ñ a d i d o al 
de Madrid, siendo u ñ a de sus carreras 
principaies. L a ddtac ióñ, 10.000 pese-
tas, y el peso, 58 kilos. L a s d e m á s c o ü -
diciones son las interesantes a l a de-
n o m i n a c i ó n de lá carréra . 
Aparecen inscritos 13 caballos. E n 
primer t é r m i n o , de los dos "forfeits" 
(escribimos con "e" por ser la palabra 
pr imit iva) , se h a de lamentar el dé " E l 
Toboso", que hace tres d í a s t r i u n f ó eñ 
un "liandicap" con el peso m á x i m o . 
E s t a c a r r e r a pod ía ser una de las 
m á s brillantes desde su fundac ión , sin 
necesidad de comparar l a clase de los 
distintos participantes, pero el campo 
se reduc irá , a l parecer, a la mitad, con-
t á n d o s e entre los fetirados a dos que 
pod ían estar en los primeros puestos, 
como son "Amade" y " P a n a m á " . Y la 
salida de "Merate", primer favorito, se 
presenta m u y dudosa. S i é s t é no sale 
definitivamente, la carrera s e r á muy 
abierta, porque de seis, cinco t e n d r á n 
poco m á s o menos las mismas probabi-
lidades. 
H e aquí el campo y jinetes proba-
bles: 
1. —"Simios*', 58 (Leforest ler) . 
2. —"Sailhan", 58 ( B e l m o ü t e ) . 
3. —"Amade", 56 (no c o r r e r á ) . 
4. —"Polichinela", 55 (Ó. D i e z ) . 
5. — " A n d u r i ñ a " , 56 (A . D i e z ) . 
6. —"Vipatr ic" , 58 (no c o r r e r á ) . 
7. — " T í t e r e " , 54 (no c o r r e r á ) . 
8. — M E R A T E , 54 (dudoso). 
9. — " P a n a m á " , 54 (no c o r r e r á ) . 
10. —"Portugalete", 54 (no c o r r e r á ) . 
11. — B R I A N Z A , 52 (V . J i m é n e z ) . 
12. — " F r e i l a " , 52 (no c o r r e r á ) . 
13. —"Miralcampefia", 52 ( R o m e r a ) . 
Cinco minutos con Polo, c a p i t á n del 
Club Ce l ta 
Anoche llegaron a Madrid, proceden-
tes de Vigp, los jugadores del Ce l ta 
que han de contender esta tarde con 
el Nacional en partido del campeonato 
de E s p a ñ a . . 
Pudimos visitarles en el hotel donde 
sé hospedan y cambiamos unas pala-
bras con algunos de ellos. 
Polo, el veterano c a p i t á n del once 
gallego, nos dice: 
—Tenemos un partido muy dif íc i l 
con el Nacional; procuraremos quedar 
lo mejor posible, para luego a l domin-
go siguiente en Vigo... 
—El iminar l e s , ¿ v e r d a d ? 
—Hombre—responde—, eso es lo que 
deseamos. S in embargo, tenemos la 
b a j á de Vega. Nuestro centro medio no 
ha podido venir por haberse lesionado 
un tobillo en un entrenamiento. Sin 
embargo, esperamos que en Balaidos 
podrá jugar. Pero reaparece Cosme, que 
e s t á muy bien. 
— ¿ Y de la eliminatoria con el Don 
Beni to?—le pregunto. 
—Nada, u n a c a t á s t r o f e . E s un equi-
po que no juega nada; nos r ind ió el 
entrenamiento, ahora que, aunque he-
mos jugado los dos partidos én Vigo, 
hemos perdido m á s de tres mil pesetas... 
— ¿ Y del partido de R i a z o r ? 
—Pues, francamente, que debe ga-
nar el Madrid; es mucho equipo. A u n -
que no te creas, que el Deportivo en 
su campo es un verdadero "hueso". L a 
delantera es excelente. 
— ¿ Q u i é n crees tú posible c a m p e ó n 
de E s p a ñ a ? 
—Hombre, desde luego que, como es 
por sorteo, no se puede afirmar mada, 
pero el Madrid o el A t h l é t i c de feilbao; 
él primero m á s bien. 
Sigue la charla; intervienen otros j u -
gadores y Planas , el antiguo defensa 
del Barcelona, hoy entrenador del Cel ta . 
Dilo agrega: 
— U n duro a que el Madrid gana al 
Deportivo. 
Marc ia l le contesta: 
—No te lo acepto, pero que a l g ú n 
j u g á d o r madridista v a a la caseta... 
P lanas no quiere dar su opin ión . A 
nuestra pregunta responde: 
— ¿ M a ñ a n a en C o r u ñ a ? Pues p a s a r á 
que si llueve no h a b r á sol. 
Ante esta d e c l a r a c i ó n tan "exp l í c i ta" 
del entrenador ñ o queremos insistir m á s 
eñ preguntarle. 
Asamblea de l a Fe f l erac ión I n t e r n a -
cional 
L o a d ías 13 y 14 s é c e l e b r a r á el 
Congreso de F . I . F . A . en Estocolmo. 
E s él veintiuno de la serie. 
A l l í a c u d i r á n dé todas las naciones 
a debatir sobre los catorce puntos del 
orden del dia, que es como sigue: 
L o s primeros se refieren a a l o c u c i ó n 
presidencial y a p r o b a c i ó n de actas, Me-
moria y cuentas. 
6. ° O r g a n i z a c i ó n d e l secretariado 
permanente. 
7. ° Modi f icac ión de estatutos y re -
glamentos. D i m i s i ó n eventual (nada 
m á s que eventual) del C o m i t é ejecu-
tivo. 
8. ° Copa del Mundo. Que se divide: 
Primero, a p r o b a c i ó n d e l reglamento. 
Segundo, eventual d e s i g n a c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n organizadora. Tercero, exa-
men de las proposiciones de las Fede-
raciones Nacionales para organizar la 
c o m p e t i c i ó n final. Cuarto, se ha rec i -
bido sólo la p r o p o s i c i ó n de l a F e d e r a -
c ión feuéca. - • 
9. ° Leyes del juego: orden del d ía 
d é la r e u n i ó n del Internatiotial Doard 
del 11 de junio de 1932; Informe del 
C o m i t é de las Leyes de Juego. 
10. Interpelaciones. 
11. E l e c c i ó n de directivas. 
12. D e s i g n a c i ó n del lugar y fecha 
para el p r ó x i m o Congreso. 
13. F i j a c i ó n de los matches interna-
cionales. 
14. Cuestiones diversas. E n t r e ellas, 
la del traspaso internacional de los j u -
gadores profesionales. 
E l equipo del Cel ta 
E n el partido de esta tarde, el C lub 
Ce l ta se a l i n e a r á como sigua: 
Li lo , C a p e s t o — V a l c á r c e l , Armando— 
Paredes — Hermlda. Marc ia l—Cosme— 
Rogel io»—Piñe iro—Polo . 
E l Nacional, de Montevideo, a E u r o p a 
B A R C E L O N A , 7. — E l representante 
en E s p a ñ a del equipo Nacional, de Mon-
tevideo, h a recibido indicaciones, de que 
organice una j i r a por E u r o p a del equipo, 
que v e n d r á reforzado por otros notables 
jugadores uruguayos. 
Campeonato b r i t á n i c o 
L O N D R E S , 7.—Hoy se han jugado los 
ú l t i m o s partidos del campeonato ing lé s . 
Resultados: 
Segunda D i v i s i ó n 
C H A R L L T O N - W o l v e r h a m p t o n a . 8—2 
N O T T S C O U N T Y - B r i s t o l C i t y 3 - 0 
P L Y M O U T H - C h e s t e r f i e l d 4—0 
S W A N S E A - B u r y 2—0 
B U R Ñ L E Y - N o t t s Forest 1—0 
P O S T V A L E - * Leeds United 2 - 0 
P R E S T O N N . E . -Tot tenham 
Hotspur 2—0 
S T O K E - B r a d f o r d 1 - 0 
Bradford C i t y 4 l i l l w a l l 0—0 
Oldham-Barnsles' . . . . i . . . . . . . 2—2 
T e r c e r a División,, ( S u r ) 
B O U R N E M O U T H - T o r q u a y , 
F U L H A M - E x e t e r C i t y 
M A N S F I E L D - N o r w i c h C i t y 
S O U T H E N D - C o v e n t r y 
B R E N T F O R D - T h a m e s 
Q U E E N ' S P A R K - E r i t o l Rovera. . 
R E A D I N G - G i l l i n g h a m 
W A T F O R D - S w i n d o n 
Brighton-Cardiff C i t y 









0 - 0 
0 - 0 
5— 0 
2 - 0 





Tercera D i v i s i ó n (Norte) 
C A R L I S L E - A c c r i n g r t o n 
G A T E S H E A D - W a l s a l l 
H U L L C I T Y - W r e x h a m 
R O Í T E R H A M - * Rochdale 
H A l l T T E P O O L S - L i n c o l n C i t y ... . 
N E W B R Í G H T O N - H a l i f a x 
Doncaster-Tranmere 
F i n a l 
Con los partidos de hoy los ascensos 
y descensos quedan como sigue: 
C a m p e ó n : Everton. 
Descienden a Segunda: Wes t H a m 
United y Grimsby. 
Ascienden a P r i m e r a D i v i s i ó n : Wol -
verhampton Wanderers y Leeds United. 
Descienden de Segunda: Bris to l C i t y 
y Barnsley. • 
De Tercéra , los que ascienden son: 
F u l h a m (Sur) y Lincoln C i t y (Norte) . 
Campeo-natos de l a F e r r o v i a r i a 
Se ce lebró la pr imera s e s i ó n del cam-
CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
t E B l O D I C Ü S 
D E B A T E 
A B C 
i! A h o r a 
L a E p o c a 
Mipódromo 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
ÍJÍIZ 
I L a N a c i ó n 
E l Sol 
L a Voz. 
F A V O R I T O S 
l.« C A R R E R A 
V i v á c i t y 
L i s a 
V i v á c i t y 
L i s a 
V i v á c i t y 
L i s a 
V i v á c i t y 
L i s a 
L i s a 
V i v á c i t y 
L i s a 
V i v á c i t y 
L i s a 
L i s a 
V i v á c i t y 
Sanny D a y 
L i s a 
V i v á K t y " 
L i s a 
V i v á c i t y , 8 votos; 
L i s a , 3. 










Ste l la 
P i p i ó l a 











Blonde, 7 v.; 
Llodio, 3; 
P ip ió la , 1. 
3.» C A R R E R A 
Soltmg I I 
Croisi l les 
A . de A r a g ó n 
Solong I I 
B e a u Monsieur 
Solong I I 
H u í a 
Cas t i l l a 
Solong 11 
Croisi l les 
H u í a 
Solong I I 
Solong I I 
H u í a 
Solong I I 
H u í a 
Solong I I 
Cast i l la 
Solong I I 
Cast i l la 
Solong I I 
A . de A r a g ó n 
Solong H , 7 v.; 
H u í a , 2; 
A . de A r a g ó n , 1; 
Beau Monsieur, 1. 
4.11 C A R R E R A 













A n d u r i ñ a 
A n d ü r í ñ a 
Silillos 
C u a d r a Cimera 
A n d u r i ñ a 
Silillos 
Sai lhan 
C u a d r a C i m e r a 




A n d u r i ñ a , 1. 
5.' ' J A R R E R A 
L e V a a l 
F i l do l ' E a u 
Adelaida I I 
L e V a a l 
T í t e r e 
L e V a a l 
T í t e r e 
Roby 
L é Vaa l 
F i l de l ' E a u 
T í t e r e 
Roby 
T í t e r e 
L e V a a l 
L e V a a l 
T í t e r e 
L é V a a l 
T í tere 
T í t e r e 
Po lka 
L e V a a l 
Roby 
L e V a a l , 5 votos; 
T í t e r e , 5; 
Adela ida I I , 1. 
peonato social de la F e r r o v i a r i a , con 
los siguientes combates: 
Gallos 
S E G U N D O C A S Q U E R O vence a C a r -
los P é r e z . 
M A N U E L J E N A R E Z a J o s é J i m é n e z . 
P lumas 
N I C O L A S A L T A F A G vence a C a r -
los Garc ía . 
Ligeros 
J U A N M U G I C A vence a Antonio T a -
ravillo. 
Lawn tennis 
E s p a ñ a y l a Copa D a v i s 
B A R C E L O N A , 6 . — E l C o m i t é direc-
tivo de "tennis" h a designado para re-
presentar a E s p a ñ a en la Copa Davi s 
a Maier, Juanico y Tejada . 
Pugilato 
R e u n i ó n de la Nacional 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo, en 
su ú l t i m a ses ión , t o m ó los siguientes 
acuerdos: /-
Des ignar a los boxeadores Ortega, 
c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , y Tabares, cam-
p e ó n de Galicia, para que disputen el 
t í tu lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a del peso 
mosca en el plazo de dos meses, que 
t e r m i n a r á el 3 de julio p r ó x i m o . 
A p e t i c i ó n de la F e d e r a c i ó n A s t u r i a -
na acordó aplazar el campeonato de E s -
p a ñ a amateur y s e ñ a l a r nueva fecha en 
su p r ó x i m a asamblea. 
Darse por enterada de la d e s i g n a c i ó n 
del c a m p e ó n de I t a l i a del peso pluma, 
Otello Abrac iat i , como challenger de Jo-
sé Gironés para el t í t u l o de c a m p e ó n de 
E u r o p a del peso pluma. 
Se e n t e r ó de la d e s i g n a c i ó n del cam-
p e ó n de E s p a ñ a de los semipesados y 
del a l e m á n Heuser para disputar el 
campeonato de E u r o p a de dicho peso. 
Se d ió cuenta de la r e c l a m a c i ó n del 
Organizador s e ñ o r Robert contra K i d 
Tunero, acordando obligar a é s t e a cum-
plir el contrato con dicho organizador 
y el s e ñ o r Alfonso, anular el contrato 
de Tunero y el s e ñ o r Sancho, denegar 
la demanda de i n d e m n i z a c i ó n y prórro-
ga del contrato solicitada por el orga-
nizador señor Robert e imponer una 
multa de 250 pesetas al s e ñ o r Alfonso 
por duplicidad de compromiso. 
Se a c o r d ó nombrar a don J o s é C a s a -
nova como representante de l a Federa-
c ión E s p a ñ o l a para que asista a l Con-
greso de la I . B . U . , que se c e l e b r a r á en 
Ginebra el d ía 15 p r ó x i m o , y aceptar 
la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Ramonet p a r a 
juez del combate entre A r a y Neubauer 
para el titulo de E u r o p a del peso medio. 
Au tom ovii i smo 
L a T a r g a F lor io 
P A L E R M O , 7 . — P a r a la T a r g a F l o -
rio, que se d i s p u t a r á m a ñ a n a , t o m a r á n 
la sal ida probablemente 19 corredores, 
que conduc irán siete marcas diferentes. 
Son las siguientes: 
Borzacchini , Brivio, Dippolitl, Ghersi , 
Navolari y Córtese , sobre "Alfa Romeo". 
E l ú l t i m o en un 1.500 c. c. 
Chiron, G a z z á n i z z a , Rosa , Sartorel l i 
y V a r z i , sobre "Bugatti". 
De M a r í a y Sciandra, sobre "Fia t" . 
• Cors i , Fagiol i , Maserat i y Ruggeri , 
sobre "Maserati". E l primero en ü n 
1.500 c. c. 
Biondetti, sobre un "M. B . " 
Magis tr i , sobre "O. M . " (1.500 c. c.) 
L o s p r é m i o s ascienden a 164.000 pe-
setas. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excursionismo 
E l Sport de C a z a y Pesca a Buitrago. 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a a la 
Pedriza. 
L a U . V . E . a Toledo. 
E l Canee N a t a c i ó n al rio Tajo . 
E l C. U . M. a Hoyo de Manzanares. 
P e ñ a l a r a y C . D. Progreso a la Granja . 
L a A g r u p a c i ó n V a s c a de Estudiantes 
a A l c a l á de Henares. 
Motorismo 
Prueba de regularidad del Moto Club 
de E s p a ñ a . L a salida a las ocho de la 
m a ñ a n a en la plaza de Manuel Becerra. 
Ciclismo 
Prueba del U . Pedal. A las ocho en 
Carabanchel. 
Prueba del Club Cicl ista Vallehermo-
so. L a salida se d a r á a las ocho y media 
en el p a e e ó de C a m o é n s . 
Atletismo 
Campeonatos universitarios. A las 
o c h ó y media en l a Ciudad Univers i ta -
ria. 
Por l a tardé , a'las cuatro y media. 
A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Hoy domingo, despedida de la compa-
ñ í a (por compromiso de esta Empresa 
con la Junta Nacirnal de M ú s i c a ) . A 
las 6,30 y 10,30, dos ú l t i m a s representa-
ciones de la a c l a m á d í s i m a y triunfal co-
media l ír ica de los ilustres autores Ro-
mero y F e r n á n d e z Shaw y maestro Mo-
reno oTrroba "Luisa Fernanda", el éx i -
to culminante del año . 
Cómico 
Todos los días " L a Mercer ía de la 
D a l i a Roja", de P i l a r Mil lán Astray. 
Hoy inaugura el Beatriz... 
su e spec tácu lo de "cine" sonoro, con " E l 
desfile del amor". Funcionas a las 4,80, 
7 y 10,45. Ins ta lac ión Western Electric,' 
la mejor del mundo. 
Tarde y noche, éx i to clamoroso dé 
"Carne de cabaret", en español , por 
Lupi ta Tovar y R a m ó n Pereda. 
* Cas t i l l a contra A t h l é t i c . A las once. 
Hockey 
Part ido amistoso. A las tres y cuarto 
en el campo de E l P a r r a l . 
C a r r e r a s de Caballos. 
D é c i m o s e x t a r e u n i ó n de l a tempora-
da. A las cuatro en la Castel lana. V é a n -
se aparte los los p r o n ó s t i c o s de la 
Prensa . 
Footbal l 
* P . D . N A C I O N A L contra C L U B 
C E L T A . A las cinco. 
I M P E R I O c ó ñ t r a E S P A Ñ O L . Cam-
peonato amateur. 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — (Despedida de la com-! 
pañ ía l ír ica titular).—A las 6,?0 y 10,30:; 
L u i s a Fernanda (clamoroso éx i to ) 127-
3- 932). 
C O M E D I A . — A las 6,30: Anacleto se 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se divor-
cia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: L a m e r c e r í a 
de la Da l ia Roja . Obra referente a la 
mujer e spaño la ante él divorcio. ¡Gran 
éx i to ! (5-5-932). 
E S P A Ñ O L . — (Margarita X i r g u ) . 6.30 
(cinco pesetas butaca): E l gran galeo-
te. 10,30: Concierto popular de despedi-
da Antonia Mercé (Argentina). 
F O N T A L B A . — (Carmen D í a z ) . A la? 
6,30: Solera (butaca, cinco pesetas). A 
las 10,30: L a de los claveles dobles (bu-
taca tres pesetas) (6-12-930). 
F U E N C A R K Á L . —4,30. 6.45 y 10,30: 
Ex i to clamoroso de Edinond de Bríes . 
con sus m o d e r n í s i m a s "toilettes" y un 
soberbio programa d é atracéiOnes. 
L A R A—6,45 y 10,30: E l rinconclto (9-
m r S O Z S E C A . — ( C o m p a ñ í a F a n n y 
Breba).—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(11-5-930). 
T E A T R O C I N E I D E A L . — T a r d e , a las 
4.15: Juan José , popular drama en tres 
actos del inmortal J o a q u í n Dicentá ; 
Tarde, a las 6,30 y noche a las 10,80: 
E l éxi to mayor del a ñ o : E l esp ír i tu de 
E lv inn , disparate c ó m i c o en tres actos 
de J o a q u í n Dicebta y Antonio P a s ó 
(hijo), creac ión de P i l a r J i m é n e z y Au-
relio Cas taños . M a ñ a n a , lunes,- tarde y 
noche: E l espír i tu de Elv ino (5-5-932). 
VICTOí lTA.—(Carrera de San Jeróni -
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10.45: L a m a t é por-
qué era m í a (27-3-932). 
Z A R Z U E L A ; — 4 , 1 5 : " L a rosa del Aza-
frán. 6,45: Los gavilanes. 10,30: L a s bri 
bonas y E l p u ñ a o de rosas (16-3-930). 
C I R C O P R l C E . - ^ - A las 4 (popular). 
G,30 (corriente): Grandiosas funciones 
de circo. Ex i to del nuevo programa y 
del F a k i r K a m a m ú r i . Emoci6n( la me-
jor c o m p a ñ í a dé circo. A las 10,30: G r a n 
diosa func ión de circo. F a s c i n a c i ó n de 
fieras, por el F a k i r K a m a m u r i . E l me-
jor programa de circo. 
F R O N T O N JÁI-ALAIi—(Alfonso X I . 
T e l é f o n o 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial) . Pr imero: (a remonte), Itigoyen y 
Zabalcta contra Ostolaza e I turain. Se-
gundo: (a remonte). L a s a y Berolegui 
contra E c h á n i z y S a l a v e r r í a I ; Se dará 
ü h tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): Gal-is Paramount 
(en e s p a ñ o l ) . 5, 7 y :0,45: Milicia de 
paz ( s ép t ima semana. 166 exhibiciones) 
(20-3-932). 
"AVEÑÍDA.—4. 6,30 y 10,30: Los hijos 
de la calle. 
J5ARCELO.—4,15 . 6.45 y 10,45. Tres 
ú l t i m a s exhibiciones de Marianita (Ja-
net Gaynor y Charles Fnrre l l ) . Lunes. 
Estreno: L a s alegres chicas d é V iéná 
O.Villy Forst , el Chevalier a lémái l ) (13-
4- 952). 
8 E A T R I Z . — ( " C i n e " sonoro). A las 
4.30, 7 y 10.45: E l desfile del amor. Ins-
ta lac ión Western Electr ic , l a mejor del 
mundo (3-4-930). 
C A L L A O . - ^ S O . 6,30 y 10,30: Deliciosa 
(1-5-932). 
C I N E D O S D E M A Y Ó . — 4. 6.30 v 
10,30: L a "girl" del Music-hall (18-12-
931). 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373).— 
4,30. 6.30 y 10,30: Su majestad el amor 
(22-4-932). 
C I N F . D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836).—4,30. 6.30 y 10.30: Su majestad 
el amor (22-4-932). 
C I N E D E L A P B E X S A . — ( T e l é f o n o 
19900) .-^.30. 6,30 y 10,30: E l buen la-
drón (4-5-932). 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
4,15. 6,30 y 10,30 (clamoroso é x i t o ) : Un 
caballero de frac (totalinente hablada 
y cantada en e spaño l ; es un "film" P a -
ramount) (28-4-932). 
C I N E S A N M I G U E L . — 4,30. 6,30 y 
10,30: E l doble asesinato de la calle 
Morgue (16-4-932). 
C I N E TIVOLI .—(Alca lá , 84 y Antonio 
A c u ñ a , 6).—A las 4,15. 6,30 y 10,30: E l 
rey del betún, por Mllton, el c ó m i c o 
m á s popular dé Franc ia , í l l t imo día. E l 
lunes: Pez de tierra, por L i l i a n Harvey 
(5-4-932). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4. 6,30 y 
10.30: A l E s t e de Borneo. 
C I N E M A B I L B A O . - ^ T e l é f o n o 30796). 
A las 4. 6,30 y 10.30: Svengali (John 
Barrvmore) (12-1-932).. 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, ni-
ñ o s 0,50 y 0,75.-6,30 y 10,30: Cuerpo y 
a lma (en español , por A n a Mar ía Cus-
todio) (22-4-932). Hnort 
C I N E M A C H U E C A . — 4 . 6,30 y 10,30: 
Los calaveras (22-12-931). 
C I N E M A G O Y A . — 4 . Secc ión infantil. 
6,30 y 10i30: U n a amiguita como tú 
(Anny Ondra) (19-1-932). 
F I G A R O . — (Telefono 93741). A las 
4,30. 6,45 y 10,30: Carne de cabaret (en 
español ) (5-5-932). 
M A R I A C R I S T I N A . — ( M a n u e l Silvela. 
7. Te lé fono 41Ó96).—A las 4 y 6,30: Viva 
Madrid, que es mi pueblo, por Carmen 
Viance v Marcial L a l a n d a (6-11-928). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Te lé fono 
71214).—4.30. 6,30 y 10,30: E l doctor 
F r a n k e n s í e i n (27-4-932). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4. 6,30 y 
10.30: Semilla (4-5-932). . 
P L E Y E L . — ( M a y o r , 6. Te lé fono 95474). 
6,45 y 10,45: Asfalto (Betty Amann y 
Gustav Froel ich) . L a mariposa de oro 
(Li l i Damita) . Butaca noche, 0,75 (22-
10-929). . * 
RIALTO.—(91009) .—A las 6.30 y 10,30; 
Despedida de Conchita Piquer y ú l t i m a s 
exhibiciones de "Arthur" (7-5-932).-
B A N D A M U N I C I P A L . — Hoy. a las 
11,30 de la m a ñ a n a en el Retiro: P r i -
mero: Carnava l (scenes mignone í i ) , 
Schumann; segundo, Bohemios, selec-
ción. Vives; tercero, Gerona, pasodoble 
Lope; cuarto, Orfeo, minueto (flauta, 
s e ñ o r Mendizába l ) , Gluck; quinto, L a 
Valse, poema coreográf ico (primera 
vez), R a v e l ; sexto, Carmen, gran fanta-
sía, Bizet. 
L O S D É L L U f r E S 
T E A T R O S 
C O M E D I A — A las 10,30: Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
C Ó M I C O . - 6 , 3 0 y 10,30: L a mercer ía 
de la Da l ia Roja . ¡Ex i to ! (5-5-932). 
E S P Á S r O L — ( M a r g a r i t a X i r g u ) . 6,30: 
L a corona. 10,30: E l gran galeoto (po-
pulares, tres pesetas butaca) (13-4-932). 
FONÍAIBA.—(Carmen Díaz . P o p ü l a r 
tres pesetas butaca).—A laS 6,30: L a de 
los claveles dobles. A las 10,30: Solera 
(6-12-9.c,.n). 
F U É N C Á R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: Exito 
grandioso del mago de las e l égañe ia s 
femeninas Edmond de tíríes, con su 
formidable proerama de atracciones. 
LÁRA.—6,45 y 10,30: E l rínconcitO (9-
4-932). 
M U í í O Z SECA. — ( C o m p a ñ í a F a n n y 
Breña) .—6,45 y 10,45: Labios pintados 
(butaca, tres pesetas) (11-5-930). 
V I C T O R I A . — (Carrera de Sáñ Jéróni-
mo/ 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
L e ó n . - Á las 6,45 y 10.45: L a m a t é por-
que era m í a (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
Z A R Z U E L A . - 6 , 3 0 : L a verbena de la 
Paloma. L a revoltosa. 10,S0: E l a lma dé i 
Dios v L a s bribnhas. 
C I R C O r i - Ü C E . - Á las 6,30 y 10,30:1 
Grandiosas funciones de circo. IZxfto de, 
la nueva c o m p a ñ í a y del F a k i r Kama-I 
muri. con siis trabajos d é fá se inác ióñ 
de fieras. E m o c i ó n . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). A las § 
(butaca, ú n a peseta): Galas P a r á m d ü n t 
(en e s p a ñ o l ) . 5. 7 y 10,45: Milicia de 
paz ( s é p t i m a séñ iáñá . 169 éxhibiéibhes)' 
(29-3-932). 
A V E N I D A - 6 , 3 0 y 10,80: Intrigas pe-
riodísllca.s. R í n d a s e . 
B E A T R I Z . — ( " C i ñ e " aoñOíb). A las 7 
(butaca, 1.50), y a las 10,45 (butaca üná 
peseta): E l desfile del anlor. Iñstá lá-
ción Western Élec tr i c , l a íñe jor del 
hiuhdo (3-4-980). 
CALLAO.^--6,30 y 10,30: De hombre a 
hombre. 
C I N E DOS DE M A Y O . ~ 6 , 3 0 f 16$p. 
Lunes popular: L a "girl" del Music-hdli 
(18-12^-931). 
C I N E G E N O V A . — (Télf fono 84373).-
6,30 y 10,30: Su majestad el án ior (20-
4- 9S2). 
C I N E D E L A O P E R A ; - ( T e l é f o n o 
1483S).^-6,30 y 10,30: E l b u é ñ ladrón (4-
5- 932). 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900).-^6,30 y 10,30: M é voy a P a r í s 
(estreno). 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
M 0 y 10,30: R e p r l s s é dé E l prés id ié 
(totalmente hablada en español ; és Uft 
"film" M. G . M.) (5-4-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 . 3 0 y 10,30: 
¿Cuándo te suicidas? (20-4-932). 
C I N E M A ABGTJELIéES.--6,30 y 10,30: 
G r a n gala Traves t í (27-12-931). 
C I N E M A B I L B A O . - ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6(30 tarde y 10,30 noche: B é s a m e 
otra vez (Bernice Claire) , opereta éfl 
tecnicolor (22-4-932). 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 . 3 0 y 10,30: 
E l rey de P a r í s , por I v a n Petrovitch. 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30. L u -
nes popular: Los calaveras (22-12-931). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: L a bo-
dega (12-3-930). 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). A las 6,30 
y 10,30: Carne de cabaret (segunda se-
mana) (5-5-932). 
M O N U M E N T A L C I N E M A — ( T e l é f o n o 
71214).—6.30 y 10,30: L a horda argenta-
da (19-1-932). 
P A L A C I O DE L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Madame Satán . 
R I A L T O . — ( 9 1 0 0 9 ) . — E l miérco les , a 
las 10,30, estreno dé la zarzuela Kat ius -
ka . P r e s e n t a c i ó n del famoso barítono 
Marcos Redondo. 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su. 
poíie aprobac ión ni recomendac ión . L a 
fecha entre parénte s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la nuhli 
c a c i ó n de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
L U N E S 
e v o y a 
DE Lí 
a n s 
E S UN " F I L M " 
P A R A M O U N T 
•S ! ¡ ! ¡ ;n i iBM 
Mañaha, lunes 
E S T R E N O I 
¿Cuándo te suicidas? I 
por IMPERÍO A R G E N T I N A i 
U n " f i l m " P A R A M O U N T 






ilJPEWQÜCCION U T O L 
CINE SAN C A R L O S 
M A Ñ A N A L U N E S 9 
A pet ic ión de numeroso públicó 
"reprisse" de 
Totalmente hablada en español. 
S u p e r p r o d u c c i ó n M . G . M. 
el lunes 9, si queréis reír, ved 
Las alegres chicas 
de ViétiSi • 
D i v e r t i d í s i m a comedia opereta df? v 
L E E P A R R Y y t V I L L Y É O l í S t | 
( E l Chevalier a l e m á n ) a 
HWI!!!R!l!<;Bljl!!B!líliB!!»!ll« 
El vuelo Madrid - Manila 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Fotograme-
tríd aéréa recibió ayer tarde á 1* 
una y media ün telegrama del aviador es-
pañol Re in Lorinj?, en el que dice: "To-
do muy bien". E s t o hace Indicar que pa-
sado el mal tiempo, c o n t i n ú a para 
Calcuta, y quizás para ganar el tiempo 
perdido, vaya m á s allá. E l telegrama es-
tá fecbado ert Allahabad. 
WaiHlIRISIIlIlBl 
L O / C A L L O / Y 
Empiece a disfrutar de pies sano» 
Compra un frasco hoy mismo 
Agentes: J. Vríoch 9 C S. A, Bruch, 49 • Barcelona 
Folletín de E L D E B A T E 84) 
M A R I E L E M I E R E 
( N O V E L A R 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
X X I I I 
¿Todavía una esperanza? 
u n acontecimiento extraordinario se r e g i s t r ó aque-
l la semana. U n a u t o m ó v i l de turismo, que habla enfi-
lado l a avenida de l a g r a n j a a toda velocidad como si 
su conductor conociera el terreno, l l e g ó h a s t a el mis-
mo patio principal y se detuvo ante la puerta de la 
casa. 
Del baquet del torpedo descend ió ufl personaje de 
rostro vulgar y ojos e scudr iñadores , envuelto en un 
ibrigo de pieles, que no llegaba, a cubrir las altas bo-
..J...O _ 
ro hombrecillo a quien habla dirigido la pregunta era 
el propietario de la finca. 
E l visitante, de nacionalidad belga, s e g ú n dijo, se 
apresuró a presentarse y luego de dar s u nombre, el 
señor V a n Houden, e x p l i c ó el objeto de s u v is i ta; te-
nía necesidad de establecerse en el p a í s y h a b í a conce-
bido el propós i to de comprar L a Monjer ía , por l a que 
ofrec ió e s p o n t á n e a m e n t e trescientos m i l francos. 
Jacinto Maloiseau, desconfiado, como siempre que te-
nia que t r a t a r de dinero o de cosas que lo val ieran, 
le e s c u c h ó con fingida displicencia, entornando los ojos 
de vez en cuando, pero sin romper su obstinado s i -
lencio. 
P a r a vencer esta actitud excesivamente reservada 
del viejo palurdo, e l presunto comprador c r e y ó que 
debía ofrecerle g a r a n t í a s y no s ó l o le a s e g u r ó que nada 
ten ía que temer por sus intereses sino que le dijo que 
la cantidad que convinieran como precio ds venta le 
seria entregada ante notario, dónde y c u á ñ d o él qui-
siera cobrarla. 
Astuto como era, no d e j ó de comprender el s e ñ o r 
Maloiseau que al extranjero, hombre adinerado proba-
blemente, le interesaba mucho la a d q u i s i c i ó n de L a 
M o n j e r í a y p e n s ó que la s imia que h a b í a ofrecido, mas 
bien al ta que baja , p o d r í a subir algo m á s a poco que 
él opusiera alguna objec ión o algfm reparo a los de-
seos del belga; s in tener que realizar n i n g ú n desem-
bolso por gastos de publicidad, sin molestarse lo m á s 
m í n i m o , Jacinto p o d í a hacer u n bonito negocio como 
no pod ía esperarlo; por otra parte se le presentaba 
o c a s i ó n propicia, que tal vez no volviera a o frecérse le , 
de poner t é r m i n o a u n a s i t u a c i ó n insostenible. No obs-
tante, el viejo avaro se l i m i t ó a responder: 
— E l caso es que nadie se h a acercado a m í con 
tales p r o p ó s i t o s ; yo no habla pensado, a d e m á s , des-
prenderme de la finca, que vengo explotando desde h a -
ce muchos años . 
¿ V e í a é l otra s o l u c i ó n distinta de l a venta, algrunos 
fllája antes n Miz de la Visita que les hizo la h i j a de 
vecina, au mjaaLra, y sobre todo d e s p u é s de la con-
v e r s a c i ó n que sostuvo con el la?. . . C o n el entrecejo 
m á s pronunciado y duro que de costumbre, plegada 
la boca en un gesto de indiferente frialdad, p e r m a n e c í a 
como u n a estatua anto el belga, que se creyó en el 
caso de insistir. 
| . — P o r supuesto, parece innecesario d e c i r l o — d e c l a r ó 
( el s e ñ o r V a n Houden—, que no es mi i n t e n c i ó n hacer 
que la casa sea desalojada inmediatamente, u n a vez 
firmada l a escri tura, y menos habiendo u n a persona en--
ferraa. Usted mismo fijará l a fecha en que h a y a de 
posesionarme de l a finca. 
—Como acabo de d e c i r l e — r e p i t i ó Maloiseau—, no 
estoy decidido a vender. 
— ¡ O h ! , eso es lo de menos; y a se d e c i d i r á usted. 
E s t a s cosas requieren tiempo. P o r lo pronto voy a de*-
jar l e a usted mi d irecc ión p a r a que pueda av i sarme 
cuando lo crea oportuno. 
Y echando m a n o a l bolsillo interior del g a b á n de 
pieles, s a c ó una cartera de l a que extrajo una tarjeta , 
que e n t r e g ó a su interlocutor. 
E l granjero t o m ó l a cartu l ina s in responder; pare-
c ía como si una mano de hierro le apretase la gargan-
t a con i n t e n c i ó n de ahogarlo. Vender L a M o n j e r í a , su 
Monjer ía . . . ¡qué derrota p a r a él!. . . ¡qué fracaso! 
E l s e ñ o r V a n Houden, que hab ía iniciado l a despe-
dida, y que abría ya la portezuela del lujoso "auto", 
¡ s e v o l v i ó p a r a decir: 
— Y a lo sabe usted: trescientos m i l francos, paga-
dos ante notario el d í a y en el lugar que usted elija, 
j Son mis condiciones. 
| E s t a s palabras, ¡ t r e s c i e n t o s mi l francos!, no pod ían 
¡ m e n o s de producir impres ión en Jacinto Maloiseau. L a s 
¡ p i e r n a s del viejo comenzaron a temblar, pero ni un 
solo m ú s c u l o se m o v i ó en el rostro tostado de l codi-
cioso anciano; nada se a d v i r t i ó en su fisonomia, que 
dejara entrever l a e m o c i ó n que en aquel instante se 
h a b í a apoderado de él . 
D e s p u é s de despedir al s e ñ o r V a n Houden, Jac into 
Maloiseau d e s a p a r e c i ó y no se le vo lv ió a ver durante 
l e í resto del d í a ; n i s iquiera se a s o m ó a l cuarto de su 
mujer , que se agitaba en el lecho s in cesar de quejar-
se, enervada en sus excitable s istema ner- o por una 
violenta tempestad que h a b í a descargado a media m a -
ñ a n a . L legada la noche, y y a tarde, e l viejo se re-
I t i r ó a l a h a b i t a c i ó n donde d o r m í a desde que Cel ina 
c a y ó en cama; un cuartucho interior, obscuro y sin 
ven t i l ac ión , atestado de muebles inservibles y de ape-
ros "de labranza; allí, tendido sobre la c a m a de cam-
p a ñ a , en la que se a c o s t ó sin desnudarse, tuvo, apenas 
se quedó dormido, un s u e ñ o terrible, espantoso. 
Se creyó en el granero donde h a b í a tenido escondi-
do, primero, y donde d e s t r u y ó d e s p u é s , el testamen-
to de B a u t i s t í n : afanosamente se dedicó a regis trar la 
cavidad pract icada en el muro y en la que por espacio de 
siete a ñ o s h a b í a ocultado el amarillento papel dentro de 
la deteriorada cartera de cuero; de pronto el agujero de 
la pared se e n s a n c h ó de una manera incre íb le , como si 
fuera la entrada de u n a cueva s u b t e r r á n e a , para dar pa-
so a un fantasma envuelto en un sudario, que con voz 
que Maloiseau reconoc ió en seguida, porque no era la pr i -
m e r a vez que llegaba a su oído, g r i t ó estridente y 
amenazadora: 
— ¡ D e s g r a c i a d o de t i si te atreves a vender lo que 
no es tuyo, lo que l e g í t i m a m e n t e les pertenece a lóá 
Hautcocur! ¡ D e s g r a c i a d o de ti , Jac into Maloiseau, sí 
tal osas hacer! 
E l avaro se d e s p e r t ó empapado en sudor frío, empa-
vorecido, muerto de miedo; la tempestad estaba en su 
momento á lg ido , el fragor de los truenos h a c í a tem-
blar las paredes de la casa y por las rendijas de las 
puertas y ventanas se p e r c i b í a el fulgor de los relám* 
pagos; l a puerta que daba a la cocina, se a b r í a y se 
cerraba sola con gran es trép i to , impelida por el vien-
to huracanado que se colaba por l a campana de la 
chimenea y Jacinto s in t ió un soplo g é l i d o , que llegaba 
hasta él y que le rozaba l a frente. B a j o la impres ión 
de p á n i c o que lo dominaba y que lo t e n í a como para-
lizado no se a t r e v í a a moverse n i aun p a r a encender 
la l á m p a r a que h a b í a colocado en el suelo, al alcance 
de su mano. 
L a tormenta füé a l e jándoáe , l a horrible pesadilla 
pasó a l fin, y el dueño de L a M o n j e r í a , tembloroso aun 
e inquieto, se i n c o r p o r ó , r e s t r e g á n d o s e los ojos, pal -
p á n d o s e el cuerpo p a r a convencerse de que estaba des-
pierto, de que h a b í a sido v í c t i m a de u n a a luc inación. . . 
¡Oh! , l l a m a r í a a l belga que tan providencialmente le 
hab ía visitado y a c e p t a r í a sin vaci lar l a s ventajosas 
proposiciones que le h a b í a hecho; era absolutamente 
necesario... Y mientras se r e p e t í a en voz alta, para 
o írse mejor, y con acento firme: "¡Le escribiré, si, le 
escr ibiré!" , p e n s ó que los Hautcocur no h a b r í a n vendi-
do nunca, en n i n g ú n caso, los bienes patrimoniales he-
redados de sus mayores; las siluetas de la viuda de 
Hautcoeur y de sus tres hijos, que acababan de al-
zarse en su i m a g i n a c i ó n , le atormentaban a su vez. 
¿ P o r qué aquel desasosiego? ¿ Q u é era lo que M 
ocurría? . .¿ Mejor que nadie lo sabia él: ¿ q u é iba ga-
nando con no querer explicarse l a g é n e s i s de 103 te' 
rróres que lo amedrentaban, de aquellos terrores que 
h a b í a n comenzado a asaltarlo desde el dia que des-
cubr ió el testamento v á l i d o y que se h a b í a n hecho 
m á s frecuentes e intolerables a ra íz de haberlo que-
mado? 
S i durante mucho tiempo h a b í a guardado el docu-
mento comprometedor, si se h a b í a negado a toda in-
m i x t i ó n de los Valoquet en sus negocios propios y a 
la adopc ión de cualquier medida que pudiera atarle 
las manos para el porvenir, ¿ n o lo había hecho, acaso, 
d e j á n d o s e llevar de una segunda intenc ión , obedecien-
do a una de esas intenciones ocultas que nacen de u \ 
remordimiento combatido, rechazado, pero que, a pe-
sar de todo se h a e n s e ñ o r e a d o de la conciencia, de 
que es imposible desalojarlo? 
¡ A h ! no estaba cierto de poder asegurar que h u y e -
se gozado en paz alguna vez del fruto de su l l l ^ u d ^ 
pero lo estaba, en cambio, de haber gozado a P a s i 0 ° ^ 
damente, abominablemente; y ahora, cuando los ac ' 
tecimientos lo abrumaban, cuando l a fat iga acumu.aoa 
en tantos a ñ o s de trabajo penoso amenazaba co11 ap' 
tarlo, con dejarlo Inutilizado para l a lucha, Jacln^0e^e, 
loiseau, erguido sobfe el camastro, con IOS ojos 
suradamente abiertos, apretaba con f u r i a los o16* 
como p a r a asegurar entre ellos l a p o s e s i ó n de 
presa que quisieran arrebatarle. . . 
M A U ' U D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.053 E L D É B A T E O ) 
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Gobierno Civ:U 
Los periodistas que hacen informa-
ción en el Gobierno civil obsequiaron 
aver tarde con un almuerzo í n t i m o a 
don Emil io Paldmo. E n la comida rei -
ua un ambiente de gran cordialidad. 
La Asociación de Pin-
tores y E s c u l t o r e s 
L a A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l -
tores nos remite una nota, en la que 
constan los acuerdos tomados por una-
nimidad en la r e u n i ó n tenida en el 
Círculo de Bel las A r t e s por los art is -
tas que han concurrido a la E x p o s i c i ó n 
Racional y que dicha A s o c i a c i ó n hace 
suyos. 
Comienza la nota diciendo que les in-
teresa recoger brevemente unos cuan-
tos extremos de entre los muchos co-
mentarios suscitados en l a P r e n s a en 
torno al momento a r t í s t i c o nacional. 
N i n g ú n art is ta consciente, pese a equi-
vocados aspavientos d e m o c r á t i c o s — d i -
cen—, debe defender demasiado el su-
fragio como base de s e l e c c i ó n de un 
jurado. E l nombramiento oficial, hecho 
otras veces, tampoco f u é ninguna pa-
nacea; pero lo que crit ican los art is-
tas es la inoportunidad de nombrar un 
Jurado por encima del reglamento, pre-
cisamente cuando las obras estaban ad-
mitidas y seleccionadas, y no antes. 
A ñ a d e n que h a interesado siempre a 
los cr í t i cos de arte i r contra las re-
posiciones colectivas y especialmente 
contra las nacionales, por cuanto ava-
lan el m é r i t o con una recompensa; y 
terminan declarando que por encima 
de estas o las otras actitudes, frente 
a los artistas, destaca siempre el co-
m ú n despego hac ia los profesionales de 
las Bellas Ar te s . 
Los ex alumnos de Maravillas 
ñ a . — E n Salamanca, 56 m i l í m e t r o s ; M á -
laga y Soria , 27; Córdoba, 23; CUidad 
:Real , 22; Gijón, 20; Valladolld y Se-
igovia, 19; L e ó n , Cuenca y S a n F e r -
¡ nando, 17; Huesca, 15; San S e b a s t i á n , 
14; Santander y A v i l a , 13; Vi tor ia y 
• T a r i f a . 12; Oviedo, 10; Bilbao y B a r -
icelona, 9; Guadalajara , 8; Zaragoza, 7; 
¡ J a é n , 6; Palencia y Toledo, 5; Madrid, 
C á c e r e s y Algeciras , 4; Orense y P a m -
plona, 3; Coruña , Badajoz, Gerona, T o r -
tosa, C a s t e l l ó n , Vaienciaj 2; Santiago 
y Teruel , 1; Tarragona , 04; Al icante y 
S a n t a C r u z de Tenerife, inapreciable. 
Para mañana 
Instituto P s f c o t é c n l e o (Embajadores, 
¡41).—7 tu Don J . Sanchiz B a n ú s , " L a 
¡conc ienc ia de enfermedad". 
Academia Médico Q n i n i r g i c á E s p a ñ o l a 
j (Esparteros, 9).—7 t., Ses ión científ ica. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
! 21)—6,30 t., Sr. Henry Helfant, "Ruma-
jnia y las relaciones hispano-rumanas", 
• con proyeccioneSi 
Residencia de S e ñ o r i t a s (Mignael Angel, 
8).—7 t., Don Miguel de Unamuno, " E s -
tampas poé t i cas de E s p a ñ a " . 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes Normalistas 
Cató l icos de Madrid (Mayor, 1).—7 t., 
|Don Ricardo Gómez Roj i , "Confesionali-
: dad y Prof esionalidad". 
Otras notas 
Los antiguos alumnos del que f u é 
Colegio de Nues tra S e ñ o r a de Marav i -
llas se r e u n i r á n e s t á m a ñ a n a a las ocho 
en una misa de c o m u n i ó n que se cele-
brará en el Colegio del Sagrado C o -
razón. 
E n el restaurante Molinero se veri-
ficará a l a una y media de l a tarde 
un almuerzo í n t i m o , con asistencia de 
algunos profesores y una gran cantidad 
de ex colegiales. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Hemos recibido muy 
Imcompletos los datos de A m é r i c a y 
nada del A t l á n t i c o occidental; no po-
demos, por tanto, formar juicio del es-
tado del tiempo a l occidente del meri-
diano 35. 
E l descenso del b a r ó m e t r o h a con-
tinuado t o d a v í a sobre C a t a l u ñ a , costa 
med i t erránea y Baleares , pero en el 
resto de E s p a ñ a se h a producido un a l -
za rápida en las ú l t i m a s veinticuatro 
horas que alcanza has ta 12 m i l í m e t r o s 
por la costa a t l á n t i c a . L o s vientos se 
inclinan al Oeste y Noroeste por casi 
todas las regiones con p r o d u c c i ó n de 
mucha nubosidad y persistencia del r é -
gimen de l luvias y chubascos. 
Cont inúa el descenso acusado y a 
ayer de la temperatura, m á s acentuado 
sobre la meseta central . 
E n Madrid, la temperatura m í n i m a 
del aire a "lO c e n t í m e t r o s sobre l a tie-
rra laborable h a sido de 6,2 grados. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n . — M a r e j a d a en el C a n t á -
brico y en el golfo de L e ó n . 
Lluvias recogidas ayer en toda E s p a -
E n el Centro de "Paz Social".—Don 
Miguel Garr ido pronunc ió ayer tarde 
una conferencia acerca del siguiente te-
ma: "Los Sindicatos ca tó l i cos pueden ser 
la g a r a n t í a del orden social". Expone la 
labor desarrollada por dichos Sind¡ra-
tos, a pesar de haber carecido de todo 
apoyo por quienes estnhan obligados a 
hacerlo, y dijo que es preciso luchar por 
la reconquista espiritual de E s p a ñ a ame-
nazada por una ola de materidlistno co-
munista. 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i tuac ión de Madrid. 
I-tabitacioñes desde 06B8 pesetas. Pen-
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k BLE Y DA BRILLO. 
PATENTADO 
l'KiMAbü UE1G. 8 
VALENCIA 
1 . a C A S A E N B O L S O S 
A L E S P R I T . Carmen, 8. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
Llamamos la a t e n c i ó n de nuestros lec-
tores para que nuevamente aproveehpn 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
cialista del Instituto Oftá lmico de Pa-
rís, quien durante una corta tempora-
da, en Werk lar , Cía. Angloamericana de 
Optica, Arenal , 9, Madrid. T e l é f o n o 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
d ú a gratuitamente la vista a sus clien-
tes y les proporciona al mismo tiempo 
a precios e c o n ó m i c o s , los cé lebres cris-
tales puntuales Werklar contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales e s p e c í a l e s para 
ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
Todos los cristales Werk lar e s t á n ga-
rantizados por diez a ñ o s y su cambio 
es gratuito. Advertencia: Vis ta la afluen-
c ia de públ ico a estas consultas é s pru-
dente no esperar a los ú l t imos d ías , 
Asesinato del Presidente, de la R e p ú -
b 1 i c a Francesa . U n á n i m e c o n d e n a c i ó n 
del hecho criminal en todos los perió-
dicos. Y Estatuto. Anteayer se pro-
nunciaron los primeros discursos par-
lamentarios sobre el toma. Y es inevi-
table su proyecc ión en los editoriales de 
Prensa. Claro es, que hay tal cual ex-
cepción. L a s "necesidades informativas" 
sin duda, impidieron a algunos colegas 
ocuparse de la c u e s t i ó n catalana. Segu-
ramente fueron las "necesidades infor-
mativas". Sí. 
Por una vez en nuestra v ida vamos a 
suscribir algunas frases de " E l Socia-
lista". E l lo no quiere decir, naturalmen-
te, que nos fiemos demasiado de sus 
frases. "Sin la estridencia catalanista 
no se daría, casi seguro, l a castellana". 
(Muy bien.) "No toda la protesta con-
tra el Estatuto es obra de las derechas 
españolas". (Muy bien.) " E s l a reacc ión 
contra lo que sospecha un atentado a 
la unidad nacional". (Muy bien. Pero, 
¿no se h a dicho estos d ías que l a dis-
cusión y estudio de ciertas pretensiones 
catalanistas oran "maniobras monárqu i -
cas ?) Y por ú l t i m o : "Pedir juego lim-
pio a todos los que intervienen en la 
Partida, no creemos que sea excesivo, 
^ero la mayor limpieza corresponde a 
ios catalanes." 
E n cambio, estamos seguros de que 
ao suscribirán, seguramente, los radica-
"n 61 ".£.onáo" donde, bajo el t í tulo de 
Upos ldón desgraciada a un proyecto 
^ ,,, Re dice que la minor ía radical 
« una secta bizantina atacada de mi-
soneísmo". Sigamos adelante. 
lnJ,,ara " A B C " "no volaron las águi -
l a anteayer en el Parlamento. E n -
"ende que la "dlscrecc lón" del señor 
«laura es obligada y aun es "bastante 
inicresante y cautelosa". Su af irmación 
e que ol proyecto es "inoportuno y pe-
ht™80"' "no viable", resulta tardía . " E l 
'-cno radical del Estatuto es la procla-
en i!,0" do1 Estado cata lán , revalidada 
T I P J L faceta" por un Gobierno a l que 
Pertenecía el señor Maura." 
D a í S J 0 d? que "no volaron las á g u i l a s " 
laa coincidir " L a Libertad", aunque 
d i f e r í " I?"6? ñ que ,lega son 
deba^i1165- "Fué el á e ayer' en suma, un 
vuPirT'i, S-]n relÍGVe. sin e l evac ión . De 
Iniciar.--a:i0'T.pero b5pn orientado en la 
deria V1" Pro!n-0 1"° ncn.qo no respnn-
Deóto- 'mtc-r™ de^pr-rtado en los es 
la tr^ pero rr'r,n2 P3ra escamotear 
? iragedia en el desenlace". 
de ¿ l h ? r a l " estudia ayer la cues t ión 
mei«». ÍA-R;IENDA catalana, y cree quo "la 
rraz" íürrau1^ es l a de don J o s é L a -
so ñi'.^n un Iibro reciente, aunque aca-
tres ^:,era me3orarse. Y en titulares a 
L a r r a , Umilas dico d e s p u é s : " f ó r m u l a 
a l o - * 3 — quG ,as reP"'OKP3 atiendan 
o servicios descentralizados". 
"gu'frr! ^ P a r c i a l " su c a m p a ñ a de 
^ S ¿ n o i Í " tatUi0r,'• Y diCG " L a borres-
que in^ t r'a3 Cortes harán *o 
'•Senifio ^ m b r e s del Pacto quieran" y 
ranPc„f c r u ^ ^ pagará como si fue-
Oüe !as cu!P-',3 de esos polít icos, 
volnm^11 por Pnn,"alla de sus actos la 
todo Papular, enorme mentira, sobró-
lo ].eu:,n!í0 ^ la mantiene cohibida ba 
j a ameniza de leyes de e x c e p c i ó n " 
teavin80'" cre6 que en la se s ión de an-
a-an en eI Parlamento no f u é "el 
£3tat,S*dCeí-0 PoliUco" el debate sobre e¡ 
Dorta» • 3 de "una extraordinaria im-
iancia Polít ica" la ofensiva radical 
"contra las Cortes. M á s c laro í contra 
estas Cortes". T no oculta su preocupa-
c ión "porque pronto empezaremos a ver 
que no h&y medio de aprobar las leyes 
n i de avanzar un paso en los debates 
parlamentarlos." E l d í a de m a ñ a n a los 
socialistas podr ían hacer otro tanto... 
Pregunta " L a N a c i ó n " si no hay "un 
hombre en la C á m a r a que pueda y que 
quiera recoger la emoc ión , l a protesta 
nacional frente al Estatuto de Cata luña . 
E e e h o m b r e — a g r e g a — a p a r e c e r á o no 
aparecerá ; pero lo cierto es que el se-
ñ o r Maura frustró las esperanzas que 
muchos conceb ían ." 
"Informaciones" so- lamenta de que se 
h a y a suspendido la m a n l f e e t a c i ó n en pro 
de la unidad nacional y un mitin de dere-
chas en Madrid para el que h a b í a pedi-
das cuarenta mil inVltacionés . S i tales 
actos significaban poco, deb ían consen-
tirse para evidenciarlo. Y si eran mu-
cho, porque no hay derecho a ahogar un 
estado de op in ión de importancia mani-
fiesta. 
"Heraldo" sostiene con una indigna-
c ión que parece de veras que l a culpa 
del asesinato del Presidente de la Re -
públ ica francesa la tiene la Prensa "in-
teresada en mantener las dictaduras" y 
que "en F r a n c i a , en Alemania, en I t a -
lia, en E s p a ñ a y en todas partes, enve-
nenan l a opin ión públ ica y empujan al 
crimen a .loe mercenarios en nombre de 
la a n t l á c m o c r a c i a . " 
Y por mtlmo a " L a Voz" y a " L u z " 
|ea parece muy bien el discurso del se-
ñor Maura en la C á m a r a constituyente. 
R O B O E N U N B A N C O 
P A L E N C I A , T.-^-Durante la madruga-
da de hoy se ha cometido un robo en 
la sucursal del Banco Urquijo Vascon-
gado del pueblo do Vil lada. 
L o s ladrones utilizaron un "auto" pa-
r a trasladarse a dicha poblac ión, vio-
lentaron la puerta de hierro principal, 
para lo cual destrozaron la cerradura y 
candado. T a m b i é n rompieron la puerta 
interior de madera, donde se han adver-
tido 27 taladros. U n a vez en el inteior 
perforaron la caja de caudales, ab,*ion-
do un boquete y sur.trnjoron 11.000 pe-
setn?; que hnllí había. 
Se eme que el robo se comet ió á la-
dos de la madrugada y fué descubierto 
a las cuatro por el cartero, que advirt ió 
el estado en que hab ían quedado las 
puertas del Banco. Se ignora qu iénes 
son los autores del robo. 
t 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 7 d e m a y o d e 1 9 3 2 
a los ochenta años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus desconsolados hijos, d o ñ a M a r í a Antonia, don F é l i x y d o ñ a E l e -
n a ; hijos pol í t icos , don E v a r i s t o Moro y d o ñ a Manuela S á n c h e z de 
Cueto; nietos, bisnieto, hermanas po l í t i cas , sobrinos, primos* y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sit-vnn Encomendar su 
a l m a a Dios y asist ir a la conducc ión del c a d á v e r , que 
tendrá, lugar hoy día 8 del actual, a íns CIJATí tO tto 
l a tarde, desde la casa mortuoria, ralle de Galileo, l> 
duplicado, al cementerio db l a Sachunenta l de S a n L o -
renzo y S a n J o s é , por lo que rec ib irán espechll lavor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E X A L , I — M A D R I D 
M U N D O C A T O L I C O 
La Virgen de los Dcsamparnclos 
V i d a c u l t u r a l 
A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a 
Persianas. T i r a s limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza. 5. Te lé fono 3331». 
esta fiesta, el ptíñ blÓ detid0£3tra el mor 
ihe entusiasmo que siente por su Pa-
trona, y esta noche, e spontáni íamente , ha 
engalanado sus balcones e iluminaron sus 
toa: " L a pato log ía de Alborto D ü r e t o . 
C o m e n z ó haciendo una literaria des-
.Mip. nin ttel floreciente IRtada cu que se i i « 
encontraba la ciudfld de Nurembr-i^ a 
nformefi: siofe a nueve noche. 
casas con tal profus ión que las calles, fiiiea del ".itílo X V , ciudad donde haci^ 
especialmente las céntr icas v lás que ro- él raae.dro de f»rabndorp,-. y glorioso pin-
dean la P l a z a de la Virgen, preáéhtán lo* Alberto Düré'ro. R é c u é M á a e o n u ñ u a -
un aspecto magní f ico y déalumbrá como »;ión algunos dalos hiop;hifico:s de Dure-
n i n g ú n otro acontooimiento pasado en 
esto año . 
M a ñ a n a , a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , se procederá al tradicional tras-
ro para entrar wjHlmfttoéftte a e.-.lmliai 
.uiui-llo^ que plicdru ofi rcru al c l ín ico 161 
nmorrrtratos que se conocen del genial 
pintor, dPtcniéndo.-.e especialmente en un 
lado de la Virgen desde sU capilla a la dibujo trazado de modo magistral en el 
Catedral, y por la tarde a las siete, vol-
verá la ¡magon a ser trasladada a su na 
pilla. 
Función do desagravio 
A V I L A , 7 .—En el pueblo de A r í v a l o 
se ha celebrado una fiesta como dos-
agravio al acto do profanac ión do unas , 
cometido haeo poocs dias; ñf.¡»ol- a l emán , deduce el dootor F e r n á n Pe-
que el mismo pintor ropresontado Cn tor-
so desnudo ha marcado una mancha 
amaril la en ol hipocondrio izquierdo, di-
bujo qu?, sin QUd'a, futí onViadc- acompa-
ñ a d o úf una carta consultando a su mé-
dico de Nuremberg. 
De Pato dibuja y de las anotaciones rp-
coRidas riel libro diario dol Ilustre pln-
eruces, 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A D E L A S E Ñ O R I T A 
Y D E L A C R U Z 
OÜE F A L L E C I O E L 10 DE WHÍO DE 1 9 3 0 EN Líl C l ü ü i DE B P I i ñ 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A 1 V 1 E N T 0 S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
L a famil ia 
R U E G A a sus amigos l a e t tcomiendén a tíioS 
Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el d ía 10 del corriente mes de mayo 
en l a bas í l i ca dé Nuestra S e ñ o r a de las Angustias, de Granáda; en !a 
parroquia de Saint Charles , iglesia de reverendos padres Dominicos, de 
B iarr i t z , y en var ias iglesias de Burgos, s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o e l lu s t r í s imo s e ñ o r Nuncio de S u Santidad y va-
rios s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
unliiKi 
celebró una misa solemne, a la que asis-
tió un enorme fícnlío. Se repartieron 
muchas comuniones. 
E n ol pueblo do Madrigal se h a coló 
Braao ln fiesta do la Cruz do Mayo, y 
d e s p u é s de celebradas las misas se or-
ganizó una proces ión que recorr ió las 
callos dol pueblo; v i éronse muchas ca-
sas engalanadas con coleaduras. S8 a n o 
jaron grattdfcs cnntidndOs de flores al 
pasó de la iinagon y so, dio ol caso cu-
rioso que la Casa dol Pueblo fué una 
do las que mayor cantidad de flores 
arrojf. al paso dol Cristo de las Inju-
rias. 
Fiesta tradicional 
T O R R F P E R O C I L , 7.--S0 h a colobrndo 
con toda só l emnldád la tradicional rome-
ría y fiosla al Apóstol ñai i t iago en sil or-
mita. ohclavada on t é h n i n o de PCal, dló-
césiñ de Toledo. 
Este año, por primara voz, después do 
varios sirrlos "no han arlr7tido las autnri-
dádes locales con vatar, altas do Jusl i -
cia", s e g ú n reza el privilegio. Poro los 
béfuerjebs dol alcalde socialista por Im-
bedlr la romería, rosntaron inút i les para 
contener a los rotnoros que coiobraion 
la fió«ta con todo entusiasmo. 
A la vuelta do la romería, por exprosa 
prohibición de este alcalde, no se pu-
dieron celebrar la« acqe tumbrádas ca-
rreras ce caballos. E s t e t a m b i é n quiso 
impedir el saludo y ofrenda do los rd-
iperotí a la Virgen do la Misericdrdla. 
Patrona do este pueblo, poro los romeros 
dejaron las caballenae y on medio de 
una lluvia torrencial, subieron la ban-
dera de su cofradía por el i t ihóra l io do 
costumbre, hasta la ermita de la Vlri?on, 
dondo cantaron una salve solomno. y en 
© # O 
D E J A R E I S 
S E R L O C O 
KN rF.KFVMKIUAS T EJ* 
FLOB O» A2AÍ1.V. C*nu«* lA SlmirUI 
roz que Duroro padec ió un paludismo «d-
quiridd durante ol tiempo que permano 
ció on la df-sOmhocadilra del E s c a l d a y 
que, no tratado, d e t e r m i n ó en él un adol-
gazamionto progresivo y una lesión de 
bazo que fué la productora dé sU muer-
to, cuando contaba sólo cincuenta y ocho 
años do edad. 
E l doctor F e r n á n Pérez proyec tó du-
rante su d i ser tac ión varias reproduccio-
nes tre aulorrelratos de Duroro y al tlhá-
ii/.ar su cnmunicar-Ión algunls fotos de 
cUadroí? de eftte áutor, quR c o m e n t ó bte 
Vethohto. 
Seí'uidamonti» el doctnr Marañóh dlñl 
cuonía do su cnmunlcar ión titulada "Ca-] 
raoteros y d i a g n ó s t i c o de !a adiposidad 
suprarrenal", que también ih.stró cori la 
proyección do muy rtotabli1:- casos ciíül-
Cos do esta forma de ád'pos ldád. Hijo 
que las adiposidades so clasificaban, se-
gún SU et io log ía y patogenia on tres gru-
Uos: las tiroideas, las hipofisarias y las 
hinngenitales, creyendo quo se puedo 
adlvutir otro tipo qu» delunia llaittarsel 
pancreát i cas , puesto que p\\ los casos d<-
enfei liiedad de Ad-ii. on hv sido notado 
un piogl-eslvn y cOhsidPrahl^ adelgaza-
hliontOi en aquollo?, otrna casos on qut1 
existo una h iper func ión do la hormona 
cortical so produce una obesidad por tí 
(if i corticalismo, obesidad que tiene difo 
rente tipo que las delnás, puesto que 
tienda a Virilizar la forma a n a t ó m i c a de 
lá ttÜijér y a hipoiviril izar la de! hotn-
b íg ; os una OHésldád dé la Hiitad silpe-
rior dol cuerpo proporcionando a las nul-
joros aspecto hombruno y a los hombres 
el de atletas, a la vez que a unos y á 
otros les conHere una marcada violencia 
de carácter! Son los casos dé obos idadés 
une obedecen mal a los r e g í m e n e s ali-
hlonticibs y artlé tos cuales so s iohté el 
la que el señor ci ira loé dirigió Utta vi-I médico tan" dPSármad» Cdlno eii todos los 
hrnnfo arenga. E n tono ol recorrídb rei uloniás Casos do hipcrfuncionHiiiifehlo de 
nó frían entusiasmo, dándose sin ( i^ar S iándú las de secrec ión Interna. E n el 
muchos vivas a la Patrona, al Apóstol Uombio podría emplearse, con toda la 
Santiago, a la fe cató l ica y al séñdr bhidéft'éiá qüe S6 roquioré, los extractos 
rroco. tiroideos y oh la mujer la foliculina, no 
, , , , n-, cieyeildo en la eíicatila dé 11 t o e n t g é h -
Las obras del Pilar |terapia. 
J ' X ^ i Á - P ^ r ' l J ^ f l c ^ m n de j á A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
4:27.4.880,80. 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S 
I W r E L E R I A S 
•lüllÜllliÉil 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
!9''ÉII!llftlllÉ!l!IÉi 
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D E V O C I O N A l í I O S - R O S A R I O S 
E S T A M P A S 
L A S M A Y O R E S N O V E D A D E S 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
E l A r c a d e N o é . P e z , 2 
m s':.a:!::!B:i!!iBi'i!iB» a s a n ss R . B . . a a ES " B ' E a ' B n m a s H 
4 BW—BBRS vjuim^w^ 
do F a r m a c i a 
AhOche celebró ses ión la Academia 
E s p a ñ o l a dé F a r m a c i a , a la que asis-
tieron el c a p i t á n Ifílosias y el s e ñ o r 
Hornánde/ . Pacheco, qüe a c o m p a ñ a r á a 
a q u ' on la expedic ión ál Amrt/onas. 
l^HiliéranJonlé, sil preíddenlo, doctor 
Zuñiija, dió uñ-tlira de Un leleíVrrima rtí-
r i ík lb al d&t&Hb de la Eiicliltad de E:ir-
: rhaeia dé Pál i . s róp,ándulo trasmita a la 
¡ Uiüveraidad y Corporaciones Farmn<;óu 
i ticas do F r a n c i a la prpl^sla de la Acá-
¡demia e spaño la de F a r m a c i a por el 
crimen do que ha sido victima el Pre-
dtíente de la Repúbl ica . 
D e s p u é s , en b r e v í s i m a s palabras pre-
sentó a los s e ñ o r e s Iglesias y H e r n á n -
dez Pachbco, ésto jéfo de lá Secc ióh do 
Geografía del Museo Ñac lnhá l d é Cien-
cias Naturales, tjUli ttíhdrá a su cargo 
las IhveHtlgaeibnes de Geograf ía f í s ica 
y Geolog ía , y p r o m e t i ó a los expedicio-
narios el apoyo moral de la entidad pa-
ra fel mayor é x i t o do la. empresa. 
A cont inuac ión , ol señor Hornándoz 
Tacheco hi"0 una descr ipc ión general 
de AhiériCa dol Sur, destacando ludas 
las zonas principale.s do este continen-
te, las del tftácizO bras i leño y las Gna-
yanas. la cordillera do los Andes y la 
ir presión dél Ariiazohas. 'Vi-AKó lUégó 
los rásgos fundamentales do tiste Con-
tincht.'.» e hizo resaltar su gran anti-
güedad, salvo la cordillera andina, que 
es una do las m á s jóVone.s de la tierra. 
Sejruidaflrienlo descr ibé la eiumca del 
Artiahbnas, dtt ci.ico millones de kiló-
metro.- cuadrados, y en la. cual conver-
gí - \ dieciocho grandes ríoís tté Uhos 
2.500 k i lómetros , por t érmino medio, de 
cuiso y m á s de 200 anuentes ImpOrlah-
test Al mismo tiempo trató del r ég imen 
de esta grandiosa ved fluvial, poniendo 
de réliové la gran diférerteia ehtre lá 
zona llana y aquellas otras de grandio-
sas g. -gahlrts que tajah los Andes. 
A cnn l inunc ión , ol señor Iglesias, cx-
p i l a o r g a n i z a c i ó n dol viaje, desta-
cartdo todos los elomontns que han dé 
emplearse para las distintas investiga-
ciones que han .de realizarse, de ten ién -
dóéC on las de Medicina. Hizo una mi-
nuciosa reseña fté! barco que ha de etn-¡ 
¡pléar la e x p e d i c i ó n y de la d is tr ibuc ión 
| del misino. 
Ambos oradores, que hicieron uso de 
uria amplia o interesante c o l e c c i ó n de 
diapositivas para complementar sus di-
sertaciones, fueron muy DiMaudidos y 
felicitados. 
E n el I n s t i t u t o F r a n c é s 
E l fioñor Géorgofi Marlier, orilleo de 
arte belga y redactor jefe de la rév l s ta 
"Gahiors de Ee lg íque" , dló ayer sU 6e-
gunda y ú l t i m a conforenola sobro " L a 
pihtbra belga actual", 
Empezó definiendo loe raracteree gene-
i r d n del movimirnio que se ha fnahi íée-
i iado en B é l g i c a á e e p u é s de la G i o n Que-
rrá, del 19H-191B; y al cual se dió el nom 
, bre de Exprp=ioni,-mo flamenco. I .a pin-
tura PXprrsioni-ta se distingue particu-
¡larmpntp por su voluntad do inten^incar 
la expres ión d r a m á t i c a por medio de uha 
<b formac ión consciente y deliberada de 
las formas naturales. E n muchos de los 
arlifitas flamencos esta d e f o r m a c i ó n 
completa por un retorno hacia \ m te-
mas m á s llenos de sentido humano, y, 
en primer t é r m i n o , por una res taurac ión 
ae los temas religiosos. Por este doble 
c a r á c t e r la pintura flamenca actual se 
distingue s e ñ a l a d a m e n t e de la pitttura 
francesa y en cierto aspecto se remonta 
a la insp irac ión de los antiguos maes-
tros flamencos. 
E n la segunda parte de su conferen-
cia, el s e ñ o r Marlier hace dov-fllar los 
principale~ represenlantes de esta pin-
tura. Analiza la pernonalulnd de cada 
uno y pone sobre tódo de relibve el 
fuerte temperamento do Fornelce, pintor j 
del mar del Norte y de los pescaaores, I 
las obras profundamente religiocan do ¡ 
Servaos y do Gustavo V a n de Weestync, 
Al terminar, el orador omitió su con- • 
v icc ión do que, cualquiera que sea el i 
lugar reservado por ol porvenir a la pin- | 
tura belga moderna, en todo caso que- | 
d a r á imposible escribir una historia com- j 
pleta de las Artes p lá s t i cas en l a E u r o - j 
pa del sfclo X X , sin dedicar un capitulo ' 
importante a los artiñtaa belgas. 
E l -oñor M a i l í e r fué muy aplaudido 
M A Q U I N A 
P I N A T A R . 
E N C A L A R -
D E S I N F E C T A R 
mcir-c-A 
3LO O OO 
f urxciouoindo . 
ace el trabajo 
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r i í I M E U A X I V l . R S A R I O 
Ro^ad a Dios en caridad por el 
alma «le la scñorittv 
m m m m m i y m 
O E L í I f l 
Que falleció el día 11 de mayo de 1331 
A L O S 22 ASOS D E EÜÁD 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. L P. 
Su director espiritual: su.» descon-
solados padres, don Adolfo y dona 
María de la Presentación; hermanos, 
tíos, piIrnos, tíos políticos y demád 
lamilia. 
S U P L I C A N ' Hna oración por 
mi alma. 
L a s misas que se celebren el día 
10 en la Iglesia parroquial de San I l -
defonso, tnisae del día 11 en la igle-
sia de la Consolación (calle de V a l -
verde), Manilicsto en la capiüa del 
Patronato de Enfermos (Santa P^n-
gracia, 151) y las misas del día 12 en 
el Colegio do Padres Maristas, Pnr-
que Metropolitano <de siete a ocho 
y media), serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Con oi mismo piadoso fin se cele-
brarán el día 11, misas en las parro-
qiua.-i de T01 recabaUeros, Miguel-Ibá-
ñkz y Armufia (Segdvia), N'uvaímo-
tal de la Mala (Cáceres) y I.ItMcnoia 
(Cuidad Real) . 
Vafioa señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t m o a DB VMOiN DO\«r>íJi EZí Bar-
quillo, 30, primero. Teléfono o3019. 
iltt mayo de Í9SSt ( 8 ) E L D E B A T E 
T I F -- Á b r i 1 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Unidatl Promedio Marzo • B T i i S 
C I O N G E N E R A L 
L o s índ ices de precios al por mayor( 
de Fisher, para el pasado mes de abril , 
ponen de manifiesto contra algunos au-
gurios optimistas que se h a b í a n formu-
lado, cúaio no ha cesado t o d a v í a la agu-
dizac ión de la depres ión e c o n ó m i c a en 
que vive el mundo. De marzo a abril el 
índice i n g l é s ha bajado 2,5 puntos; un 
punto el de los Estados Unidos; menos 
ue un punto el a l e m á n , el italiano y el 
f rancés . E l horizonte mundial no se pre-
senta, por lo tanto, todav ía completa-
mente despejado. 
E n E s p a ñ a , sí bien es cierto que el 
conjunto de la s i t u a c i ó n ofrece algu-
na mayor claridad que en los comien-
zos ae mayo del pasado año, no por 
eso llegamos a advertir una u n á n i m e 
tendencia de los índ ices fundamentales. 
Se perciben movimientos contradicto-
rios; un tanto de confus ión cuyo rom-
pimiento total no se consuma. 
He aquí algunos s í n t o m a s favorables. 
E l cambio exterior lenta pero ininte-
rrumpidamente ha mejorado a partir 
de la suscr ipc ión del e m p r é s t i t o de T e -
soros. L a conyuntura de cuatro produc-
tos a g r í c o l a s tan significativos como el 
el trigo, el aceite, el arroz y aun el v i -
no, tomada en conjunto, significa una 
gran r e a c c i ó n contra la depres ión por 
que h a atravesado. L a l ínea de l a cir-
cu lac ión de b i l l e t e s — s í n t e s i s del merca-
do monetario—se dispone a penetrar 
por bajo del nivel alcanzado en el ve-
rano del a ñ o anterior. L a p r e v i s i ó n de 
las futuras cosechas, en fin, es favora-
ble. 
Reverso. L a Bolsa, que v e n í a estan-
do bastante estabilizada en los meses 
anteriores de este año, nuevamente mar-
ca una flexión en el curso de abril , sin 
duda ante la pres ión de la nueva Deu-
da de Tesorer ía . E l movimiento com-
prende los índ ices generales de accio-
nes, fondos públ icos y obligaciones. 
E n t r e ambos grupos de f e n ó m e n o s de 
s ign i f i cac ión opuesta, uno intermedio, 
agudiza la desor i en tac ión . L a recauda-
c ión ferroviaria del Norte supera a la 
de igual periodo del a ñ o anterior; la de 
M . Z . A . queda por bajo. L a compen-
s a c i ó n en las C á m a r a s de Madrid, B a r -
celona y Bilbao, a buena distancia de 
l a a l tura del pasado a ñ o no se precipi-
ta, pero apenas consigue modular el 
movimiento estacional de la é p o c a . 
Dos hechos de la po l í t i ca vienen gra-
vitando sobre l a e c o n o m í a : el t í tu lo I V 
del Estatuto c a t a l á n y la reforma agra-
r i a . 
L a ordenac ión financiera propuesta 
por el Es ta tuto de la Generalidad, era 
para la Hacienda del Es tado e s p a ñ o l 
sencillamente leonina. Mas l a opin ión 
parece haber reaccionado, y hoy quizá 
fuera dif íc i l encontrar, entre los técn i -
cos capacitados de Cata luña , un defen-
sor del texto tra ído a Madrid, E l mis-
mo dictamen de la Comis ión de E s t a t u -
tos en cuanto concierne a este punto, 
d e s p u é s del informe de la de Presupues-
tos, ha perdido firmeza. P r á c t i c a m e n t e 
no existe una sugerencia de valor ofi-
cial capaz de centrar en torno suyo la 
opinión. M á s é s t a causa la i m p r e s i ó n , 
de estar cristalizando alrededor de un 
sistema que financie la a u t o n o m í a cata-
lana sobre participaciones en los tr i -
butos estatales y aun mejor sobre un 
canon equivalente al costo de los ser-
vicios descentralizados. T a l parece ser 
la or i en tac ión dominante. 
Sin producirse negativamente, secto-
res muy calificados del mundo financie-
ro, han criticado el proyecto de refor-
m a agraria, propugnando la c r e a c i ó n 
de un Instituto a u t ó n o m o y capacita-
do que sea el ó r g a n o de una reforma 
hecha sin rapidez revolucionaria, a r i t -
mo m á s lento que el proyectado. He 
aquí una pos i c ión que q u i z á sea m á s 
fecunda que la de los mismos socialis-
tas, a los que c o n v e n d r í a recordar la 
frase de Vandervelde: "Les r é v o i u t i o n s 
brusques ne s a u r a í e n t é tre profondes; 
les r é v o i u t i o n s profondes ne s a u r a í e n t 
etre brusques". 
L a s gentes, con buen sentido, han de-
dicado preferente a t e n c i ó n al problema 
financiero de C a t a l u ñ a . E n efecto, lo 
que sobre esta materia se promulgue 
s e r á una realidad tangible desde el si-
guiente día. L o que se promulgue sobre 
la reforma agraria , s e r á o no una reali-
dad, s e g ú n el grado de d iscrec ión eco-
n ó m i c o - f i n a n c i e r a que el proyecto con-
tenga 
E n t r e mucnos hombres de negocios, 
industriales y banqueros existe u n a 
fundada p r e o c u p a c i ó n por la absorc ión 
que de la op in ión nacional, comprendien-
do en ella a po l í t i co s y gobernantes, 
viene realizando el conjunto de proble-
mas puramente po l í t i cos o p o l í t i c o - s o -
ciales. Los t í p i c a m e n t e s e c o n ó m i c o s , que 
afectan a l a producc ión y a la c ircula-
ción de los bienes, aparecen desde hace 
bastantes meses relegados a segundo 
plano,'Si esta pospos ic ión fuese acciden-
tal en el curso de nuestra historia, co-
mo cosa propia de un período de c a m -
bio de r é g i m e n , su s ign i f i cac ión s e r í a 
menor. Mas, al parecer, lo que hacemos 
es continuar con trazo vigoroso u n a de 
las c a r a c t e r í s t i c a s esenciales de nuestra 
vida públ ica . Y mucho importa e l rect i -
ficar tal conducta. 
E s cierto que hay algo e s p o n t á n e o y 
verdaderamente maravilloso en l a cons-
t i tuc ión "orgánica de nuestra e c o n o m í a , 
que la preserva en gran parte de las 
negligencias po l í t i ca s o de las comple-
jidades exteriores. Mas nada nos excusa 
de no actuar m á s Intensamente en este 
terreno. L a m a g n í f i c a perspectiva de la 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a a largo plazo, el pro-
grama que cumplir y las dificultades 
que dura.nte muchos lustros, con las na-
turales intermitencias, han de pesar 
sobre Europa , deben poner en el entu-
siasmo de que seamos capaces la mayor 
Intensidad posible, Y de desear es, que 
el é x i t o a c o m p a ñ e al nuevo Consejo Or-
denador de la E c o n o m í a . — J . K 
Dinero. Balance del Banco 
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Interior 4 % 63,50 
Amortizable 4 % 1908. 72,51 
Amortizable 5 % 1900. 85,96 
Indice del grupo — 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecario 5 % . . 
Crédi to L o c a l 6 % . . 
Chade 6 % 
Norte 3 %, 1.» 
M , Z , A , , 3 %, 1." 209,01 
Azucarera 4 %, s. c . . . 73,78 
Altos Hornos 6 % . . . 100,00 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
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91094. 91095 y 91096 
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J. A. S. 0 t f A fV J 
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N E G O C I O S 
Promod. Indio. 
Eléctricos: 
Tele fón ica p'refs, (M.) . . . 100,341 99,7 
Chade (M.) 488,50 1 68,7 
Hidro Ibérica (B.0) 666,091 98,6 
Sevillana Electricidad (M.) | 86,50 | 53,S 
U, E . Madri leña (M,) | 130,00] 82,0 
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Pe tró leos (M.) I 104,661 71,1 
Tabacos (M,) | 187,66 1 78,4 
Fósforos (M.) | 100,001 71,4 
Indice del grupo j — j 78,6 
Cons trucc ión: 
A u x i l i a r Construcc ión 
(B.") j 40,50 i 
Asland ( B / ) | 72,00; 
Fomento Obras (B.1) j 180,001 
Constructora Ferrov, (B.a), | 100,00 | 
Valderribas (M.) j 125,00 
70,6 Consts. y Pavimentos (B.a), 
61,1 Indice del grupo w 
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iStucarera General O r d , 
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Azucarera Madrid (M.) . . . 
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Bodegas B i lba ínas (B,0) . . . 
Indice del grupo 
Textiles: 
F a b r a Coats (B.8) 
E s p a ñ a Industrial (B.a). 
Cuadras P r i m (B.a) 
Indice del grupo 
Químicos : 
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Norte (M.) , 
M. Z. A. (M.) 
Transmediterránea. (M.) ,.. 
Madri leña T r a n v í a s (M.). 
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Uuwiu^o, o de uiuyo 
r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
B O L S A D E B A R C E L O N A pasa en la ú l t i m a s e s i ó n a 27, y quedan 
B A R C E L O N A , 7.—Algodones. L iver - ofrecidos, 
pool. Disponible, 4,64; mayo, 4,61; julio. L a nota de e m o c i ó n ha sido m á s acen-
4 37; octubre, 4.39; enero, 4,45; marzo, tuada que en las anteriores la de explo-
4'50; mayo, 4,55. i sivos, v í c t i m a de las conmociones del 
Nueva York. Julio, 5,90; octubre, 6,16; | momento. Sus carac ter í s t i cas han sido 
diciembre, 6,32; enero, 6,37; marzo, 6,54. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 7) 
Pesetas, 46 1/8; francos, 93; dólares . 
los saltos bruscos, salvando de día en 
día las diferencias de 50 enteros, estable-
cidas en los cambios de tope, hasta el 
punto que en dos d ías abandonaron 100 
3,6725; libras canadienses, 4,105; belgas, enteros, de 755 a 655. Se habló , en el 
26.125; francos suizos, 18,75; florines, 9,06; 
liras, 71,25; marcos, 15,40; coronas sue-
cas, 19,50; danesas, 18,30; noruegas, 
19 í l / 1 6 ; chelines austr íacos , 32; coro-
nas checas, 123,75; marcos finlandeses, 
215; escudos portugueses, 110; dracmas, 
540; lei, 615; milreis, 4,50; pesos argen-
tinos, 36,25; pesos uruguayos, 30; Bom-
bay, 1 che l ín 5 15/16, peniques; Shan-
gai, 2 chelines, 3 13/16 peniques; Hong-
kong, 1 chel ín, 3 peniques; Yokohama, 
1 chelín, 9 1/8 peniques. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
Todas las carac ter í s t i cas de la semana 
precedente tienen plena actualidad en la 
que hoy termina, con la diferencia de 
su intensidad, mayor t o d a v í a en esta 
última. 
Tras la semana de inquietud y de ru-
mores que preced ió al primero de mayo 
se creía que la Bolsa abriría el lunes 
con un poco m á s de a n i m a c i ó n , tanto 
más que los presagios que h a b í a n pe-
sado sobre el mercado no h a b í a n tenido 
confirmación. Pero la primera s e s i ó n de 
la semana no se d i ferenció en nada de 
la pesadez de las anteriores, y el negocio 
bursátil cont inuó siendo victima de las 
mismas circunstancias y agitado por las 
mismas tendencias. 
E n consecuencia, la semana de Bo l sa 
ha sido una m á s en la serie de las de es-
tos ú l t imos tiempos en que el negocio 
bursátil viene atravesando una crisis de 
m á x i m a depres ión. No aparece el dinero 
por n i n g ú n lado; para diez minutos de 
alegría, hay dos horas de flojedad. H a y 
papel para casi todos los valores y casi 
siempre al precio de tope. 
Los comentarios que han privado en 
el mercado esta semana han girado ca-
si exclusivamente en tomo a dos temas: 
el Estatuto C a t a l á n y los precios tope 
designados por la Junta sindical. 
E l Estatuto ha sido durante la semana 
la c o n v e r s a c i ó n de sobremesa; las dos 
horas siguientes al cierre de la s e s i ó n 
oficial eran destinadas en cas i todos los 
corros a comentar las incidencias pro-
vocadas por la c u e s t i ó n del Estatuto. Y 
no hay que decir que los comentarios 
eran en su totalidad absolutamente con-
trarios a la c o n c e s i ó n del mismo en las 
condiciones en que la actualidad ha 
planteado el asunto. 
No era, sin embargo, el aspecto eco-
nómico el que m á s comentarios encon-
traba; m á s bien se a lud ía a la parte po-
lítica, í n t i m a m e n t e relacionada, desde 
luego, con aquél . E s natural que se pen-
sase en las consecuencias de la aproba-
ción y en los posibles incidentes que 
servirían una vez m á s para alejar esa 
confianza en la normalidad, tan necesa-
ria para que la e c o n o m í a y las finanzas 
encuentren campo abonado para su des-
arrollo. 
Con este tema h a compartido la ac-
tualidad el de los precios tope que dia-
riamente Impone la Junta Sindical al 
mercado. E s t a s limitaciones h a b í a n sus-
citado en otros tiempos sus comentarios, 
pero como apenas si se hab ía sentido 
su necesidad en esa ú l t ima época, ya-
cían medio abandonados. Suced ió , sin 
embargo el m i é d c o l e s , que el mercado 
se deprimió de manera alarmante, so-
bre todo en Explosivos, y mientras en 
Madrid no p o d í a n hacerse operaciones 
a un cambio inferior a 700, de Barcelo-
na ven ían los cambios a 690, y sobre Ma-
drid pesaba una enormidad de papel que 
nadie quer ía recoger. Sabido es que B a r -
celona no tiene estos precios tope. 
Es tas carac ter í s t i cas predominaron du-
rante toda la semana; el viernes cambió 
un poco el aspecto de Explosivos, no el 
embargo el m i é r c o l e s , que el mercado 
del resto del mercado, que c o n t i n u ó en 
absoluta d e s a n i m a c i ó n . Pero un cuarto 
después del cierre de la s e s i ó n sobrevi-
no la noticia del asesinato del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a francesa, y los cam-
bios cayeron verticalmente en Explos i -
vos, otra vez a l precio tope. 
Fondos P ú b l i c o s registraron tenden-
cias muy diversas a t ravés de la sema-
na, en general, se suman a la marcha 
del mercado, y aunque algunas clases 
de deuda como, por ejemplo, el tres por 
ciento de 1928, llegan a registrar en al-
^ún momento alguna demanda, al ce-
rrar queda todo el departamento sumido 
€n gran debilidad y con algunas diferen-
cias en menos. 
E n la Deuda ferroviaria del 5 por 100, 
cierra con alza de medio entero. 
Menos abandonados que en la semana 
anterior los valores municipales, termi-
nan en la ú l t ima s e s i ó n con notoria de-
bilidad. E n valores especiales, l a T r a s -
atlántica, después de conocido el decre-
to de R e s c i s i ó n de contrato, queda con 
Papel abundante y poco dinero. L a s cé-
dulas h ipotecar ías no presentan varia-
ción sensible; las del Crédito local tie-
nen escasas operaciones y c ierra la se-
mana con baja de 1,50 para los cinco y 
niedio por ciento y las seis por ciento 
interprovincial; las cinco y medio de es-
ta- misma clase abandonan un cuartillo. 
E n el corro bancario sobresale la mar-
cha accidentada del Banco de E s p a ñ a , 
<iue pasa de 505 a 510 y cierra a 504; 
Hispano repite cambios a 167; E s p a ñ o l 
de Crédito pierde 5 enteros, pero los re-
cupera y c ierra a 230. 
Pocas novedades en el corro de valo-
res e léctr icos; lo m á s importante es la 
baja que sufren Chades de 485 a 462,50; 
Mengemor gana u n punto a 160; Albcr-
ches pierde uno a 68. 
Minas del Rif , portador, se cotizan en 
casi todas las sesiones de la semana al 
Precio de tope, 265 primero y 270 des-
pués; las nominativas pasan de 245 a 
220; y Guindos pierden cuatro enteros 
a 390. 
No h a variado en nada, antes bien, 
sigue acusando de día en día m á s debi-
•íípad las acciones ferroviarias; la noti-
cia del pago p r ó x i m o de dividendos en , 
i»»- dos c o m p a ñ í a s Nortes y Alicantes I 
no iiega a causar ya efecto en el Mer- ¡ 
^do, que parece impresionado por el \ 
proyecto de a m o r t i z a c i ó n de obligacio-
es. Estas cont inúan con mercado floji-
slnio, poco dinero y abundancia de pa-
pel. L a s Alicantes, primera hipoteca, que 
«egaron a 199 c ierran a 200; en la úl-
tima ses ión este corro, aunque sin variar 
e tendencia, presentaba algo m e j o r 
aspecto. L a s acciones de Alicante pier-
aen 7 enteros a 167. y las Nortes 20 a 240. 
Con papel sobreabundante, petrolillos 
cont inúan la marcha a trás , iniciada hace 
semana; n i a los precios de tope 
mercado, mucho de la oportunidad o in-
oportunidad del restablecimiento de las 
opciones. Hubo un momento en que se 
creyó que la autor izac ión hab ía sido be-
neficiosa, pero d e s p u é s aseguraban mu-
chos que las consecuencias h a b í a n sido 
m á s bien dañosas , por el pábulo que en 
momento cr í t ico se hab ía dado a la es-
pecu lac ión . E n la se s ión del viernes, se-
g ú n antes d e c í a m o s . Explosivos experi-
mentaron una saludable reacc ión y aún 
se cre ía que iban a recuperar los últi-
mos 50 puntos perdidos; de 655 hab ían 
y a subido a, 688 a la l iquidación y a 714 
en alza contra firme; en estas condicio-
nes cerró l a ses ión, pero la noticia de la 
muerte 'de Doumer les hizo descender 
nuevamente al precio de tope, fijado 
aquel día a 670. Poco después el corro 
v o l v i ó a reaccionar, pero a la tendencia 
n a se caracterizaba por su firmeza. 
L a moneda extranjera ha continuado 
su marcha descendente a t ravés de la 
semana; parece, sin embargo, que la me-
jor ía para la peseta es tá llegando a su 
l ími te prudencial, pues las diferencias 
son cada día m á s escasas y aun a l g ú n 
día no registran los cambios var iac ión . 
E n a r m o n í a con la marcha del mercado 
monetario cont inúa la depres ión de los 
bonos oro, que de 202,50 descendieron a 
192; queda, sin embargo, contenida la 
baja, y en la ú l t ima ses ión de la sema-
na recuperan medio entero y tienen di-
nero a 192,50. 
Las obligaciones del Norte 
L a C o m p a ñ í a del Norte, ante los r u -
mores que circulan estos d ías con d a ñ o 
evidente del crédito social y les ión para 
los l e g í t i m o s intereses de los poseedo-
res de sus valores, estima un deber de-
c larar terminantemente, que ni por \m 
momento h a pensado en alterar, unila-
teralmente, los pactos establecidos con 
sus obligacionistas, y que hasta la fe-
cha h a atendido al pago de sus cargas 
financieras, sin que por ahora exista 
causa alguna que induzca a pensar que 
tenga que alterarse ©: rég imen normal 
de a m o r t i z a c i ó n de sus obligaciones. 
Por lo tanto, nada impedirá que la 
p r ó x i m a junta general pueda acordar 
respecto a cuant ía y dis tr ibución de di-
videndo lo que estime m á s conveniiente 
a los intereses sociales. 
Madrid, 6 de mayo de 1932. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E E X P O R -
T A C I O N D E M A D E R A S (en l iquidación) 
Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se ce lebrará en el 
domicilio del liquidador, calle Antonio 
Maura, 14, Madrid, el prómixo d ía 19, a 
las doce horas, para deliberar acerca del 
art ículo 29 de los Estatutos, as í como¡ 
de las gestiones realizadas para llevar! 
a efecto la l iquidación de la Sociedad. I 
Madrid, 4 de mayo de 1932.—El liqui-
dador. C o m p a ñ í a General de Carbonee, 
Sociedad A n ó n i m a . 
m • • i • i • B •nm B B B ja B B 
C O M I A ANONIMA " K I E N G E P R " 
Aviso a los señores accionistas 
L a suscr ipc ión de las 9.618 acciones de 
esta Compañía , que ha tenido lugar du-
rante los d ías 18 al 28 de abril, se ha 
cubierto m á s de tres veces y media, ha-
b iéndose suscrito en total 34.143 accio-
nes .de las cuales 9.128 con carác ter irre-
ductible y 25.015 con c a r á c t e r reducti-
ble. 
Debiendo prorratearse las 490 accio-
nes que quedan, por tanto, pendientes de 
adjudicac ión entre los suscritores de es-
tas ú l t imas , les corresponde 1.958 por 
100 de las pedidas, y de acuerdo con las 
condiciones de la e m i s i ó n deberán los 
citados suscritores completar su primera 
entrega hasta alcanzar el importe total 
del primer plazo, a razón de 250,00 pe-
setas por t í tu lo adjudicado, durante los 
días 10, 11 y 12 del actual, en las ofi-
cinas del Banco de Vizcaya de Bilbao, 
Madrid y d e m á s Sucursales, y en las 
Sucursales del Banco E s p a ñ o l de Cré-
dito, en Córdoba, Granada, Sevilla, L i -
nares, A n d ú j a r y Ubeda, donde facilita-
rán a los señores accionistas cuantos de-
talles estimen necesarios. 
Madrid, 7 de mayo de 1932.—El presi-
dente del Consejo de Admin i s t rac ión , 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña . 
N E G O C I O S E R I O 
De gran porvenir y excepcional ac-
tualidad. Se admiten copart íc ipes des-
de 5.000 a 50.000 ptas. 
E s c r i b i r : D E B A T E . 38.675. 
i \mm a . B B II lUIUlU. B í B m B I B .. B 
R A D I O B A R A T A ? 
D e s e n g a ñ o , 14.—Teléfono 17410 
D e t r á s de Madrld-Parts. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles, 15. 
i , i . ,B B a , a E , B . „ E , a H::B:.:B.::.,H.: 
M O D A S 
Confecciones - Sedas - L a n a s 
G E N O V A , 18, esquina Argensola, 
Monedas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 






















49,80 — 0,60 
12,62 — 0,20 
46,30 —0,55 
247,15 247,25 247,50 246,90 1,80 
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¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
¡ ¡ P a r a comprar barato!! 
¡¡Casa Ardid. Génova, 4!! 
Exportac ión provincias, 
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C A S A JIMENEZ 
^Aparatos fo tográf icos , cine-
matográf i cos , objetivos, joye-
ría, relojes pared, bolsillo, so-
bremesa y pulsera; bisutería , 
mantones de Manila, manti-
llas, art ículos de regalo y 
fantas ía . 
P R E C I A D O S , 5 8 y 6 0 
t 
L A I L U S T R E S E Ñ O R A 
D.8 Pascuala Moore y de Pedro 
DE TAMARIX 
F A L L E C I O E L 5 D E M A Y O de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P. 
Su director espiritual; sus desconsolados; esposo, don J e s ú s Tamari t , 
e hijos, don T o m á s (barón de Adzaneta), d o ñ a Joaquina y don Enr ique 
(barón de Carr ico la) ; h i ja polít ica, d o ñ a Mar ía Teresa E n r í q u e z de N a -
v a r r a (baronesa de Carr ico la ) ; nietos, José Antonio, Mar ía Teresa y Ma-
ría del P i lar; hermana polít ica, doña Joaquina de Pedro (marquesa viu-
da de San J o s é ) ; sobrinos, sobrinos polít icos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
L a s misas que se celebren el día 11 del actual, excepto las de nueve y 
media, diez y diez y media, y todas las del d ía 13 en la iglesia de San 
Pascual , rosario en la misa de doce ambos d ías y alumbrado del Sant í -
simo el día 13 en la misma iglesia; todas las misas del día 22 del actual 
en la parroquia de la Concepc ión y las misas de ocho a nueve los d í a s 
11, 12, 14, 16 y 18 en la iglesia de San Manuel y San Benito, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. L a s misas Gregorianas se ce-
lebrarán en la misma iglesia de San Manuel y San Benito, a las once 
de la m a ñ a n a , a partir del día 26 del actual. 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
una 
Bile dinero para este valor, que de 29 
r n S P Q 
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La expedición al 
Amazonas 
Se reorqaniza el Patronato dándole 
carácter jurídico 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n ha manifes-
tado que por tener que ausentarse antes 
de finalizar el Consejo de mimstros 
anteayer, en la referencia que facilito no 
figuraba n i n g ú n decreto de departa-
mento. Posteriormente se facilito una no-
ta en la que no se incluyeron unos de-
cretos entre los que figuraba uno reorga-
nizando y dándole c a r á c t e r J u ^ i c o a» 
patronato ya existente de la E x p e d i c i ó n 
Científica a l Amazonas. E s t e patronado 
será como un órgano subsidiario de la 
fundación para investigaciones c ient í f icas . 
E l Patronato e s t á compuesto por don Jo-
sé Ortega y Gasset, don Ignacio Bol ívar , 
d o n Gustavo Pittaluga, don Eduardo 
H e r n á n d e z Pacheco, don R a m ó n Menen-
dez Pidal, don Gregorio Maranon, don 
Blas Cabrera y en representac ión de !a 
Sociedad Geográfica, don E l o y Bul lón . 
T a m b i é n se ha organizado el subpatrona-
to de la f u n d a c i ó n que es tará formado 
por los s e ñ o r e s Del Amo, don J o s é Ma-
ría Cervera y don Augusto Barc ia , si 
acepta como es de esperar. 
En Guerra 
E l ministro de la G u e r r a recibió al 
inspector general de Guerra, general Ser-
i na y al general Gil Yuste. 
Nota dt? Estada 
E n el ministerio de Estado facilitaron 
ia siguiente nota: 
" E l embajador de la Repúbl lcn «-n Mé-
jico participa al ministerio áz Estado 'a 
i n a u g u r a c i ó n de la carretera de Mante 
a Tampico, y ante gran concurrencia e¡ 
presidente de dicho pa ís pronunció pala-
bras de gran elogio y admirac ión por 
labor que viene realizando la España re-
oublicana. c o n t e s t á n d o l e el expresado re-
presentante d ip lomát ico para expresarle 
su gratitud por tales testimonios de afec-
to, los cuales causaron la mejor impre-
s ión en todos los presentes, que vitorea-
ron reiteradamente a E s p a ñ a , riendo es 
ta actitud tanto m á s significativa por 
venir de la masa campesina 'níluída du 
rante tantos a ñ o s por los resentimientos 
de la lucha agraria, en la que se vieron 
inevitablemente envueltos los hacenda-
dos españoles . 
Toda la P r e n s a de Méj i co se ha hecho 
eco de ambos discursos, cuyas repercu-
siones han de influir favorablemente en 
la s i tuac ión de nuestros connacionales." 
A Zamora 
E l subsecretario de Comunicaciones 
m a r c h ó hoy a Zamora. 
Mecánicos de Aviación 
E n la Jefatura Superior de A e r o n á u t i c a 
facilitaron la siguiente nota: 
"Consultada frecuentemente esta Jefa-
tura acerca de un curso de m e c á n i c o s ha-
ce constar para conocimiento de los in-
teresados, que en la actualidad no se 
prepara ninguna convocatoria de esa es-
pecialidad." 
E l juez del distrito de Chamberí , que 
instruye el sumario por el supuesto 
complot, d ic tó ayer auto de procesa-
miento contra los detenidos Lahoz, B a l 
Soria Blasco y "el Maño". 
T a m b i é n dispuso el juez que ingresa-
r a en la cárce l el detenido el d í a an-
terior, Eduardo 'Cardona. 
P r e s t ó dec larac ión el presidente de 
los Sindicatos libres y no se t o m ó con-
t r a él medida alguna, quedando en li-
bertad. 
E n t r e los varios testigos que presta-
ron d e c l a r a c i ó n figuran tres mozos que 
prestan servicios en el Hospital de la 
Beneficencia, donde, como se sabe, es-
taba empleado "el Maño" . 
Uno de ellos, llamado .••Terménegildo 
Deza, parece que manif<^+ó que en el 
pasado mes de abril se p r e s e n t ó en 
aquel hospital un individuo que pregun-
tó por "el M a ñ o " y a l decirle que se 
encontraba ausente, le en tregó un ma-
letín, rogándo le que lo hiciera llegar a 
poder del " M a ñ o " a su regreso. 
Añadió el declarante que d e s p u é s de 
entregarle el m a l e t í n al "Maño", é s t e 
no acud ió a l hospital durante tres o 
cuatro días . 
E l referido mozo, lo mismo que loa 
otros dos que declararon, expresaron al 
juez su e x t r a ñ e z a por l a o s t e n t a c i ó n de 
dinero que "el Maño" h a c í a de conti-
nuo. E n cierta ocas ión les m o s t r ó u n 
billete de 1-000 pesetas. 
D e s p u é s , el Juzgado se cons t i tuyó en 
la Cárcel Modelo para celebrar diversos 
careos. 
Una aclaración 
Don Eduardo Cardona, administrador 
de fincas, nos dirige una carta en la que 
nos ruega hagamos constar que no le 
une el menor parentesco ul conocimien-
to alguno con el individuo de! mismo 
nombre y apellido, detenido como com-
plicado en el supuesto complot. 
Con re lac ión a una recogida de armas 
practicada por la Po l i c ía en la calle 
San Bernardino, domicilio de un coman-
dante retirado, llamado don Francisco 
Atienza, se ha comprobado que la^ ar-
mas ¡as tenia dicho señor en una pano-
plia, formando una cnlección. L a mayor 
parte de estas armas eran inservibles, 
pu^s entre ellas figunban varias pisto-
las de cazoleta antiq'jislmas, así c j m o 
algún trabuco y otras armas h i s tór icas 
y antiguas, c r e y é n d o s e que casi ninguna 
de ellas hubieran podido utilizadas. 
No obstante, el juez del distrito de la 
Universidad dispuso ayer que el s e ñ o r 
Atienza pasara a la cárcel, siu duda por 
hallarse incurso en el decreto sobre te-
nencia de armas. 
L a presencia de la P o l i c í a en el domi-
cilio del s e ñ o r Atien/.a se debió a haber 
comparecido en la Comisaria una cria-
da que aquél despidió de su servicio, 
la cual m a n i f e s t ó que su s e ü -r tenia la 
casa llena do arma . 
Un alboroto 
A las doce y media de !? madruga-
da cinco individuos embriagados pssft* 
ban por la calle de R o s a l í a de Castro, 
antes de las Infantas, profiriendo gri-
tos contra el Estatuto y dando vivas a 
^ s p a ñ a y a la Repúbl ica . A las voces 
destentórí-as salieron a!gunn< guardia^ 
taron a que cesaian en sus gritos, ^o-
mo este incidente co inc id ió con l a sa-
lida del públ ico que había asistido a la 
velada de "boxeo" del Circo, se produ-
jo un gran revuelo dando lugar a que 
públ ico volviera a entrar el Coli-
seo. 1 oco d e s p u é s renac ió la tranquili-
de i , y el públ ico desa lo jó el teatro s in 
n i n g ú n incidente. 
Fueron detenidos c o m o principales 
autores del e s c á n d a l o , Manuel Martinez 
y otro individuo apellidado Pignatclli," 
que fueron conducidos a la Direcc ión de 
Se.srurirlad. 
de ¡u Casa de bucorro reconociera a Mí-
dete-idos, c o m p i o b á n d o s e q u e sufr ían 
un ataque do alcoholismo. Quedaron re-
cluidos en los calabozos de la D irec -
ción. 
Domingo, 8 de mayo de 1933 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.053 
Crónica de sociedad R A D I O T E L E F O N I A 
E n la iglesia de Santa Bárbara , art í s -
ticamente adornada con flores blancas, 
Programas para hoy: 
M A D B i D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 411 
se celebró ayer el enl.ace matrimonial metros) _ D e 8 a 9j30i .i:La -pzigúra.". Tres 
de la encantadora señorita Rosa Rodn-! edic.iones de treinta minutos.—11,30, Trans-
guz Troncoso con el catedrát ico don Juan¡mis ión de la Banda Municipal.—14, Cam-
Tormo Cervino, hijo del ex ministro don|panadas Seña]es hoi.ariaS- información tea-
El ias . 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñori ta Teresa Tormo, hermana del no-
vio, y el padre de la novia, don Enrique 
Rodr íguez J iménez , y fueron testigos, 
por ella, su hermano don Luis , el cate-
drát ico don Eduardo I b a r r a y don Pe-
dro Aguado, y por él, el duque de Alba, 
su tío, don Santiago Tormo y su primo 
don J o s é María Cerviño. 
Entre la concurrencia, muy numerosa, 
destacaba un grupo integrado por las 
c o m p a ñ e r a s de estudio de la novia, que 
posee la carrera de Fi losof ía y Letras . 
Los novios han salido para Mallorca. 
— E l día 21 del corriente mes, se ve-
panad 
tral. Concierto: "Enseñanza libre", " E l 
amanecer", "Canción india", " L a princesa 
del dollar", "Oriental", " E l murciélago", 
" L a forza del destino", " L a bruja", "La 
flauta encantada".—15,30, Fin.—19, Cam-
panadas. Recitación de fragmentos clási-
cos. Programa del oyente.—20,30, F in .— 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Re-
cital de violoncello. Recital de canciones 
rusas. Cante flamenco.—24, Campanadas 
de Gobernación. Cierre de la estación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Cante flamenco. Pe-
ticiones de radioyentes. Música de baile. 
Noche: de 22 a 0,30, Sintonía. Programa 
rificó en la parroquia de San Ginés , la i sorpresa. Notas taurinas. Música de bai-
boda de la encantadora señor i ta María 
Gaisse Basabe, con el joven don L u i s 
Espiga y Bordagorry, hijo de los seño-
res de Espiga (don Lorenzo). 
Se ha verificado en San Sebas t ián 
el bautizo del hijo recién nacido de los 
duques de Arévalo del Rey, condes de 
Vía Manuel, imponiéndose le el nombre 
le. Noticias de últ ima hora. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 348,8 metros). 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Bol-
sa de trabajo.—12,15, Señales horarias. 
Fin.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Concierto: "Jugar con fuego", "Ca-
pricho vienés", " E l carnaval de los ani-
males", '.'La generala", "Oro y plata", " E l 
puerto", "Danza española".—15,25, Indice 
de conferencias.—15,30, Fin.—19, Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Programa 
del oyente.—20,15, Noticias.—20,30, Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 348,8 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—13, Discos.—13,30, Concierto por 
el Sexteto Radio: "Orgía", "Coplas de mi 
tierra", " L a corte de Faraón", "Tirana".— 
14, Información teatral. Discos. Sección 
cinematográfica.—14,20, "Vals lento en la 
menor", "Mignon", "Larghetto", "Cantos 
rusos".—15, Discos.—16, Fin.—19, Concier-
to por el Trio Radio: "Trio en si bemol". 
Cultura catalana.—19,30, Cotizaciones de 
7,30 a 8, " L a Palabra".—8, Sesión de cul-i monedas. Programa del radioyente. Infor-
tura física.—11, Campanadas horarias. Ser- |mación deportiva. Noticias de Prensa.—21, 
vicio meteorológico.—11,15, Transmisión de! Campanadas horarias. Servicio meteoroló-
la Banda Municipal.—13, Discos.—13,30, ;Sico-—21,05, Revista festiva en verso, es-
Sexteto Radio: "Locarno", "Lá casta Su-jcrita y recitada.—21,15, Sardanas. Con-
, sana", "Mi muñeca querida", "En las aguas!cierto de la Cobla Barcelona: "Campro-
de Arturo Alfonso^ y siendo padrinos su |azules del Hawai".—14, Información tea- dón", "Festivola", "Gentilesa", "Nova At-
tia paterna, M a n a Antonia Pardo-Ma-|tral Discos. gección cinematográfica. - i lántida", "Davant la Verge", "Nydia".—22, 
nuel de Vil lena y don Francisco de A s i S ; ^ ^ 11Torre 3 ^ ^ , ^ - .La Marchenera", | Festival vasco. " E l caserío". Canto popu-
del Campillo^ ¡"¡Adiós, montañas mías!", "Bocetos anda-'lar vasco. "Basconia", "Eusko abendearen 
Pasado^ m a ñ a n a , día 10L con moüyO| luces , , _15> Discos _16> Fin._i7,30, Dis-ÍEreserkija", "Beaun - Agate'n Abestiak", 
de ser la fiesta nacional rumana, el mi-
nistro de dicho país y la princesa B i -
besco, recibirán en la residencia oficial 
de la Legac ión , Quintana, 5, a las cua-
tro de la tarde, a la colonia de su país . 
Viajeros 
Pasan temporada en Madrid, las se-
ñoritas Mercedes e Isabel López Dóri-
ga. Llegaron: el m a r q u é s de Salcillo y 
el conde de R i v e r a de Camargo; de San 
Sebast ián, el conde de Scláfiné; marcha-
ron, a Marmolejo, la señora de Arit ío y 
sus bellas hijas; y se han trasladado, de 
E c i j a a Córdoba, los condes de Torres 
Cabrera. 
Fallecimientos 
E l pasado día 5 fal leció en Madrid la 
señora d o ñ a Pascuala Moore y de Pe-
dro Tamarit . 
E n sufragio de su alma se celebra-
rán, durante los d ías 11 al 18 y el 22 
misas en varios templos de Madrid. L a s 
misas gregorianas se ce lebrarán en la 
iglesia de San Manuel y San Benito, a 
partir del día 26. 
Al esposo, hijos y d e m á s familiares de 
la finada, enviamos nuestro pésema. 
—Ayer fa l lec ió en Madrid la señora 
doña Sabina de la Pedraja Cedrún, vin-
cos.—18, Orquesta Radio: "Vimy ridge", 
"Amor zíngaro", "Nido de amor", "Carna-
val japonés".—18,30, Xilofón: "Danza nú-
mero o", " L a arlesiana", "Danza noruega 
número 2", "Maig".—19, Agricultura. Se-
sión agrícola: " E l colomar de profit". Con-
"Illim Abarra", "Gora Euskadi", "Itzartu 
Eusko Alabea", "Amaya". Canciones popu-
lares. Salutación en vasco: " L a cautiva''. 
Orquesta: "Las golondrinas.—23,30, Trans-
misión bailables.—24, F in . 
M I L A N (331,4 metros).—12, Señales ho-
ferencia en catalán.—19,10, Concierto dejrarias. Comunicados eventuales. Concier-
cantatriz, y la orquesta Radio "Hamlet":ito por el Quinteto.—12,01, Concierto.—12,45. 
" E l reloj y las figuras de porcelana", "Ele-
gíe", "Manón".—20, Transmisión de baila-
bles.—21, Radiofémina.— 21,15, Programa 
del radioyente. Discos.—22,45, Sesión de 
ajedrez.—23, Fin . 
M I L A N (331,4 metros).—12, Señales ho-
r a r i a s. Comunicados eventuales. — 14, 
Transmisión desde Budapest. E l desarro-
llo del partido internacional de fútbol Ita-
lia-Hungría. Noticias deportivas. Música 
de baile.—18,15, Concierto por el Radio 
Quinteto.—18,05, Música variada. — 18,30, 
Señales horarias. Comunicados eventuales. 
18,31, Discos.—19, Periódico hablado. No-
ticias deportivas. —19,15, Concierto: "El 
modelo", "Rosario", "Girandomoni". — 20, 
"Las educandas de Sorrento". Lecturas li-
terarias. Ultimas noticias. Cierre. 
T O U L O U S E (385 metros).—16, Esperanto. 
16,15, Concierto: "Lohengrin", " E l oro del 
Rhin". — 16,30, Informaciones. Noticias.— 
da de Fernandez de Castro. L a conduc-, 1(U5i Concierto 0rauestal.-17, Melodias.-
c.on del cadáver desde la casa mortuo-L orquesta argentina.-17,30. Informa-
ría Galileo 6, duplicado a la Sacra- cloneg 2 17,45, Concierto: "Freischütz" 
mental de San Lorenzo y San José , se 
verif icará hoy a las cuatro de la tarde. 
A sus hijos y d e m á s familia enviamos 
la expres ión de nuestro pésame . 
Aniversarios 
E l próx imo d ía 11 se cumple el primer 
aniversario del fallecimiento de la se-
ñori ta Enriqueta Alcalde y García de 
la Infanta. Por su eterno descanso se 
c lebrarán misas los días 10, 11 y 12 en 
Madrid y varias provincias. 
A sus padres y familiares renovamos 
la expres ión de nuestra condelencia. 
— E n sufragio del alma de la señori-
ta d o ñ a María "del Valle de la Puerta 
y de la Cruz, de lo que se cumple el 
segundo aniversario de su fallecimiento 
Bolsa.—15i 15, Periódico hablado. — 15,30, 
Emisión infantil.—15,45, Concierto de m ú -
sica.—15,55, Concierto por el Quinteto. — 
16,50, Periódico hablado, -t-18,10. Discos. 
Concierto por ©1 Quinteto.—18,30, Señales 
horarias. Comunicados.—19, Boletín meteo-
rológico.—19,15, Concierto: "Serenata en re 
mayor", "Saludo a la bella Italia", "Mas-
cherina".—20, Concierto. — 21, Comedia — 
22, Periódico hablado. Cierre. 
T O U L O U S E (385 metros).—16, Emisión 
telefotográfica.—16,15, Concierto orquestal: 
"Sansón y Dalila", "Fra Diavolo".—16,30, 
Informaciones.—16,45, Música de baile.— 
17, Concierto: "Scheherazada", " L a flauta 
mágica".—17,15, Orquesta argentina.—17,30, 
Informaciones. Cotizaciones.—17,45, Con 
¡cierto orquesta.—18, Melodías.—18,15, Or-
questa sinfónica clásica.—18,30, Discos.— 
19,30, Lecciones de inglés.—19,35, Informa-
ciones. Carreras de caballos.—19,45, Con-
cierto de música de operetas.—20, Concier-
to sinfónico: "Suite argelina".—20,30, Fra.g-
i s. — , ,  reischütz", mentos de películas sonoras.—20,45, Or-
"Sigfredo".—18,15, Recital de acordeón.— [questa vienesa.—21,15, Concierto orquestal: 
18,30, Informaciones. Carreras de caballos. "Rigoletto", "Carmen", " L a Traviata".— 
18,45, Música militar.—19, Concierto. Can- 21,30, Informaciones.—21,45, Recital ds 
" B I A R R I T Z " 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Av. Eduardo Dato, 12. Te lé fono 12567. 
Permanente seguridad absoluta, sin 
calor directo, por aparato ultramo-
derno. 
giiin'iBiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiHi^ 
J . Campos médico-ortopédico . Madrid 
H E R N I A S 
Aplico bragueros c ient í f i camente y toda 
clase aparatos ortopédicos . Augusto F i -
gueroa, 8. Te lé fono 42331. 
illlllll!IIHIIiin!l!in!IIIHIIIlHIIIIHIIIIHIIIin!llinilllllllllllllllllll¡!> 
"Nuevo Sanatorio,, y 
Sanatorio de Hoyo 
de Manzanares 
Clima y s i tuac ión inmejorables. Pensio-
nes completas, desde 15 a 25 pesetas. 
Auto es tac ión Torrelodones. Médico je-
fe, doctor Angel Villegas. Residentes: 
doctores Ruiz Heras y Juan Benavides. 
 = L A V I D A R E L I G D I A 8.—Domingo. Infraoctava de la Ascens ión . Nuestra Señora de los D - | amparados. L a Aparic ión de San Miguel Arcángel . San Víctor , mártir .—La M¡ y O ñ c í o divino son de la Dominica, con rito semidoble y color blanco. aa E p í s t o l a de San Pedro Apósto l (I , 4, 7-11).—Hermanos: E l fin de todas ]a cosas es tá cerca. Sed, pues, prudentes y velad para la oración. Pero, sobre tod mantened continua la mutua caridad entre vosotros, porque la caridad cubi-0' multitud de pecados. Sed hospitalarios mutuamente sin murmuraciones. Lia6 pensemos cada cual las gracias s e g ú n las haya recibido unos a otros, como huê  nos administradores de las varias gracias de Dios; E l que habla, hable como no 
labras de Dios; el que ministra, administre como caudal que suministra D i o J 
para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, nuestro Señor. ' M 
miiüiniiwiiniiiiiHiini! •111 
Es eí purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
E x i j a siempre P A L M I L y des-
confie de las imitaciones. 
IHIIIIinilüHIIIHlinilüWlimiiliP':1!!! 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Juan (15, 26; 16, 4 . )—En aquel tiempo: Dijo J e s ú s a sus disc ípulos: Mas cuando venga el Parác l i to ("el \nvc¿ 
cado, abogado, protector, consolador...") que yo os env iaré de! Padre, el Espíritu 
de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros también 
daré is testimonio, pues está is conmigo desde el principio. Esto os he dicho para 
que no os escandal icé i s . Os pondrán fuera de la sinagoga ("es decir, os echa 
rán de la sinagoga, como quien dice, os e x c o m u l g a r á n ) y aun v e n d r á tiempo, 
1 que todo el que os mate piense ofrecer sacrificio a Dios. Y os harán esto poj-. 
1 que no han conocido al Padre ni a mi. Mas os he dicho esto para que cuando 
I ilegue la hora de ello, os acordé i s de lo que os he dicho; Y si no os lo he dicho 
i desde el principio, es porque estaba con vosotros ("y así no os hac ía falta esttr 
I prevenidos"). 
L A C A S A D E MAS G U S T O E N G E N E R O S D E SEÑORA Y CA-
B A L L E R O S ACABA D E R E C I B I R L A S U L T I M A S C R E A C I O -
N E S A P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E LA C O M P E T E N C I A 
IBIIIIIBII iiniiiHiiiiniiHiimiiin •lliHIIIIW! 
C A S A S E R N A 
to.—19,30, Orquesta sinfónica: "Petite sui-
te".—19,45, Fragmentos de películas sono-
ras.—20, Orquesta vienesa.—20,45, Recital 
de acordeón.—21, Concierto de mús ica mi-
litar.—21,15, Solos de saxofón.—21,30, I n -
formaciones.—21,45, Concierto.—22, Recital 
de órgano.—22,15, Informaciones. — 22,30. 
Orquesta: "Variaciones sobre cantos ru-
sos": "Isolina".—23, Boletín meteorológico. 
Información varia. Cierre. 
L O N D R E S (1.554,4 metros).—9,30, Seña-
les horarias. Boletín meteorológico.—14, 
Concierto de banda militar.—15, Conferen-
1 cía religiosa.—15,15, Concierto orquestal-.— en Granda, el próx imo dia 10 se d i rán . Recital de iana_17) Em¡sión in, 
en esta capital ,en B i a r n t z y Burgos di-1 
versas misas. 
Renovamos a la familia nuestro sen-
tido pásame . 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
de la muerte de la señora d o ñ a Josefa 
Galvet de Abel lán, marquesa de Alman-
zora. Reiteramos nuestro sentido pésa-
me a l a familia. 
piano. 
fantil.—17,30, Servicio de la Iglesia Meto-
dista de Gales.—18,55, Servicio religioso.— 
19,45, L a semana de la buena causa.—19,30, 
Noticias.—20,05, Concierto: "Ave María", 
" L a bella durmiente", "Fas des fleurs", 
"En un jardín oriental", "Campanas de 
| medianoche", "Vals en la", "Siciliana y r-i-
jgodón", "Al amanecer", "A una miniatura", 
¡"Payasos".—21,30, Epílogo.—21,43, L a com-
pañía silenciosa. Retransmisión de West 
¡Regional.—22, Cierre. 
P A R I S (1.724,1 metros).—12, Concierto.— 
12,30, Concierto.—13, Concierto.—16,45, Dis-
cos.—17,45, Concierto.—18,45, Discos. — 19, 
Concierto.—19,30, Informaciones. Resulta-
dos deportivos. Revista de la Prensa de-
portiva. Boletín meteorológico.—19,45, Mú-
sica.—20,15, Revista de la Prensa de la 
tarde. Informaciones. Cierre. 
Programas para el día 9: 
M A D R I D , Unión Radio (E . 
llliailll!HIIMIIIIIHI!liHIIIIBIII!¡niinillllllllll 
A. J . 7, 411 
« J O Y E R I A 
T A R A V I L L O 
iiiminiiiii 
U>Ê ! (EáU-STiO 
O R O S * f 8 
íüSiüi;»"!!'! 
L a F R E S A r iquís ima que nos e n v í a n directamente del huerto, y la N A -
R A N J A especial, ú n i c a en Madrid, que recibimos todos los días, son, se-
ñora; el m á s exquisito postre que usted debe adquirir. 
A R R O Z de Valencia y Calasparra. Rico P A N Q U E M A D O elaborado en A l -
beriche, y todos los productos de l Huerto Valenciano, sólo los encontrará en 
L A N A R A N J A D E L J U G A R ^ f o n o ^ f f ^ 6 : 
E s t a casa no tiene sucursales en Madrid, n i pertenece a n i n g ú n "trust". 
P r ó x i m a m e n t e inaugurac ión de la secc ión de "Flores naturales". 
iiniiiBiiiiniiiiinini! nmiiKi i inii iniiwiwimii 
L W 9 ' ^ A z ' & ' T c r e l 3 0 9 0 5 
Ofrece extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, 
relojes todas marcas, objetos de plata y metal propios para 
:-: :-: regalo e Infinidad de art ículos . :-: :-: 
H O R T A L E Z A , 9 (rinconada). Teléfono 10290 
U N I C A E N M A D B I D 
''¿Q''¿Q'^'^QQJ^^'-^^^'-o'-^-^^^>\;^ ;>';; * ; ^ v í ^ ^ ' < ; ^ ^ ^ [ ; ; ^^íi,'¿^'¿;]'¿i)i,'-:^[':]^^'Í^i, 
• i i i i n i i i B i i H i n i n i ^ ^ 
ALMORRANAS V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científ ico sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Ulanos. Hortaleza, 17. Te lé fono 15970. 
Cultos para hoy y mañana 
D í a 8.—Domingo. — Infraoctava de la 
A s c e n s i ó n 
amparados. L a Apar ic ión de San Migue] 
Arcángel . San Víctor, márt ir . 
L a Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da cos t éada por d o ñ a Josefa de las Bar-
cenas. 
Cuarenta Horas.—Asilo de J e s ú s y San 
Mart ín . 
Corte de María. — De la Concepción. 
Pr imer monasterio de la Vis i tac ión , San-
ita Engrac ia , 14 (P . ) ; San Pedro (P.) , 
Capuchinas, Calatravas, Iglesia de Je-
• jsús y Parroquias de Santiago (P . ) , San 
Marcos, San José (Colegio de Aboga-
dos), Concepción (P . ) , Santos Justo y 
Pás tor , Santa Cruz, San Antonio de la 
Florida (P.) y San Millán. De la Me-
dalla Milagrosa, San Ginés (P.) . Del E s -
capulario Azul celeste, San Pascual. 
Parroquia de la Almudena.—8,30, co-
munión general para la Esclavitud de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Parroquia de las Angustias.—12. miFa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12; 9 m., co-
m u n i ó n para las Mar ías del Sagrario y i 
ejercicio de desagravios. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).—7 
a 11, misas. 
San Antonio de Padua (Duque de 
leñera de los Des- Sexto).—7 y 9, p lát ica catequíst ica; U , 
platica doctrinal del Evangelio, y a las 
12, homi l ía . 
San Francisco el Grande.—Misa de la 
Arch ico frad ía de la P u r í s i m a Concep. 
ción, salve. 
Iglesia de Jesús.—8,30, misa de co-
m u n i ó n general; 6.30 tarde. Exposición 
es tac ión , rosario, s e r m ó n por el P. An-
tonio de Cai-rocera, motete, bendición 
reserva e himno. 
Clarisas Franc iscas Descalzas.—Nove-
n a a Nuestra Señora del Milagro. 10 
misa mayor, Manifiesto; 12, reserva; 6 
tarde. Expos i c ión , es tac ión, rosario' y 
s e r m ó n don Juan González Mateo, no-
vena, reserva, letanía, salve, motetes. 
Oratorio de Caballero de Gracia—fi 
tarde. E x p o s i c i ó n ; 7,30, estación, santo 
rosario, le tanía , s e r m ó n a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa. novena re-
serva, bendic ión y cánt i cos ; 9 m., misa 
de comunión , celebrada por el muy ilus-
tre señor don Miguel del Castillo del 
Supremo Tribunal de la Rota. 
Concepcionistas J e r ó n i m a s (Lista) — 
6,30, 9,15, 10 y 12, misas. De 9 a 12, Ex-
posic ión. 
E n c a r n a c i ó n . - 1 0 , misa cantada: 12 
rezada. 
BIIKIIIBIimilll !llll!!IBIIIIIHIIIIIIIIinillll»llllBIIII¡nillHI!lllH!lllBII IIBIIIIWIIMII linilllHHÍBil 
violoncello.—22, Hora de los radioyentes.— 
22,15, Informaciones.—22,30, Continuación 
de hora de los radioyentes.—23, Boletín 
meteorológico. Información varia. Cierre. 
P A R I S (1.724,1 metros).—12, Bolsa. I n -
formaciones. Boletín meteorológico.—14,45, 
Bolsa.—17,30, Boletín meteorológico. Co-
municado agrícola. Charla. Cotizaciones 
diversas. Resultado de las carreras.—18, 
Crónica cinematográfica.—18,10, Revista de 
libros.—18,30, Curso elemental de inglés . - -
18,45, Cotizaciones comerciales. Informa-
ciones.—19, Radioteatro: " L a Dragona".— 
19.30, Informaciones. Resultados deporti-
vos. Boletín meteorológico.—19,49, Crónica. 
20,15, Revista de la Prensa de la tarde.—-
20,30, Discos. Cierre. 
L O S U L T I M O S P R O G R E S O S D E 
L A R A D I O T E C N I A 
E n el ciclo de conferencias organizado 
por la Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Ingenie-
ros de Te lecomunicac ión , le correspon-
dió ayer disertar a don L u i s Cácer^s, in-
geniero de la Secc ión de Radio en el 
Palacio de Comunicaciones, sobre los úl-¡ 
timos progresos de la Radiotecnia. 
E l conferenciante trató de los ú l t i m o s 
adelantos efectuados en Telev i s ión y las 
modernas aplicaciones de la ciencia que 
cada vez descubre nuevos portentos co-
mo la vis ión en la obscuridad. H a b l ó 
también de la forma de orientarse por 
radio en la niebla los navios y las aero-
naves, y expuso las aplicaciones de las 
ondas ultracortas a la t e l e c o m u n i c a c i ó n . 
Finalmente, expuso las nuevas aplica-
ciones de los rayos ultravioletas y de los 
infrarrojos, as í como dió algunos ejem-
plos de t e l emecán ica . 
C L A V E L , 2 
nmera casa en 
con fábrica propia 
y única 
a en 
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O B I A Y G A L I N D E Z 
J o y e r í a y relojería. G r a n surtido en artícu-
los para regalo y medallas 1." comunión. 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 1. T e l é f o n o 12^49.—Clavel, 8. Te lé fono 16120. 
M A D R I D 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud Nove-
jna a María S a n t í s i m a del Perpetuo So-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 1 1 , 3 0 , f e ™ : U misa solemne, novena; 6,30 
misas cada media hora; 8, misa p a r r o - , E x P ? s i c i o n , estacioi^ rosario, ser-
quial con expl icac ión del Evangelio. !"?on por don Sebastian Rodríguez La-
Parroquia de! Carmen (Carretera de rios' novenal motete, reserva y salve. 
Aragón) .—9 y 11, misas. t 
Parroquia Nuestra S e ñ o r a de los y,- Q T „ . „ 
Dolores.-8.30 comunión general para . •'•--^unes-~-Santos Gregorio Na-
las Hi jas de María; 10 m., misa cantada. ^ianceno; ° b , s P P ^ doctor; Geroncio, obis-
Por la tarde, Expos ic ión mayor. ! poT y m ? ™ r ; Hermas, beato, confesores. 
Parroquia de la Concepc ión .—Novena n ^ misa y ; Oficio divino son de San 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.;p6?'"1'10 iNacianceno' con rito doble y co-
10 m., misa solemne, con Exposic ión;1 c,ifTnc/)-
5,30 t., consagrac ión a Nuestra Señorai ^>cturoa.—Sagrada Famil ia , 
de la Corte A n g é l i c a ; 7 menos cuarto,i Ave Mana.—11, misa, rosario y comida 
E x p o s i c i ó n , rosario, novena, s e r m ó n se-icostPada P01- la señora viuda de don Ti-
ñor Vázouez Camarasa, Gozos, Reserva; mo*-eo de'' Pey-
y Salve. i Curenta Horas .—Bas í l i ca de la Mila-
Parroquia de San L u i s . — Termina la i J „ I , , , , , - , „ . . , . T . - 1 ci - -1 1 A Corte ae Mana.—Del Rosario 1 ° ! ° " a novena a Nuestra S e ñ o r a del Amparo., de lag Cata]inas ^ Oratorio del § 2 
lemne, con paneg ír ico a cargo del ^ r , San José Santo Domingo iglesia de 
la P a s i ó n y San F e r m í n de los Nava-
rros. 
Paroquia de la Almudena.—8, comunión 
general para la Hermandad del Santo 
Rosario. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
; la pa-
8,30, c o m u n i ó n general; 10,30, misa s 
l ,  e í r i c    
dre A m á n e l o Bo laños . 6,30 t., manifies-
to, es tac ión , rosario, s e r m ó n padre Bo-
laños, Novena, Santo Dios y reserva y 
proces ión por el interior del templo. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa de 
i c o m u n i ó n para las Hija.s de María; 7, 
tardé,- Santo Rosario, medi tac ión , Felí-j perPe;-ua Por los bienhechores 
! c i tac ión sabatina, Letanía , Regina Coeli! rr"c'uia- . - , „ 
y despedida a la S a n t í s i m a Virgen. I Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
| Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, l i l m i f i s cada media hora, 
y 11,30, misas; 8, expl icac ión del E v a n - | Parro<?»»£'1 de Nuestra Señora de los Do-
igelio; 10, Misa mayor; 11, misa para los 1 'óre,s-
A l m e c á n i c o de aviación, el Estado proporciona enseñanza piloto gratis, aseen-; colegios; 11,30, para los obreros, con ex-"' 
pl icación doctrinal para, adultos. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón 
iiiiiiniiniiiiiBiininmii IIBIIIIIBII 
¿QUIERE U S T E D SER PILOTO A V I A D O R ? -6.30. rosario y ejercicio de las Fío-
La. retransmisión de actos 
I 
sos, buenos, sueldos. 
6V¿uiere usted ser mecánico de aviación? 
P r ó x i m a convocatoria. Preparac ión ingreso por correspondencia. No hace falta 
ser mecán ico . Escuela- R e m e n t e r í a , Zurbano, 43, esquina Rafae l Calvo. Teléf. 36610. 
Informes, de seis a nueve. 
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UN TORMENTO es encerar suelos y muebles si no f ^ i " 3 " ^ f ^ 5 ?xpos i -c ión ' Es-
de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas. A las 
8, Exp l i cac ión del Evangelio, y a las 11, 
Exp l i cac ión doctrinal. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
Nuestra Señora de los Desamparados.— 
8, misa de comunión genera!; 10,30, mi-
a solemne, con paneg ír ico a cargo de 
ea el 
iiiniini 
Recibimos la siguiente nota de U n i ó n 
Radio: 
"Como algunos periódicos , en los pa-
sados días, ée han ocupado de la radia-
ción de actos polít icos, significando una 
opinión respecto de los mismos y de un 
supuesto matiz polít ico en la organiza-! 
ción, a Unión Radio interesa hacer cons-j 
tar, para salir al paso de cualquier tor-
cida interpretac ión, que ella se mantie-
ne alejada de las luchas de los partidos 
pol í t icos y que sus servicios, eminente-
mente públicos, sólo aspiran a servir a 
la opinión donde é s ta tenga una mani-
fes tac ión de volumen suficiente para que 
lo justifique. 
E l criterio de las emisoras de U n i ó n 
Radio es el de "radiar todos los actos 
gubernamentales". As í lo ha manifes-
tado a quien correspondía , y lo h a he-
cho en cuantas ocasiones se han presen-
tado. 
Respecto a los actos no gubernamen-
tales, organizados por partidos o perso-
nas, a Unión Radio interesa manifestar 
que ella no puede negar por s í un ser-
vicio público como el suyo, siempre que 
quienes lo soliciten cuenten con el per-
miso de las autoridades para la radia-
c ión del acto que sea y, a d e m á s , acep-
ten el pago de las tarifas que su admi-
n i s trac ión tiene seña ladas para l a r a -
diac ión de esta clase de propagandas." 
•i i i i imn 
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B O L S O S ú l t ima novedad, guan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9. — A L C A L A , 98. 
IIIBIIIIIBI1IIIBIIIIIBIIIIIBIIÜIB1IIIIBIÜIIBIIIIIBIIIIII 
A R T I C U L C : FOTOGRAFlCOí-
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z P R I N C I P K 
lüBIIIIIBIllllBilininillüHIIÜIBIIIIIBillüEii;;! 
D E H É :: í X \ En* 
a 16 k i l ó m e t r o s ; m á s de 350 hec táreas , frente al mar, libre de cargas; mucha 
producción. Caza mayor y de conejos, perdices y otros; pastos abundantes. Oli-
vos y maderables; t i erra .de labor, aguas, minas de hierro, canteras m á r m o l e s 
y etc. Vendo contado 175.000 pesetas o permuto por casa céntr ica en Madrid. 
Dirigirse sin intermediarios: N. N A V A R R O . Pozas, 17, segundo. — M A D R I D . 
señor Mu-
gueta. Novena, rosario, le tanía , Santo 
Dios, reserva y proces ión por el interior 
del templo. 
Parroquia de Santiago.—7 a 1 tarde, 
misas. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a San 
Isidro Labrador.—8 m., misa y novena; 
6,30 t . Expos i c ión , es tac ión , rosario, ser-
m ó n señor Vázquez Camarasa., novena y 
reserva, Gozos y Oración del Santo. 
Asilo de J e s ú s y San Mart ín (Cuaren-
ta Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa so-
lemne. Al anochecer, solemnes comple-
tas y proces ión de reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Novena a Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados.—9, misa de c o m u n i ó n ; 10, 
misa cantada; 6 t.. Expos i c ión , ejercicio, 
s e r m ó n señor Suárez F a u r a , y reserva. 
Bas í l i ca de Atocha.—7 a 11, misas ca-
da hora, las tres ú l t imas con expl icac ión 
del Evangelio; 6,30 tarde, ejercicios, con 
s e r m ó n , al Sant í s imo Sacramento. 
Buena Dicha.—Misas a las 8, 9 y 10. 
E n la de 9, E x p o s i c i ó n del Santo E v a n -
gelio del día, y en la de las 10, p lát ica 
apo logét i ca . 
B u e n Suceso.—S,30, comunión general 
para las H i j a s de María . 
• i l B I l K I IIBIIIIIBilBiHIl IISIIIIIBWiB'!!! 
Carretas 5. Tel. 12102. MADRID 
Talleres: Pérez Galdós, 9. Tel . 13829 
Máquina* de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón " W O R D " . Modera o», talleres para la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos , «npleza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
Parroquia de la Concepción.—Novela a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
—8.30. misa de' comunión general: 10,30, 
misa solemne con Expos ic ión sermón 
señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San José.—10.30, honras 
fúnebres por los archicofrades de Indig-
nos Esclavos del S a n t í s i m o Cristo del 
Desamparo, fallecidos desde 1658. 
Parroquia de San Marcos.—7 tarde, ro-
sario, medi tac ión . Fe l i c i tac ión Sabatina, 
l e tan ía Regina Coeli y despedida a la 
S a n t í s i m a Virgen. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, m'sas. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a San 
Isidro Labrador.—8. misa y novena: 6.30 
tarde. Expos i c ión , rosario, sermón señor 
Vázquez Camarasa. novena y reserva, 
gozos y oración del Santo. 
Bas í l i ca de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 
6 t„ es tac ión , rosario y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a Nuestra Señora de los Reyes, 
6 t.. E x p o s i c i ó n ; 7.30. estación, rosario y 
le tanía , s e r m ó n señor Vázquez Camaraga 
y novena, reserva, bendición. 
Religiosas Clarisas Franc iscas Descal-
cas.—10. misa mayor con manifiesto, re-
s e r v á n d o s e a las 12: 6 tarde, Exposición, 
e s tac ión y rosario, s e r m ó n señor_Gonzá-
lez Mateo, novena, reserva, letanía, salve. 
S a n t í s i m o Cristo de l a Salud.—Novena 
a María S a n t í s i m a del Perpetuo So-^rm 
11 m., misa solemne y novena; 6.,.0 t., 
Expos i c ión , es tac ión , rosario, sermón se-
ñor R o d r í g u e z 'Laríos, novena, motete, re-
serva y salve. -
S a n t í s i m o Cristo de San Ginés. — Al 
atardecer, ejercicios de rosario, m e ü i w 
eión, s e r m ó n y preces. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquia de San Martín.—Ejercicio 
de las Flores. - . . 
Calatravas.—11,30, Santo Rosario y e» 
mes de las Flores. „ 
S a n Antonio de Fadua (Duque de bex-
to).—6 t, Corona Seráfica., ejercicio con 
c á n t i c o s y despedida a l a Sant í s ima vu-
B u e n a Dicha.—Ejercic io de las Flores 
con E x p o s i c i ó n menor. 
* » • 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
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| L O S I N T R I G A N T E S D E L A O F I C I N A | 
(Anécdota, con un poco de intriga) | 
ifmiininiiiiiiimiiiiiiniiiiimimiinimiiminiimm^ : 
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— E s t o y muy c o n t e n t o — e x c l a m ó de repente Solo-
bimba, f r o t á n d o s e las manos. 
Ferol lndo le miró confuso y p r e g u n t ó : 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque he descubierto que hay intrigantes en l a 
oficina. 
— ¿ Y eso te produce j ú b i l o ? 
— H a s t a la embriaguez, Ferol indo de mi alma. E s t o 
puede ser en tu v ida y en l a m í a algo tan definitivo, 
que tal vez cambie el rumbo de nuestra suerte: una 
piedra blanca, un hito. 
E l otro le m i r ó de hito en hito. 
— M i r a , Solobimba; te a g r a d e c e r í a que me l ibraras 
de la . p r p o c u p a c i ó n de descifrar tus paradojas. B i en 
aomisiuie que te alegre el ¿ e c h o de haber en la casa 
donde trabajamos c o m p a ñ e r o s intrigantes, es decir, 
enemigos naturales nuestros, que somos lo contrario 
de un intrigante? U n poco de seriedad, querido. T u ca-
beza no funciona normalmente. Acaso necesites dos 
onzas de ricino. 
Solobimba s o n r i ó como si hubiera visto p a s a r el en-
t ierro de su sastre. Se p a s ó l a mano por la frente para 
lavarse la tintas de los dedos con el sudor, tan copio-
so como si y a le saliera ricino—del mismo modo que 
Minerva sal ió de l a frente de Júpi ter—, e i n t e n t ó caer 
pesadamente sobre la sil la, s e g ú n h a b í a leído en las 
novelas. 
Pero se a c o r d ó de que estaba sentado en un diván. 
Entonces murmuró: 
— V o y a explicarme. Seré tan breve como nuestro 
sueldo. 
Ferolindo se a s o m b r ó del poderoso esp ír i tu s i n t é t i c o 
de su camarada . Y e s p e r ó . 
C a í a l a tarde. S i la tarde no se tomara la molestia 
de caer de cuando en cuando, los cuentistas e s t a r í a m o s 
perdidos buscando la c a í d a de la noche. Pero correría-
mos el riesgo de que las oficinas estuvieran ya cerra-
das, o bien, de que nuestros personajes se quedaran 
dormidos a la mitad del cuento. Y el lector t a m b i é n . 
Por fortuna, estas caídas , como l a de ojos, se nos ofre-
cen graciosamente al paso y nos permiten ocultar la 
inanidad de nuestro ingenio. 
C a í a l a tarde... F a l t a b a media hora p a r a que los 
empleados sal ieran del trabajo. Y a se c o m p r e n d e r á 
que s i no fa l tara nada, Solobimba y Ferolindo se hu-
bieran marchado de paseo y no p o d r í a m o s hoy situar 
este relato en el "Departamento de Asuntos S u p é r -
fluos de l a C o m p a ñ í a Nacional de Explotaciones 
Ociosas". 
— V o y a ser b r e v e — r e p i t i ó Solobimba—aunque este 
Insospechado suceso no me coge preparado p a r a serlo 
mucho. Oye bien, amigo m í o . 
L o s dos camaradas, en un movimiento confidencial, 
juntaron sus asientos, y comenzaron a dialogar en voz 
baja y a culotarse con el humo de sus cigarrillos. 
-—Verás: esto de los intrigantes es como los gatos 
negros: traen buena suerte a los que conviven con 
ellos. He le ído recientemente, en u n libro, que en cier-
to p a í s h a b í a un director de empresa m u y caracter iza-
do por l a austeridad de su conducta. P o s e í a un senti-
do tan c a t e g ó r i c o y tan r e c t i l í n e o de la just ic ia que, 
lo que en algunos directores es vanidad, o sea, mater ia ¡ 
predispuesta, a l a a d u l a c i ó n y al chismorreo de sus i 
subordinados, era en él dignidad, es decir, e s t i m a c i ó n ! 
del verdadero atributo de s u autoridad, lo que le acon-
sejaba no aceptar l isonjas que, por venir de sus Infe-
riores jerárquicos , pudieran parecer, y aunque no lo 
pareciesen lo eran en el fondo, hábi les artificios dir ig í - ¡ 
dos a ganar su benevolencia y su protecc ión . I 
— E s e director—hubo de interrumpir Ferolindo, dis-
parando un p e r d i g ó n de Sal iva al ojo derecho de su 
c o m p a ñ e r o — e r a un sabio. Conoc ía que en todo adula-
dor hay un intrigante, y en todo intrigante, un desleal 
al c o m p a ñ e r i s m o y a la subordinac ión . Desleal al com-
p a ñ e r i s m o , porque para destacar su afecto a l jefe no 
reparará j a m á s en calumniar a su camarada de mesa, 
si es m á s inteligente y puede hacerle sombra. Desleal 
a l a subord inac ión , porque en cuanto e s t é en pleito la 
jefatura, no v a c i l a r á en intrigar a favor, no del can-
didato que tenga m á s derecho o m á s aptitudes, sino del 
que sea m á s fuerte p a r a triunfar. 
A s í que Solobimba c o n c l u y ó de calafatearse el pár-
pado ofendido, se apresuró a a ñ a d i r : 
— D é j a m e terminar, y ensaya a ver si puedes poner 
el punto de m i r a para t i rar por e levac ión . . . Pues como 
te iba diciendo, aquel director justo odiaba a los em-
pleados intrigantes con tanta e x a l t a c i ó n , que en cuan-
to descubr ía uno, y a no era uno, sino que eran dos, 
porque lo p a r t í a por la mitad... 
—Quieres decir que lo doblaba... Se me figura que 
empleas una figura. 
— E x a c t o , Quiero decir que lo echaba de l a oficina, 
con lo cual lo p a r t í a por ©1 eje. E n cambio, m a n t e n í a 
tan cerca de su pred i l ecc ión al empleado serio, que era 
correcto y disciplinado, pero que no se cre ía obligado 
a invert ir m á s tiempo en l a tertulia del director que 
en las labores propias de su sexo y negociado, que lo 
alentaba con sus felicitaciones, lo estimulaba con as-
censos y acababa hombre de su mayor couliau^a Ayíiv 
lio l l e g ó a ser una empresa modelo, u n a A r c a d i a con 
ca l e facc ión central... 
* » * 
—-Pero dime, Solobimba: ¿ q u é r e l a c i ó n hallas entre 
esos Intrigantes de tu libeo y los que acabas de de 
cubrir entre nosotros? ¿ P o r fortuna h a ocurrido 
E s p a ñ a ? -o no 
—No me n e g a r á s por lo menos que en BsPanf' , 
faltan intrigantes. Hoy me he enterado de que u a 
puche, el meritorio que se s ienta junto a nuestra m 
sa, intriga contra ti y contra mi. 
— ¿ Y qué, querido? ¿ E s que aquí no hay directore 
como... ? 
— H a y uno, que yo sepa: el nuestro. 
— ¿ E l nuestro? ie 
— E l mismo, Ferolindo. Nuestro director es ei q" 
ha escrito ese libro cuyo contenido acabas de escuen • 
Sabemos, pues, c ó m o piensa acerca de los intn^fD, 3' 
E s así que en la oficina hay intrigantes comprooaou. 
y que nosotros cumplimos los deberes de nuestro , 
go con exactitud, correcc ión , disciplina y capacia 
E—Si,"sí; tenias razón , Solobimba. E s t o puede ser el-
justo g a l a r d ó n que nos espere... Wrnh?i se 
Y a h a b í a ca ído la tarde. Ferolindo y Solobimoa 
hab ían quedado solos en el departamento. ,,rpr,tor. 
D e repente, se abr ió la puerta y a p a r e c i ó el a 1 ^ -
Se d ir ig ió a los dos amigos y, por todo saludo, íes 
con su tono m á s seco. . «n 
— ¿ E s t á n ustedes Intrigando, eh? R a z ó n t€niadia, 
c o m p a ñ e r o Calapuche. que me lo venía dlCiend° a de 
río. Desde este momento quedan ustedes despedía -
la oficina. No quiero intrigantes en esta casfl:--** 
misma actitud e n é r g i c a del t í o que anuncia en ios pe-
riódicos las pildoras P i n 
i . S A N G E R M A N O C A S A 
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judicatura.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en e' anterior, 206. Nirmero de 
nlazas, 60; p u n t u a c i ó n máxima. , 25; mí -
nima. 13 50: mayor obtenida. 20.98. 
Aprobaron ayer los opositoras n ú m e -
ros 285. «fon Gabriel Busola, ,con 14,65 
niintos- 286. don César A. de Santiago, 
13 53; 292. don Rodrigo Vivan. 13.92, y 
503. con 15.00. 
para el lunes, del 311 al 328. 
Van aprobados 48. 
Hasta nuevo aviso, los ejerrcicios co-
menzarán a las tres y cuarto los de la 
tarde. E l martes h a b r á ejercicio a las 
¿ueve y media. 
Registros.—Número des plazns, 30; de 
opositores, 668. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 50; 
mínima. 30; mayor obtenida, 39,50. P r i -
mer ejercicio, pr imera vuelta. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 121. don Franc i s co Gómez y Gómez , 
con 34.12 puntos; 123. don Mianuel Ca-
vledes. 37.07, y don J o s é Mar ía L ó p e z To-
rres, 36.20. 
para el 9. del 126 al 200. 
Van aprobados 10. -
Te légrafos . — Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
10; mín ima , 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 634, don José Cloquell Caste l lá . 6,63 
puntos; 641, don Antonio Córdoba Puer-
tas 6,31; 645, don E m i l i o Corredera Mar-
tmez, 5,15; 653, don Emi l i o Creagh L c -
oaroz, 5.53. 
V a n aprobados 131. 
E l día 17 el examen de escrito del se-
gundo ejercicio para el que se citan del 
808 al 997. 
P r i m e r ejercicio. Hijos o huér fanos de 
funcionarios del Cuerpo, que no cubren 
plaza, siendo en todo idént ica la oposi-
c ión a la de los e x t r a ñ o s al Cuerpo. 
H a n aprobado los opositores n ú m e r o s 
235, don Ignacio Cardenal Guerrero, 7; 
236, don Ricardo Carenas Sancho. 6; 212. 
don J o s é Casado Sánchez , 6,50; 244, don 
J u a n Manuel Cascajo Rosendo, 9; 245 bis 
don Vicente del Castillo Taracena, 6,66; 
247, don Eugenio Ciruelos del Castillo, 
6,50; 249 bis, don José Collantos Lozano, 
5,25; 250, don José Manuel Córdoba del 
Amo. 7,58; 252, don Pió Cormonzana Adro 
ver, 7; 258, don Guillermo Adrover Gar-
cía, 5,50; 2G1, don J o s é Alonso Crnspo. 
7,33; 265, don J o s é Alonso Sors. 6,83; 266, 
don J o s é Altadill Roé , 8.66; 269, don Este-
ban Alvarez-Manzaneda Vez, 7,33; 270, 
don R a m ó n Alvarez-Manzaneda Vez, 6,54; 
272, don Antonio Amado Rodr íguez , 5; 
273, don Angel S. Ambrojo Crist ina, 5; 
279, don Domingo Armas F e r n á n d e z . 7,41; 
280, don Antonio Astigarraga Sánchez , 
7,66; 281, don Juan J o s é Astor García d« 
Medrano, 6; 285, don J o s é Pe l l i s só Díaz. 
7,21; 299, don Andrés Pérez Ruiz de G a 
larrcta , 7,33; 301, don Leopoldo P é r e z So 
VllllWlliWiHiB"!̂  
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rlano, 7,58; 302, don Jorge Pérez Tello, 5; 
304, don Emi l io Pineda Rodríguez , 8,08; 
306, don Fernando del Pino P.áez, 6; 307, 
don Gerardo Plasencia Diez, 0,33; 310, 
don Roberto Pomata Orsi , 5; 311, don Ma-
nuel de la Prada Ruiz, 8; 314, don César 
Antonio Puertas Isaba, 5; 315, don José 
María P u é r t o l a s León, 6,33; 315 bis, don 
Salustiano Olivera Natal, 7,21; 316, don 
J o s é Ollé R ivarés , 7; 321, don Gonzalo 
Diez de la L a s t r a Lucas . 6,83; 330 bis, don 
Emi l io Llopis Peña , 6,66; 331, don Ale-
jandro Lloret Sartandreu, 8,33; 334, don 
Podro Vicente Navajo de Frutos, 8,08; 
338. don Miguel Nieto Boqué , 8; 201. don 
Antonio J e s ú s Gil Contreras, 8.08; 288, 
don Francisco Peralta Santos. 9,04; 289, 
don Vicente P é r e z Aguinaga, 7,41; 291, 
don F e r m í n Pérez y López, 6.83; 292. don 
Ricardo Pérez López, 7; 294, don F r a n 
cisco Pérez Pallares, 5,66; 296. don Agus-
tín P é r e z Rodríguez , 6,25; 298, don San 
tiarvo Pérez Rodríguez , 5. 
V a n aprobados 144. 
Todos los hijos, huér fanos , etc., de fun-
cionarios, harán el escrito del segundo 
ejercicio, el 2 de junio. Estos mismos, 
prac t i carán el tercero el 1 de julio. 
L o s e x t r a ñ o s al Cuerpo efooluarán el 
tercero de escrito el 15 de junio, c i tán-
dose del 1 al 564. 
P a r a n i n g ú n ejercicio hay segundo lla-
mamiento. 
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! A ÍRFRIA B u j í a s es teár icas , 
i . - / - * 1 0 j r - , i X I ^ V jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca, 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 83961. 
A M A S D O R A D A S 
L A 5 V M E J O R E ^ t N L A F Á B R I C A ! 
3 4 calle DE la C A B E Z A 3 4 
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SANATORIO DE PANTIC0SA 
a 1.250 metros de altura. L a tiiebla es desconocida. Médico-director, 
doctor Ferrer Allué. Informes y folletos, gratis a 
PANTICOSA PIRINEOS, S. A. 
Paseo de Sagasta, 2 5 . — Z A R A G O Z A 
E IM " M A D R I D 
Santa Teresa, número 10, primero, derecha 
Policlínica doctor Tello. Teléfono 36152 
• i n i n r a K i n I B 
B a ú l e s armario, maletas y n'ypeseres "Hartmann". Los mejores del mundo. 
Hamacas, mesas y i i l las para j a r d í n y playa marcas " I I W K L L " y " G O L D M E -
D A I / ' . Los m á s elegantes. 
A M E 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 y 10 
L a flcasa mejor surtida de E s p a ñ a 
T R I B Ü N A L E ? 
SEÑALAMIENTOS PARA E L LUNES 
T R T R T T N A L S U P R E M O 
Sala prlmrra,—Competencia. March 
con Gual . Nulidad contrato. Letrados, 
señoree Gánala y San R o m á n . Fondo. 
Galdi con Laguardia y otros. Nulidad 
tostamonto Letrados, señores Elorrieta y 
Crespo. 
Sala sogumla.—Fondo. Desobediencia. 
Fondo. E l Fisca l . In fracc ión ley de 
Caza. 
Sala iercern.—Sociedaa Siemens R a m i -
gae y Majar. Sobre defraudac ión . Letra-
do, señor R o d r í g u e z . Don Gerardo Apa-
ricio. R e p o s i c i ó n en RU cargo. 
Sala cuarto.—La A d m i n i s t r a c i ó n . Ins-
talación ascensor casa número 41 de la 
calle Coya. Letrados, s eñores García So-
c.i. r.s. Ayuntamiento Barcelona. Cerco 
de Solarea. Letrado, señor Saracibar, 
Sala quinta.—Industria!. Abuín con 
Galvau y otro. Indemnizac ión . Letrado, 
señor Barriobero. Industrial. Agudo con 
Sociedad Ayuso. Salarioñ. Letrado, señor 
Moiás . 
Sa.a sexta.—Competencia entre la Au-
aitoría de Canarias y el Juzgado de Ins-
irucción de Santa Lmbel. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don Eustaquio García 
;on don Manuel Monjardin. Ape lac ión 
auto. Sociedad Talleres E l e c t r o m e c á n i -
cos con d o ñ a Mar ía de Castro y otros. 
PSigo d i pesetas. Don Basil io Veiga con 
don José Soria. Pago de pesetas. 
S Ü á scuuiKla. Don Manuel All izu con 
don Antonio Ei;teban y otro. Ape lac ión 
auto. Letrado, señor Goicoechea. Don 
Fl) u t o Gaiztano con d o ñ a Matilde Me-
néndez. Desahucio. Letrados, s e ñ o r e s So-
na y Vidal y Moya. 
Con lonc íoso .—Don Juan Mess ía con la 
Admin i s t rac ión y el Ayuntamiento de 
Madrifi. R e v o c a c i ó n acuerdo del Ayun-
tamiento Madrid de 22 febrero 1930. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Tentativa hur-
to. Letrado, s e ñ o r Blera. Causa. Lesio-
txee por Imprudencia. Letrados, s eñores 
del Vallo y Caste l lón. Causa. A r m a de 
fuego. Letrado, s e ñ o r Zapata. Causa. 
H u r t o : Lol iado. señor Aguirre. 
Sala segunda.—Causa. Tentativa hur-
to. Letrado, señor Sanzón . Causa. Robo. 
Letrado, s e ñ o r Picó . Causa. Hurto. L e -
trado, señor Gervás . 
Sala torcera.—Causa. Lesiones. Le tra -
do, señor Prieto. Causa. Tentativa esta-
fa. Letrado, señor de la Granja . 
Sala cuarta.—Causa. Robo. Letrado, 
señot Pinacho. Causa. Disparo. Letrado, 
señor Revi l la . Causa. Desacato. L e t r a -
do, señor Ballesteros. 
I.TBIIIÜBIIIÜBílliBlüiBÜIIIBÜIIIBIIIüBlinii! BIIB "B"'' B I 
Vinot para misa y mesa 
Agust ín Sel-rano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. 
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Hasta 10 palabras ••• • • • •r. 0,60 ptas. 
Cada palabra más t. 0,10 *• 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
I n r i i i i n i i i i n n 
A B O G A D t O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta-../tre? 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, 
informaciones reservadís imas, económi-
camente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
A L M O N E D A S 
jOCASTOX ú n i c a ! Como a Cooperativas 
el 3 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratís imos, armario? 
lunas biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pclayo, 35. (V) 
AT/MOXEDA, ant igüedades , sólo !8 días. 
Empecinado, 18. Alca lá de Henfíres. (3) 
DESHAGO casa, vendo muebles.; Ayala. 
47, duplicado, portería. (2) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 6. (3> 
VEGUTI/I /AS. Camas doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Veguillas (esquina B a -
llesta). (10) 
VENDO muebles, todo piso, muchos cua-
dros. Avenida Pablo Iglesias, 43, prime-
ro centro. (7) 
LTQüIDACrON muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, si l lerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio "propio. Leganitos, 17. (20) 
G R A N D E S rebajas en marzo; liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero 
mesa, seis sillas, 325!! i ; Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
I i N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
CO.MEDOR jacobino, 700; lunas, 600; despa-
cho español, 450; jacobino, 500; tresillos, 
225; camas, 165. Estrella, 10. Matesan/.. 
(7) 
R E A L I Z O pocos días mesillas, 4 pesetas; 
camas hierro, 9; armarios lunas bisela-
das, 105; todo desmontable, 120. Alonso 
Heredla, 6. (5) 
OCASION comedor jacobino baratísimo, 
otros 350: aparadores, 55; hamaca. 7,50: 
silla? finas, 4,75. Alonso Heredla, 6. (5) 
ARMARIOS, 56; lavabos, 10; colchones 
grandes, 7,50. Alonso Heredia, 6. (5) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, 
vale 300). Goya, 77. (3) 
DOMINGO, lunes, muebles título. Alcoba 
plateada, despacho, comedor, bargueño, 
cuadros, lámparas. Gómez Baquero, 37; 
antes Reina. (2) 
A L Q U I L E R E S 
S E alquila chalet amueblado en Comillas 
(Santander), 11 camas, baño, agua co-
rriente, lavadero, jardín, cerca playa. 
Informes: Francisco Quevedo, Comillas 
(T) 
COLINDANDO Gran Vía, local amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are 
nal, 3. (2) 
E X T E R I O R E S , todo confort, 360-285. Me-
diodía. Luchana. 29. (2) 
M A G N I F I C O piso hotel. Olivos, 2. (Paran» 
Metropolitano). (T) 
E X T E R I O R E S . 75-125 pesetas, modernos, 
ascensor. Esquerdo. 19, esquina Hermo-
ellla. (6) 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores, 98. (2) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell, 
»• (2) 
CASA nueva, mucho sol, ascensor, bafio. 
mirador, cinco habitables, 100 pesetas. 
Calle Vallehermoso. 90. (3) 
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores bafio, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
AMPLIOS exteriores, todo confort, medio-
día, 365-265 pesetas. Luchana, 29. (2) 
T I E N D A céntrica dos huecos, sótano. 
Ventura Vega, 12, 350 pesetas. (2) 
AMPLIOS exteriores, todo confort. 150-165 
Pesetas. Benito Gutiérrez, 7. <2> 
T I E N D A con vivienda, 28 duros. Antonio 
Grilo. 13, entre Ancha, Gran Vía. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, 325 exterior, 
apropiado, modistas, sastres, oficinas. 
Pensión y vivienda. Miguel Moya. 4; otro 
mayor 375. Concepción Arenal, 3. (2) 
" S E R A N E A N T E S : Escorial , próximo esta-
ción, casitas amuebladas, junio-noviem-
fre, seiscientas pesetas. Informes. Her-
manos Quintero, 2. Madrid. (V) 
E N Valdelatas, frente nuevo Hospicio ki-
lómetro dos carretera Colmenar, quedan 
Por alquilar dos preciosos pisos, buena 
anca, sitio san í s imo; excelentes medios 
comunicación. R a z ó n : Espoz y Mina, 14. 
Papelería. (16) 
18 hermosísimos catorce, cuatro balcones, 
fn , Cartagcna, 9. Martínez Izquierdo. 
("Metro" Becerra). (6) 
E X T E R I O R , -siete plazas, 28 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
E X T E R I O R , seis piezas, baño, 25 duros. 
Interior. 10; María Molina, 50 (esquina 
velázquez). (3) 
A L Q u i L A N S E cuartos solo exteriores to-
no confort, doble servicio. Zurbano. 55. 
(T) 
CUARTO Interior, ascensor, 14 duros. Fer-
nandez de los Ríos. 40 (esquina Valle-
nermoso). (T) 
E N Robledo de Chávela, monte E l Car-
E S P L E X D I D O S pisos exteriores, soleados, 
baño, baratísimos. Lagasca, 64. (6) 
V E R A N E A N T E S v i v i e n das campestres, 
solares, arriendo, vendo, aplazado. Gó-
mez. Fuencarral, 57. (21; 
A V E N I D A Peñalver, 19. Cuartos mediodía, 
saliente; vivienda, industria. í'.t) 
B O N I T O piso, baño, calefacción central, 
metro, 145 pesetas; otros 135-315. Plnzn 
Chamberí, 4, lindando Paseo Cisne. (3) 
C U A R T O exterior, 22 duros. Tortosa, 10 
(al lado glorieta Atocha). (T) 
E X T F R I O R pequeño y económico, alquiler 
rebajado. Alvarado, 11. (6) 
T E M P O R A D A verano alquilo hotel todo 
confort amueblado. Chamartín. Teléfo-
no 42371. Colegio. (3) 
A L Q U I L O casita independiente. Amplias 
habitaciones, jardín, agua, 90 pesetas. 
Eraso . 23. (T) 
E S T U D I O con vivienda y baño, 22 duros. 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
N U E V A Agencia de Alquiler de villas y 
pisos amueblados ofrece la suya en San 
Sebast ián. José de Berasaluce. Easo, 1 
bajo. (T) 
N A V A S Marqués. Alquilo barato, grande, 
lujoso hotel, todo confort, 10 camas, ex-
tenso jardín. Matute, Verga ra, 3. (6) 
M A G N I F I C O S interiores, con gas, cale-
. facción, baño y teléfono. Romero Ro-
bledo, 10; junto Rosales. (7) 
E X T E R I O R E S , confort. 160-125 pesetas: 
interior, 85. Ventajosís imos. Narváez, 19. 
(2) 
I N T E R I O R casa nueva, cinco habitacio-
nes habitables. Echegaray, 17. (V) 
G A R A G E céntrico, 35 duros, alquilo para 
tres coches. Informarán: Aguirre, 3. (T) 
C I U D A D Lineal, alquilo hotel 150 pesetas. 
Pardiñas , 24, entresuelo, 34. (T) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas. Si fcü 
ros. Ramón Cruz, 6. • (-T) 
P R E C I O S O S interiores, amplias habitncin-
nes, matrimonio, señorita, 55 pesetas. 
Porvenir, 5. (T) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9 
(20) 
R E L A C I O N O compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo 
no 96293. (5) 
G A R A G K dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
(2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. E x -
portación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocas ión; es-
pecialidad reparaciones. Vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coello, 
79. Teléfono 54638. (20) 
COMPRO camioneta Citroen o Ford, 10 
caballos, nueva, pago en solares Dehesa 
la Villa. Plaza Herradores, 11, tahona; 
3 a 8. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica . Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C H E V R O L E T , seis cilindros, seminuovn. 
Valverde, 16. (7) 
P R E C I O S O Cabriolet Oakland, como nue-
vo. Valverde, 16. , (7) 
P L Y M O U T H cuatro puertas. Valverde, 16. 
(7) 
W H I P E T pequeño,' último modelo. Valver-
de, 16. (7) 
HUDSON siete plazas, último modelo. Val -
verde, 16. í^) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
AUTOMOVILISTA.Sí Raay. Mayor. 4, te-
léfono 14501; Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-
rios, aceites, grasas, neumáticos; mate-
rial de limpieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. <4> 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co salón Independiente, bodas, banquetes 
reuniones. '2) 
COME» bien. Café Viena. Luisa Fernanda. 
21. Cena, 3.50. Buena música . (2) 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda, 2L (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo. 3.50. Magnífico salón Independiente^ 
C A L Z A D O . s 
C A L Z A D O S crepé, l íos mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Teló-
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22 
(24) 
sil quiere mucho dinero por alhajas, m a n - L A S señoras que sufren ¡las molestias pro-
tones de Manila y papeletas del Monte,I pias de su sexo, usando la lodasa Bollot 
E l Centro de Compra paga más que na- encontrarán un alivio a sus dolores y 
dle. Espoz y Mina, 8. entresuelo. (20) un regulador de las funciones propias de 
o ^ a m W . írw-Krm. , su organismo. Venta en farmacias. (22) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antl 
guas y modernas, oro. plata, platino. D K N T I C I N A , primera, mas antigua, 60 
piedras finas, la casa que paga mas. l.)ol-
dan. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
L A Casa Orgaz: Compra y Vende Alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
años, original Pablo Wornámlcz Izquier-
do, " E l Niño" cura domtición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, droguerías; 
(V) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) A V I S O , no. deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-1 FINCAS 
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-j 
des", 17487, y Prado, 3. 9-1257. <21'j Compra-venta 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fo l6gr i f l - i„ ' _.' „ . . . 
eos, gramófonos, discos, artículos viaje. ír i> ,OAS rústicas y urbamas. solaree. com 
papeletas del Mortte. gabanes, pellizas, Pra 0 venta H,sPf.ni?- • , A8--.V1 H P 
trajes, checos. Casa Magro, la que músi importante y acreditada. Alcalá. 16. ( P a 
al. 107. Teléfono 1963S.I ,ac,0 Banco Bilbao). (3) paga. Fuencarr l, 
(20) F I N T A rústica a 20 mSInutos de Málaga. 
más de 300 hectáreas, frente al mar. 
bre de cargad v de rciiiteros. mucha prn-
dncclón; vendo 175 mil pesetas contado o 
permuto por casa céntrica en Madrid 
Dirigirse solo por carta.': N. Navarro. Po-
zas. 17. segundo. Madírld. (2) 
I'A KA comprar, vender, permutar casa 
solares, buenas condiciones y asunto? 
relacionados lincas, vl.-vlte Centro Urba 
no Contratación. Montera, 15. (2) 
ADMINISTIíO casas adelantando alquile-
res. Escribid Valonzuela. L a Prensa 
Carmen, 18. (2) 
IÍIIUOOS. Se arrienda y í vende chalet en 
" L a Castellana". In formarán: Isla, 9. 
(T) 
DOY casa única hipoteca, ^ por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
L O T E S carretera Coruña, ' Ifilómetro 20: 
real pie, plazos. Telófono' 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta; 
e. hipoteca, líritn. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
A'KN.DO casas nuevas. Californias. 2'.. A ha ; 
día. 9; renta 1.000 'pesetas. Precio TS.Oftfli ! 
(V) | 
UICt.'MA. Tratamiento y curación mayor I P R O C E D E N T E Testamentaba, barrio Sa-
efleacia. baños termales. Método origi- lamanca. casa confortable., garage, 85.000 
nal exclusivo. Clínica Las Colonias. Cha-i d„ros; buena ocasión. Sarx- Bernardo, l í 
martln (Madrid). Quien no cure no pa- duplicado; diez-doce. (10) 
ga honorarios; 2 a 4. (8)1, „ . ' ' . 
COMPRO vendo casas. Juan Torres. Tres 
.MATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico Cruces. 7. Teléfono 17026. (5) 
especialista. Jardines, 13. (5) _ 
_ , „ _ ^ . ,„ . (JASA Chamberí 195.000 pesetas, renta 
C L R A C I O N fiebre puerperaf . antes de, 22.600. mitad contribucltón, propietario 
complicación pentóneo: remisión Inme- González. Don Felipe, 8, duplicado; 6-8 
diata. s í n t o m a s alarmantes. Procedí-1 (4) 
PACO su valor buenos muebles, alhajas, 
ant igüedades , mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, maquinas 
coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com-
praventa. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas-
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pasro todo su valor. Sagasta, 4 
Compro, Venta. (2) 
A L H A J A S , máquinas escribir, coser, toda 
cla.se objetos, pagando su valor. A l todo 
de ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pechó, pocas Inyecciones. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones debilidad. 
Impotencia, espermatorrea. Clínica Du-
que Alba, 16; once-una. tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
\ ) , V A R K ' / , .Gutiérrez. Consulta vías urina 
l i i? . venéreas, sillíls, blenorragia. Un 
potencia 'est recheces. Preciarlos. 9. Díéy. • 
una. siete-nueve. (3) 
C E D O habitación a señora o caballero, 
ventilada, económica. Santa Engracia 
111. (C) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19. primero. "Metro" Go-
¡ ya. (6) 
• F A M I L I A honorable desea huésped. Ilor-
taloza, 84, 2." derecha. (T) 
! PENSION todo confort, 6 pesetas. Nlca-
j sio Gallego, 12, primero derecha. (S) 
R A P I D A M E N T E proporcionamos huéspe-
des estables. PrcM.-ulos, 33. Teléf. 13003. 
(3) 
E S P L E N D I D A S h.-ibUaulones todo confort, 
magnífica orientación. Ferraz, 72. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente r e 1 a c i óu 
I hospeda jos. Detállés amplios. Preciados 
j 33. (3) 
| F A M I L I A católica, honorable, cede habi-
j tación. Quintana. 20. (3) 
j H O T E L Madrid. Puerta del Sol. Habita-
ción cinco pesetas, Mayor, 1. (3) 
MA.IICSTIC hjotel. Ven/qnoz. 49. 60 oaños 
confortable, distinguido baratísimo, all 
mentación sana y exquisita. (T> 
P A E L L A auténili-a preterida intelltíentes, 
plato míixlmo alimento. Compruébelo co 
rnednr Valencia Cruz. 5. Rncanros hos 
pedaje. Cubierto 2 50 <21 i 
P P . O M M I D A D F S (Irán Vía. pensiones ex-
celentes desde 6.50 pesetas. Concepción 
Arenal. 3. Miguel Moya, 4. (2)' 
i R I O L I . pensión selecta, lujosas habitado 
nes, matrimonios. Dato. 23 (Gran Via). 
(23) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor. 19. primero 
(23) 
R E S T A U R A N T Escorial, 4 platos garantí-
zados, 2,50. Preciados. 29. entresuelo 
(21) 
I M ) l s i ' R l A L precisa 500 pesetas do.s me-
ses reintegrar 650 garantizadas, existen-
cias inmueble o aval. Rafael. Carretas, 
3. Continental. (4) 
N E C E S I T O urgente préstamo 35.000 pese-
las, buen Interés, con garantía, cobros, 
alquileres y administración finca Madrid, 
rentando 115.000 pesetas anuales, entre-
'V.-'nulola al conientc de pagos, intereses, 
hipott-eas y otros gastos. Escribid J . B. 
Conlinenlál . Carret.i.s, 3. (V) 
SASTRERIA > 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo 
(24) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
(24) 
|( O M t N I O N , preciosos trajea, lana blanca, 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
PINTO nabit.aclonea 15 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 75113. (3) 
E L antirreumátlco del Párroco de Los Va-
lles (Burgos), cura radicalmente menoa 
de un mes. Registrado Sanidad. Infor-
mes: D. Luis Hernaiz, Pbro. Burgos. (T) 
VINOS tinto y blanco, finos de mesa. 10 
pesetas arroba, servido a domicilio. Te-
léfono 33002. (16) 
K L K C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
miento especial, por la piel. Villalar. 7. 
primero. ( T ) | F I N C A seis hectáreas, t 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . 
dieciseis. 
Cristóbal. Plaza 
(T) IPINUA seis hectáreas, tres mil frutales, 
doce kilómetros Madrid. A.idmltlria socio. 
Cabello, veterinario militar. General Por-
lier, 40. (T) 
Progreso S O L A R calle Valle Hermoso, 43 metros de 
.(T) •- fachada dos calles. San Germán, 10. 
(Cuatro Caminos.) (T) D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
dentista Magdalena. 2b, primero. Telé-1 V E N D E S E linca dentro margen río Ja-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfecta naturales. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N Auxiliares Agricultura 
en grupos, diez alumnos. Clases Ramos 
Hortaleza, 140. (2) 
A G R I C l L T U R A . Gobernación, 161 plaza* 
Correos. Policía. Academia Glmeno Are-
nal. 8. (3) 
rama, con cantera quince kilómetros Ma-
drid. Razón: Señorita Moreno. S. Loren-
zo. 10. (T) 
'•AMBIO chalet Santander por otro proxi-
midades Madrid. Informarán teléf. 41ST0. 
(T) 
H O T E L E S desdo nueve mil pesetas. Cas-
telló. San Onofre, 5. pral. 3 a 7. (9) 
H O T E L E S baratísimos Guindalera, Cha 
martin, Cuatro Caminos, Carabanchel. 
Bordadores, 10. 3-5, Gascón. (3) 
CASA en el centro, verdadera ocasión con 
buena renta por ausencia vendo. Señor 
Iglesias. General Pardiñas, 16. (7) 
SEÑORITA profesora título, ofrécese In-
terna, niños, señoritas. Madrid, provin-
cias. Paseo Prado, 10, cuarto Izquierda. 
vil pesetas. Comandante Portea, 28. 
O P O S I T O R E S : Internado.de Mazas. Are-
nal, 15. (21) 
C O N T A B I L I D A D . Cualquiera, sin conoci-
mientos especiales puede llevar su con-
tabilidad por partida doble. Detalles gra-
tis, Apartado 629, Madrid. (3» 
A C A D E M I A Domínguez. Policía, Correos, 
Gobernación. Agricultura, Bachillerato. 
Contabilidad. Taqulmecanogra fia. Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte, confec-
ción. Método "Ideal Español". Clases 
económicas . Alberto Aguilera, 43. (T) 
F R A N C E S , alemán, bachillerato, 30 pese-
las mensuales. Aduana, 14. segundo. 
(Puerta Sol). (2) 
R E P A S O francés, alemán, estudiantes. 
Paseo Prado, 38, segundo. (11) 
C L A S E S a domicilio de solfeo y plano, 
precios módicos. Organista Parroquia de 
Covadonga. Plaza Manuel Becerra. (3) 
1.50. Conde Barajas, 1. (21) 
V E N D O solar edificación tres calles, tres 
(2) 
V E N D O hotel cinco minutos tranvía, ba-
ño, garage, dependencia, gallinero, mu-
cho jardín, 30.000 pesetas, quince conta-
do, quince su comodidad razonable. Pal-
ma, 12. Julia Gordillo. (2) 
S O L A R vaciado, calle Lista, 84, frente 17,50 
por 20,50. R a z ó n : Cartagena, 152. (2) 
D E S E A N S E ofertas terrenos extensos, al-
quiler o venta propio granja avícola, in-
mediaciones Madrid. Escribid 860. Con-
tinental. Carretas, 3. (V) 
V E N D O hermosa casa próximo glorieta 
Bilbao, buenas tiendas. Precio 600.000 
pesetas. Trato directo. Señor Serrano. 
Noviciado, 6, segundo; 4 a 6. (10) 
F O T O G R A F O ' ' 
G P A R D E el recuerdo de su boda en un 
foto-óleo, retrato único, inconfundible, 
ejecutado sólo por Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
H I P O T E C A ? 
N E C E S I T A S E profesor letras para acade-
mia. Escribid honorarios hora, aptitud es (COLOCARIA 60.000 duros hipoteca, prefe-
Alfa. Prensa. Carmen, 18. (2) rlble primera. Apartado 969. (2) 
S E desean colocan de 40-50.000 pesetas en 
primera hipoteca. Kazón: Embajadores. 6 
(Platería), de 4 a B. (T) 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita 
cienes, torio confort, jardín. Zurbano, 8. 
i , . ;-- ::' •;- ;:: (T) 
ISES'ORA cede habitaeii'in dormir. Arango 
• 4, tercero B. (2) 
iMATHI .MONIO distinguido desea pensión 
únicos en casa, familia honorable, dos 
habUactones. lodo confort, 61K) pesetas 
Oferta? expresivas, señor Romero, Con-
i tinental. Argensola. 24. (T) 
PLNSION Hegoña. Habitaciones conforta 
bles, desde 8 pesetas. Concepción Arenal. 
I 3. Esoulna Gran Via. (2) 
G R A N pensión del Pilar, todo confort, es-
' tables y viajeros, precios convenciona-
i les. Avenida Dato. 25, tercero. (2) 
' P E N S I O N económica departamento tres 
j habitaciones para familia, vistas Gran 
Vía. Montera, 46. principal. (2) 
P E N S I O N , familias, viajeros, estables, 
junto Preciados. Navas Tolosa, 6, princi-
pal. (2) 
PEN.SION Romero, amigos, familias, via-
jeros, estables. Postigo San Martín. 6. 
(2) 
J U N T O Gran Vía, exterior, baño. Marqués 
Leganés . 7, entresuelo derecha. (2) 
SEÑORA viuda, niño 3 años .desea pensión 
única, en casa señora, señorita o fami-
lia honorable, confort, 350 mensuales. 
G. M. Continental. Carretas, 3. (V) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, familia decente. Aguilar. Chu-
rruca. 12, (T) 
F A M I L I A honorable cedo gabinete con 
pensión exterior. Lagasca. próximo Go-
ya. Escribid DKP.ATE, 21.940. (T) 
P E N S I O N Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas, míiximo confort, cocina esmera-
da. Gran Vía (enl rada Valverde, 1). (23í 
S A C E R D O T E licenciado. Clases bachille-
rato, idiomas, Taquigrafía. Marqués Le -
ganés , 7, entresuelo derecha. (2) 
C O R R E O S . I n m e d i í t a convocatoria. Pre-
paración dirigida por Rodríguez Ferrer, 
oficial del Cuerpo. Obtenidas 237 plazas 
y los números uno (dos veces), dos, tres, 
cinco, siete, diez, etcétera. Gobernación, 
Agricultura. Se admiten señoritas. Sin 
título. Preparación por jefes respectivos 
Cuerpos. Academia especial de Prepara-
ciones. Esparteros, 9. (4) 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princí-
(4) pal. 
P A R A primera, directamente ten^o 100.00C 
sobre casa Madrid. Teléfono 51830. (3) 
P R I M E R A S hipotecas sobre casas en Ma-
drid al interés legal del 7 y 8 %. Opera-
ciones a base de metálico y valorea. Can-
tidad mínima, 50 000 pesetas, máxima ili-
mitada. Dirigirse a J . M. Brito. Alcalá, 
94, Madrid. Teléfono 56321. Infórmese de 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca-
sa (2) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, 30 lecciones, 100 
r r n i / l A H O n i M A*; P-ilabras. Montera, 29, entresuelos, (T) 
C O M A Ü K U I N A . _ ! l | J I 0 M A S Examlne en curi]quler librería 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten- eficacísimos Métodos "Parejo". Innece-
cla embarazadas, económicas , inyecelo-. sario Profesor. (T) 
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
M A R I A Mateos. Consultas embarazadas. man _ , _ — , ' : , , , , . i » i \ i . -^ iu.<ai.rus. H£i3 muu i t,cuno,
do nt^ q *la9e cas-£í dc" pl909, espléndl-i hospedaje, asistencia esmerada; médico 
rá 1 - t 7 e f " ^ H r 3 ; , ^ í ? , 1 ^ . 1 ' especialista Pónense inyecciones. Car-
ra señor Vriasco. Finca E l Valle. E l Es- m^n 41 Teiéfono 96871. (2) 
A S U N C I O N García. Profesora acreditada, 
consultas, autorizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V , 
4. (2) 
M E D I C O especialista, matriz, embarazo, 
diatermia, consultas tardes. Ramón Cruz. 
14, bajo. (5) 
C O M P R A S 
í . i ^ i O N tienda amplís ima situada mejor 
Madrid. Moya, 8, Plaza Callao. (T) 
c y A R T O S interior. 45: exterior, 55 pese-
í**; agua, tranvía puerta. San Germán. 
(Cuatro Caminos). (T) 
A»3FIIr'0 para almacén- fábrica, taller, 
«aiflcio cuatrocientos metros, con vivien-
da, próximo estación Mediodía. Serrano. 
lelelono 41797: diez-doce. (T) C O M P R A R I A ladrillo gordo y barras del 
•MAGNIFICO piso primero, propio Notaría,) 12, ocasión. Teléfono 18771. (T) 
médico oficina particular, esquina Sa- MAQUINAS de escribir, compro contado , 
gasta. Manuel Siivela. 1. (6» Apartado 9.099. Madrid. (2)1 principal. (S) has. P r ^ t t O Sol, Gran Vía. Teléfono^ 
- ÍU^V1^5 y estancias económicas. Garage COMPRO mobiliario, colchones, muebles^GLUCOSCRIA. Mejora el enfermo con '.armen, . . 
V L a Paz". Lagasca, 51-53. Teléfono 50012.1 sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-| Glucemia!. Gayoao. Monreal. Fuencarra l . ;PENSION Paz, todo confort, «conómu-a 
>- " ¿21) tesanz. Teléfono 14907. (7> 40. .(TJ1 Eduardo Dato. 6. (10) 
I N G L E S . Profesor Londinense, clases des-
de diez pesetas mes. Dato, 7. Teléfono 
96301. (3) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
C U R S O permahente Taquigrafía. Lección 




H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
1. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono. baño, calefacción: 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. . (20) 
( 3 ) j P E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción Habitaciones individuales. San Mar-
cos. 3. (T) 
P A R A señoras, matrimonio honorable, 
magnífica pensión. Fuencarral, 98, se-
gundo centro. (8) 
E N familia particular uno, dos amigos 
estables, baño. Puebla. 17. (10) 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduanir 
Dato. 23. (Gran Vía). (23) 
LOS mejores Litínicos. Laboratorio Espa-
ñol, caja 12 una peseta. Jardines, 15, P E N S I O N Torio. Viajeros estables, faml-
M A Q U Í f ' l -
MAOI'INAS de escribir y coser "Wer-
theim". Reparaciones. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
reil. Hortaleza, 27. (21) 
MAOIHNAS escribir recohstrucclón esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MODISTAS 
MODISTA. Precios económicos, Arrieta, 9. 
segundo izn|1lp''da exterior. (T) 
S A V E E D R A , modista casa acreditada, pre-
cios moderados, envío provincias. Calle 
Villa, 2. Telófono 92280. (4) 
ANA, buena modista, elegancia, económi-
ca. San Bernardo, 71, entresuelo D. (4> 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparcial". Du 
que de Alba. 6. Muebles baratísimos. In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
M U E R L E S p a r a oficinas, instalaciones 
completas, la mejor clase, precios redu-
cidos. Standard. Plaza Bilbao, 2. (3) 
DKSl 'AUIIOS lujo y económicos. Bureaux. 
mesas, clasificadores, librerías, sillones, 
sillas, tresillos. Standard. Plaza Bilbao. 2. 
(3) 
D E S P A C H O americano, roble, completo. 
500 pesetas. Standard. Plaza Bilbao. 2. 
(3) 
S E arreglan camas, colchones y sommlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, té-cnlco espe 
clallzado. San Bernardo. 2. (22) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. (Jalle 
Prado. 16. (11) 
P R E S T A M O ! 
P R E S T A R I A sin intermediarlo 15.000 a 
25.000 pesetas, garantía hipotecarla ur-
bana. Escribid Flores, Continental, Al-
calá, 2. (T) 
DISPONGO de 150 a 200000 pesetas para 
una primera hipoteca. Interés corriente. 
Sin intermediarios. Dirigirse s González 
d^l Campo. Cervantes, 2; da dea a tres. 
• 7) 
I D I N E R O , ropas, alhajas, plazos, emplea-
dos. Escribid señor Gallego. Bravo Mu-
rillo, 5, Continental. (3) 
Oferta: 
ICNSKÑANZA, conducción automóviles, me 
cíintca, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillslas. Alfonso X I I . 5fi. (2) 
VGO-I'ÍO pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenla, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 5-14. Madrid. (T) 
si l - I D O S tljos. 30(1-500. trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.OSO. Madrid. (5) 
¿U} pesólas sin dejar empleo. Apartado 830, 
Madrid. (11) 
n t U E N iepresentantes poblaciones inayo-¡ 
res ochocientos habitantes. 30 por 100 co-
misión. Gobernador, 23. Martínez. (6) j 
CON 5.000 pesetas se puede obtener 150 
diarias. Asunto seguro. Escribid Rodrí-
guez. Prado. Montera, 15. (16) 
Demandas 
G U A R D I A civil licenciado, joven, se ofre-
ce chófer, vigilante o análogo. Escribir 
r.C.'i. Aparlndo 519. (3) 
\lI L I T A i; E S retir ados: Entidades deseen 
personal esta procedencia, especializado 
diversos cometidos. Oiríjanse Nadal. 
Fernanilor. 2 duplicado. Madrid. (T) 
\I).MI V I S T RA DOR cala, cargo, confianza. 
S" ofrece militar retirado, 40 añ w .»dacl. 
Carretas, 3 (Continental). Navarro. (V) 
A G E N T E Colegiado admite representacio-
nes. Caballero Gracia, 26. Guinea. (3) 
MATRIMONIO, prácticos portería, sin hi-
jos, desea portería Madrid, provincias, 
pocas pretcnsiones. Teléfono 43410. Bue-
nas referencias. (T) 
SEÑORA extranjora desea regentar casa 
de señora o caballero. Referencia: Juan 
Bravo, 79, primero F . Domingo 11 a 7. 
(T) 
S A U K R D O T E , joven, buenas referencias, 
encargr-iríase administración, oficina, car-
go análogo, oducaiía niños. Príncipe, 16. 
(7) 
SEÑOR instruido desea ocupación confian-
za. Escribid D E D A T E 21945. (T) 
CHAI r i ' E l ' R mecánico, católico, inmejo-
rables informes, modestas pretensiones, 
ofrécese casa particular. Teléfono 50823. 
(T) 
V I E D A informada, regentaría o culdari.-. 
poca familia. San Joaquín. 2. princi-
pal derecha. (8) 
SEÑORA católica, informada, ofrécese co-
cinera, repostera, poca familia. Andrés 
Borrego, 10. (4) 
TRASPAS' • 
T R A S P A S O por enfermedad lujosa pen-
sión recién instalada, todo confort, es-
plendido mobiliario nuevo, clientela se-
lecta. Apartado 8.089. (23) 
I N U L S T R I A de helados polos, con mucha 
clientela en verano y buenos locales, se 
traspasa en buenas condiciones. Infor-
m a r á n : Apartado 157. Santander. (6) 
T i ; \ . spASO negocio baratísimo. Razón: 
Marqués de la Ensenada, 6, Bar, de 4 
a 8. (T) 
DROGU KRIA-Perfumería, p o r ausencia, 
muy céntrica. R a z ó n : E . Earona. Doctoi 
Veíasco, 6, principal exterior. (T) 
T R A S P A S O tienda céntrica para bar, pas-
telería o restaurant, inmejorables con-
diciones. Apartado 9.007. (2) 
50.0(Ml pesetas traspaso negocio lucrativo, 
acreditado, gran local, poco alquiler. Ra-
zón; Sapic, Peligros, 5. (o) 
T R A S P A S A S E Bar-Restaurant extrarradio 
Madrid. Acredltadisimo. 14 años existen-
cia. Preciados, 33. (SI 
P E N S I O N muy acreditada por no poder-
la atender. 22 años de servicios, llena 
de viajeros. Razón: Marqués Valdeigle-
sias (Frutería) . (3) 
T R A S P A S O buen escritorio y almacén cén-
trico, tiene pagado apertura primera, al-
quiler Increíble por barato. Escribid ¡An-
tonio. Prensa. Carmen. 18 (T) 
V A R U í S 
•lORMANV i',.n,le, ora. iones banderna, es 
nadas, galones, cordones y bordados d» 
uniformen. Principe, 9. Madrid. (22-
A I . T A R K S . esculturas religiosas. VIcent. 
Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono In 
terurbano 12312. (T» 
M O N E E K R K R . Ondulación permanente. 1 
pesetas (completa). San Vicente. 39. Te 
léfono 90183. (23' 
ABOOADO señor Tovai Consulta seis 
ocho. San Bernardo 73 (6) 
S E N S A U I O N A l IS1MO: Señoras, precioso.» 
sombreros Rusilk. ocho pesetas, refor-
mas. cuatro. Fuencarral. 32 Fábrica. (5) 
O F K T N A Belllure. para la redacción de 
documentos. Princesa 60. entresuelo. 17) 
O N D U L A C I O N periuanenu». 10 pesetas, 
Marcel. 1. San Bartolomé, 2. Ruin. ( I I ) 
A T E N U I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. (3) 
SO.MRRKROS señora, caballero, reforma, 
limpieza; lutos 24 horas. Gobernador, 5. 
(T) 
DARIA habitación gratlí lcaeión madre con 
hija perfecta taquimecanógrafa atender 
piso Escribid Alistar. Continental Alca 
1&, 2. (Ti 
ABOGADO, Luis Ouráu. Consulta óc3Ui « 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
R K L O J E S de todas clases, de las mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto 
T R A B A J O a Antón Martín). (T) 
C A R A L L E R O S , camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
E N S E Ñ A N Z A confección labores punto, 
venta muestras. Variedad. Preciados. 33. 
(3) 
I I Y D R A U L 1 C Brake Company, concesiona-
ria de la patente número 111.460, por 
"Perfeccionamientos en los empalmes 
para tubos flexibles", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
V E N T A S 
U L A D R O S . antlg-ñedades. objetos, arte. Ex-
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega. 8. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros rellsrlosns. Exnosl-
clones permanentes. (T) 
ri iF 'O.NEs Progreso, espléndidos regalos. 
8n dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
P E R S I A N A S ; baratís imas I Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡ Ojo I Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
CAMAS? del fabricante al consumidor. In-
menso surtido: durante este mes gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo. 4S. , . (6) 
l íKONCES para Iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha. 45. 
(25) 
A R T I C U L O S de limpieza. Menags de ca-
sa. Ferretería " E l Ancla". Alonso Here-
dla, 9. (5) 
V E N D O precioso perchero nogal. Alberto 
Aguilera, 29. Pérez. De 3 a 4. (T) 
P A T A T A colorada, inmejorable,, buena 
, conservación, a 33 pesetas lÓO'kilos. L a 
cesta precintada de 60 kilos contra giro 
postal de 20 pesetas, libre todo gasto 
Madrid y estaciones intermediarias. E r -
nesto Ancre. Puerta Nueva, 2. Murcia. 
(T) 
C R I O gallinas castellanas y conejos raza, 
vendo. C. Berges. Plasencia (Cáceres). 
(T) 
I . I Q L 11) ACION verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo, 31, tien-
da. (3) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (S) 
P E K R O S cachorros. Terrier, Sambernar-
do, lobos, chacales, lulús, miniaturas, 
perdigueros. Castelló, 14. Pajarería. (6) 
CANAHIOS, palomas, gallinas, loros, ga-
tos, conejos Angora, baratísimos. Caste-
lló, 14. (5) 
(iORR/VS y boinas, surtido gorras negras 
para sacerdotes. " L a Económica". San 
Bernardo. 60. (23) 
OCASION verdad a particular, de baúl-
annaiio americano, magnifico estado. 
Fuente del Berro (particular), 3, 2.° (T) 
M L D i r o s . Ocasión vitrina-cubo, banque-
ta porta irrigador y varios, muy barato. 
Lope Rueda, 31. Cristóbal. (22) 
S A L D O verdad, vajillas, aparatos eléctri-
cos, objetos regalos, precios moderados. 
Ueondo! Infantas, 7. (6) 
A U T O P I A N O lloward reproductor con mo-
tor, 2.750 pesetas; pianola 400, gramó-
fono-maleta Edison 220, otras buenas 
marcas, baratísimos. Liquidamos bargue-
ño, vitrina y mesas antiguas, baúles, 
maletas, mitad precio. Muchos objetos 
plata. A l todo de ocasión. Fuencarral, 45. 
(16) 
P R U S I A N A S mitad precio, limpieza este-
ras alfombras, tapices. San Marcos, 26. 
(11) 
S E R N A (Angel J . ) . Despertadores fanta-
sía. Antigüedades, objetos arte. Fuenca-
rral, 10. (3) 
I N T E R E S A R I A S E capital negocio seguro. 
Escribid 740. Continental. Carretas, 3. 
(V) 
C L A V E L , 2, continental, admite anuncios 
y suscripciones para todos los periódi-
cos. (3) 
so.MltilUROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
S E Ñ O R A S . Plancho sus sombreros paja a 
1.50. Conde Barajas, 1. (21) 
R E U N I A S contenidas por 25 pesetas. B r a -
guero Crespo. San Joaquín, 8. Remítese 
provincias. (22) 
R A D I O . ¡Ocasión ú n i c a ! Urge venta si-
guientes aparatos, completamente nue-
vos: Radiófono •"Atwater-Ken", 89, Su-
perheterodino 10 válvulas , 2.175; radió-
fono "Colonial" Superheterodino, ochrr 
válvulas , 1.H00. Radio "Emerson" Super-
heterodino ocho válvulas, dinámico, com-
pleto. 775; Radio "Emerson". Superhete-
rodino, cuatro válvulas , dinámico, 500. 
Cha asís completo "Crosley", neutrodmo, 
ocho válvulas, dinámico, 625. Conde Pe-
ñalver. 16, cuarto derecha. Tardes, 4-8 
laborables. (5) 
CAMA sobrante, aeminueva. más dos arro-
bas borra, baratís imo. Teléfono 43222. 
(2) 
MONTANO. Pianos de esta incomparabla 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
CAMA turca, colchón y almohada, 32 pe-
--tras. Valverde, fe, rinconada. (10) 
O C A S I O N . Tuberías usadas, varios diáme-
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
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^Familia 
Proclama Ta necesidad de revisar la Constitución en lo 
relativo a enseñanza. Se organizará en todo el país 
una activa campaña. Un plan de propaganda y or-
ganización para las Asociaciones de Padres de Fa-
milia de la provincia de Madrid, se celebrarán asam-
bleas en Valladolid, Valencia y Coruña 
E S T A M A Ñ A N A , A L A S O N C E , S E S I O N S O L E M N E D E C L A U S U R A 
El día de ayer en la Asamblea de 
Padres de Familia fué una jornada de 
extraordinario interés práctico. Tras 
los documentados trabajos del dia an-
terior en que se exponían los principios 
y fundamentos doctrinales de los de-
rechos y deberes de los padres en la 
educación de sus hijos y la legislación 
comparada de enseñanza del mundo 
ci^lto, todas las ponencias se encami-
naron al análisis de la práct ica y de la 
actuación. 
La primera sección de la mañana , 
que se vió concurridísima, se ocupó en 
la exposición del tema "Actuación de 
los católicos frente a las disposiciones 
legislativas de enseñanza". La ponen-
cia corrió a cargo de don Rufino Blan-
co y don Cirilo Tornos. E l veterano pe-
dagogo y apóstol del magisterio es-
pañol, con palabra vibrante y elocuente, 
se refirió a orientaciones oportunas de-
ducidas de la experiencia. Por su par-
te, el presidente de la Confederación 
Católica de Padres de Familia, en un 
encendido y denso discurso hizo el exa-
men de la legislación sectaria, empe-
zando por la propfá Constitución. El 
esquema de su ponencia es tá en las 
conclusiones deducidas. Para los católi-
cos—dijo—merecen calificarse de leyes 
injustas los preceptos constitucionales 
y todas las disposiciones que estable-
cen la enseñanza laica oficial. Frente a 
esos preceptos y disposiciones, es deber 
de los católicos actuar como un solo 
hombre inscribiéndose en las Asocia-
ciones Católicas de Padres de Familia 
a fin de promover el establecimien-
to de instituciones de formación del 
profesorado y magisterio católico y 
fundar y sostener Escuelas católicas 
hasta un número suficiente para que 
todos los hijos de los católicos pue-
dan recibir enseñanza religiosa. Es asi-
mismo un deber la actuación constan-
te frente al nefasto sistema de la coedu-
cación, fuente de perdición segura para 
las almas y los cuerpos de los niños. 
Debe intensificarse la preparación de 
la mujer, no sólo para el Magisterio, 
sino para que reciba y pueda luego pro-
porcionar enseñanzas de cultura supe-
rior. Finalmente hay que actuar con 
máx ima energía para llegar a obtener 
la revisión de todos los preceptos cons-
titucionales que atenten contra nuestra 
Religión y la derogación de todas las 
disposiciones que establecen y regulan 
el laicismo en la enseñanza. Los ponen-
tes fueron muy aplaudidos. 
P o r l a l i b e r t a d d e 
e n s e ñ a n z a 
Una de las ponencias de m á s sentido 
práctico y más concienzudamente medi-
tadas, fué la que tras un vibrante 
preámbulo leyó el secretario técnico de 
la Confederación de Padres de Familia, 
don José Mar ía de la Torre de Rodas, 
quien la había redactado en colabora-
ción con el señor Camero, presidente de 
la Confederación de Estudiantes Católi-
cos. E l tema de la ponencia era la or-
ganización inmediata de una campaña en 
pro de la libertad de enseñanza. Dicha 
campaña—dice elocuentemente el ora-
dor—ha de fundarse en la protesta, en el 
movimiento de la opinión pública y en 
la orientación mediante un programa 
concreto de lucha, de resistencia y de 
reconquista. Señala los elementos que 
deben intervenir en la aludida campaña 
y marca las directrices práct icas que han 
de darse a la misma, así como el orga-
nismo directivo. Del estudio sencillo, con-
creto, eficaz deduce los siguientes prin-
cipios o conclusiones: 
Conclusiones 
La Asamblea declara que es de una 
urgencia inmediata emprender una cam-
paña de propaganda en toda E s p a ñ a en 
Defensa de la libertad de enseñanza. 
Esta campaña ha de tener por fin le-
vantar la protesta de los católicos contra 
la persecución legal iniciada para privar 
a los padres del derecho de educar a 
sus hijos conforme a sus creencias; orien-
tar a la opinión católica respecto al ca-
mino que debe seguirse para que sean 
reconocidos nuestros derechos, y formar 
un gran estado de conciencia colectiva 
firme y poderosa que sea capaz de ha-
cer desaparecer las leyes injustas que 
oprimen nuestra libertad. 
La campaña en defensa de la libertad 
de enseñanza se rá oral y escrita, me-
diante la celebración de mít ines y actos 
públicos muy frecuentes y la distribu-
ción abundant ís ima de folletos y hojas 
circulares de propaganda. 
Para el desarrollo de esta campaña, 
deberá contarse con la cooperación de 
la Confederación de Padres de Familia, 
la Confederación de Estudiantes Católi-
cos y la Federación de Amigos de la 
Enseñanza y aquellas organizaciones ca-
tólicas que actúen en el campo de la en-
señanza. 
Con el fin de unificar la actuación, im-
pulsar este movimiento y dir igir l a pro-
paganda debe constituirse un Comité de 
defensa de la libertad de enseñanza, 
compuesto de pocos miembros que sirva 
además de enlace a las organizaciones 
principales que deben prestar su apoyo 
incondicional a la campaña . 
La Asamblea acuerda solicitar de la 
Junta Central de la Confederación de 
Padres de Familia que acoja estas con-
clusiones y se ocupe de procurar su rea-
lización a la mayor brevedad posible. 
Es preciso preparar y completar la 
formación de elementos directores de es-
t a campaña mediante la multiplicación 
de Círculos de Estudios, y organización 
de cursos breveg sobre temas relaciona-
dos con la libertad de enseñanza y es-
cuela católica. 
Leídas las conclusiones se entabla 
una breve discusión, en la que intervie-
nen brillantemente los señores San-
g r o ^ Ros de Olano, Ar ias y Espinosa, 
entre otros, que aportan algunas ideas 
que los ponentes recogen para trasla-
darlas a l Comité director de la cam-
p a ñ a propuesta. 
L a propaganda en Madird 
res, los señores Sopranis y Orfila, pre-
sidente y secretario, respectivamente,: 
de la Asociación madri leña. E l traba-i 
jo, orientado todo en un estudio de ca-
rác te r práctico, empieza por describir 
la actuación anterior de la Asociación, 
cuyos principales resultados han sido, 
entre otros, la constitución de cerca 
de cien secciones en otros tantos Cole-
gios de Madrid, con un total de padres 
de unos treinta mil niños, la creación 
de Asociaciones au tónomas en Alcalá | 
de Henares y Torrelaguna, las diferen-i 
tes clases que en varios Colegios figu-i 
ran, donde reciben educación gratuita ¡ 
algunos centenares de niños de familias 
modestas, las Escuelas de Nijera de 
Carabanchel, dos de Cuatro Caminos 
y otras dos en el paseo de Extrema-
dura. 
Respecto al tema ya concreto de la 
propaganda y organización en Madrid, 
los ponentes reúnen su trabajo en los 
siguientes puntos esenciales: 
Intensificar cuanto se pueda la pro-
paganda de la Asociación, por cuantos 
medios lícitos estén al alcance de la 
misma, a fin de aumentar lo m á s posi-
ble tanto el número de socios como la 
efectividad de la obra. 
Procurar que en todos los centros do-
centes o culturales donde se eduquen o 
aprendan las juventudes se constituyan 
Asociaciones o filiales integradas por los 
padres de los alumnos que a ellos acu-
dan. 
Recomendar a las Juntas directivas 
de las secciones filiales de la Asociación 
que procuren imprimir en ellas la ma-
yor vitalidad y actuación. 
Que las normas sobre organización de 
la enseñanza cristiana en las Juntas pa-
rroquiales y de distrito, así como para 
el funcionamiento del Consejo Superior 
Diocesano que han sido aceptadas por la 
Asamblea como resultado de .sus deli-
beraciones, sean elevadas para la apro-
bación del Prelado, a fin de que éste 
pueda implantarlas inmediatamente, se-
gún sus deseos. 
Ofrecerle asimismo el incondicional 
apoyo de los asociados, manifestándole 
estar dispuestos individual y colectiva-
mente a cooperar y formar parte inte-
grante, tanto de la Acción Catól ica en 
general, dentro de cada parroquia, co-
mo de la organización especial que para 
la enseñanza cristiana se propone en ca-
da una de ellas como resultado práct ico 
de la Asamblea. 
Solicitar también de Su I lus t r ís ima 
permiso y apoyo para organizar men-
sualmente en todas las parroquias e 
iglesias de esta diócesis una colecta en 
todas las misas que en ellas se celebren 
a fin de atender con su producto a esta 
necesidad de la enseñanza cristiana, sin 
perjuicio de que en sus elevadas miras 
pueda él disponer también de acuerdo 
con el Consejo, algún otro medio de ob-
tener recursos para tan importante ac-
tuación. 
Después de una discusión prolongada 
en la que se aportaron nuevas iniciati-
vas y se afirmaron las expuestas, se le-
van tó la sesión. 
Nuevas asambleas 
A l terminarse las sesiones de la Asam-
blea, celebraron una reunión privada el 
secretario técnico de la Confederación 
con los representantes de las diversas 
provincias. Entre otros acuerdos, se to-
mó el de celebrar diversas Asambleas 
regionales de Padres de Familia, d é l a s 
que serán las primeras las de Vallado-
lid, "Valencia y Coruña, con el fin de 
que una vez impulsado y alentado el 
movimiento, se reúna lo m á s pronto po-
sible un gran Congreso nacional. 
Programa para hoy 
Hoy se celebra en el Monumental Ci-
nema, a las once de la mañana , la so-
lemne sesión de clausura de la Asam-
blea. E l señor Pemán, cuya interven-
ción estaba anunciada, no podrá venir 
por impedírselo asuntos inaplazables. 
Hab la rán los señores Pradera y Tornos. 
Las elecciones francesas 
Hoy se celebra en Francia la segun-
da vuelta de las elecciones a diputados. 
Jornada decisiva, no sólo por ser la úl-
tima, sino porque la primera vuelta ha 
acusado una nivelación de fuerzas—130 
contra 121—que exige de los dos ban-
dos—sobre todo del Gobierno—un es-
fuerzo grande para conseguir la vic-
toria. Desde luego, Tardieu no puede 
considerarse victorioso con los resul-
tados del domingo anterior. Cierto que 
tiene una ligera superioridad numér i -
ca, pero considerada la situación de los 
distritos y la disciplina de las fuerzas 
izquierdistas, quedan pocas esperanzas 
de restablecer la situación. 
Radicales y socialistas han formado 
el cartel. Vota rán unidos, cediendo los 
votos el candidato que menos haya 
conseguido en la primera vuelta. No 
ocurre lo mismo en los candidatos gu-
bernamentales, aunque sí es cierto que 
luchan con m á s unión que otras veces. 
De todos modos, si en estos ocho días 
la propaganda de él no ha conseguido 
convencer a buen número de electores, 
es seguro que en la futura Cámara ra-
dicales y socialistas unidos serán m á s 
fuertes que la concentración que sirve 
de base al Gobierno Tardieu. 
En esta concentración no contamos 
a los grupos izquierdistas del centro, 
aunque figuren en las listas del Minis-
terio, porque la experiencia ha demos-
trado que caen siempre del lado del 
vencedor, y como son los que deciden, 
se puede afirmar que la mayor ía futu-
ra se formará alrededor de radicales, si 
éstos tienen una fuerza superior a la 
de los republicanos de izquierda y la 
Federación republicada reunidos. En 
el caso contrario, la serie de grupi-
tos — izquierda radical, independientes 
de izquierda, izquierda social y radi-
cal e incluso ya en la izquierda, los 
republicanos socialistas y quizás en la 
derecha los demócra tas populares—se 
or ien ta rán hacia el radicalismo, sobre 
todo si éste no se entrega a los socia-
listas. 
Aceptando el símil de un famoso es-
critor, diremos que la política france-
sa tiene dos ejes. Uno pasa por Herriot, 
el otro por Tardieu. Y en Francia hay 
varios miles de electores que oscilan 
entre esas dos líneas y alternativa-
mente otorgan el Poder a cada uno de 
esos dos centros de atracción, aunque 
muchos de esos ciudadanos no votan | 
n i a los radicales ni a l a derecha, sino 
que permiten la existencia de diputa-
dos sin disciplina, dispuestos siempre 
a mudar de campo o al menos de orien-
tación. 
Así en 1924 la izquierda radical y 
los republicanos socialistas tuvieron 
puestos en el Gobierno Herriot consti-
tuido por los radicales con el apoyo de 
los socialistas. Y en 1928, al romperse 
la unión nacional, los grupos citados 
aparecen en los Gobiernos de Laval y 
Tardieu, puestos ya al servicio del car-
tel de derechas. No se debe contar, 
pues, con esos elementos al calcular los 
resultados electorales, porque siguen a 
la mayoría, no la determinan. 
Es imposible, fuera de Francia, cal-
cular la evolución de los electores en 
estos días. Probablemente es nula. Mas 
el atentado contra Doumer y la inter-
vención de Poincaré en favor del Go-
bierno pueden haber producido efectos 
que desde aquí no pueden apreciarse. 
La impresión continúa siendo la mis-
ma. Para el Gobierno, poco favorable. 
R. I * 
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JUAN ESPAÑOL.—¡He despertado a tiempo! 
Se elabora un "proyecto" de obras ya emprendidas 
El concejal socialista señor Muiño había ocupado sin indem-
nización terrenos particulares. Fueron desoídas las recla-
maciones del dueño. El letrado del Ayuntamiento considera 
responsable al señor Muiño, que obró sin autorización del 
Municipio. El mismo concejal dirigió las obras. 
S E A S E G U R A Q U E E L A Y U N T A M I E N T O A P E L A R A C O N -
T R A L A S E N T E N C I A C O N D E N A T O R I A 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - M E N U D E N C I A S 
La sesión de la tarde, a la que asis-
te mayor número de asambleís tas que 
a las anteriores, se consagra por ente-
r o a la exposición y discusión de la 
ú l t ima ponencia sobre "Plan de pro-
paganda y org-anización de Madrid y 
• u provincia", que defienden sus auto-
L a política nos empapa. Estamos ya 
de ella en punto de saturación. No ha-
blamos de otra cosa, no pensamos en 
otra cosa. ¿ P o r qué? 
Sin duda, porque nos duele, porque 
estamos enfermos de política. 
J a m á s nos acordamos de las visceras 
ni de los órganos de nuestro cuerpo 
que funcionan con entera normalidad. 
Muchas veces ni siquiera sabemos a 
punto fijo dónde se hallan. 
Recientemente, presenciando la re-
presentación de una comedia de gran 
éxito v i que el primer actor (por cier-
to muy notable y aplaudido), tenía que 
simular una dolencia del hígado y cada 
vez que fingía que le daba el dolor 
llevaba la mano a un sitio de su cuer-
po donde j a m á s estuvo el hígado de 
ninguna persona. Comprendí por este 
detalle que el feliz autor nunca había 
padecido del hígado. 
Del mismo modo los pueblos qus i f 
hablan ni saben de política ea porque 
nunca han padecido de ella. 
Yo quisiera vivir en un país donde 
no se conociesen apenas los nombres 
de los gobernantes ni se ocupara nadie 
en hablar del Gobierno. 
Ser ía una g ra t í s ima señal de que allí 
el Gobierno no molestaba. 
Lo cual querr ía decir, naturalmente, 
que el organismo político funcionaba 
con perfecta normalidad. 
» • » 
Por lo que he visto, yo no supe des-
cubrir adónde había ido a parar la es-
tatua de Daiz y Velarde, desaparecida 
de su antiguo emplazamiento en la 
Moncloa. 
E s t á ante la puerta del glorioso par-
que de Monteleón. 
Esto demuestra que no tengo condi-
ciones policíacas, porque una estatua 
de ese t a m a ñ o no se esconde fár.ilmen-
te. Si llegan a encargarme de encontrar 
al pobre l i i j i t o de Lindbergh...., tam-
poco lo encuentro. 
Verdad es que Ib mismo le ocurre a 
la Policía norteamericana. Y confío en 
que no me encarga rán de tai cosa. 
Ruido, mucho ruido alrededor del Es-
tatuto cata lán . Peor era lo de antes: 
silencio, demasiado silencio... 
Después de todo, no es m á s que otra 
ley de divorcio, sino que en vez de 
referirse a la rotura de vínculo entre 
personas individuales, afecta a regiones 
de la nación. 
Y lo triste es que no se discuten los 
motivos de la disidencia familiar, las 
hondas o superficiales causas que ha-
cen difícil (a juicio de una de las par-
tes) la vida en común. Lo que llega al 
alma es el problema de la liquidación 
de los gananciales. 
Por ahí todo seguirá hasta llegar a 
la república individual, soberana e in -
dependiente. 
Como estamos tan entusiasmados con 
la idea de que asistimos o colaboramos 
a la fabricación de un mundo entera-
mente nuevo, gracias a que hasta que 
nosotros nacimos no se había empe-
zado a discurrir, las gentes clavan la 
vista con un poco de desdén en la his-
toria y plantean agudamente el pro-
blema de que no puede subsistir l a d i -
visión en las tres edades conocidas: 
antigua, media y moderna. 
Todo eso ha concluido. Hay que ha-
cer una nueva división, en la que que-
pamos nosotros, que no somos de nin-
guna de esas edades, y en la que que-
pan a su turno las futuras generacio-
nes. 
Yo creo que no hay inconveniente, pa-
ra no complicar, en que subsista l a d i -
visión llamando a lo que empieza aho-
ra segunda parte de la historia. Así, 
Edad antigua, media y moderna, de 
la segunda parte. Cuando eso se ago-
te, que discurran otra cosa los vivien-
tes de entonces. 
Pero si nosotros fuéramos modestos 
y viéramos con claridad lo que nos ro-
dea, nos colocaríamos humildemente en 
un período previo: en la prehistoria de 
la segunda parte. 
Tirso M E D I N A 
Recaída sentencia judicial condenato-
ria contra el Ayuntamiento en el inter-
dicto de recobrar que un propietario in-
terpuso contra las arbitrarias ocupacio-
nes de terreno que en el Puente de las 
Ventas efectuó el concejal socialista se-
ñor Muiño, nos aseguran que los letra-
dos municipales han interpuesto ya el re-
curso correspondiente, y que han sido re-
queridos los procuradores del Ayunta-
miento para acreditar en juicio su per-
sonalidad. 
Coincide la tramitación de este recur-
so con la terminación de un proyecto de 
obras en el Puente de las Ventas, que 
en forma de moción se presentó a la se-
sión de anteayer, y que será discutido 
el viernes próximo. 
La sentencia de la audiencia ha de 
optar necesariamente, dado el plantea-
miento procesal, bien por ratificar la sen-
tencia del juez de Primera instancia, es 
decir, por condenar al Ayuntamiento, 
bien por revocarla condenando al señor 
Muiño por extralimitarse en sus funcio-
nes, como lo solicita el abogrado del Ayun-
tamiento. 
En ambos casos se re integrará a sus 
dueños la posesión de los terrenos inva-
didos y, por lo tanto, habrá de incoarse 
un expediente de expropiación forzosa, 
mtes de emprenderse nuevamente las 
obras—casi terminadas de hecho— a que 
se refiere la moción que figurará en el 
orden de la sesión del próximo viernes. 
E l gasto total de las obras propuestas 
será de 115.749 pesetas y, en su mayor 
parte, han sido ya realizadas sin acuer-
do del Ayuntamiento por el delegado de 
Vías y Obras y concejal socialista señor 
Muiño. E l importe de las indemnizacio-
nes a los propietarios atropellados lo han 
fijado los tasadores municipales en 38.063 
pesetas. 
Unas obras emprendidas 
sin estudios técnicos 
A principios del mes de octubre pasa-
do, varias brigadas de obreros y unos 
camiones de carga procedieron a relle-
nar de tierra los terrenos contiguos al 
puente de las Ventas, con el propósito, 
según parece, de ampliar el puente y 
facilitar la copiosa circulación que exis-
te en este lugar. 
Como no precedieron proyectos ni estu-
dios técnicos, sino que las obras fueron 
dirigidas personalmente por el señor Mui-
ño sin autorización del Ayuntamiento, se 
han producido depresiones en las ace-
ras, que han roto el pavimento de ce-
mento. Se debe, principalmente, a que no 
se rellenaron los ojos del puente, y a 
que. por consiguiente, la t ierra amonto-
nada alrededor, como consecuencia de 
las humedades, se ha corrido al interior 
del puente. Las farolas de gas, coloca-
das en el terreno ampliado, habrán de 
ser colocadas, si se realiza el proyecto 
técnico que se quiere llevar al Ayunta-
miento para legalizar las obras hechas, 
a mayor distancia de la calzada, pues 
en el proyecto tiene ésta una gran am-
plitud. Se da el caso de que la carretera 
de Aragón, a la que da el puente, tiene 
sólo dos metros más de anchura, y el 
proyecto, para ajustarse a las obras rea-
lizadas bajo la dirección del señor Mui-
ño piensa aumentar la anchura de la 
calzada del puente en más del doble de 
la diferencia. Otro de los problemas téc-
nicos que plantean las obras ejecutadas 
es el de que cierran el paso al camino 
Abroñigal. 
Invasión de terrenos ajenos 
Las obras del señor Muiño han invadi-
do terrenos pertenecientes a don José 
Balbastre, a doña Matilde Gosálvez y a 
los señores herederos de Serrano. La ex-
tensión ocupada al primero es de 4.700 
pies, aunque, según nuestras noticias, en 
el proyecto que se ha elaborado sólo se 
utiliza una parte. 
En el miemo proyecto, el arquitecto áe 
la eección de Urbanización, señor Pfitz, 
con fecha de 5 de mayo de 1932, valúa 
los terrenos objeto de una hipotética ex-
propiación indemnizadora, y que están 
ocupados por el señor Muiño desde octu-
bre, en 38.063 pesetas—a razón de 65,70 
pesetas el metro cuadrado. 
En esta indemnización no figura la de 
los metroe cuadrados—no conocemos el 
número exacto—que se ocuparon del tér-
mino municipal ae Canillas, sin reclama-
ción por parte de los perjudicadoe. 
Según nos manifiesta el señor 3albas-
tre, demandante contra el Ayuntamiento 
de Madrid en el interdicto de recobrar 
que se va a ver en apelación, el primer 
dia en que se ocuparon sus terrenos, lla-
mó la atención al capataz de las obras 
sobre el atropello a la propiedad particu-
lar que cometían. Como consecuencia de 
ello, ge paralizaron dos días aquéllas. Al 
reanudarse, insistió en sus puntos de vis-
ta, esta vez an*-,e el propio señor Muiño, 
quien—según palabras del señor Balbas-
tre—le contestó: 
—Si quiere saber sus derechos, vaya al 
Ayuntamiento. 
—No tengo necesidad de ir, porque los 
conozco—replicó el primero. 
Ante la: continuación de las obras, el 
señor Balbastre interpuso el interdicto 
de recobrar, que ganó en primera ins-
tancia. 
El letrado del Ayuntamien-
to contra el concejal 
, A l ser demandado el Ayuntamiento, el 
letrado consistorial alegó una excepción 
de incompetencia de jurisdicción, que el 
juez rechazó, y una segunda "de falta 
de personalidad en el demandado", por-
que, no habiendo precedido acuerdo mu-
nicipal, el delegado de Vías y Obras, se-
ñor Muiño, había obrado con su exclusi-
va responsabilidad. 
El juez, en la sentencia, estimaba lógi-
camente imposible separar la gestión del 
delegado de Vías y Obras de la total ges-
tión municipal. 
En la apelación que contra la senten-
cia se ha entablado, habrá de alegarse 
la misma excepción. 
Ante la próxima sesión 
El próximo viernes se t r a t a r á en la se-
sión pública del proyecto de obras—que 
lleva firma del día 5 de mayo, y que co-
menzaron en octubre—referente a la am-
pliación del Puente de las Ventas. 
Varios concejales, adscritos a diferen-
tes minorías, nos manifestaban ayer eu 
opinión de que no se puede entrar en la 
aprobación del proyecto sin haber resuel-
to la cuestión de fondo, es decir, la de 
las expropiaciones de los terrenos par-
ticulares que figuran en aquél. 
—Hemcs oído—nos decía un concejal— 
que se trata de entrar en arreglos con 
los propietarios, cosa que, de ser cierta, 
no sería correcta, desde el momento en 
que la defensa del Ayuntamiento ha sos-
tenido en los Tribunales la irresponsabi-
lidad económica de éste. Someter un 
asunto "sub-judice" a una votación po-
lítica sería extender el contenido de la 
democracia. 
Las subvenciones a Institu-
tos docentes particulares 
Se ha facilitado a la Prensa, en el 
Ayuntamiento, la siguiente nota: 
"En vir tud de lo acordado por la 
Junta municipal de Primera enseñanza, 
se hace saber a las Asociaciones y Cen-
tros de cualquier clase, "que sostengan 
escuelas o instituciones culturales, en sus 
más amplias manifestaciones y que se 
crean con derecho a ello, que hasta el 
día 1 de julio próximo pueden solicitar 
del Ayuntamiento, mediante instancia 
presentada en el Registro general, la 
subvención correspondiente, significándo-
les que estas concesiones se ha rán pre-
via una minuciosa revisión y que en 
las solicitudes deberán hacer constar de 
una manera clara, el número de clases 
y de alumnos que sostienen, horas y lu-
gares donde funcionan, asi como otros 
datos que consideren de interés a su 
derecho." 
E l crucifijo en la escuela 
CUENCA,, 7.—En el pueblo de Por-
talrubio de Guadamejar, donde días pa-
sados se produjo una protesta por ha-
berse retirado de las escuelas los Cruci-
fijos que allí había para ser colocados 
poco después, dando lugar a que se au-
sentara del pueblo el inspector de es-
cuelas, han vuelto a aer restirados los 
Crucifijos, que han sido llevados a la 
iglesia en medio de gran religiosidad. 
Se están practicando gestiones para 
averiguar quénes fueron los autores de 
la manifestación hostil contra el inspec-
tor, pero el pueblo se ha negado a ci-
tar nombres y a señalar a los autores, 
diciendo que fué todo el pueblo el que 
protestó por considerarse atropellado en 
sus sentimientos católicos y querer que 
en las escuelas se enseñe a sus hijos la 
religión católica. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
Nina (Madrid).—;Oh, "Nina"", qué de 
"cine" resulta todo eso..., aunque sea 
verdad! -Pero de todos modos, locuras, 
no. Y seria una locura que usted le es-
cribiera esa carta a cualquier hombre, 
pero con doble motivo a un hombre de... 
sesenta años, que tal vez tenga nietos. 
Aquí, entre nosotros: ¿verdad que es-
tán ustedes las chicas de, ahora (algu-
nas, por lo menos) como para que "las 
encierren"? ¿Verdad que si? ¡Vaya ne-
nas, caballeros! 
Tradicionalista (Madrid).— Respues-
tas. Primera. Juzgó usted acertadamen-
te la afirmación absurda de esa perso-
na. Segunda. E l socialismo, materialis-
ta (que no es otra cosa que una prime-
ra etapa del Comunismo, al que condu-
ce en últ imo término) ha sido reproba-
do y condenado por la Iglesia. Tercera. 
Trasladamos "eso" a la superioridad. 
Arraldo Bax (Sevilla).—Suspenda los 
estudios y todo trabajo ínterin no se 
halle completamente curado de su en-
fermedad: curación segura, no lo dude, 
si tiene usted perseverancia y paciencia. 
Luego, una vez restablecido y fuerte, 
podrá terminar la carrera. Ahora, a 
cuidarse, a recuperar la salud y a des-
echar esa tristeza y pesimismo infun-
dados. 
Debatófilo (Burgos) . — D i c e usted; 
"¿Qué libro recomienda usted como el 
mejor entre todos los libros?" Y nos-
otros contestamos: Un libro que debía 
estar en manos de todo cristiano porque 
es un verdadero tesoro, su guía, y su 
breviario en esta vida: el Evangelio. ¡He 
ahí el mejor Libro! No dejar pasar un 
solo dia sin meditar algunos de sus ver-
sículos, teniéndolo siempre a la cabe-
cera y leyéndolo cuando se sienta usted 
(y todos) hastiados de las dificultades 
y miserias, de las luchas y desilusiones 
de la vida. ¡Ah!, pero leído, no como 
poetas, como doctos* como críticos, co-
mo historiadores, ni como exégetas, si-
no pura y sencillamente como hombres. 
En ese Libro divino y único, hay el re-
flejo de algo superior a la imaginación, 
a la ciencia, a la f an tas ía y al genio. 
Léalo, medítelo, torne a leerlo, y verá 
que a cada palabra del Libro santo, la 
verdad resplandece como una estrella y 
palpita como un corazón. 
Un lector (Inca, Mallorca).—Tal vez 
en la librería extranjera de Romo y 
Füssel , calle de Alcalá. 
Una rubia (Madrid).—El aviador por 
lo visto ha "volado", y únicamente le 
queda a usted la esperanza de que cual-
quier día torne al "palomar". Y si el 
"vuelo" ha sido definitivo ¿ qué logra-
rá usted prác t icamente con averiguar 
(cosa difícil) a donde voló? 
Tres amigas (Castilla).—Nada de 
monólogo: la respuesta presente a su 
estimada les demos t ra rá la autentici-
dad de las consultas. ¿ L a edad de Gil 
Robles? ¡Oh, pillinas! Claro que existe 
la Grafología: puro entretenimiento, 
eso sí. ¿La mejor carrera para la mu-
jer ? Hay opiniones. Par? nosotros la 
de esposa y madre. Las Kent y pare-
cidas no nos convencen ni por dentro..., 
ni por fuera. Claro que por fuera, me-
nos aún. 
"Buena voluntad" (Madrid).—Inte-
resante y emotiva historia la suya, 
amable consultante. Olvide el pasado 
borrascoso, que, afortunadamente para 
usted ya no es más que eso, un recuer-
do, y acabe de rehacer su vida creán-
dose un hogar feliz. No abundan, pero 
sí quedan mujeres cristianas, laborio-
sas, comprensivas y bellas además. Y 
acerca de lo otro, ea asunto grave y 
difícil, que debe consultar a un buen 
confesor. Los hay admirables por su 
ciencia y quizá todavía más por su 
experiencia. 
Un lector gaditano (Cádiz).—Respues-
tas: Primera, no nos hallamos lo sufi-
cientemente documentados acerca de la 
Editorial que nombra. Segunda, el ver-
dadero nombre consta en el Registro 
correspondiente. 
F . Varllonis (Madrid).—Respuestas: 
Primera. Hizo usted bien. Segunda. Re-
mítale ahora el acróstico por carta. 
Tercera. La declaración en la primera 
oportunidad que surja. Cuarta. Expo-
nerle noblemente los medios de vida 
que usted cuenta. Quinta. Parece que. 
en efecto, la chica guarda esa decla-
ración. 
Un misógino (Granada). — Verá, el 
lector amable: la mayor ía bailan en plan 
americano, se pintan de firme, coquetean 
en plan "castigador" y ponen en ridícu-
do al dios Neptuno, si se casa con ellas; 
y aun de novio, nada más. Esto es axio-
mático y en eso están conformes "to-
dos los autores". Pero, aquí de su con-
sulta, quedan todavía no pocas mucha-
chas de otro corte, de otro estilo, en 
"otro plan", o sea serias, piadosas, cul-
tas, honestas, y tanto más bonitas que 
las "descarriadas" a que nos hemos re-
ferido antes. Esto también es axiomá-
tico. En suma: que no existe la contra-
dicción que usted nos señala tan ama-
blemente por cierto. 
Cucú (Madr id) .—¡Caramba! ¿Da us-
ted la hora? Por lo visto no sólo por el 
seudónimo, sino... por lo bonita, si nos 
atenemos al autorretrato que nos ofrece 
en su consulta y como prólogo de esta 
úl t ima. Pues bien, nada de ext raño que 
aún en "ese plan" físico tan sugestivo, 
sufra esos fracasos sentimentales que la 
tienen tan triste y "desganada de la v i -
da". Recuerde usted que su mayor pla-
cer es "re í rse de todos", y eso tiene 
sus quiebras; por ejemplo, que enamora-
da de verdad, de uno. ese uno (vengan-
do a muchos) se r í a de usted. Total: 
que no basta "dar la hora" físicamente 
para casarse, ni siquiera para inspirar 
un verdadero amor, cosa que, en cam-
bio, inspiran a veces otras mujeres con 
menos atractivos físicos, pero no coque-
tuelas ni alocadas, n i poseídas de sus 
encantos... Y "al buen entendedor", 
gentil "Cucú", etc., etc. 
Maruxa (Coruña) .—¿Que qué es el 
ca rác te r? Entre otras cosas, la ener-
gía secreta y firme de la voluntad, al-
go de inquebrantable en los propósitos, 
previamente razonados: de m á s inque-
brantable todavía en la fidelidad a las 
convicciones y a las virtudes: una fuer-
za intima que surge de la persona e 
inspira esa certeza a que damos el 
nombre de seguridad. E l ca rác te r , en 
fin, que no es m á s que la fuerza de vo-
luntad, influye en la fuerza de la ra-
zón, asi como ésta en los principios 
directores de la vida. Y a ve usted, "Ma-
ruxa", lo que significa y representa el 
ca rác te r y... poseerlo. 
Una curiosilla (Segovia).—Perdone, 
lectora, pero nosotros no entendemos, j 
ni nos ocupamos de figurines y modas. ; 
No es esa la finalidad ni es ese el ca-1 
rácter de esta sección. 
E l amigo TEDDY ] 
NOTAS DEL 
E l mit in de Valladolid fué suspendid 
Las fuerzas republicanas y socialistas 0 
mostraban muy irritadas. Y con raz'36 
Amenazaban congregarse cincuenta QT,' 
cavernícolas. 
Por lo que respecta al mitin de Madrid 
también suspendido, " E l Liberal" hab'' 
pronosticado su fracaso. ¿Con qué iba 
a llenar la plaza los reaccionarios? n 
Tremenda incógnita que el Gobierno 
ha resuelto con la mayor benevolencia 
preocupado porque las derechas no ha 
gan el ridiculo. 
No dejamos de reconocer que en el xno. 
mentó en que las izquierdas gubernamen 
tales andan tan apuradillas para celebrar 
sus actos en locales cerrados, resulta in 
tolerable que las derechas organicen esag 
demostraciones de tal importancia que 
el problema no lo constituye sólo el Go-
bierno regateando sus permisos, sino 
encontrar lugares adecuados para taa 
formidables reuniones. 
• • • 
Del señor Lerroux son las siguientes 
palabras: 
"Basta ya de persecuciones, porque »] 
Crucifijo está encarnado en la conciencia 
y en el alma española." 
Pero los propios radicales parecen los 
más necesitados de llegar a esta persua-
sión. Lo decimos teniendo en cuenta lo 
ocurrido en Almena. En la última sesión 
del Ayuntamiento, los concejales radica-
les presentaron una moción pidiendo se 
comunique a la primera autoridad ecle-
siástica, que en el plazo de quince días 
desaparezca el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, que la piedad cristiana 
levantó en el cerro de San Cristóbal, «o 
pena de que transcurrido el plazo y no se 
hubiese efectuado la consiguiente demo-
lición la efectúe el Municipio por su 
propia cuenta. 
Leyendo esto se nos ocurre preguntar; 
Si la autoridad del señor Lerroux es tan 
corta que no alcanza a sus incondicio. 
nales, ¿para quién parrafea por esas pía. 
zas pidiendo tolerancia y respeto? 
» * # 
También en Instrucción pública ñorece 
el enchufismo, aunque don Fernando de 
los Ríos diga en Jaén, que lo de ahora no 
es nada comparado con lo de antes. 
Aunque eso fuera cierto, el argumento 
no pueden utilizarlo los hombres de hoy. 
Si tantas veces afirmaron que venían pa-
ra acabar con todo aquello, ¿ cómo vamos 
a aceptar que lo malo de ahora se pus-
da justificar con lo peor de antes? 
Suponemos a don Fernando de los Ríos 
ignorante de los siguientes casos: 
Tres Maestros de Madrid, redactores de 
asuntos de enseñanza en otros tantos pe-
riódicos muy afecfoo a 1̂  situación, des-
empeñan a la, vez los siguientes cargos: 
dos de ellos son consejeros de Instruc-
ción pública y el tercero presidente de 
la Asociación de Trabajadores de la En-
señanza. Además, el uno es delegado del 
Colegio de Sordomudos, el otro director 
de un asilo y el tercero juez de los cur-
sillos. 
Como la capacidad del hombre es limi-
tada, por mucha que sea la actividad, 
no hace falta decir que a dichos Maes-
tros no les queda tiempo material para 
dar su clase, y sólo el estricto para co-
brar su sueldo. Sin duda, por involunta-
rio olvido, no han designado sustitutos.' 
Otro hombre que asciende a la estra-
tosfera es un inspector de una provincia 
del Norte, agregado, remunerado, a la 
Junta de Ampliación de Estudios; desem-
peña a la vez la secretaría de las Misio-
nes Pedagógicas, y últimamente, para 
enjuagarse, como quien dice, ha acepta-
do, por puro sacrificio una cátedra en el 
Instituto de Estudios Penitenciarios. 
Ahí tiene, el señor De los Ríos, cuatro 
perlas negras para el muestrario del en-
chufismo. 
« * * 
Mauricio Masterlinck ha publicado un 
libro sobre las arañas . Después de haber 
estudiado las abejas y las termitas, se ha 
dedicado a las arañas, deteniéndose en 
el examen de la "argironeta acuática", 'a 
araña-buzo, que vive en la superficie de 
los estanques y, para asegurarse la posi-
bilidad de una existencia tan paradójica, 
este "asombroso y genial insecto" ha in-
ventado la escafandra. La argironeta, en-
vuelta en una ampolla de aire traslúcido, 
desciende al fondo de los estanques para 
hacer allí su morada, revestida de un bar-
niz transparente, morada que es a la vez 
su comedor, su puesto de acecho, su al-
coba nupcial y el nido de sus pequeños. 
Maeterlinck, con su habitual precisión 
describe las maravillas del insecto, y co-
mo en sus anteriores estudios, sti fanta-
sía de poeta va mucho más allá de las 
posibilidades del entomólogo. 
Para muchos constituirán una sorpre-
sa las revelaciones del nuevo libro de 
Maeterlinck. Sin embargo, hace muchos 
años que un jesuíta español, aracnologo 
famosísimo, el padre Franganillo Balboa, 
escribió un libro sobre los instintos y eos-, 
lumbres de las arañas y en él desoiip^g 
las cualidades de la argironeta, "a la 4 
los araenólogos materialistas atrlt)UL0 
una inteligencia sin igual en el mu 
de los animales". - u „ la 
De tener inteligencia la arana-buzo, i 
poseería mayor que la inmensa 
de los hombres; y la razón es Porq,r 
sabrían resolver los problemas que ia 
gironeta resuelve desde su mas c -
edad y sin magisterio alguno. 
Los actos de esta araña—escribía ei y 
dre Franganillo—suponen, eso si, m ^ 
gencia; pero esa inteligencia no esw ^ 
la araña, sino en el ser que la creo y 
dotó de instintos maravillosos. ^ 
L o s b i e n e s d e l o s j e s u í t a s 
ARAN JUEZ, 7.-UD ¿ l 1 6 ^ ? J*1 vS-
tronato dt incautación ha e-^uu ^ 
tando la antigua residencia ae cott-
pañía de Jesús para ver ^ ^ " t a c i ó n 
diciones de instalar en ella una esta 
sismológica. , mny de** 
Las tierras de viñedos B t̂ann^0 ¿e en-
cuidadas hasta el P ^ o ^ 6 , H" , nor el 
cuentran invadidas de hierbajos p o i ^ 
descuido en que se la ha a e ^ ' 
trastando con el cuidado y esm 
antes. • 
di 
S u s p e n d e l a s p r o c e s i o n e s 
CARTAGENA. 7.—A pesar de teXto 
quilidad que reina, el alcalde so p ie, 
de alteraciones de orden Pub1^,0' " las 
negado permiso par. que uiaies 
acostumbradas procesiones V*Tl>J^=c:d2l 
y para administrar la comunión P ^ 
los enfermos. La primera ae ^ 5 ciar 
siones tenía fijada su sahda con. 
ñaña, y todo hacía prometer " " ^ Q S . 
currencia exteraordinaria de ca .njU3-
E s t á siendo muy comentada ia re. 
tificada prohibición de estos a" 
ligiosos. 
